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P R E F A C E .
Many have  so u g h t  t o  f i n d  a l i t e r a r y  " s o u r c e ” f o r  th e  
i n s p i r a t i o n  o f  B uny an 's  w r i t i n g s .  In d e e d ,  th e  s e a r c h  h a s  been  
a  l i t t l e  o v e rd o n e ,  and  in  v iew  o f  B u n y an 's  own em p h a tic  d e n i a l s  
o f  any  su ch  l i t e r a r y  i n d e b t e d n e s s ,  one f e e l s  t h a t  su c h  t r a i l s  
l e a d  b u t  i n t o  Bye P a th  Meadow. The f o o t p r i n t  which s e n t  the  
p r e s e n t  w r i t e r  on h i s  s e a r c h  and l e d  him away from th e  b e a te n  
t r a c k  o f  " l i t e r a r y  s o u r c e s " ,  was th e  chance  r e a d in g  o f  R ic h a rd  
H e a th 's  'H i s t o r y  o f  th e  A n a b a p t i s t s ' ,  and a s t i m u l a t i n g  s e n te n c e  
i n  G .0 . G r i f f i t h ' s  book on John Bunyan, where he re m a rk s ,  "V a n ity  
and  i t s  F a i r  s t a n d  f o r  th e  e x i s t i n g  o rd e r  -  f o r  B u n y an 's  E u ro p e " .
T h a t  s e n te n c e  was th e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  a jo u rn e y .
I t  l e d  th e  w r i t e r  - l i k e  B uny an 's  own p i l g r i m ,  -  i n t o  s t r a n g e  
p l a c e s  w i th  h i t h e r t o  unknown p e o p le .  In  company w i th  th e s e  
d a r in g  s o u ls  he s t r u g g l e d  th ro u g h  deep  v a l l e y s ,  ambuscaded w i th  
s o l d i e r s ,  o v e r  h ig h  m ou n ta in  p a s s e s  wind sw ept by s to rm ,  and 
th ro u g h  d a rk  and u n f r e q u e n te d  f o r e s t  p a th s  b e s e t  by  r o b b e r s .  He 
jo y e d  w i th  them when a t  l a s t  th e y  r e a c h e d  t h e i r  d e s i r e d  h av en , 
and s u f f e r e d  i n  t h e i r  company when th e  " h o s t s  o f  e v i l "  f i n a l l y  
p r e v a i l e d  a g a i n s t  them.
In  t h e  f i r s t  two c h a p te r s  o f  t h i s  T h es is  th e  w r i t e r  
h a s  n o t  a t t e m p te d  t o  be o r i g i n a l  b u t  sound . I t  i s  d i f f i c u l t  a t  
t h i s  day to  sa y  a n y th in g  new on Bunyan, a l th o u g h  a l i t t l e
2r e s e a r c h  h a s  heen  done i n  o r d e r  t o  c l e a r  up some m is a p p re h e n s io n  
on h i s  m i l i t a r y  s e r v i c e .
A nabap tism  on th e  C o n t in e n t  i s  a  v a s t  s u b j e c t  i n  a 
c a t e g o r y  o f  i t s  own. D uring  r e c e n t  y e a r s  modern s c h o l a r s  have  
been  exam in ing  t h a t  f i e l d  and  some e x c e l l e n t  s t u d i e s  hav e  been  
i s s u e d . ^  ^
These two c h a p te r s  have  been  in c lu d e d  b e c a u se  t h e y  
make th e  T h e s is  i t s e l f  more u n d e r s t a n d a b le .  The o r i g i n a l  
r e s e a r c h  work i n  t h i s  T h e s is  b e g in s  w i th  th e  c h a p t e r  on 
”A nabaptism  i n  E n g la n d ’*, -  a s u b j e c t  w hich  has  n o t  y e t  been  
e x p lo r e d  a l th o u g h  some w r i t e r s  have  to u c h e d  i t s  f r i n g e .
A l i f e  crow ded w i th  o th e r  d u t i e s  h a s  m eant t h a t  t h i s  
T h e s is  c o u ld  o n ly  be w r i t t e n  when th e  day*s t a s k s  were o v e r ,  f o r  
th e  m ost p a r t  w h i le  o th e r s  s l e p t ,  and i n  con sequ ence  th e  w r i t e r  
f e e l s  he  b u t  o f f e r s  h i s  r e a d e r  "a t h i n g  o f  s h re d s  and p a t c h e s ” , 
b u t  su ch  a s  i t  i s ,  he  sends  i t  f o r t h  i n  h o p e ,  i n  th e  words o f  
S p e n s e r ,  -
”(roe l i t t l e  bookl th y  s e l f e  p r e s e n t ,
As c h i l d  whose p a r e n t  i s  u n k e n t ,
And when th ou  a r t  p a s t  j e o p a r d e e ,
Come t e l l  me w hat was sayd  o f  m e e .”
D.B.H.
(1 )  Appendix I I I .
(2 )  The m ost r e c e n t  i s  Dr .S m i t h s o n ^  T h e s i s ,  -  ”A nabap tism ” -
Glasgow U n i v e r s i t y  L ib r a r y .
T H E S I S .
A SUGGESTED * SOURCE* OP JOHN BUNYAN.
INTRODUCTION AND AIM OF THESIS.
Summary o f  C h a p te r .
B unyan’ s B i r t h  -  E d u c a t io n  -  M i l i t a r y  E x p e r ie n c e  - 
M a rr ia g e  -  S p i r i t u a l  E x p e r ie n c e  -  A l l i e s  h i m s e l f  
w i th  th e  B e d fo rd  B a p t i s t s  -  F i r s t  Book - 
Im prisonm en t -  R e le a s e  - P re a c h in g  - D ea th .
John Bunyan’ s w r i t i n g s  a r e  so  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  h i s  
own l i f e  t h a t  i t  i s  im p o s s ib le  t o  a p p r e c i a t e  th e  one f u l l y  w i t h ­
o u t  some knowledge o f  th e  o t h e r .  I t  w i l l  be th u s  n e c e s s a r y  a t  
th e  o u t s e t  t o  g iv e  a b r i e f  a c c o u n t  o f  t h e  main e v e n ts  o f  Bunyan’ s 
l i f e .  Many e x c e l l e n t  d e t a i l e d  b i o g r a p h i e s  a l r e a d y  e x i s t , a n d  
i t  i s  n o t  t h e r e f o r e  p ro p o se d  t o  co v er  a l l  th e  g ro u n d ,  b u t  o n ly  in  
so  f a r  a s  i s  n e c e s s a r y  f o r  th e  pu rp o se  o f  t h i s  T h e s i s .
Bunyan was b o rn  a t  E ls to w  n e a r  B edfo rd  i n  1628. He 
d i e d  in  1688. Thus e v e ry  sch o o lb o y  knows t h a t  Bunyan l i v e d  
d u r in g  a p e r io d  o f  s to rm y  r e l i g i o u s  h i s t o r y  i n  E ng land . R e l ig io u s  
q u e s t io n s  were d i s c u s s e d  i n  e v e ry  c i r c l e  i n  th e  l a n d  - by th o se  
in  th e  K ing ’ s h o u s e h o ld ,  and  by humble f o l k  i n  th e  s t r e e t s  o f  a 
B e d fo rd s h i r e  v i l l a g e .
(1 )  See A ppendix I .
(2 )  A L i s t  o f  R e l ig io u s  D ebates  and  D i s p u ta t i o n s  o f  th e  P e r io d
w i l l  be found  in  Appendix I I .
2The q u e s t i o n  o f  h i s  e d u c a t io n  i s  our f i r s t  p ro b lem . 
W a l te r  S c o t t  w ondered , ”How t o  a c c o u n t  f o r  th e  f a c t  t h a t  Bunyan 
i n  s p i t e  o f  a c lo w n is h  and v u l g a r  e d u c a t io n  r o s e  i n  a d e g re e  o f  
p o p u l a r i t y  s c a r c e  e q u a l l e d  by any  E n g l i s h  w r i t e r ? ” ”C lo w n ish ” 
may p e rh a p s  be a d m i t t e d .  ”V u lg a r ” - S c o t t  h i m s e l f  e x p la in e d  to  
a young l a d y ,  t h a t  he  o n ly  m e a n t ’’common” - ’’p o p u l a r ” we may w e l l  
a c c e p t .  ”Whence th e n  had  t h i s  man l e t t e r s ? ”
Bunyan! s e d u c a t io n  i s  s t i l l  an en igm a. Of h i s  s c h o o l ­
days he sa y s  so  l i t t l e ,  t h a t  i t  i s  im p o s s ib le  to  know where th e y  
were s p e n t ,  o r  f o r  how lo n g  th e y  l a s t e d .  T ha t he d id  have some 
s c h o o l in g  we know, f o r  he r e c o r d s ,  ” l t  p l e a s e d  God to  p u t
i t  i n t o  t h e i r  h e a r t s  ( h i s  p a r e n t s )  to  p u t  me t o  a s c h o o l  to  
l e a r n  b o th  t o  r e a d  and t o  w r i t e ” . He f u r th e rm o re  t e l l s  us  he  
’’a t t a i n e d  a c c o rd in g  t o  th e  r a t e  o f  o th e r  poo r  m e n ^  c h i l d r e n ” , 
im p ly in g  t h a t  h i s  was b u t  a s c a n t y  e d u c a t i o n .  In  1700 a volume 
a p p e a re d  c a l l e d  ’S c r i p t u r a l  Poems1 p u r p o r t i n g  to  be th e  work o f  
John Bunyan, b u t  th e  p u b l i s h e r ,  a man named B l a i r ,  was known as  
f a r  from h o n e s t  and th e  a u th o r s h ip  i s  v e r y  d o u b t f u l .  T h e re in  we 
f i n d  th o se  l i n e s ,  -
’’For I  am no p o e t  n o r  a p o e t ’ s son 
But a m echanic g u id ed  by no r u l e  
But what I  g a in e d  in  a grammar s c h o o l  
In  my m i n o r i t y . ”
On th e s e  l i n e s  r e s t s  a s u p p o s i t i o n  t h a t  Bunyan had  a grammar
s c h o o l  e d u c a t io n .  Two sc h o o ls  have  been  s u g g e s te d .  The F ree
( l )  Grace Abounding.
3S c h o o l  fo u n d ed  by  S i r  F r a n c i s  C la rk e  a t  Houghton C o n q u e s t ,  a 
v i l l a g e  a b o u t  t h r e e  m i le s  from  E ls to w ;  and  th e  Grammar S c h o o l  a t  
B e d fo rd ,  w hich  S i r  W il l ia m  H a rp e r  endowed i n  1566 f o r  p oo r  boys 
q f  th e  town to  l e a r n  "grammar and good m a n n e rs" ,  and  so  f a r  as 
i s  a s c e r t a i n a b l e  th e  e x c lu s io n  o f  boys o u t s i d e  B e d fo rd  h a s  a lw ays 
been  r i g i d l y  e n fo r c e d  a l th o u g h  Froude s u g g e s t s  Bunyan was 
e d u c a te d  t h e r e .
A t any r a t e  b o th  s c h o o ls  were i n  a bad  way e d u c a t i o n a l l y  
i n  Bunyan’ s boyhood; f o r  i n  1645 th e  pedagogue a t  Houghton 
C onquest was d i s p l a c e d  by th e  m a s te r  and  f e l lo w s  o f  S id n e y  S u ssex  
C o l l e g e ,  " f o r  h i s  w i l f u l  n e g l e c t  and f o r s a k in g  o f  th e  s c h o o l ,  
c o n t r a r y  t o  our t r u s t  r e p o s e d  i n  h im " . When Bunyan. was n in e  o r  
t e n  y e a r s  o f  a g e ,  c o m p la in t  was made l i k e w i s e  a n e n t  th e  m a s te r  o f 
H arper  S ch o o l  i n  t h a t  he c h a rg e d  f e e s  "which he  h a d  no r i g h t  to  
d o " ,  and a l s o  t h a t  he had  " g r o s s l y  n e g l e c t e d  th e  s c h o o l  by 
f r e q u e n t  ab sen ce  from i t " ,  a l s o  he was " v e ry  c r u e l  when p r e s e n t  
t o  th e  b o y s " .
True i t  i s  t h a t  Bunyan says  in  h i s  " I s r a e l ’ s Hope
E n co u ra g ed " ,  - " I t  i s  w i th  m a n y ..................  as  i t  i s  w i th  th e  boys
t h a t  go to  th e  L a t i n  S c h o o l ,  ----  th e y  l e a r n  t i l l  th e y  have l e a r n t
th e  grounds o f  t h e i r  grammar, and th e n  go home and f o r g e t  i t  a l l " .  
Was t h i s  h l3  own e x p e r ie n c e ?  T h is  rem ark  and h i s  o c c a s io n a l  u se  
o f  L a t in  h as  l e d  some t o  im ag ine  t h a t  he  had  som eth in g  more th a n  
a meagre s c h o o l in g .  But a g a i n s t  t h i s  i s  th e  em pha tic  s t a te m e n t  
o f  C h a r le s  Doe, th e  comb-maker o f  th e  B orough, (a  co n tem p o ra ry
4who knew Bunyan w e l l ) .  I n  h i s  f o l i o  o f  1692 Doe sp eak s  o f  John 
Bunyan as  ”a v e r y  g r e a t  p ro f a n e  s i n n e r ,  and an  i l l i t e r a t e  man11. 
T h is  i s  th e  s t a t e m e n t  o f  an  i n t i m a t e  f r i e n d  o f  Bunyan and  c a n n o t  
be e n t i r e l y  ig n o re d  f o r  i t  s u p p o r t s  Bunyan*s own c o n f e s s io n ,  
w h a te v e r  a d v a n ta g e s  he may have h a d ,  ” l  d id  soon  l o s e  t h e  b i t  I  
h ad  l e a r n t  - - -  lo n g  b e fo r e  th e  Lord  d id  His g r a c io u s  work o f  
c o n v e r s io n  upon my s o u l ’1.
I n  th e  D o c t r in e  o f  Law and Grace U n fo ld ed  he a d d re s s e s  
th e  r e a d e r  t h u s ,  ” l f  thou  f i n d  t h i s  book empty o f  f a n t a s t i c a l  
e x p r e s s i o n s ,  and w i th o u t  l i g h t ,  v a in ,  w h im s ic a l ,  s c h o l a r - l i k e  
te rm s ,  i t  i s  b e c a u se  I  n e v e r  went t o  s c h o o l  t o  A r i s t o t l e  o r  P l a t o ,  
b u t  was b ro u g h t  up  a t  my f a t h e r ’ s h o use  i n  a v e r y  mean c o n d i t i o n ,  
among a company o f  poor c o u n t r y - m e n .11 He sa y s  he knows ’’n e i t h e r  
th e  mode n o r  th e  f i g u r e  o f  a s y l l o g i s m ” , n o r  s c a r c e  ’’w hich  i s  a 
m ajo r  o r  a m in o r” and i s  i n  s h o r t  a ”d u l l - h e a d e d  man” . Y et a 
s tu d y  o f  Bunyan*s works shows t h a t  he  i s  f a r  from  i l l i t e r a t e ,  
hence  th e  p ro b lem . Whence d id  he g e t  h i s  l e a r n i n g ?  T h a t  Bunyan 
was a r e a d e r  we know from a f r i e n d , w h o  a f t e r  v i s i t i n g  him in  
th e  c o u n ty  j a i l  i n  B edfo rd  s a y s ,  ” l  su rv e y e d  h i s  l i b r a r y  th e  
l e a s t  and  y e t  th e  b e s t  I  e v e r  saw, c o n s i s t i n g  o f  two b o o k s ,  a 
B ib le  and  The Book o f  M a r ty r s ” . T hat Bunyan h a d  r e a d  o t h e r  books 
we know from what he t e l l s  us h i m s e l f ;  w h e th e r  he was an e x te n s iv e  
r e a d e r  i s  p e rh a p s  d o u b t f u l ,  b u t  what he d id  r e a d  he r e a d ,  and he 
h ad  a m a rv e l lo u s  memory.
(1 )  John Howard in  h i s  ’’S t a t e  o f  th e  P r i s o n s  o f  E ng land  and W ales”
5Nor i s  i t  a l l  h u m i l i t y  i n  h i s  w o rk s .  In  th e  P r e fa c e  
t o  The Holy C i ty  he a d m its  t o  11 th e  l e a r n e d  r e a d e r ” he  h a s  n o t  
" b e a u t i f i e d  h i s  s u b j e c t  m a t t e r  w i th  a c u te n e s s  o f  la n g u a g e ,  n o r  
g iv e n  e i t h e r  i n  th e  l i n e  o r  i n  th e  m a rg e n t ,  a c lo u d  o f  s e n te n c e s  
from  th e  l e a r n e d  f a t h e r s ; "  and th e  r e a s o n  i s  n o t  t h a t  he has  n o t  
r e a d  them and does n o t  p o s s e s s  " a c u te n e s s  o f  l a n g u a g e ” , b u t  even 
so  he  i s  f o r  " d r in k in g  w a te r  o u t  o f  h i s  own c i s t e r n " .  " I  p r e f e r  
th e  B i b l e ,  and h a v in g  t h a t  s t i l l  w i t h  me, I  c o u n t  m y s e l f  f a r
b e t t e r  f u r n i s h e d  th a n  i f  I  had  w i th o u t  i t  a l l  th e  l i b r a r i e s  o f
th e  two u n i v e r s i t i e s " .  W h ere fo re ,  a s  f o r  h i s  l e a r n e d  c r i t i c s ,
" I  w i l l  n o t  t a k e  o f  them from a t h r e a d  even t o  a s h o e - l a t c h e t ,  
l e s t  th e y  s h o u ld  s a y ,  We have  made Abram r i c h ” .
In  Grace Abounding we r e a d ,  " I  c o u ld  a l s o  have  s te p p e d  
i n t o  a  s t y l e  much h i g h e r  th a n  t h i s  in  which I  have  h e r e  
d i s c o u r s e d ,  and c o u ld  have  ad o rn ed  a l l  t h i n g s  more th a n  h e re  I  
hav e  seemed to  do , b u t  I  d a re  n o t .  God d id  n o t  p l a y  i n
c o n v in c in g  of m e   W herefore  I  may n o t  p l a y  in  my r e l a t i n g
o f  them , b u t  be p l a i n  and s im p le " .
In  h i s  Book f o r  boys and  G i r l 3 ,  o r  Tem poral Things 
S p i r i t u a l i s e d ,  changed a f t e r w a r d s  t o  1 D iv in e  Emblems1 Bunyan 
a d d re s s e s  th e  "C ourteous  Reader"  i n  s i m i l a r  te rm s .
" I  c o u ld ,  were I  so  p l e a s e d ,  u se  h i g h e r  s t r a i n s s  
And f o r  a p p la u s e  on t e n t e r s  s t r e t c h  my b r a i n s  
But what needs  t h a t ?  The a rro w , o u t  o f  s i g h t ,
Does n o t  th e  s l e e p e r  n o r  t h e  watchman f r i g h t ;
To sh o o t  too  h ig h  d o th  b u t  make c h i l d r e n  g a z e ,
* T is  t h a t  which h i t s  th e  man d o th  him amaze".
6Enough h a s  h een  s a i d  on th e  q u e s t i o n  o f  t h e  e x t e n t  o f
Bunyan*s l e a r n i n g  t o  e n a b le  u s  t o  s e e  th e  p ro b lem . I t  l e a v e s  us
as  i t  l e f t  h i s  own h e a r e r s ,  f o r  th e  w r i t e r  o f  th e  C o n t in u a t io n  o f  
h i s  L i f e  s a y s ,  "When Bunyan was a t  l e i s u r e  from  w r i t i n g  and t e a c h ­
i n g ,  he  o f t e n  came up to  London, and  t h e r e  among th e  c o n g r e g a t io n s
i
o f  th e  N o n c o n fo rm is ts ,  u s e d  h i s  t a l e n t  to  th e  g r e a t  g o o d - l i k i n g  
o f  h i s  h e a r e r s ,  and even some to  whom he h a d  been  m i s r e p r e s e n te d ,  
upon th e  a c c o u n t  o f  h i s  e d u c a t i o n ,  were c o n v in c e d  o f  h i s  w orth
and knowledge i n  s a c r e d  t h in g s  -----  insom uch t h a t  many who came
a s  mere s p e c t a t o r s  f o r  n o v e l t y ’ s s a k e ,  r a t h e r  th a n  to  be e d i f i e d  
and  im proved , went away w e l l  s a t i s f i e d  w i th  what th e y  had  h e a r d ,  
and  wondered as  t h e  Jews d i d  a t  th e  A p o s t l e s ,  whence t h i s  man 
sh o u ld  have  th e s e  t h i n g s ?"
L e t  us now come back  to  Bunyan*s l i f e .  A f t e r  l e a v in g  
s c h o o l  he went t o  a s s i s t  h i s  f a t h e r  a t  h i s  t r a d e  o f  " b r a s e y e r 1*.
But changes  were t o  crowd t h i c k  and f a s t  upon him . In  June 1644 
h i s  m o ther d i e d  and a month l a t e r  th e  g ra v e  was opened a g a in  to  
r e c e i v e  h i s  s i s t e r  M a rg a re t .  F i s  f a t h e r  seems to  have been  a man 
o f  l i t t l e  d ep th  o f  f e e l i n g  f o r  w i th in  a month he  m a r r i e d  a g a in .  
Bunyan p ro b a b ly  f e l t  unhappy a t  home f o r  some s i x  o r e ig h t  
months l a t e r  he j o in e d  th e  army.
There  has  been  a d i s p u t e  as t o  which s id e  Bunyan s e rv e d
u n d e r ,  b u t  a s tu d y  o f  th e  r e c o r d s  makes i t  c l e a r .  B e d f o r d s h i r e ,
(1 )  I t  c o u ld  n o t  be e a r l i e r  f o r  i t  was n o t  u n t i l  November 1644 
t h a t  he r e a c h e d  th e  th e n  r e g u l a t i o n  army age o f  16.
7H u n t in g d o n s h i r e ,  C am bridge, H e r t9 ,  E s s e x ,  S u f f o l k  and N o r fo lk  
form ed th e  A s s o c ia t e d  C o u n t ie s  from w hich  P a r l i a m e n t  drew i t s  
s t r e n g t h .  On 1 6 th .A u g u s t  1644 P a r l ia m e n t  i s s u e d  an o rd in a n c e  
c o n s t i t u t i n g  Newport P a g n e l l  ”g e o m e t r i c a l l y  s i t u a t e  be tw een  th e  
a s s o c i a t e d  c o u n t i e s  on t h e  e a s t  and th e  R o y a l i s t  c o u n t i e s  on th e  
w e s t” , a s  an o f f i c i a l  g a r r i s o n .  The same o rd in a n c e  p ro v id e d  
,!t h a t  th e  c o u n ty  o f  B e d fo rd  w i th in  14 days s h a l l  se n d  i n t o  i t  
226 a b l e  and  arm ed men f o r  s o u l d l e r s ” .
We can  p rov e  from  th e  G o v e rn o r! s L e t t e r  Book t h a t  th e s e  
o r d e r s  were obeyed . On 28th .N ovem ber 1644 th e  Governor w r i t e s ,
HWee have  now a b o u t  800 men in  th e  Towne, and  noe pay ----
B e d f o rd s h i r e  men make a f a y r e  show, and t e l l  them s t r a n g e  t h i n g s ” .
Bunyan was a lm o s t  c e r t a i n l y  in c lu d e d  among t h i s  
P a r l i a m e n ta r y  l e v y ,  f o r  i n  th e  P u b l ic  R ecords O f f i c e ,  London, i s  
a volume o f  Commonwealth E xchequer P a p e r s ,  s tam ped  a t  th e  b ack  
Newport P a g n e l l  G a r r is o n  M uste r  R o l l s  1644 -7 . I t  c o n s i s t s  o f  92
(1 )  Newport P a g n e l l  was f i r s t  f o r t i f i e d  and g a r r i s o n e d  i n  O ctober
1645 ( P a r l i a m e n ta r y  O rd inance  d a te d  1 0 th .A u g u s t  1 6 4 3 ) .
(2 )  S i r  Samuel Luke of Cople Wood End. He was one o f  t h e  members
f o r  B ed fo rd  in  th e  Long P a r l ia m e n t  - S c o u t  M aste r  t o  th e  
army and g o v e rn o r  o f  th e  g a r r i s o n  o f  Newport P a g n e l l ,  a 
p la c e  o f  s t r a t e g i c  im p o r ta n c e ,  a l th o u g h  i t  was n e v e r  th e  
scen e  o f  a s i e g e  o r  a s k i r m is h .  C ro m w e l l s  e l d e s t  son 
s e rv e d  u n d e r  S i r  Samuel Luke and d ie d  in  Newport P a g n e l l  
w h ile  Luke was in  command. In  th e  P a r l i a m e n ta r y  S c o u t  f o r  
March 1 5 th . - 2 2 n d .  1 6 4 3 -4 , t h e r e  i s  t h e  fo l lo w in g  e n t r y ;  
"Cromwell h a th  l o s t  h i s  e l d e s t  so n ,  who I s  dead  o f  th e  
sm a l l -p o x  In  Newport ( p a g n e l l ) ,  a c i v i l  young g en tlem an  
and th e  jo y  o f  h i s  f a t h e r 0 . Luke had  to  g iv e  up  command 
owing to  th e  S e l f -D e n y in g  O rd in an ce . He was su cceed ed  
by L ie u t .C o l .R i c h a r d  Cokavn. For a s t u d y  o f  Luke see  
h i s  l e t t e r s  4 MS .volum es /  E ger to n  MSS., 785 , 786 , 787 r
8p a g e s .  T here  we f i n d  "John B u n io n ’ s"  name num bered among th e
uc e n t i n e l s "  ( i . e .  p r i v a t e s )  m u s te re d  t h e r e  on November 1 6 4 4 ^ ^ ,
(2 )s e r v i n g  u n d e r  L i e u t . - C o l o n e l  R ic h a rd  Cokayn' ' .
On March 22nd. 1645 B u n io n ’ s name d i s a p p e a r s  from 
C o lo n e l  Cokayn’ s company and a p p e a rs  i n  t h a t  o f  M ajor B o u l to n ’s ^ 5 ) ,  
where i t  rem a in s  t i l l  27 th .M ay 1 6 4 5 ^ ) .
The l a s t  page i n  th e  volume i s  a r e g i s t e r  o f  th e  
t r o o p s  and i s  h e a d e d ,  ,fA L i s t  o f  th e  O f f i c e r s  and S o u l d i e r s  o f  
L i e u t . -C o l .C h a r l e s  O’H a ra ,  h i s  company, m u s te re d  a t  Newport 
P a g n e l l ,  th e  1 7 t h .o f  June 1647". The l i s t  c o n ta in s  th e  names o f  
12 o f f i c e r s  and 79 p r i v a t e s .  B e fo re  each  name (w i th  s i x  
e x c e p t io n s )  a c i r c l e  i s  drawn O ; n in e  have a d a sh  drawn th ro u g h  
th e  c i r c l e  ; and  f o u r  a r e  p re c e d e d  by a c r o s s  X O ;  e i g h t h  from 
th e  end we r e a d ,  -
O  Joh : B unnion .
The R o l l  i s  s ig n e d  by R o b e r t  Amberson, D ep u tie  to  Ye M u s te r - M a s te r . 
So from a c t u a l  docum entary  ev id e n ce  we know t h a t  Bunyan s e r v e d
( 5  )w ith  th e  P a r l i a m e n ta r y  f o r c e s  in  Newport P a g n e l l  from 1644-1647 '
One th in g  which Bunyan would h e a r  d u r in g  h i s  army days 
and which l e f t  a mark on h i s  memory, f o r  we see  th e  i n f lu e n c e  o f  ! 
i t  i n  a f t e r  l i f e ,  was th e  serm ons p re a c h e d  by th e  C a p ta in s  o f
(1 )  Bunyan’ s s e r v i c e  m ust have begun a b o u t  a month e a r l i e r  f o r
him t o  be m u s te re d  i n  November as e n t i t l e d  t o  a m on th ’ s pay.I
(2 )  Cokayn commanded a company u n d e r  th e  supreme command o f  i
S i r  Samuel Luke.
(3 )  B o u lto n  a l s o  commanded a company u n d e r  Luke a t  Newport P a g n e l l
(4 )  Pour days b e fo r e  th e  s i e g e  o f  L e i c e s t e r .
(5 )  An e x a m in a t io n  o f  Bunyan’ s Army e x p e r i e n c e ,  worked ou t from
S t a t e  Papers  and o r i g i n a l  r e c o rd s  i n  th e  B r i t i s h  Museum i s  ; 
g iv e n  i n  Appendix I I I .
9th e  r e g im e n t  t o  th e  ’’s o u l d i e r s ” . We know t h a t  Bunyan remembered*
t h o s e ,  f o r  when he came t o  w r i t e  h i s  ’’Holy War” he r e p ro d u c e d  
them* I t  w i l l  be r e c o l l e c t e d  t h a t  C a p ta in  B oanerges c o u ld  p re a c h  
as w e l l  as f i g h t ,  as w i tn e s s  h i s  ”sm a r t  se rm on” on th e  p a r a b l e  
o f  th e  b a r r e n  f i g  t r e e .
The w r i t e r  h a s  t r a c e d  up th e  r e c o r d s  to  f i n d  i f  by 
chance  any o f  th e  co n te m p o ra ry  C a p ta in s  a t  Newport P a g n e l l  c o u ld  
be c h a rg e d  w i th  A n a b a p t i s t  h e r e s i e s .  Here i s  an i n t e r e s t i n g  c a se  
and a l th o u g h  i t  i s  o n ly  a v e ry  3m all  g r a i n  t o  be added  to  th e  
w e ig h t  o f  e v id e n c e  to  be adduced  l a t e r  i t  may be g iv e n  h e r e .
C a p ta in  P au l Hobfon was a c t u a l l y  a r r a i g n e d  as  an 
A n a b a p t i s t ^  ^ . T hat he p rea ch e d  in  p u b l ic  a t  Newport P a g n e l l  we
(1 )  In  a q u a i n t  o ld  book e n t i t l e d ,  ”Gangraena or a C a ta lo g u e  and 
D isc o v e ry  o f  many o f  th e  E r r o r s ,  H e r e s i e s ,  B lasph em ies  
a c t e d  in  E ngland  in  th e s e  f o u r  l a s t  y e a r s ’ , p u b l i s h e d  in  
1646 by Thomas Edw ards, M i n i s t e r  o f  th e  G osp e l,  we r e a d : -
’’E x t r a c t  o f  c e r t a i n  l e t t e r s ------
’’There  i s  one P au l Hobfon a T a y lo r ,  who comes ou t o f  
B u ck in g h a m sh ire ,  and i s  now a C a p ta in  h a v in g  been  in  th e  
A rm ies , who h a th  been a P re a c h e r  a g r e a t  w h i l e :  T h is  man 
w h ile  he was in  th e  Army, w herever  he came he would p re a c h  
p u b l i c k l y  in  th e  C h u rc h es ,  where he c o u ld  g e t  P u l p i t s  and 
p r i v a t e l y  t o  th e  S o u l d i e r s ;  th e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  h i s  
Sermons was much a g a i n s t  D u t i e s ,  and o f  R e v e l a t i o n s ,  what 
God had  r e v e a l e d  to  him - - -  P re a c h in g  one tim e a g a i n s t  
Holy d u t i e s ,  (a s  an u n d e r s t a n d in g  man who h e a r d  h im , 
r e l a t e d  i t  t o  me and o th e r  company) he spak e  th u s :  I  was 
once as l e g a l  as any  o f  you can  b e ,  I  d u r s t  n e v e r  a 
m orn ing  b u t  p r a y ,  n o r  n e v e r  a n i g h t  b e fo r e  I  went t o  Bed 
b u t  p ra y ;  I  d u r s t  n o t  e a t  a b i t  o f  b re a d  b u t  I  gave th a n k s ;  
I  d a i l y  p ra y e d  and wept f o r  my s i n s ,  so  t h a t  I  h a d  a lm o s t  
w ept out my Eyes w i th  so rrow  f o r  s i n :  But I  am persw aded
when I  u se d  a l l  t h e s e  d u t i e s ,  I  had  n o t  one j o t  o f  God In
me. T h is  P au l  Hobfon i s  one o f  th o s e  whose hand i s
s u b s c r ib e d  to  th e  C o n fe ss io n  o f  F a i t h  o f  th e  A n a b a p t i s t s ,
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know b e c a u se  one o f  h i s  serm ons a c t u a l l y  c a u se d  a r i o t  i n  th e  
town and  th e  a u t h o r i t i e s  h a d  t o  r e s o r t  t o  m a r t i a l  law t o  q u e l l  
i t .  L a t e r  f o r  ’’s e t t i n g  up  a c o n v e n t i c l e ” and  a b s e n t i n g  h i m s e l f  
from ” th e  p u b l i c  th a n k s g iv in g  s e r v i c e  f o r  th e  v i c t o r y  a t  N aaeby” 
he was p u t  i n  p r i s o n  by S i r  Samuel Luke.
I t  i s  h i g h l y  p r o b a b le  t h a t  w h i l s t  Bunyan was s o l d i e r i n g  
a t  Newport P a g n e l l  he form ed a f r i e n d s h i p  w i th  one , M ath ias  
Cowley, f o r  w i t h in  t e n  y e a r s  o f  d e m o b i l i s a t i o n  Bunyan i s s u e d  h i s  
f i r s t  v e n tu r e  i n  l i t e r a t u r e ,  and in  1656 t h e r e  was i s s u e d ,  "Some 
Gospel T ru th s  Opened” , to  be s o l d  by M ath ias  Cowley, B o o k s e l le r  
i n  Newport P a g n e l l .
About 1650 Bunyan to o k  u n to  h im s e l f  a w i f e .  There  i s  
no e n t r y  o f  m a r r ia g e  in  th e  r e g i s t e r  a t  E ls to w ,  so  th e  d a te  i s  
n o t  a b s o l u t e l y  c e r t a i n .  Vile do n o t  even  know th e  name o f  h i s  
w i f e ,  o r  from whence she came. T ha t she was a n a t i v e  o f  some 
v i l l a g e  o th e r  th a n  E ls tow  we may i n f e r  from th e  f a c t  t h a t  she 
u se d  t o  t a l k  to  Bunyan a b o u t  h e r  f a t h e r ,  as though  th e y  were
s e t  f o r t h  l a s t  W in te r  (1 6 4 4 ) .  T h is  P au l  Hobfon P re ac h ed  
in  N ew port-Pagne‘1, and t h e r e a b o u t s ,  in  con tem pt o f  th e  
O rd inance  o f  P a r l ia m e n t  made l a s t  A p r i l ;  A f t e r  he was once 
ta k e n  and q u e s t io n e d  f o r  i t ,  and l e t  go , he comes back  
a g a in  and does i t  th e  second  t im e ,  in  con tem pt o f  th e
Governor o f  N ew port-P ag nel t h a t  th e n  was ------  The m a t t e r
o f Hobfon and h i s  C o n fe d e ra te s  p r e a c h in g  was a g a i n s t  our 
C hurch , M i n i s t r y ,  C h i l d r e n ’ s B aptism e - - -  S i r  Samuel Luke 
s e n t  him up h e re  f o r  a con tem pt a g a i n s t  th e  e x p re s s e  
O rd inance  o f  P a r l i a m e n t ,  and th e  b u s in e s s e  was r e f e r r e d  to
a C om m ittee ,   b u t  I  know n o t  how i t  came .ab o u t,  i n s t e a d
of some exem plary  p u n ish m en t,  t h i s  Hobfon was p r e s e n t l y  a t  
l i b e r t y  and p re a c h e d  th e  v e ry  n e x t  Lords Day in  Moor F i e l d s  
or t h e r e a b o u t s  ”
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unknown t o  each  o t h e r  T h is  m a r r ia g e  p la y e d  a v e r y  im p o r ta n t
p a r t  i n  t h e  m o u ld in g  o f  Bunyan’ s m ind .
’’T h is  woman and I ” , he  s a y s ,  Hcame t o g e t h e r  a s  poor 
as m ig h t  h e ,  n o t  h a v in g  so  much h o u se h o ld  s t u f f  as  a  d i s h  or a 
spoon b e tw ix t  u s  b o th '1, - b u t  h i s  w ife  d id  b r i n g  w i th  h e r  two 
b o o k s , nThe P l a i n  Man’ s Pathway t o  Heaven*1 by  A r th u r  D e n t ,  and  
’’The P r a c t i c e  o f  P i e t y ” by Lewis B a i l e y .  ”l n  t h e s e ,  s a y s  Bunyan, 
”l  s h o u ld  som etim es r e a d  w i th  h e r ,  w h ere in  I  a l s o  fou nd  some 
t h in g s  t h a t  were somewhat p l e a s i n g  to  me” , and  from a l i t e r a r y  
p o i n t  o f  v iew  th e s e  m ust be re c k o n e d  w ith  as a fo rm a t iv e  
I n f l u e n c e ,  b u t  com m enta tors  have a l r e a d y  e x p lo r e d  t h i s  f i e l d .
The f o u r  y e a r s  w hich  fo l lo w e d  B unyan’ s m a r r ia g e  were 
th o s e  i n  w hich  he went th ro u g h  th e  i n t e n s e  s p i r i t u a l  e x p e r i e n c e ,  
which he  h i m s e l f  has  d e s c r ib e d  f o r  us w i th  a pen o f  f i r e  in  Grace 
A bounding. I t  i s  o u tw l th  our p u rp o se  t o  d e a l  w i th  t h a t  h e r e ,  y e t  
i t  was th e s e  v e r y  e x p e r ie n c e s  w hich  gave him th e  h o ld  o ve r  th e  
h e a r t s  o f  men. He knew i t  h i m s e l f ,  ’’For t h i s  r e a s o n  I  l a y  so
(1 )  The a v e ra g e  v i l l a g e r  o f  Bunyan’s day l i v e d ,  m a r r i e d  and d ie d  
w i th in  a r a d i u s  o f  a few m i le s  o f  h i s  b i r t h  p l a c e .  Bunyan 
was r a t h e r  e x c e p t i o n a l .  He t r a v e l l e d  a good d e a l  -  a 
p o i n t  t o  be n o t e d .  We have d i s p r o v e d  (from  e v id e n c e )  t h a t  
he  was a t  th e  s i e g e  o f  L e i c e s t e r  ( s e e  Appendix I I I . )  y e t  
he seems to  have h ad  some c o n n e c t io n  w i th  th e  town. T here  
i s  one f a c t  which a p p e a rs  t o  have e sc a p e d  e v e ry  b io g r a p h e r  
o f  Bunyan, -  v i z . ,  -  When he was r e l e a s e d  from p r i s o n  in  
1672 he was p a s t o r  o f  th e  B ed fo rd  C hurch , y e t  h i s  f i r s t  
f r e e  Sunday he went to  p re a c h  a t  L e i c e s t e r .  I t  was n o t  
t h a t  he had  q u a r r e l l e d  w i th  h i s  own p e o p le  -  a s tu d y  o f  th e  
B ed fo rd  Church Book shows t h a t  th e y  remembered him p r a y e r ­
f u l l y  d u r in g  th e  tim e  o f  h i s  t r i a l  and im p risonm en t - y e t  
he went to  L e i c e s t e r .  Why? Did h i s  w ife  by chance  come 
from t h a t  town?
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lo n g  a t  S i n a i ,  t o  se e  th e  f i r e ,  and  th e  c lo u d ,  and th e  d a r k n e s s ,  
t h a t  I  m ig h t  f e a r  th e  Lord  a l l  t h e  days o f  my l i f e  upon e a r t h ,  
and t e l l  o f  H is  wondrous works to  my c h i l d r e n ” .
I t  was d u r in g  t h i s  p e r i o d  he fo u n d  an o ld  copy o f  
L u t h e r ’ s ’’Commentary on t h e  G a l a t i a n s ” . T h a t  hook was to  Bunyan 
w hat th e  V o ice  was t o  C h r i s t i a n  i n  t h e  V a l l e y  o f  th e  Shadow o f  
D ea th . ’’T h is  m e th in k s ,  I  do p r e f e r  t h i s  hook o f  M a r t in  L u th e r ,  
( e x c e p t in g  th e  Holy B i h l e ) ,  b e f o r e  a l l  t h e  hooks t h a t  e v e r  I  h ad  
s e e n ” .
But Bunyan l i k e  h i s  own P i lg r im  p a s s e d  th ro u g h  th e  
Shadows. We a l l  know th e  s t o r y  how he o v e rh e a rd  some women in  
th e  s t r e e t s  o f  B e d fo rd  t a l k i n g  over th e  w o n d e rfu l  e x p e r ie n c e  o f  
a ”new b i r t h ” , and  how he  to o  became one o f  t h a t  s m a l l  company 
o f  b e l i e v e r s .
In d ee d  i n  t h i s  e x p e r ie n c e  we can  se e  a p o s s i b l e  germ 
o f  a sc e n e  i n  th e  f u t u r e  P i l g r i m ’ s P r o g r e s s ,  f o r  a s  Bunyan g r a d ­
u a l l y  em erged from  th e  m e n ta l  c lo u d s  o f  t h i s  p e r i o d  he lo o k s  back  
on th e  ” s t a t e  o f  h a p p in e s s ” o f  th o s e  p o o r  p e o p le  and  seems t o  
have b e h e ld  them ” i n  a k in d  o f  v i s i o n ” . ” l  saw” , say s  h e ^ ^ ,  ”as 
I f  t h e y  were s e t  on th e  sunny  s id e  o f  some m o u n ta in ,  t h e r e  
r e f r e s h i n g  th em se lv e s  w i th  th e  p l e a s a n t  beams o f  th e  su n ,  w h i le  
I  was s h i v e r i n g  and  s h r i n k i n g  In  th e  c o ld ,  a f f l i c t e d  w i th  f r o s t ,  
snow and d a rk  c lo u d s .  M ethough t, a l s o ,  b e tw ix t  me and them , I
(1 )  Grace A bounding.
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saw a W all my s o u l  d id  g r e a t l y  d e s i r e  t o  p a s s ;  c o n c lu d in g  t h a t ,  
i f  I  c o u ld ,  I  would go even  i n t o  th e  v e ry  m id s t  o f  them , and 
th e h e  a l s o  c o m fo r t  m y s e l f  w i th  t h e  h e a t  o f  t h e i r  Sun11.
A t t h i s  p o i n t  i n  h i s  l i f e  he  came u n d e r  th e  i n f lu e n c e  
o f  M r .G i f f o r d .  G i f f o r d  h a d  been a M ajor i n  th e  R o y a l i s t  Army, 
had  been  c a p t u r e d  and e sc a p e d  w h i le  u n d e r  s e n te n c e  o f  d e a t h .  He 
s e t t l e d  down e v e n t u a l l y  i n  B e d fo rd ,  and  t h e r e  l i v e d  a  l i f e  o f  
n o t o r io u s  d e b a u c h e ry ,  u n t i l  on r e a d in g  a book by M r . B o l t o n ^ ) ,  
in  th e  words o f  th e  R ecord  o f  th e  B e d fo rd  C hurch  o f  w hich  G i f f o r d  
s u b s e q u e n t ly  became th e  P a s t o r ,  " so m e th in g  t h e r e i n  to o k  h o ld  
upon h im , and b ro u g h t  him i n t o  a g r e a t  se n se  o f  s i n ,  w h e re in  he 
c o n t in u e d  f o r  ye space  o f  a month o r  ab ove , b u t  a t  l a s t  God d id  
so  p l e n t i f u l l y  d i s c o v e r  t o  him by H is word, t h e  f o r g i v e n e s s  o f
h i s  s i n s  f o r  th e  sake  o f  C h r i s t ,  t h a t  a l l  h i s  l i f e  a f t e r  ----------
he l o s t  n o t  th e  l i g h t  o f  Godf3 c o u n te n a n c e " . T h is  man th e n  b e ­
came th e  l e a d e r  o f  a sm a l l  company o f  p eo p le  o f  s i m i l a r  f a i t h ,  -
th e  B e d fo rd  B a p t i s t s .  The r e c o r d s  show t h a t  t h e i r  company
num bered tw e lv e  " b e l i e v i n g  s o u l s " .  Bunyan a l l i e d  h i m s e l f  to
( 2 )t h i s  company' ' .
(1 )  P ro b a b ly  M r .B o l to n 1s "L a s t  and L earned  Worke o f  th e  Foure
L a s t  T h in g s ;  D ea th , Judgem ent, H e l l  and  Heaven".
(2 )  So f a r  as th e  w r i t e r  can  f i n d  from th e  R ecord  o f  th e  B ed fo rd
B a p t i s t  Church Book t h i s  l i t t l e  f l o c k  a l th o u g h  d e e p ly  
s p i r i t u a l  were n o t  in  any way re m a rk a b le  f o r  t h e i r  l i t e r a r y  
c u l t u r e .  G i f f o r d ’ s l a s t  l e t t e r  to  th e  Church i s  w r i t t e n  in  
c l e a r  v ig o ro u s  lan g u a g e  and shows p ro fo u n d  knowledge o f  th e
S c r i p t u r e s .  The p o i n t  h e re  i3  t h a t  Bunyan would n o t
r e c e i v e  from them any  l i t e r a r y  im p e tu s .
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About two y e a r s  l a t e r ,  t h a t  i s  i n  1655, Bunyan was 
a sk ed  by th e  b r e t h r e n  t o  sp e a k  a word o f  e x h o r t a t i o n  t o  them , and  
th u s  he  " d id  d i s c o v e r  h i s  g i f t " ,  and  began  t o  p r e a c h .
He h ad  been  p r e a c h in g  a b o u t  a y e a r  when he  became 
e n ta n g le d  i n  a c o n t r o v e r s y  w i th  th e  Q uakers o v e r  th e  q u e s t io n
(1of t h e i r  r e s p e c t i v e  b e l i e f s ,  and i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  S c r i p t u r e s  
T h is  c o n t r o v e r s y  i s  im p o r ta n t  f o r  i t  l e d  t o  Bunyan’ s f i r s t  v e n tu r e  
in  a u t h o r s h i p .  In  1656 a l i t t l e  volume o f  some two h u n d re d  pages 
a p p e a re d  e n t i t l e d  "Some G ospel T ru th s  Opened, by t h a t  unw orthy  
s e r v a n t  o f  C h r i s t ,  John Bunyan o f  B e d fo rd ,  by  th e  Grace o f  God, 
p r e a c h e r  o f  th e  G ospel o f  His d e a r  Son".
I t  i s  n o t  ou r  p u rp o se  h e r e  to  go i n t o  th e  d e t a i l s  o f  
th e  d e b a te  be tw een  B a p t i s t  Bunyan and  Quaker B u rro u g h s ,  b u t  j
r a t h e r  l e t  us  p a s s  on t o  th e  n e x t  m i le s to n e  o f  im p o r ta n c e .  |j
A ’ t i n k e r ’ by p r o f e s s i o n ,  Bunyan’ s r i g h t  t o  p re a c h  was 
n a t u r a l l y  q u e s t io n e d .  Once a t  l e a s t ,  even d u r in g  th e  Commonwealth,; 
th e  law was in v o k ed  a g a i n s t  h i s  " i r r e g u l a r  m i n i s t r y " .  In  March 1 
1658 we f i n d  th e  Church a t  B ed fo rd  p r a y in g  " f o r  c o u n s a i l e  what to  
doe w i th  r e s p e c t  to  th e  in d ic tm e n t  a g a i n s t  B r o th e r  Bunyan a t  th e  
A s s iz e s  f o r  p re a c h in g  a t  E a to n " .
But th e  s to rm  b ro k e  f o r  N o n c o n fo rm is ts  on th e  R e s t o r ­
a t i o n  o f  C h a r le s  I I .  i n  1660. Hyde d e te rm in e d  t o  e n f o r c e  
E p is c o p a c y ,  and Bunyan was among th e  f i r s t  t o  s u f f e r  f o r  c o n s c ie n c e
(1 )  See Appendix I I .  -  " R e l ig io u s  D ebates  and  D i s p u t a t i o n s " .
(2 )  B e d fo rd  B a p t i s t  Church R eco rd s .
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sake t h e  r i g o u r s  o f  im p riso n m e n t^ 1 ^. The s t o r y  o f  h i s  a r r e s t  and 
e x a m in a t io n  h as  h e en  t o l d  w i th  v i v i d  power by D r .Jo h n  Brown in  
h i3  g r e a t  work on Bunyan. H is t r i a l ,  in d e e d ,  may have f u r n i s h e d  
him w i th  some o f  t h e  m a t e r i a l  f o r  t h e  t r i a l  s c e n e s  in  The Holy 
War, and  th e  t r i a l  o f  F a i t h f u l  i n  th e  P i l g r i m ’ s P r o g r e s s .  For 
u s ,  a t  t h e  moment, th e  im p o r ta n c e  l i e s  i n  th e  f a c t  t h a t  from  1660 
to  1672 Bunyan was im p r iso n e d  i n  B ed fo rd  J a i l .  I t  i s  w o r th y  o f  
n o te  t h a t  w h i le  d e fe n d in g  h i s  r i g h t  to  p re a c h  h i s  f a i t h ,  Bunyan 
q u o ted  W y c l i f f e .  "But S i r " ,  s a i d  Bunyan, " W y c l i f fe  3 a id  t h a t  he 
who l e a v e t h  o f f  h i s  p r e a c h in g  and  h e a r i n g  o f  th e  Word o f  God f o r  
f e a r  o f  excom m unication  o f  men, he i s  a l r e a d y  excom m unicated o f  
God, and  s h a l l  i n  th e  Day o f  Judgment be c o u n te d  a t r a i t o r  t o  
C h r i s t " .
Bunyan seems to  have  s e rv e d  t h r e e  te rm s o f  im p risonm en t 
(1 )  from November 1660 to  th e  summer o f  1666. (2 )  from th e
summer or autumn o f  1666 t i l l  May 1 6 7 2 ^ ^ .  (5 )  from  March to
O ctober 1675.
I t  was d u r in g  th e s e  y e a r s  t h a t  t h e  g e n iu s  o f  Bunyan 
b lossom ed  t o  f u l l  f l o w e r ,  and p e rh ap s  b u t  f o r  th e s e  ’ com pulsory  
r e t i r e m e n t s 1 from th e  busy  w o rld  which i s  o f t t i m e s  " to o  much 
w i th  u s "  he m igh t n e v e r  have penned  h i s  im m orta l  a l l e g o r i e s .
(1 )  W ith ou t w a i t in g  f o r  th e  Act o f  U n i fo rm ity  w hich was n o t
p a s s e d  t i l l  1662 F ra n c i s  W ingate , one o f  th e  J u s t i c e s  o f  
B ed fo rd  com m itted  Bunyan to  p r i s o n  u n d e r  an A ct o f  35 
E l i z a b e t h  f o r  p re a c h in g  a t  a r e l i g i o u s  m e e t in g .
(2 )  From 1672 to  1675 he h a d  t h r e e  y e a r s  o f  l i b e r t y  owing t o
C h a r le s  I I 1s .  D e c la r a t io n  o f  I n d u lg e n c e .
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F o r our p u rp o se  th e  re m a in d e r  o f  Bunyan*s l i f e  may he 
d i s m is s e d  i n  a few s e n t e n c e s ,  a l th o u g h  f o r  th e  p u rp o se  o f  b i o ­
g rap h y  we have s t i l l  a f r u i t f u l  f i e l d  b e f o r e  u s .  On 1 3 th .  
Sep tem ber 1672 a g e n e r a l  pa rdo n  u n d e r  th e  g r e a t  s e a l  was w i t n e s s ­
ed  a t  W e s tm in s te r ,  a l th o u g h  i t  i s  n o t  im p ro b a b le  t h a t  B unyan’ s 
a c t u a l  r e l e a s e  too k  p l a c e  as e a r l y  as  May f o r  on th e  9 t h .  o f  t h a t  
month he  was d u ly  l i c e n s e d  as  a t e a c h e r  u n d e r  th e  D e c l a r a t i o n  o f  
I n d u lg e n c e .
A f t e r  h i s  r e l e a s e  Bunyan c o n t in u e d  t o  p u b l i s h ,  and h i s  
p r e a c h in g  became famous th ro u g h o u t  th e  c o u n t r y s i d e .  He jo u rn e y e d  
as  f a r  a f i e l d  a s  London, where even  a t  t h e  s h o r t e s t  n o t i c e  l a r g e  
a u d ie n c e s  f l o c k e d  to  h e a r  th e  f,T in k e r  o u t  o f  B e d fo rd 11. I t  was 
on one o f  t h e s e  jo u rn e y s  he  c a u g h t  a c h i l l  t h a t  l e d  t o  h i s  d e a th  
on 3 1 s t .A u g u s t ,  1 6 8 8 ^ \
(1 )  A v i v i d  p i c t u r e  o f  Bunyan’ s l a s t  days i s  to  be fou nd  in
Gwilym 0 . G r i f f i t h ’ s book MJohn Bunyan” . As t h e s e  l a s t  
y e a r s  l i e  o u tw i th  our T h e s i s ,  we have  t h e r e f o r e  r e f r a i n e d  
from e l a b o r a t i n g  them a t  l e n g t h .
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THE SUGGESTED SOURCE OP BUNYAN.
The F i r s t  P a r t  o f  th e  P i l g r im 1s P ro g re s s  was w r i t t e n  
i n  B e d fo rd  G ao l,  where Bunyan was a t  t h a t  t im e  im p r iso n e d  f o r  
h i s  N o n c o n fo rm is t  p r i n c i p l e s .  I t  I s  th e  p r i s o n  he  r e f e r s  t o  
a s  th e  ”Den” i n  th e  open in g  s e n te n c e  o f  h i s  hook , ”As I  w a lked  
th ro u g h  t h e  w i ld e r n e s s  o f  t h i s  w o r ld ,  I  l i g h t e d  on a c e r t a i n  
p l a c e ,  where was a Den; and I  l a i d  me down In  t h a t  p l a c e  t o  
s l e e p ;  and  a s  I  s l e p t ,  I  dream ed a Dream” .
I n  p r i s o n  Bunyan o c c u p ie d  h i m s e l f  i n  w r i t i n g ,  and  was
a c t u a l l y  engaged  upon some o t h e r  b o o k ^ ^ ,  when th e  id e a  f o r  th e
P i l g r i m 1s P ro g re s s  came to  h i s  m ind.
”Thus i t  was: I  w r i t i n g  o f  th e  way 
And Race o f  S a i n t s  in  t h i s  our  G o sp e l-d a y ,
P e l l  su d d e n ly  i n t o  an A l le g o r y
About t h e i r  jo u r n e y ,  and th e  way to  g l o r y ” .
Id e a s  came t o  him so r a p i d l y  t h a t  he began t o  f e a r  th e y  would
s p o i l  t h e  work on which he was a l r e a d y  engaged .
”Nay th e n  th o u g h t  I ,  i f  t h a t  you b r e e d  so  f a s t  
I 111 p u t  you by y o u r s e l v e s ,  l e s t  you a t  l a s t  
Shou ld  p rove  ad  i n f i n i t u m ,  and e a t  o u t  
The book t h a t  I  a l r e a d y  am a b o u t” .
T h is  new book w hich  th e  w o r ld  ”w i l l  n o t  w i l l i n g l y  l e t  
d i e ” , seemed a lm o s t  to  w r i t e  i t s e l f ,  and s u g g e s t s  no r e s e a r c h  
f o r  m a t e r i a l  beyond th e  c o n te n t  o f  what was a l r e a d y  s t o r e d  in
(1 )  D r .Jo h n  Brown and M r.P .M ott H a r r i s o n  s u g g e s t  t h a t  t h e  book 
Bunyan was engaged upon was ”The S t r a i t  G a te ” . Gwilym 0. 
G r i f f i t h  s u g g e s ts  ”The H eavenly  Footm an” se e  ”John Bunyan” 
by G .0 . G r i f f i t h  p p .223 and 224 .
See T h e s is  - C h a p te r  on ”A nabaptism  i n  E n g la n d ” p . 116 
a l s o  n o t e ( l ) '
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h i s  m ind , and  h i s  own e x p e r i e n c e  v iew ed i n  th e  l i g h t  o f  h i s  
im a g in a t io n .
" N e i th e r  d i d  I  b u t  v a c a n t  s e a s o n s  spend  
I n  t h i s  my s c r i b b l e :  n o r  d id  I  i n t e n d  
B ut to  d i v e r t  m y se lf  i n  do in g  t h i s  
Prom w o rse r  th o u g h ts  w hich make me do a m is s .
Thus I  s e t  pen to  p a p e r  w ith  d e l i g h t
And q u i c k l y  h ad  my th o u g h ts  in  b la c k  and  w h i t e ,
And h a v in g  now my m ethod by th e  end
S t i l l  a s  I  p u l l fd i t  came; and  so  I  p e n n ’d
I t  down, u n t i l  i t  came a t  l a s t  t o  be
For l e n g t h ,  and b r e a d t h ,  th e  b ig n e s s  t h a t  you s e e " .
T h is  i s  Bunyan1s a c c o u n t  i n  h i s  own words o f  th e  p r o d u c t io n  o f
th e  P i l g r i m ’ s P r o g r e s s .
Even d u r in g  Bunyan1s l i f e t i m e  v a r i o u s  s o u rc e s  f o r  h i s  
book w ere s u g g e s te d ,  and he was more th a n  once a c c u se d  o f  
p l a g i a r i s m .  He v i g o r o u s l y  d e n ie d  th e  c h a rg e  o f  in d e b te d n e s s  to  
o th e r  a u t h o r s .  In  th e  c l o s i n g  v e r s e s  o f  th e  Holy War w r i t t e n  
a f t e r  t h e  P i l g r i m ’ s P r o g r e s s ,  he t u r n s  t o  th e  c r i t i c s  who d e c l a r e  
th e  f i r s t  book i s  n o t  h i s  own, and a s s e r t s  h i s  a u th o r s h ip  in  
em pha tic  t e r m s .
" I t  came from mine own h e a r t ,  so  t o  my h e ad ;
Manner and m a t t e r  to o  was a l l  m ine own,
Nor was i t  u n to  any m o r ta l  known 
T i l l  I  had  done i t ,  n o r  d id  any  th e n  
By b o o k s ,  by w i t s ,  by tongue  or hand  or pen 
Add f i v e  words to  i t ,  o r  w ro te  h a l f  a l i n e  
T h e re o f :  th e  whole and e v e ry  w h i t  i s  m ine" .
And he adds a n e n t  th e  Holy War, "T h is  new a l l e g o r y  to o  i s  a l s o
a l l  mine own".
Many p e o p le  s in c e  Bunyan’ s tim e have been i n t r i g u e d  to  
f i n d  th e  l i t e r a r y  ’s o u r c e ’ o f  th e  P i l g r i m ’ s P r o g r e s s ,  b u t  a f t e r  
c o n s id e r a b le  r e s e a r c h  th e  w r i t e r  i s  c o n v in c e d  t h a t  such  t r a i l s
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a re  b u t  ”f o i l ' d  c l r c u i t u o u s  w a n d e re r s ” . Bunyan o f  c o u rs e  a d m its  
h i s  d e b t  t o  c e r t a i n  b o o k s ,  w h ich  he d e f i n i t e l y  a d m its  he has  
r e a d ^ ^ ,  and  many com m enta tors  have  shown th e  i n f l u e n c e  o f  t h e s e  
b o t h  on h i s  m a t t e r  and  h i s  s t y l e .  The i n f l u e n c e  o f  th e  e v e n ts  
o f  h i s  t im e ,  and h i s  own e x p e r ie n c e  v iew ed  i n  th e  l i g h t  o f  h i s  
im a g i n a t io n ,  have a l s o  been  c a r e f u l l y  worked o u t  by  many a b le  
w r i t e r s ,  and  i t  would s e rv e  l i t t l e  p u rp o se  t o  p lo u g h  t h a t  fu r ro w  
a g a in ;  b e s id e s  we m ust s t i c k  t o  th e  t e x t  and t h e r e  we f i n d  t h a t  
Bunyan h a s  spoken w i th  u n m is ta k a b le  c l e a r n e s s  as  r e g a r d s  ” l i t e r a r y  
s o u r c e s ” .
”Some 3ay th e  P i l g r i m 's  P ro g re s s  i s  n o t  mine
I n s i n u a t i n g  as i f  I  would s h in e  .
In  name and fame by th e  w o rth  o f  a n o t h e r ” . ' 2 '
He r e p e l s  t h i s  s u g g e s t io n  w i th  s c o r n ,  -  ” John su ch  a d i r t  h e ap  
n e v e r  was s in c e  God c o n v e r te d  h im ” , and in  S o lo m o n * s  Temple 
S p i r i t u a l i s e d ” he d e c l a r e s ,  - ”l  have n o t  f i s h e d  i n  o th e r  m en 's  
w a t e r s :  my B ib le  and my Concordance a r e  my o n ly  l i b r a r y  i n  my 
w r i t i n g s ” . N oth ing  c o u ld  be more e x p l i c i t  th a n  th e s e  s t a t e m e n t s ,  
o r  coming from a man so  c o n s c i e n t i o u s ,  more d e c i s i v e .
(1 )  For e x a m p le :-  The B ib le ;  L u th e r  on G a l a t i a n s ;  D e n t 's  P l a i n
M an's Pathway to  Heaven; B a i l e y ' s  P r a c t i c e  o f  P i e t y ;
F o x e 's  Book o f  M a r ty rs ;  B evis o f  S ou tham pton , George on 
H o rseb ack , Guy o f  Warwick e t c . ;  C l a r k e 's  Looking  G la ss  f o r  
S i n n e r s ;  Dodd on th e  Commandments; A ndrew 's  Serm ons; 
F o w le r 's  D esign  of C h r i s t i a n i t y ;  D 'Anvers and P au l on 
B ap tism ; R e a c h 's  War w i th  th e  D e v i l  and T r a v e ls  w i th  T rue  
G o d l in e s s ,  (B unyan 's  in d e b te d n e s s  t o  Keach has  n o t  been  
worked ou t by com m enta to rs , b u t  i t  i s  u n d o u b te d ly  t h e r e ) ;  
T here  i s  a l s o  an o ld  P u r i t a n  work (w hich t h e  w r i t e r  c a n n o t  
t r a c e )  c o n ta in i n g  a q u a i n t  s t o r y  o f  Mary o f  B e th a n y 's  
c o n v e r s io n .
(2 )  The Holy War.
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N e v e r th e l e s s  in d e b te d n e s s  t h e r e  u n d o u b te d ly  i s ,  -  
such  in d e b te d n e s s  in d e e d  as t h a t  from  w hich  th e  m ost e x a l t e d  
g e n iu s  c a n n o t  f r e e  i t s e l f ,  -  t h e  memory o f  th e  books he had  
r e a d d ) ,  and  w hich  h a d  woven th e m se lv e s  i n t o  t h e  s t u f f  o f  h i s  
b e in g ,  - t h e  c u r r e n t  th o u g h ts  w hich  th e  age  o f  h i s  day had  
i n h e r i t e d  from th e  t r a n s m i t t e d  th o u g h t  and h i s t o r y  o f  th e  p a s t  
epoch . I t  i s  w i th  th e  l a t t e r  f a c t o r  t h a t  t h i s  t h e s i s  i s  c o n ­
c e rn e d  f o r  i t  s t a n d s  th e  t e s t  o f  e x a m in a t io n  a lo n g s id e  Bunyan*s 
t e x t ,  and does n o t  c o n t r a d i c t  Bunyan*s own e x p l i c i t  s t a t e m e n t s ,  
w hich  c a n n o t  be s a i d  o f  a l l  th e  a t t e m p ts  t o  t r a c e  Bunyan*s 
11 s o u r c e s ” .
How does a man come t o  t h i n k  and  f e e l  a s  he d o es?  What 
i s  i t  t h a t  has l e d  him t o  such  an e x p r e s s io n ?  I f  he  employs a 
m e ta p h o r ,  a s i m i l e  o r a t e c h n i c a l  te rm  t o  e x p la in  so m e th in g ,  can 
we p e n e t r a t e  to  t h e  a n a lo g y  betw een  th e  o ld  te rm  he  u s e s  and  th e  
new e x p e r ie n c e  he i s  t r y i n g  to  d e s c r ib e ?  T h is  p e r f o r c e  in v o lv e s  
t r y i n g  to  f i n d  th e  e x p e r ie n c e  b e h in d  th e  th o u g h t  e x p r e s s e d .
Gwilym 0 . G r i f f i t h  h a s  a v e ry  s t i m u l a t i n g  s e n te n c e  i n  h i s  
book on Bunyan. S p eak in g  o f  th e  a n c i e n t  town o f  V a n i ty ,  famous 
f o r  i t s  F a i r ,  he re m a rk s ,  "V a n ity  and i t s  F a i r  s t a n d  f o r  th e  
e x i s t i n g  o rd e r  -  f o r  bunyan * s E u ro p e” . I t  I s  our p u rp o se  t o  t r y  
and show t h a t  i n  th e  i n f lu e n c e  o f  th e  h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n  o f  th e
(1 )  Anyone who r e a d s  S i r  C h a r le s  F i r t h * s  s t i m u l a t i n g  p a p e r  on 
John Bunyan” ( E n g l i s h  A s s o c ia t io n  Pam phle ts  N o.19) 
c a n n o t  f a i l  t o  r e a l i s e ,  w h e th er  Bunyan h i m s e l f  knew i t  
c o n s c io u s ly  o r  n o t ,  how much he owed to  t h e  e a r l y  rom ances 
c u r r e n t  i n  h i s  d ay , and  which he adm its  he  h a d  r e a d .
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A n a b a p t i s t  movement on th e  C o n t in e n t  t h e r e  i s  t o  be fo und  f,a 
s o u r c e ” o f  Bunyan1s i n s p i r a t i o n ,  b o th  o f  h i s  m a t t e r  and h i s  form . 
T h is  l e a d s  u s  t o  g iv e  an o u t l i n e  o f  t h e  A n a b a p t i s t  movement 
in  E urope up t o  1535, th e  P a l l  o f  M u n s te r .
J : : ;• '!-■■■:' .; • V : '-V- s. li: ‘ : .■ -£ 'L s-Ct"' :•? i,
!:■
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THE ANABAPTIST MOVEMENT ON THE CONTINENT UP TO THE PALL
OP MUNSTER 1535.
" F a th e r  K n ic k e rb o c k e r ,  engaged upon h i s  h i s t o r y  o f  
New York th in k s  i t  w e l l  t o  b e g in  w i th  some a c c o u n t  o f  th e  
c r e a t i o n  o f  th e  w o r ld .  A wi3e K n ic k e r b o c k e r " . ^1 )
O .K .C h e s te r to n  in  h i s  L i f e  o f  S t . F r a n c i s  o f  A s s i s s i  
l ik e w i s e  t h in k s  i t  n e c e s s a r y  a s  a commencement t o  d e s c r i b e  "The 
World S t . F r a n c i s  fo u n d " .  He p o i n t s  o u t  t h a t  i t  i s  a modern 
i n n o v a t io n  to  s u b s t i t u t e  j o u r n a l i s m  f o r  h i s t o r y .  Thus we o n ly  
h e a r  t h a t  A dm ira l B. h a s  been  s h o t ,  w hich  i s  th e  f i r s t  i n t i m a t i o n  
we have h ad  t h a t  he  h a s  e v e r  been  b o rn .  I t  i s  r a t h e r  e x c i t i n g ;  
l i k e  th e  l a s t  a c t  o f  a p la y  t o  p eo p le  who have o n ly  come i n t o  
th e  t h e a t r e  b e fo r e  th e  c u r t a i n  f a l l s .  B ut i t  does n o t  conduce 
e x a c t l y  t o  knowing w hat i t  i s  a l l  a b o u t .  To th o se  c o n te n t  w i th  
th e  mere f a c t  o f  a p i s t o l  s h o t ,  o r  a p a s s i o n a t e  em brace , su c h  a 
way o f  p a t r o n i s i n g  th e  drama may be recommended. To th o s e  
to rm e n te d  w i th  i n t e l l e c t u a l  c u r i o s i t y ,  a b o u t  who i s  k i s s i n g  o r  
k i l l i n g  whom, and why, i t  i s  u n s a t i s f a c t o r y .
Thus C h e s te r to n  a rg u e s  t h a t  S t . F r a n c i s  i s  “u n i n t e l l i g i b l e  
u n l e s s  we u n d e r s t a n d  som eth ing  o f  what th e  1 3 th .C e n tu r y  m eant by 
h e r e s y ,  and  a c ru s a d e .  To b e g in  th e  s t o r y  o f  S t . F r a n c i s  w i th  
th e  b i r t h  o f  S t . F r a n c i s  would be to  m iss th e  whole p o in t  o f  th e
(1 )  Gwilym 0 . G r i f f i t h  "A P o ck e t H is to r y  o f  th e  B a p t i s t  Movement" 
open ing  s e n te n c e .
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s t o r y .  We n eed  t o  lo o k  a t  a man a g a i n s t  th e  b ack g roun d  o f  h i s  
w o r ld .  I t  may mean d e s c r i b i n g  a w o r ld ,  o r  a  u n i v e r s e ,  i n  o r d e r  t o  
d e s c r i b e  a man. I t  i n e v i t a b l y  means t h a t  th e  w o r ld  o r  u n i v e r s e  
w i l l  be d e s c r i b e d  in  a s k e tc h y  m anner. B ut i t  i s  e s s e n t i a l  t o  do
s o , and su c h  d e s c r i p t i o n  f a r  from g iv in g  us  th e  v i s i o n  o f  a v e ry
sm a ll  man u n d e r  so  l a r g e  a s k y ,  w i l l  mean t h a t  th e  m easu re  o f  th e  
sky  w i l l  e n a b le  us  to  m easure  th e  to w e r in g  s t a t u r e  o f  th e  m a n ^ \  
We w i l l  t h e r e f o r e  fo l lo w  in  G .K .C h e s te r to n ’ s and  F a th e r  
K n ic k e rb o c k e r ’ s f o o t s t e p s ,  and  a l th o u g h  t h e r e  i s  no a t t e m p t  t o  sa y  
a n y th in g  new in  t h l 3  s e c t i o n ^ ) ,  an o u t l i n e  o f  th e  A n a b a p t i s t  
Movement on th e  C o n t in e n t  up to  th e  F a l l  o f  M tinster in  1535, w i l l  
e n a b le  u s  to  a p p r e c i a t e  th e  p a r t  i t  p la y s  in  B unyan’s w ork .
In  1521, th e  y e a r  i n  which L u th e r  a p p e a re d  b e f o r e  th e
D ie t  o f  Worms, c e r t a i n  r e fo r m e r s  a ro s e  in  Zw ickau, a town in
Saxony, on th e  h ig h  ro a d  be tw een  B a v a r ia  and S i l e s i a ,  t e a c h i n g  a 
d i f f e r e n t  d o c t r i n e  from t h a t  o f  L u th e r .  N ic o la u s  S t o r c h ,  a 
c lo th m a k e r ;  Marx S tu b n e r ,  a s t u d e n t ;  and Thomas Munzer, a p r i e s t  
who had  fo l lo w e d  L u th e r  and had  been a p r e a c h e r  o f  h i s  d o c t r i n e ,  
were th e  l e a d e r s .  These ’ P ro p h e ts  o f  Zw ickau’ a r e  th e  h a r b in g e r s  
o f  th e  A n a b a p t i s t  Movement.
(1 )  G .K .C h e s te r to n  ’The L i f e  o f S t . F r a n c i s  o f  A s s i s s i ’ .
(2 )  C o n t in e n ta l  A nabaptism  i s  a v a s t  s u b j e c t  by i t s e l f  and i s
now b e in g  e x p lo re d  by  many a b le  s c h o l a r s ,  a l th o u g h  th e  
f i e l d  w i th  which we a r e  c o n ce rn e d  v i z .  A nabaptism  in  
E ng land , h a s  h i t h e r t o  m ere ly  been  to u c h e d  upon . Our r e ­
s e a r c h  h a s  been in  t h a t  f i e l d  and w i l l  be f u l l y  d e a l t  w ith  
in  su b se q u e n t  C h a p te rs  and A p p en d ices .
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They a g re e d  w ith  th e  o t h e r  R e fo rm e rs ,  t h a t  th e  s t a n d a r d  
o f  T ru th  was th e  B i b l e ,  and t h a t  th in g s  m ust be re fo rm e d  in  
a cc o rd a n c e  w i th  th e  Word o f  God which i t  c o n ta in e d ,  b u t  th e y  
c o n te n d e d  no one c o u ld  r i g h t l y  u n d e r s t a n d  th e  S c r i p t u r e s  u n l e s s  
he was t a u g h t  by th e  Holy S p i r i t .  To ev e ry o n e  a m easu re  o f  t h a t  
S p i r i t  was g iv e n ,  b u t  o n ly  th o s e  who f a i t h f u l l y  l i s t e n e d  t o  i t s  
v o ic e  i n  t h e i r  h e a r t s ,  and were o b e d ie n t  t o  th e  commands o f  C h r i s t ,  
c o u ld  go from  * s t r e n g t h  t o  s t r e n g t h 1 in  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  
t r u e  m eaning o f  S c r i p t u r e .  Now one o f  th o s e  commands was B a p tism , 
b u t  b a p t i s m  a c c o rd in g  to  t h e  New T es tam en t m ust be p re c e d e d  by 
r e p e n t a n c e ,  c o n v e r s io n  and f a i t h .  I n f a n t  b a p t i s m ,  t h e r e f o r e ,  was 
worse th a n  u s e l e s s ,  and in  t h e  r e f o r m a t io n  o f  r e l i g i o n  i t  was one 
o f  th e  c o r r u p t i o n s  to  be rem oved.
They r e v o l t e d  a g a i n s t  th e  a l l i a n c e  even i n  th e  Reformed 
c h u rc h es  betw een Church and  S t a t e .  L u th e r  and Z w in g li  b o th  
g la n c e d  a t  th e  id e a  o f  th e  Church as  h e l d  by th e  A n a b a p t i s t s ,  and 
th e  fo rm er  a t  l e a s t  would have l i k e d  to  e s t a b l i s h  a t r u e  A p o s to l i c  
C hurch . But from a s t a t e s m a n ’ s p o in t  o f  v iew  t o  do t h i s  was to  
c o u r t  f a i l u r e .  I d e a l l y ,  a World and a Church b o th  c la im in g  d iv in e  
o r i g i n ,  though  p e rh a p s  r e c o g n i s i n g  d i f f e r e n t  s t a n d a r d s  o f  m o r a l i t y  
m igh t h av e  e x i s t e d  t o g e t h e r ,  b u t  th e  C h r i s t i a n  Church and th e  
Roman Empire i n t e r m i n g l i n g ,  th e  two s o c i e t i e s  becam e, a t  one and 
th e  same t im e ,  a C h u rc h -w o r ld ,  and a W o rld -c h u rc h .  N e i th e r  
Z w ing li  n o r  L u th e r  saw t h e i r  way to  a v o id  t h i s ,  and  th e  
R e fo rm a tio n  ended by s im p ly  s e t t i n g  up one form o f  th e
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i n t e r m i n g l i n g  o f  th e  C hurch  and t h e  W orld f o r  a n o th e r .
The r i s e  o f  A nabap tism  u n d e r  su ch  c i r c u m s ta n c e s  was 
e s p e c i a l l y  d a n g e ro u s ,  b o th  t o  t h e  o ld  and  th e  new form s o f  th e  
W orld -C hurch , -  t o  th e  o ld  as  a l r e a d y  weakened by g r e a t  
s e c e s s i o n s ,  and  t o  th e  new er o n e s ,  o f t e n  h a s t i l y  and v i o l e n t l y  
s e t  u p ,  and i n  some c a s e s  mere c r e a t i o n s  o f  l o c a l  d ip lo m a cy .
L u th e r ,  h i m s e l f ,  r e g a r d e d  th e  th e n  e x i s t i n g  C h r is ten d o m  as  th e  
" A p o c a ly p t ic  B aby lon '1; th e  A n a b a p t i s t s  o n ly  d i f f e r e d  w i th  him 
in  t h a t  th e y  in c lu d e d  in  t h a t  te rm  th e  L u th e ra n  and Z w in g lian  
c h u r c h e s .
F o l lo w in g  th e  p r e a c h in g  o f  th e  " P ro p h e ts "  tu m u l t s  
a ro s e  i n  Zw ickau, th e  new t e a c h e r s  went t o  W it te n b e rg  and  
a r r i v i n g  t h e r e  on 27th .D e c e m b e r , 1521 were f a v o u r a b ly  r e c e i v e d .  
L u th e r  was i n  th e  W artb u rg , b u t  M elanc thon  was in  so  open a fram e 
of m ind , t h a t  S tu b n e r  l i v e d  in  h i s  house  f o r  th e  n e x t  s i x  m onths . 
C e l l a r i u s  came fo rw a rd  to  d e fe n d  th e  L u th e ra n  v ie w s ,  b u t  d e c l a r e d  
h im s e l f  conqu ered  and j o in e d  th e  p r o p h e t s .  W it te n b e rg  f l o c k e d  
to  t h e  m ee tin g s  and in f lu e n c e d  by them p ro c e e d e d  to  fo l lo w  th e  
new d o c t r i n e s  - ch u rch es  were c l e a r e d  o f  a l l  r e l i c s  o r  im ages .
The E l e c t o r  o f  Saxony, F r e d e r i c k  th e  W ise, a l lo w e d  th e  
’ i c o n o c la s t s *  t o  have t h e i r  way. M elancthon  became a la rm e d  and  
w ro te  b o th  t o  F r e d e r i c k  and L u th e r  u r g in g  th e  r e t u r n  o f  th e  l a t t e r j
I
L u th e r  r e t u r n e d  t o  W it te n b e rg  in  March 1522
I t  i s  q u i t e  e v id e n t  t h a t  L u th e r  r e s e n t e d  some a s p e c t s
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o f  t h e  new t e a c h i n g .  S t o r c h ,  S tt ib n e r  and  Miinzer were n o t  in  
W it te n b e rg  when L u th e r  a r r i v e d ,  h u t  a m e e t in g  was a r r a n g e d .
L u th e r ,  how ever, was v e r y  a r r o g a n t ,  and th e  Zwickau f a c t i o n  l e f t  
W it te n b e rg  in  a n g e r .
But t h e i r  d o c t r i n e s  began  to  s p r e a d .  S to r c h * s  w r i t i n g s  
c i r c u l a t e d  o v e r  th e  Lower Rhine d i s t r i c t .  Miinzer t r a v e l l e d  o v e r  
Bohemia, T h u r in g ia  and  S w i t z e r l a n d .  At W aldshu t on th e  Sw iss 
b o r d e r  th e  movement became p a r t i c u l a r l y  s t r o n g .  I t  i s  p ro b a b le  
t h a t  s h o r t l y  a f t e r  th e  q u a r r e l  w i th  L u th e r  th e  Zwickau t e a c h in g  
r e a c h e d  M unster i t s e l f ,  f o r  in  1534 we f i n d  a M iinster 1 p roph e t*  
p r e a c h in g  to  a c o n g re g a t io n  and s a y in g ,  ”some p r e s e n t  h a d  h e a r d  
Godf s Word t h e r e  as f a r  back  as  1524n .
In  t h a t  y e a r  B e rn a rd  K n ip p e r d o l l in g ,  a f u r r i e r  i n  
M u n s te r ,  went i n  a Dutch s h ip  w i th  M e lch io r  Hoffmann t o  S tockho lm , 
and u n d e r  t h e i r  in f lu e n c e  th e  p e o p le  t h e r e  began  to  b r e a k  th e  
c h u rc h  im ages . Two y e a r s  l a t e r ,  seco nd  o r  a d u l t  b a p t i s m  b e g in s  
to  a p p e a r  i n  th e  N e th e r la n d s  and  i n  E a s t  F r i e s l a n d .  A nalogous 
movements a p p e a r  a b o u t  th e  same tim e in  v a r io u s  p a r t s  o f  Germany.
The Duke o f  C leve  was v e ry  t o l e r a n t ,  and  many r e f u g e e s  
f o r  t h e i r  f a i t h  so u g h t  an asylum  w i t h in  h i s  t e r r i t o r i e s .  Werner
(1 ) In  a l e t t e r  to  M elancthon d a te d  Ja n u a ry  1 7 t h . 1522 L u th e r
w ro te ,  ”So f a r  I  have h e a r d  n o th in g  o f  th e s e  p r e a c h e r s ,  b u t  
what S a ta n  m igh t s a y  or do - - - -  How do th e y  know c h i l d r e n  
do n o t  b e l i e v e ?  F a i t h  i s  n o t  a lw ays a c t i v e ,  a s ,  f o r  
exam ple , when we a r e  a s l e e p .  F a i th  may e x i s t  i n  a c h i l d ,  
and y e t  be d o rm an t. B e s id e s  may n o t  th e  f a i t h  o f  o th e r s  
be e f f i c a c i o u s  on t h e i r  b e h a l f ?  T h is  u n i v e r s a l  ag reem en t 
o f  t h e  whole Church a b o u t  i n f a n t  b a p t i s m  i s  a s p e c i a l  
m i r a c l e :  even th e  h e r e t i c s  acknow ledge i t ” .
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von P a l e n t ,  h i g h  b a i l i f f  o f  W assenberg  s y m p a th i s e d  w i t h  t h i s  
new movement, and p r o t e c t e d  many o f  t h o s e  who f o r  c o n s c i e n c e  
sake  h a d  l e f t ,  or  been  d r i v e n  from t h e i r  own p r o v i n c e s . ^1 )
These r e f u g e e s  formed c e n t r e s ,  whence t h e i r  d i s c i p l e s  i s s u e d  
i n  companies s e e k i n g  t h e  c o n v e r s i o n  o f  t h e  p e a s a n t s .  The 
n o r t h e r n  p a r t  o f  J u l i c h  l a n d s  became f u l l  o f  e v a n g e l i c a l  
c o m m u n i t i e s .
The d u c a l  o r d in a n c e  o f  1532, s e t t i n g  up a S t a t e  Church  
i n  Cleve  and  J i i l i c h ,  r e m a in in g  a dead  l e t t e r ,  an i n q u i r y  was 
h e l d  as  t o  t h e  r e a s o n s .  This  l e d  t o  t h e  p e r s e c u t i o n  and d e s t r u c ­
t i o n  o f  t h e  movement. The l e a d e r s  R o l l ,  V innen ,  K lo p ry s  and 
S l a c h t s c a e p  to o k  r e f u g e  i n  M u n s te r .
The change i n  t h e  Duke o f  C l e v e ! s p o l i c y  w i t h  r e g a r d  
t o  r e l i g i o u s  m a t t e r s  was no d o u b t  due l a r g e l y  t o  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  g r e a t  d e f e a t  s u f f e r e d  by t h e  Peop le  i n  1525.
E very  s t u d e n t  o f  h i s t o r y  knows t h a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
th e  1 6 t h .C e n t u r y  saw v i t a l  changes  b e g in n i n g  i n  t h e  r e l i g i o u s ,  
s o c i a l  and economic w o r ld .  The o ld  o r d e r  was c h an g in g  g i v i n g  
p l a c e  t o  new, and i n  Germany t h e  R e fo rm a t io n  was v i t a l l y  c o n n e c te d  
w i t h  th e  s o c i a l  and economic chan g e .
Many o f  t h e  b e s t  t h i n g s  i n  m e d ia e v a l i sm  were d y in g ,  
and some o f  t h e  w o r s t  t h i n g s  were t a k i n g  a new l e a s e  o f  l i f e .
The landowners  f i n d i n g  t h e y  were l o s i n g  t h e i r  p o s i t i o n  th ro u g h
(1 )  K loprys  from Cologne;  Vinnen o f  D i e s t ;  S l a c h t s c a e p  o f  Tongres  
and R o l l  o f  Grave,  a l l  found  s a n c t u a r y  a t  Vi/assenberg.
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t h e  r a p i d l y  d e v e l o p in g  com m erc ia l i sm ,  g r a s p e d  a t  e v e r y  o p p o r t u n i t y  
o f  r e c o v e r i n g  l o s t  dues and  s e r v i c e s ,  so  t h a t  t h e  p e a s a n t s  f e l t  
th e m se lv e s  on t h e  r o a d  b a ck  t o  Serfdom . The town p o p u l a t i o n s  
were a l s o  d i s c o n t e n t e d .  Through t h e  a l t e r a t i o n  i n  t h e  l i n e s  o f  
commerce, due t o  m a r i t im e  d i s c o v e r i e s  o f  t h e  p r e v i o u s  c e n t u r y ,  
many d i s t r i c t s  were f a l l i n g  i n t o  d e c a y ,  and  p o v e r t y  was r i f e .
On t h e  o t h e r  hand  many were t a k i n g  th e  o p p o r t u n i t y  o f  g a i n .
R ings  were fo rm ed ,  i n d i v i d u a l s  h a v i n g  i n f l u e n c e  o b t a i n e d  s p e c i a l  
p r i v i l e g e s ,  and  m onopo l ie s  were g r a n t e d  t o  t r a d i n g  com pan ies .  
M o n a s t e r i e s  and  n u n n e r i e s  were i n  deep  d i s c r e d i t ,  t h e  i m m o r a l i t y  
o f  t h e  c l e r g y  was n o t o r i o u s ,  d r e s s  was e x t r a v a g a n t ,  and  d r i n k i n g  
o u t r a g e o u s .  The r u l e r s  were l e g i o n ,  p r i n c e s ,  b i s h o p s ,  e l e c t o r s ,  
d u k e s ,  l a n d g r a v e s ,  c o u n t s ,  l o r d s ,  a b b o t s ;  t h e  i m p e r i a l  c i t i e s  
were r u l e d  by o l i g a r c h i e s .  Each l i t t l e  p r i n c i p a l i t y  was 
e n t r e n c h e d  a g a i n s t  t h e  o t h e r  by c u s to m -h o u s e s ;  d i f f e r e n t  c o in a g e s  
and bad  r o a d s ,  b r i g a n d s  and r o b b e r s  d i v i d e d  them s t i l l  more.
What g iv e s  t h e s e  f a c t s  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  i s ,  t h a t  
a t  t h i s  t im e t h e  B i b l e  i t s e l f  had  come t o  be known f o r  t h e  f i r s t  
t ime by th e  mass o f  t h e  p e o p l e . (2 )  j t  i s  d i f f i c u l t  f o r  u s  t o - d a y
(1 )  Common l a n d s  were c o n f i s c a t e d ,  new t a x e s  were imposed,  h i g h e r
r e n t s  and compulsory  s e r v i c e s  were e x a c t e d .  In  1526 B u tz e r  
sp e a k in g  o f  th e  way p r i n c e s  and p r e l a t e s  o p p re s se d  th e  
p e a s a n t s  s a i d  ”Up t o  t h i s  t h e y  have  t o r n  t h e  f l e s h  o f f  h i s  
b o n e s ,  now th e y  would suck  t h e  marrow o u t  o f  h i s  b o n e s ” .
(2 )  J a n s s e n  g i v e s  i t  t h a t  by 1518 t h e r e  were  14 com ple te  t r a n s ­
l a t i o n s  o f  t h e  B i b l e  i n  High German and 5 i n  Low German. 
(Between 1523 and 1531 t h e r e  were more th an  25 t r a n s l a t i o n s  
o f  t h e  B i b l e  i n  t h e  N e t h e r l a n d s ).
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t o  r e a l i s e  f u l l y  t h e  e f f e c t  o f  t h i s .  Here was a book a d m i t t e d  
by t h e  A u t h o r i t i e s  t o  be t h e  r e v e l a t i o n  o f  t r u e  r e l i g i o n ,  and  
when th e  p e o p le  r e a d  i t  f o r  t h e m se lv e s  t h e y  c o u ld  n o t  f a i l  t o  
be s t r u c k  by t h e  g r e a t  g u l f  be tw een  th e  a c t u a l  C h r i s t e n d o m ,  and 
th e  o r i g i n a l  d e s ig n  as  u n f o l d e d  i n  t h e  New T e s ta m e n t .  Thoughts  
b u rn e d  and d e s i r e s  were awakened. The v e r y  i d e a  o f  R e fo rm a t io n  
made a t remendous a p p e a l  t o  t h e  "common" p e o p l e .
In  1486 an i n s u r r e c t i o n  b ro ke  o u t  i n  B a v a r i a .  In  1491 
and  1492 i n s u r r e c t i o n s  o c c u r r e d  i n  th e  domains o f  t h e  P r i n c e  
Abbot o f  Kempten. I n  1493 th e  "Bundschuh" ( 1 )  was r a i s e d  i n  t h e  
d i o c e s e  o f  S t r a s s b u r g .  I n  1502 i t  a p p e a re d  i n  t h e  d i o c e s e  o f  
S p e y e r .  The i n s u r g e n t s  d e c l a r e d  t h a t  t h e y  had u n i t e d  t o  a b o l i s h  
t h e  a u t h o r i t i e s ;  t h a t  t h e y  would have  no m a s t e r  e x c e p t  th e  
Emperor;  t h a t  t i t h e s ,  cus tom -h ou ses  and d u t i e s  s h o u ld  be done 
away w i t h ;  and t h a t  w a t e r s ,  f o r e s t s ,  p a s t u r a g e ,  commons and game 
s h o u l d  be common t o  a l l .  These r i s i n g s  were s u p p r e s s e d  and th e  
l e a d e r s  e x e c u te d  b u t  t h a t  d i d  n o t  stamp o u t  t h e  movement. In  
1513 a n o t h e r  a t t e m p t  was made a t  Baden. In  1514 I t  b roke  o u t  i n  
Wurtemberg. In  1517 th e  whole c o u n t r y  from th e  B la c k  F o r e s t  t o  
t h e  Vosges was e n v e lo p e d  i n  a n e tw o rk  o f  i n s u r r e c t i o n s .
In  1524 th e  r e v o l t  a g a i n  b l a z e d  u p .  This  t im e  over  a 
l a r g e r  a r e a .  The s to rm  c lo u d s  b u r s t  i n  F r a n c o n i a ,  i n  th e  B la c k  
F o r e s t ,  on t h e  b o r d e r s  o f  S w i t z e r l a n d .  They s p r e a d  t o  th e
(1 )  The p e a s a n t s  a d o p te d  th e  l a c e d  up shoe o r d i n a r i l y  worn by 
th e  German p e a s a n t r y  a s  th e  s t a n d a r d  round  which t h e y  
r a l l i e d .  They c a l l e d  i t  t h e  "Bundschuh" ( t h e  t i e d  or 
l a c e d  up shoe )  and c a r r i e d  i t  a t  t h e  end o f  t h e i r  p i k e s ,  
or p a i n t e d  I t  on t h e i r  s t a n d a r d s .
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P a l a t i n a t e ,  t h e  R h e in g a u ,  H e s s e ,  Saxony and t h e  Duchy o f  
B runsw ick .  In  t h e  s o u t h  t h e y  s p r e a d  t o  t h e  T y r o l , t o  S a l z b u r g ,  
t o  C a r i n t h i a  and C a r n i o l a .
At f i r s t  t h e  movement c a r r i e d  a l l  b e f o r e  i t .  The 
c i t i z e n s  s i d e d  w i t h  t h e  p e a s a n t s .  The towns opened t h e i r  g a te s *  
The o ld  C o u n c i l s  were r e p l a c e d  by o t h e r s  o f  a more d e m o c r a t i c  
c h a r a c t e r .  In  March 1525 z e a l  r a n  so  h i g h  t h a t  a wave o f  
d e s t r u c t i o n  r a n  th r o u g h  th e  c o u n t r y ;  c h u r c h e s ,  a b b e y s ,  c a s t l e s  
and c o n v e n t s  were wrecked .  T h is  o f  c o u r s e  a l i e n a t e d  t h e  more 
s o b e r -m in d e d .  Miinzer, who was t h e  o u t s t a n d i n g  l e a d e r  i n  t h i s  
r e v o l t  a g a i n s t  t h e  c o n d i t i o n  o f  a f f a i r s ,  d i d  a l l  he  c o u ld  t o  
c o n t r o l  t h e  movement b u t  i t  was beyond h i s  power.  The end came 
s w i f t l y  and  t e r r i b l y .  The u n i t e d  f o r c e s  o f  H e ss e ,  Saxony and 
Brunswick  met th e  p e a s a n t  army a t  F ra n k en h au sen  i n  1525. The 
p e a sa n t s*  f o r c e s  were c o m p le t e ly  r o u t e d ,  and a g e n e r a l  m a s sa c re  
o f  t h e  i n s u r g e n t s  e n su e d .  Miinzer h i m s e l f  was e x e c u t e d ,  and t h e  
e x e c u t i o n e r ’ s sword went e v e r y w h e r e . ^ )
(1 )  I t  i s  o u tw i th  our  p u rpose  b u t  L u t h e r ’ s c o n d u c t  a t  t h e  c l o s e  
o f  t h e  P e a s a n t s  * War i s  worth  s t u d y i n g .  The c r u e l  way 
in  which he hounded on th e  v i c t o r i o u s  p a r t y  t o  c r u s h  
o u t  th e  s p i r i t  of  s o c i a l  democracy would be i n c r e d i b l e  
i f  h i s  own l e t t e r s  d i d  n o t  e x i s t  t o  p ro v e  i t .
On 22nd .and  30th .M ay,  1525,  L u th e r  w ro te  t o  Dr. 
Johann Ruhel (W.L.M.de Wette ’’C o l l e c t i o n  o f  L u t h e r ’ s 
L e t t e r s ’’ V o l . I I .  p . 666, 6 6 9 -6 7 0 ) .  "That  t h e y  p ro c e e d  
w i th  th e  poor peop le  i n  so h o r r i f y i n g  a manner i s  t r u l y  
p i t i a b l e .  But  what can  one do? God I n t e n d s  t h a t  i t  may 
s p r e a d  t e r r o r  i n  t h e  p e o p le .  O therw ise  S a t a n  would do 
worse th a n  th e  p r i n c e s  do now” .
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In  t h i s  f a t a l  y e a r  1525 an d  i n  t h e  m id s t  o f  t h e s e  
t e r r i b l e  o i r c u m s t a n c e s , A nabapt ism  f i r s t  comes i n t o  p ro m in e n ce .
I t s  f i r s t  c o r p o r a t e  e x p r e s s i o n  was i n  S w i t z e r l a n d  i n  t h e  towns 
o f  Z u r ic h  and S t . G a l l .
In  t h e  fo rm er  c i t y  Z w in g l i  so  a f f e c t e d  t h e  p u b l i c  mind 
as  t o  induce  t h e  c i v i c  a u t h o r i t i e s  t o  a c c e p t  h i s  t h e o l o g i c a l  and 
e c c l e s i a s t i c a l  v i e w s .  He went  beyond L u th e r  i n  h i s  v i e w s .  With 
L u th e r  a l l  h ad  t o  be g iv e n  up t h a t  t h e  B i b l e  condemned; w i th  
Z w in g l i  a l l  h ad  t o  be g i v e n  up t h a t  th e  B i b l e  d i d  n o t  e x p r e s s l y  
command. In  1523 a g r e a t  d i s p u t a t i o n  was h e l d  i n  Z u r i c h .  Z w in g l i  
was a d ju d g e d  th e  v i c t o r ,  and  th e  C o u n c i l  d e c r e e d  t h a t  Z w i n g l i ! s 
v iews had  t o  be a d o p te d .
Thereupon Z w i n g l i ! s d i f f i c u l t i e s  commenced. Z w in g l i  
was a l s o  a p o l i t i c i a n ,  b u t  many o f  h i s  more a r d e n t  s u p p o r t e r s  
were b e n t  on a th o ro u g h  and immedia te  s c r i p t u r a l  r e f o r m a t i o n  o f  
Church and S t a t e .  Z w in g l i  saw th e  d a n g e r s .  He was w e l l  aware 
what s to rm s  had  a l r e a d y  been  r a i s e d ,  and he f e a r e d  p r e c i p i t a t e  
h a s t e  would a g a i n  u n l e a s h  t h e  s to r m ,  and e n g u l f  t h e  whole e f f o r t  
a f t e r  r e l i g i o u s  r e f o r m a t i o n .
T h is  h a l t i n g  h e s i t a n c y  o f  Z w ing l i  d i s p l e a s e d  many o f  
h i s  f o l l o w e r s .  Thus a r o s e  a d i v i s i o n  of  p a r t y .  T h is  ex treme 
f a c t i o n  c o n s i d e r e d  Z w i n g l i ' s  l e a d e r s h i p  u n s a t i s f a c t o r y  n o t  o n ly  
on s o c i a l  and economic problems such  as t i t h e s ,  b u t  h i s  c h i e f  
o f f e n c e  i n  t h e i r  eyes l a y  i n  h i s  w i sh in g  to*make th e  C i t y  C o u n c i l ,  
t h e  r u l i n g  power i n  th e  new c h u rc h .  At a secon d  d i s c u s s i o n  h e l d
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i n  Z u r i c h  from O c tober  2 6 t h . t o  2 8 t h .  i t  became c l e a r  t h a t  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  f reedom  o f  t h e  Church from S t a t e  c o n t r o l  was 
th e  p o i n t  upon which th e  s t r u g g l e  be tw een  th e  two p a r t i e s  would 
t u r n .
The b r e a c h  became com ple te  when th e  ex t rem e  p a r t y  made 
up t h e i r  minds t h a t  t h e  c h u rc h  c o u ld  c o n s i s t  o n ly  o f  t r u e  
C h r i s t i a n s ,  and t h a t  f o l l o w i n g  th e  New T es tam en t  exam ple ,  such  
p e rs o n s  s h o u ld  s e p a r a t e  from th e  w o r ld ,  and g a t h e r  t o g e t h e r  as  
a pure  and h o ly  p e o p l e .  Thus s i d e  by s i d e  i n  Z u r i c h  were th e  
germs of  t h e  two opposing  C h r i s t e n d o m s ;  th e  Church  u n i t e d  t o  
th e  S t a t e  and s u b j e c t  to  i t s  i n f l u e n c e  and a u t h o r i t y ,  - and th e  
Church s e p a r a t e d  from th e  w o r l d ,  and w i t h i n  i t s  own s p h e re  
deny ing  th e  w o r l d ’ s a u t h o r i t y .
The w r i t i n g s  o f  Munzer which came i n t o  t h e  hands  o f  
t h e  l e a d e r s  o f  t h e  new community, l e d  them t o  communica t ion  
w i th  t h o s e  i n  H o l l a n d ,  who were t r e a d i n g  a s i m i l a r  p a t h .  The 
Gospel t h e y  d e c id ed  must n o t  be p r o t e c t e d  by th e  sword ,  and on 
th e  q u e s t i o n  of  b a p t i s m  t h e i r  d e c i s i o n  was,  " b a p t i s m  s i g n i f i e s  
t h a t  t h r o u g h  f a i t h ,  and by th e  b loo d  o f  C h r i s t  our  s i n s  a r e  
washed away11. They r e c o g n i s e d  as fu n d am e n ta l  a r t i c l e s  o f  
t h e i r  b e l i e f ,  * f a i t h  in  J e s u s  C h r i s t ,  -  t h i s  i m p l i e d  th e  d e n i a l  
o f  i n f a n t  b a p t i s m ,  * r e f u s a l  t o  t ak e  o a th s  o r  u se  weapons o f  war ,  
t o  a c t  as  m a g i s t r a t e s ,  or  t o  s a n c t i o n  th e  pun ishm ent  o f  d e a t h .
I t  was c l e a r  t h a t  t h i s  d o c t r i n e ,  i f  i t  to o k  r o o t ,  would 
s t r i k e  a t  th e  e x i s t e n c e  o f  t h e  S t a t e  as  i t  s t o o d .  There  would
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be th u s  two d i s t i n c t  s o c i e t i e s ,  * t h e  Church and t h e  W orld ,  - 
each  o b v i o u s l y  opposed  t o  and in d e p e n d e n t  o f  t h e  o t h e r .  I f  
t h e  B r e t h r e n  were r i g h t  t h e  C h r is tend o m  t h e n  e x i s t i n g  must  
c e a s e  t o  b e .
The C o u n c i l  o f  Z u r i c h  i s s u e d  a d e c r e e  s a y i n g  t h a t  
whoever was b a p t i s e d  a c c o r d i n g  t o  t h e s e  b e l i e f s  a f t e r  F e b r u a r y  
8 t h . 1524 s h o u l d  be b a n i s h e d  w i t h  w ife  and c h i l d r e n .  The e n ­
f o r c i n g  o f  t h i s  d rov e  th e  A n a b a p t i s t s  from Z u r i c h ,  b u t  t h i s  s im p ly  
meant  th e  s p r e a d i n g  o f  t h e i r  i d e a s .  Towards th e  end o f  A p r i l  
1525 th e  a g i t a t i o n  i n  Sou th  Germany s p r e a d  t o  Z u r i c h .  The 
movement a g a i n s t  t h e  f e u d a l  b u rd en s  was so  g e n e r a l ,  t h a t  s e v e r a l  
p a r i s h e s  were c a r r i e d  away w i t h  i t .  I t  i s  t r u e  t h a t  th e  Ana­
b a p t i s t  sy m p a th ie s  were w i th  t h e  p e o p le ,  b u t  t h e r e  i s  l i t t l e  
p r o o f ,  t h a t  t h e y  made a t t e m p t s  t o  promote th e  s o c i a l  movement, 
b u t  t h e y  c e r t a i n l y  were made s u f f e r  f o r  i t .  A f t e r  t h e  d e f e a t  
o f  th e  P e a s a n t s  a t  F ran ken h au sen  th e  Z u r ic h  c o u n c i l  p ro c e e d e d  t o  
e x t r e m i t i e s ,  and many A n a b a p t i s t s  were c r u e l l y  p u t  t o  d e a t h .
Now l e t  us  g l a n c e  i n  o u t l i n e  a t  th e  A n a b a p t i s t  move­
ment e l s e w h e r e ,  b e f o r e  we come t o  d e s c r i b e  more i n  d e t a i l  i t s  
c u l m i n a t i o n  a t  M uns te r .
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ANABAPTISM IN TYROL AND MORAVIA
As e a r l y  as  1521 A n a b a p t i s t  d o c t r i n e s  were p r e a c h e d  i n  
T y r o l .  The a u t h o r i t i e s  s e e i n g  i n  th e  movement a menace t o  them ­
s e l v e s  too k  a c t i o n  a g a i n s t  i t .  C opies  o f  a mandate  a g a i n s t  
A nabap t ism ,  p u b l i s h e d  i n  1527,  were d i s s e m i n a t e d  i n  t h e  T y r o l ,  
i n  o r d e r  t h a t  t h e  ,fCommon Man’1 s h o u ld  n o t  i n  f u t u r e  be excused  
on t h e  ground o f  want o f  knowledge.  The a u t h o r i t i e s  s e n t  ou t  
o r d e r s  t o  t o r t u r e  any ,  who were a r r e s t e d  as  A n a b a p t i s t s ,  t h a t  by 
means of th e  i n f o r m a t i o n  e x t r a c t e d  th e  s e c t  m igh t  be u t t e r l y  
d e s t r o y e d .  The d eg ree  t o  which A n a b a p t i s t s  were watched  i s  s e en  
i n  t h e  f o l l o w i n g  p o l i c e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  f o u r  A n a b a p t i s t s  
from C la u s e n ,  who were g o ing  from p l a c e  t o  p l a c e  t e a c h i n g  t h e i r  
d o c t r i n e s ; - ’’One named M ay erh o fe r ,  has  a lon g  brown b e a r d  and 
wears  a g r e y  s o l d i e r ^  c o a t ;  a companion t a l l  and p a l e  wears a 
long  b l a c k  c o a t  w i th  t r im m in g s ;  a t h i r d  i s  s h o r t e r ;  a f o u r t h  t h i n ,  
and o f  a ruddy  com plex ion ,  who i s  known as  a c u t l e r ’*.
F e r d in a n d  o f  A u s t r i a ,  now King of  Bohemia,  warned t h e  
landow ners  o f  t h e  T y ro l  t h a t ,  ’’t h e  p r e a c h i n g  o f  th e  new b a p t i s m  
c o u ld  l e a d  t o  no o t h e r  r e s u l t  t h a n  a l l  s o r t s  o f  r e v o l t s ,  i n ­
s u r r e c t i o n s  and m u t i n i e s  o f  t h e  common man a g a i n s t  t h e  u p p e r  and 
h e r e d i t a r y  c l a s s e s r*. Many a c c o r d i n g l y  were p u t  t o  d e a t h  a f t e r  
c r u e l  t o r t u r e .  One A n a b a p t i s t ^ ^  w r o t e ,  ’’The d o c t r i n e  o f  God
(1)  Sch iem er .
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i s  f o r b i d d e n .  I t  i s  c a l l e d  h e r e s y .  T h e r e f o r e  th e  e d i c t  and 
mandate  must  go ou t  t o  e v e r y  c o r n e r  o f  t h e  l a n d .  H i t h e r  g a l l o p s  
th e  f l y i n g - p o s t ,  t h i t h e r  r u n s  t h e  c o n s t a b l e ,  h e r e  comes th e  
M a g i s t r a t e ,  h e r e  i s  a s c a f f o l d ,  t h e r e  i s  t h e  hangman, and  in  
e v e r y  house  t h e r e  i s  an i n f o r m e r ” .
At t h i s  p o i n t  t h e  T y r o l e s e  A n a b a p t i s t s  c a l l e d  t o  mind 
t h a t  God had  g a t h e r e d  a p e o p le  i n  M oravia .  They s e n t  e nv o ys ,  
who r e t u r n e d  and r e p o r t e d  oneness  o f  s p i r i t  w i t h  t h e i r  Moravian 
b r e t h r e n .  Many, t h e r e f o r e ,  who f e l t  t h e y  h a d  no l o n g e r  s a f e t y  
i n  t h e i r  own l a n d ,  l e f t  f o r  th e  community a t  A u s t e r l i t z  i n  
M o r a v i a ^ ^ .  As t h e s e  communit ies  have  an  i m p o r t a n t  b e a r i n g  
l a t e r  on i n  our  t h e s i s ,  we may a s k  o u r s e l v e s  h e r e ,  How d id  t h e y  
a r i s e ?
Among th e  s u c c e s s o r s  o f  Huss was a man P e t e r  o f  
C h i l c i c k y .  He b e l i e v e d  t h a t  t h e  t r u t h  must  n o t  be d e fe n d e d  by 
th e  sword ,  and t h a t  t h e  Church s h o u ld  f r e e  i t s e l f  from a l l  
t e m p o ra l  power and  w e a l t h ,  and e v e ry  t i e  t h a t  b i n d s  i t  t o  t h e  
w o r ld .  He drew ro un d  him many d i s c i p l e s  and h i s  p a r t y  s e p a r a t e d  
th em se lv e s  from th e  m i l i t a n t  H u s s i t e s .  Hi3 d i s c i p l e s  s p r e a d  
t h e s e  d o c t r i n e s  th r o u g h o u t  M orav ia ,  S i l e s i a ,  B randenberg  and 
Po land .  These a p o s t l e s  f o l lo w e d  the  s c r i p t u r a l  i n j u n c t i o n ,  and
(1 )  The most c a r e f u l  w a tch ing  o f  f r o n t i e r s  and  b y e - p a t h s ,  even 
many a r r e s t s ,  f a i l e d  t o  s t o p  th e  ’ t r e k 1 . The Government 
a t  In n sb ru c k  r e p o r t i n g  t o  King F e r d in a n d  d e p lo r e d  the  
n o n - s u c c e s s  o f  t h e i r  p e r s e c u t i o n s ,  a l t h o u g h  more t h a n  700 
men and women had been  e x e c u te d .  The remedy th e y  s u g g e s t e d  
was p e r s i s t e n c e  i n  t h e  e x e c u t i o n s ,  and t h a t  w i th  g r e a t e r  
a s s i d u i t y .  The d a te  o f  t h i s  r e p o r t  i s  F e b r u a r y  9 t h .  1530.
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t r a v e l l e d  w i t h o u t  a p p a r e n t  means.  T h e i r  p o v e r t y ,  s i n c e r i t y  and  
d e m o c ra t i c  sy m p a th ie s  gave them a s t r o n g  a p p e a l  t o  t h e  ’’Common 
Man” . Under the,  g e n e r a l  movement f o r  r e f o r m ,  com m unit ies  o f  
such  h o l d e r s  o f  b e l i e f s  came i n t o  p ro m in e n ce ,  and t h e y  seem t o  
have  been r e g a r d e d  by th e  p e r s e c u t e d  in  Germany and e l s e w h e r e  
as  h a rb o u r  l i g h t s  i n d i c a t i n g  a p l a c e  o f  r e f u g e .  I t  i s  s a i d  by 
one a u t h o r i t y  t h a t  be tw een  1526 and 1536 t h e r e  were ”h o u s e h o l d s ” 
i n  86 d i f f e r e n t  p l a c e s  i n  M orav ia ,  num ber ing  some 7 0 ,0 0 0  p e r s o n s  
These comm unit ies  r e f u s e d . r e f u g e  t o  no one on a c c o u n t  o f  p o v e r t y .  
S a n c tu a r y  was g iv e n  t o  any who gave e v id e n c e  o f  h a v in g  been  ”b o rn  
a g a i n ” . On th e  s c r i p t u r a l  mandate  - ”Go - P reach  - B a p t i s e ” - 
t h e i r  a p o s t l e s  went i n  e v e r y  d i r e c t i o n ,  even as  f a r  as  th e  R h in e .
In  June 1533 we have a r e c o r d  o f  a g r e a t  m e e t in g  h e l d  
i n  G u f f idaun  t o  e x p l a i n  how f u g i t i v e s  c o u ld  r e a c h  M o rav ia .  The 
a u t h o r i t i e s ,  however ,  g o t  wind o f  i t  and 18 were a r r e s t e d  and 11 
e x e c u te d .  We a r e  a l s o  g iv e n  a g l im p se  i n  t h a t  same y e a r ,  o f  a 
p a r t y  i n  f l i g h t  t o  M orav ia .  The p a r t y  was e x c e p t i o n a l l y  l a r g e  
and numbered 25 c h i l d r e n  among them. They moved s e c r e t l y  a t  
n i g h t ,  a lo n g  a g iv en  r o u t e  and r e a c h e d  A u s p i t z  w i th  th e  l o s s  o f  
o n ly  f o u r  s t r a g g l e r s .  U n f o r t u n a t e l y  th e  Government sometimes 
a r r e s t e d  a f u g i t i v e  and wrung from him p a r t i c u l a r s  o f  th e  
i t i n e r a r y ,  w i t h  d i s a s t r o u s  r e s u l t s  f o r  t h e  n e x t  b a t c h  o f  f u g i t i v e s .
(1 )  A r t i c l e  by R ic h a r d  Heath  i n  Contemporary  Review 1896 ’’L iv in g  
i n  Community” q u o t i n g  as  h i s  a u t h o r i t i e s  D r . J . L o s e r t h  ”Der 
Anabaptismus i n  T i r o l ” and  ”Der Communismus d e r  M ahr ischen  
W i e d e r t a u f e r .
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In  t h e  s p r i n g  o f  1533, F e r d i n a n d  i s s u e d  a r o y a l  e d i c t  
f o r  t h e  l e v y  o f  a l a n d - t a x  i n  M orav ia .  He p o i n t e d  ou t  t h a t  th e  
A n a b a p t i s t s  were r e b e l s  a g a i n s t  a u t h o r i t y ,  t h a t  t h e y  were r e g a r d e d  
by L u th e r a n s  and Z w in g l lan s  as  h e r e t i c s ,  and announced t h a t  i t  
was n o t  h i s  w i l l  o r  i n t e n t i o n  to  s u f f e r  them any  more i n  M orav ia .  
The Moravian D i e t  a g r e e d  w i t h  him, and i t  was d e c r e e d  t h a t  t h e  
A n a b a p t i s t s  s h o u ld  be d r i v e n  ou t  o f  th e  c o u n t r y .
The l a n d l o r d s  on whose e s t a t e s  th e  A n a b a p t i s t s  had  
formed communit ies  and s e t t l e m e n t s  now o r d e r e d  them t o  q u i t .  In
v a i n  t h e y  a p p e a le d  f o r  j u s t i c e ,  o f f e r i n g  t o  pay  any  t r i b u t e  i f
t h e y  would o n ly  be l e f t  t h e i r  work and t h e i r  r e l i g i o n .  The 
a p p e a l  was s e n t  t o  th e  K ing .  F e r d i n a n d ’ s answer  was, !,D r ive
them o u t " .  Thus th e  A n a b a p t i s t s  became w a n d e r e r s ,  n o t  knowing 
where t o  f i n d  a r e s t i n g  p l a c e . .  At f i r s t  t h e y  j o u r n e y e d  t o g e t h e r ,  
b e in g  l o a t h  t o  s e p a r a t e ,  b u t  as p r o v i s i o n  was r e f u s e d  them, t h e y  
were c o m p e l led  t o  d i v i d e  th em se lv e s  i n t o  l i t t l e  g r o u p s ,  e ac h  l e d  
by some c ourageous  B r o t h e r .
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ANABAPTISM IN SOUTHERN GERMANY AND RHINE LANDS.
When t h e  p e r s e c u t i o n  of  t h e  A n a b a p t i s t s  began  i n  
S w i t z e r l a n d  s e v e r a l  o f  t h e  l e a d e r s  went  i n t o  t h e  S o u th  o f  
Germany. At W aldshut  i n  t h e  A u s t r i a n  dom in ions  c l o s e  t o  th e  
Swiss f r o n t i e r  t h e  whole n e ig h b o u rh o o d  was i n  a s t a t e  o f  u n r e s t .  
The two o u t s t a n d i n g  l e a d e r s  were D r . B a l t h a s a r  Hubmaier i n  
W aldshu t ,  and Hans Denk i n  S t r a s s b u r g .  They were d r i v e n  ou t  o f  
t h e i r  r e s p e c t i v e  c i t i e s ,  and met i n  Augsburg .
D e s p i t e  t h e  p e r s e c u t i o n  which was everyw here  r a g i n g ,  
i t  i s  e v i d e n t  a f t e r  t h e  c l o s e  of  th e  P e a s a n t s ’ War t h a t  z e a lo u s  
m i s s i o n a r y  work took  p l a c e  i n  a l l  p a r t s  o f  Germany. How numerous 
th e  a p o s t l e s  must have  been  we g a t h e r  from e v id e n c e s  o f  t h e i r  
work.  Thus we h e a r  n o t  o n ly  o f  a community a t  Augsburg numbering 
1100 s o u l s ,  b u t  a l s o  o f  o t h e r s  a t  P a s s a u ,  S a l z b u r g  and Miinich.
The a u t h o r i t i e s  on t h e i r  s i d e  were n o t  i d l e ,  and we r e a d  o f  many, 
who s u f f e r e d  martyrdom f o r  t h e i r  f a i t h .
These a p o s t l e s ,  l i k e  th e  d i s c i p l e s  o f  o l d ,  wandered 
from town t o  town, fo rm ing  C h r i s t i a n  c e n t r e s  and co m m un i t ie s .
They went p a r t i c u l a r l y  t o  the  downtrodden and th e  n e e d y ,  f o r  t o  
such  had  th e  Lord s e n t  them, and because  t h e y  h e a r d  and r e c e i v e d  
them g l a d l y ^ ) .  Such b e l i e v e r s  g a t h e r e d  th e m se lv e s  i n t o  
communities  composed of  th o se  who h e l d  a s i m i l a r  f a i t h ,  - h o l d i n g
(1 )  T h e i r  actua»l method and t h e  e f f e c t  i t  had upon t h e i r  h e a r e r s  
i s  g iv e n  in  c o n c r e t e  i n c i d e n t s  i n  S e c t i o n  IV. o f  t h i s  
T h e s i s .
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each  o t h e r  i n  b r o t h e r l y  l o v e ,  as  members o f  one body - t h e  body 
o f  C h r i s t ,  Th is  i d e a  was n o t  p e c u l i a r  t o  them; b u t  w h i l e  o t h e r  
communit ies  h e l d  i t  t h e o r e t i c a l l y ,  t h e  A n a b a p t i s t s  so u g h t  t o  
make i t  a r e a l i t y .  Hence t h e i r  d e s i r e  t o  s e p a r a t e  as  much as 
p o s s i b l e  from th e  w o r ld ,  f o r  th e  f a s h i o n s  o f  t h e  w o r ld  s t r u c k  
a t  i t s  fu n d a m e n ta l  b e l i e f s ,  v i z . ,  t h e  d i s p a r i t y  i n  w e a l t h  and 
s o c i a l  r a n k ,  -  t h a t  k in d  o f  p a t r i o t i s m  which made th e  s l a u g h t e r  
o f  men i n  o t h e r  l a n d s  in  t h e  i n t e r e s t s  o f  o n e ' s  own a pr ime 
d u ty ,  - t h a t  k i n d  of  l o y a l t y  which  r e q u i r e d  men t o  swear  o b e d ie n ce  
t o  o t h e r  a u t h o r i t i e s  t h a n  C h r i s t .  These B r e t h r e n  a s c r i b e d  t o  
t h e  S t a t e  no C h r i s t i a n  c h a r a c t e r ,  b u t  r e g a r d e d  i t  as  b e lo n g i n g  
w i t h  th e  whole u n b e l i e v i n g  w or ld  t o  th e  Kingdom o f  d a r k n e s s .
For  t r u e  C h r i s t i a n s ,  m a g i s t r a t e s  were u n n e c e s s a r y ,  b u t  i f  t h e y  
were p e r s e c u t e d  by them t h e y  must  p r a y  f o r  them, and endure  i t . ^ ^  
Such d o c t r i n e s  b ro u g h t  upon th e  A n a b a p t i s t s  th e  h o s t i l ­
i t y  o f  t h e  a u t h o r i t i e s  i n  e v e ry  s t a t e  i n  Germany, and  u l t i m a t e l y  
w hereve r  t h e y  were found  t h r o u g h o u t  E urope .  P e r s e c u t i o n  f o l lo w e d  
them. I f  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  had  any d o u b t  as  t o  t h e i r  r i g h t  
t o  p ro ce ed  t o  e x t r e m e s ,  i t  was removed by th e  I m p e r i a l  mandate  o f  
J a n u a r y  4 t h . 1528. L a t e r  a t  t h e  second  D i e t  o f  S p e y e r ,  March 
1529 a r e s o l u t i o n  was a d o p te d  commanding th e  m a g i s t r a t e s  t h a t  
e v e r y  A n a b a p t i s t ,  male or  f e m a le ,  sh o u ld  be pu t  t o  d e a t h  by f i r e ,  
sword or  o t h e r w i s e .  In  S u a b i a ,  th e  S ua b ian  League gave th e
(1 )  Compare Bunyan 's  own a t t i t u d e  g iven  i n  h i s  ’’Advice  to  
S u f f e r e r s  ' q u o te d  on page 1 5 l / l 5 2  i n  n o t e .
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t r o o p e r s  a u t h o r i t y  t o  h u n t  t h e  f a n a t i c s  l i k e  w i l d  b e a s t s ,  and 
a t  once w i t h o u t  law o r  t r i a l , t o  p u t  them t o  d e a t h .
I t  was a t  t h i s  p o i n t  t h a t  a new s p i r i t  began  t o  be 
i n f u s e d  i n t o  A nabap t ism .  The man who was r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  
new o r i e n t a t i o n  and im petus  was one,  M e lc h io r  Hoffmann.
Hoffmann i s  f i r s t  h e a r d  o f  as  a f u r r i e r  i n  W a ld sh u t ,  where he 
came u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  r e l i g i o u s  movement. From t h e r e  
he went t o  p r e a c h  a t  Z u r i c h ^  K He t r a v e l l e d  from one p a r t  t o  
a n o t h e r  p r e a c h i n g ,  t a k i n g  no r e w a r d ,  b u t  s u p p o r t i n g  h i m s e l f  by 
h i s  h a n d i c r a f t .  Hoffmann was f i r m l y  c o n v in c e d  t h a t  th e  w o r ld  
l a y  c a p t i v e  in  bondage to  S a t a n ,  and t h a t  he was c a l l e d  t o  
awaken men t o  th e  m i s e r i e s  t h a t  t h i s  h a d  b ro u g h t  upon them, 
a l t h o u g h  a t  th e  same t ime he u p h e ld  o b e d ie n ce  t o  t h e  a u t h o r i t i e s ,  
a l lo w e d  t h e  u se  of  weapons,  and th e  t a k i n g  o f  o a th s  on e x c e p t i o n a l  
o c c a s i o n s .
About 1529 Hoffmann d e f i n i t e l y  j o i n e d  t h e  A n a b a p t i s t s .  
His j o i n i n g  them meant no s u r r e n d e r  o f  h i s  own v i e w s ,  on th e  
c o n t r a r y ,  t h e  A n a b a p t i s t s  more or l e s s  s u r r e n d e r e d  t h e i r  v iews t o  
h i s .  T h is  changed th e  d i r e c t i o n  of  t h e  whole movement most 
r e m a r k a b ly .  While a g r e e i n g  as  t o  b e l i e v e r ^  b a p t i s m ,  and th e  
n e c e s s i t y  f o r  m a i n t a i n i n g  a pu re  s o c i e t y  a p a r t  from t h a t  o f  t h e  
w o r ld ,  Hoffmann p r a c t i c a l l y  d e n ie d  th e  p o s i t i o n  o f  t h e  e a r l y  
A n a b a p t i s t s ,  t h a t  t h e  members o f  C h r i s t 1s Kingdom c o u ld  n o t
(1)  Z w in g l i  wrote  t o  Vadian i n  1523, uThe g o o d - f o r - n o t h i n g  
f e l l o w ,  who p r e p a r e s  s k i n s ,  has  begun t o  p l a y  the  
e v a n g e l i s t  i n  t h i s  p l a c e ,  and q u e s t i o n s  me’1.
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s e r v e  o r  d e fe n d  t h e  Kingdoms o f  t h i s  w o r ld ,  s i n c e  he p e r m i t t e d  
th e  u s e  o f  t h e  sword and o a t h - t a k i n g .  I f  t h e n  A n a b a p t i s t s  gave 
up t h e i r  o b j e c t i o n  t o  t h e  methods o f  th e  w o r l d ! s Kingdoms, - 
f i g h t i n g  and c o v e n a n t i n g  by o a t h - t a k i n g ,  n e e d  we f e e l  s u r p r i s e d  
i f  t h e  n e x t  s t e p  l e d  them t o  u s i n g  t h e s e  methods i n  d e fe n ce  o f  
th e  Kingdom o f  God a g a i n s t  t h e  Kingdoms o f  t h i s  World?
But Hoffmann a f f e c t e d  A n a b a p t i s t  t h o u g h t  i n  y e t  a n o t h e r  
way. In  an  age when men were u n u s u a l l y  a l i v e  t o  s o c i a l  as  w e l l  
as  t h e o l o g i c a l  q u e s t i o n s  Hoffmann*s e x p o s i t i o n s  o f  p ro p h ec y  c o u ld  
n o t  f a i l  t o  have  a s o c i a l  and p o l i t i c a l  m ean ing .  A c co rd in g  t o  
Hoffmann th e  l a s t  3 even y e a r s  o f  t h e  w o r ld  h a d  a r r i v e d .  When 
t h i s  p e r i o d  o f  t im e  h a d  e l a p s e d  t h e  Son o f  Man would a p p e a r  i n  
th e  c lo u d s  from h e a v e n ,  t h e n  would come a t im e  of  p e ace  and 
abundance-. U n t i l  t h a t  e v e n t ,  how ever ,  l u x u r y ,  p l e a s u r e  and v i c e  
would dom inate  t h e  e a r t h ,  and t h e  s l a u g h t e r  and  s u f f e r i n g  among 
th e  E l e c t  would be g r e a t .  Emotion and e n th u s ia s m  to o k  h o l d  o f  
many. Hoffmann was r e g a r d e d  as  E l i a s ,  and S t r a s s b u r g  as  th e  
New J e r u s a le m .  This  v i s i o n a r y  t e n d e n c y  was c a l a m i to u s  f o r  th e  
A n a b a p t i s t s  i n  Sou th  Germany. The a u t h o r i t i e s  b e s t i r r e d  them­
s e l v e s .  P e r s e c u t i o n  became i n t e n s e .  Hoffmann was t a k e n  and 
thrown i n t o  g a o l ,  where he  d i e d  a f t e r  some y e a r s  o f  im p r i so n m e n t ,  
b u t  he  had sown i d e a s , which  were t o  b r i n g  f o r t h  t h e i r  h a r v e s t  o f  
a c t i o n s .
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ANABAPTISM IN THE NETHERLANDS.
The N e t h e r l a n d s  were p e c u l i a r l y  p r e p a r e d  t o  r e c e i v e  
th e  new d o c t r i n e s .  They had  a l r e a d y  i n  t h e i r  m id s t  a u n i v e r s a l l y  
h o no u red  s o c i e t y  w i t h  d e f i n i t e  e d u c a t i v e  a im s ,  known a s ,  "The 
B r o t h e r s  o f  t h e  Common Life*’ , which  had  s e t t l e m e n t s  i n  some 
tw e n ty  of  t h e  p r i n c i p a l  towns i n  th e  N e t h e r l a n d s .  By th e  end 
o f  t h e  1 5 t h . C e n t u r y , t h e y  numbered over  2 ,0 0 0  s c h o l a r s  on t h e i r  
r o l l s .  The e d u c a t i o n  t h e y  gave was e m p h a t i c a l l y  C h r i s t i a n  f o r  
i t  was an axiom of  t h e  s o c i e t y  t h a t ,  " t h e  r o o t  o f  s t u d y ,  and 
th e  manner o f  l i f e  m u s t ,  i n  th e  f i r s t  p l a c e ,  be t h e  Gospel  o f  
C h r i s t ” . But when t h e  A n a b a p t i s t  d o c t r i n e s  began t o  s p r e a d  and 
t a k e  r o o t ,  t h e  Emperor i s s u e d  o r d in a n c e s  and e d i c t s  a g a i n s t  them, 
and p e r s e c u t i o n  h e r e  a l s o  became the  o r d e r  o f  t h e  day ;  many f l e d  
i n t o  E a s t  F r i e s l a n d .
In  E a s t  F r i e s l a n d  i t  seemed as i f  Anabapt ism was t o  
become th e  l e a d i n g  i n f l u e n c e ,  f o r  Count E d z a rd ,  th e  r u l e r  o f  
th e  c o u n t r y ,  was t o l e r a n t  i n  h i s  r e l i g i o u s  v ie w s .  On h i s  d e a t h ,  
however ,  he was su c ce ed e d  by h i s  son Enno, whose p o l i c y  was t o  
b r i n g  a b o u t  one u n i f o r m  S t a t e  Church,  which f o r  p o l i t i c a l  
r e a s o n s  he wished t o  be L u th e r a n .  As however h i s  p e o p le  were 
i n c l i n e d  t o  Anabapt ism or Z w in g l ian i sm ,  he found i t  d i f f i c u l t  
t o  do more t h a n  r u i n  th e  o ld  Church ,  which was done i n  th e  
manner of  t h e  E n g l i s h  r e f o r m a t i o n .  A Commission was a p p o in t e d  
to  s u p e r i n t e n d  th e  c o n f i s c a t i o n  of  t h e  l a n d ,  and o t h e r  v a l u a b l e s
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o f  t h e  o ld  C hurch .  C h u rc h e s ,  m o n a s t e r i e s  and c o n v e n t s  were 
r a n s a c k e d ,  -  a c c o r d i n g  t o  B e n in g a ,  t h e  E a s t  F r i e s l a n d  c h r o n i c l e r ,  
” th e  com m iss io ne rs  making t h e  b e s t  u s e  o f  t h e i r  t im e ;  each  
g rab b ed  w i t h  c o v e to u s  h a n d s ” . Count Enno o f  c o u r s e  s e i z e d  th e  
l i o n 1s s h a r e .
I n t o  t h i s  ”den o f  t h i e v e s ” came Hoffmann on one o f  h i s  
m i s s i o n a r y  j o u r n e y s .  The c o n t r a s t  be tw een  him and th e  d u c a l  
r e f o r m e r  was such  t h a t  th e  p e o p le  f l o c k e d  t o  h e a r  h im. Hoffmann’ s 
views were now s p r e a d  n o t  o n ly  i n  F r i e s l a n d ,  b u t  a l s o  t h r o u g h o u t  
H o l l a n d ,  and  what i s  s t i l l  more i m p o r t a n t  th e  whole A n a b a p t i s t  
movement was b e in g  i n f l u e n c e d  by h i s  v ie w s .  Count Enno
r e t a l i a t e d  on J a n u a r y  1 9 t h . 1530 by d e c r e e i n g  th e  e x p u l s i o n  o f  
a l l  h o l d i n g  A n a b a p t i s t  v i e w s .  P e r s e c u t i o n  b roke  o u t ,  b u t  many 
o f  t h e  a u t h o r i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  th e  B urgom as te r  o f  Amsterdam, 
sy m p a th i s e d  op en ly  w i t h  t h e  A n a b a p t i s t s .  Under t h e s e  c i r c u m ­
s t a n c e s  many f u g i t i v e s  v e n t u r e d  to  r e t u r n  t o  t h a t  c i t y ,  where 
Hoffmann r e a l i s i n g  t h e i r  d i f f i c u l t i e s  and  d a n g e r s ,  s e n t  them 
word t o  keep  q u i e t  and c e a se  from b a p t i s i n g  f o r  two y e a r s .
The y e a r  1533 was th e  t ime when, a c c o r d i n g  to  Hoffmann1s 
p r e d i c t i o n ,  th e  end o f  th e  t r i b u l a t i o n  p e r i o d  would come.
Hoffmann h i m s e l f  wa3 im p r i so n e d  a t  S t r a s s b u r g ,  b u t  so  
f a r  from e f f e c t i n g  th e  o b j e c t  o f  t h e  a u t h o r i t i e s  i n  s tam ping  ou t
(1)  T h is  new form of Anabapt ism  wa3 known to  t h e  C o u r t  o f  
H o l l a n d ,  and  th o se  who h e l d  Hoffmann’s i d e a s  were 
d i s t i n g u i s h e d  as M e l c l i i o r i t e s  (Hoffmann’ s name was 
M e lch io r  Hoffmann).
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h i s  d o c t r i n e s ,  h i s  f o l l o w e r s  r e g a r d e d  i t  as  f u r t h e r  p r o o f  o f  
the  t r u t h  of  t h e i r  l e a d e r * s  m i s s i o n .  Nor d i d  Hoffmannfs own
f a i t h  l e s s e n ,  !t0 ye "beloved s a i n t s  ” , he  w ro te  from p r i s o n ,
’’r a i s e  y our  h e a d s ,  h e a r t s ,  eyes  and e a r s ,  f o r  t h e  r e d e m p t io n  
i s  a t  h a n d ” .
As Hoffmann had  g iv e n  a p o w e r fu l  i m p u l s e ,  and a 
d i f f e r e n t  d i r e c t i o n  t o  A nabap t ism ,  so i n  H o l la n d  men a r o s e  who 
d i d  l i k e w i s e  t o  M e l c h i o r i t i s m .  The y e a r  1533 was a lm o s t  a t  an 
end,  t h e  h a l f - y e a r  d u r i n g  which  i t  had  been  p r o p h e s i e d  Hoffmann 
sh o u ld  be im p r i s o n e d  had  n e a r l y  e l a p s e d ,  th e  two y e a r s 1 c e s s a t i o n  
from b a p t i s m  had  n e a r l y  ru n  o u t ,  when a new v o i c e  was h e a r d .
The u n d e rg ro u n d  f i r e s  had  been  g a t h e r i n g  f o r c e ,  and th e y  found  
t h e i r  v e n t  i n  a man, who had  s p e n t  h i s  days i n  k n e ad in g  th e  
dough, w a tch in g  f o r  i t  t o  f e rm e n t  and th e n  c a s t i n g  i t  i n t o  t h e  
oven, Jan  M atthysz  o f  Haar lem .  His f i r s t  a p p e a ra n c e  r o u s e d  some 
o p p o s i t i o n .  The community i n  Amsterdam were u n w i l l i n g  t o  r e ­
c o g n is e  any r i v a l  t o  Hoffmann, t h e i r  t e a c h e r  and p r o p h e t .  But  
th e  s t r o n g  w i l l  and p o w erfu l  p e r s o n a l i t y  o f  M at thysz  overcame 
a l l  o p p o s i t i o n .  The Dutch A n a b a p t i s t s  f e l t  t h a t  a l e a d e r  had  
r i s e n  up amongst  them, and t h e y  y i e l d e d  th e m se lv e s  t o  h i s  
g u i d a n c e .
M at thysz  began by se n d in g  ou t  a p o s t l e s . These a p o s t l e s  
went f o r t h  announcing  among o t h e r  t h i n g s ,  t h a t  t h e  p rom ised  t im e  
had  come, t h a t  i n  a s h o r t  space  God would o v e r th ro w  th e  t y r a n t s  
and b lo o d sh e d d e r s  w i th  a l l  th e  r e s t  o f  th e  w icked .  The t i d e  of
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e n th u s ia s m  r o s e  h i g h .  Erasmus r e c e i v e d  a l e t t e r  from a f r i e n d  
in  Antwerp s a y i n g ,  ”We a r e  i n  f e a r  and a n g u i s h  on a c c o u n t  o f  t h e s e  
f i r e b r a n d s ,  t h e  A n a b a p t i s t s .  There  i s  s c a r c e l y  a p l a c e  o r  a 
town, where th e  t o r c h  o f  r e v o l t  does n o t  s e c r e t l y  glow. The 
communism, which t h e y  p r e a c h ,  a t t r a c t s  th e  masses  f a r  and w id e 11.
The a la r m e d  a u t h o r i t i e s  r e p l i e d  t o  t h i s  e n th u s ia s m  w i th  
f r e s h  z e a l  on t h e i r  p a r t .  They gave a n o t h e r  t w i s t  t o  t h e  sc rew ,  
a n o th e r  t u r n  t o  t h e  r a c k ,  and  heaped  t h e  f a g g o t s  h i g h e r  t h a n  e v e r  
i n  t h e  m arke t  p l a c e .  S o l d i e r s  roamed th e  r u r a l  d i s t r i c t s ,  
accompanied  by p o l i c e  o f f i c e r s ,  who a r r e s t e d  s u s p e c t e d  p e r s o n s .  
Hundreds were d e p r i v e d  of  t h e i r  l i b e r t y .
In  th e  b e g in n in g  o f  1534 a c i r c u l a r  l e t t e r  was s p r e a d  
t h r o u g h o u t  H o l l a n d ,  a d d r e s s e d  t o  ’’a l l  b e lo v e d  companions i n  
C h r i s t ” , summoning them t o  come t o  M unster  as t o  a New J e r u s a l e m ,  
f o r  i n  t h a t  c i t y  were th e  s i g n s  of  t h e  Kingdom o f  G o d ^ \  They 
must f l y  ou t  of  B aby lon ,  an d  n o t  loo k  b e h in d  a f t e r  u n b e l i e v i n g  
w ife  o r  c h i l d ” .
On th e  2 1 s t ,M a r c h  1534,  t h i r t y  s h i p s  f i l l e d  w i t h  men, 
women and  c h i l d r e n  l e f t  Amsterdam, b u t  t h e y  g o t  no f u r t h e r  th a n  
the  e n t r a n c e  to  Z w & r ts lu i s ,  i n  O v e r y s s e l ,  where t h e y  were s to p p e d  
by th e  a u t h o r i t i e s .  ’Alien t h o s e  on b o a rd  were a sk ed  w h i t h e r  t h e y  
were g o in g  th e y  r e p l i e d ,  nTo th e  c o u n t r y  t h a t  God s h a l l  show u s ” .
(1)  As we wish t o  g ive  a s p e c i a l  c h a p t e r  t o  t h e  development  in  
d e t a i l  of  t h e  A n a b a p t i s t  movement in  M u ns te r ,  showing how 
i t  came to  be so r e g a r d e d ,  we have th u s  n o t  d e a l t  w i th  i t
b e f o r e ,  o r  e l a b o r a t e d  i t  h e r e .
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They were w e l l  p r o v i d e d  w i t h  a rm s , and were p a r t  o f  a g r e a t  
exodus out  o f  H o l l a n d ,  which  a c c o r d i n g  to  t h e  m a g i s t r a t e  a t  
Grave,  was t o  meet  a t  V o l l e n h o v e n ,  and was e x p e c t e d  t o  number 
16 ,000  p e r s o n s .  While t h i s  A m a b a p t i s t  f l e e t  was making i t s  
way t o  th e  t r y s t i n g - p l a c e , m u l t i t u d e s  were ’ t r e k k i n g 1 t h i t h e r  
.f rom G e l d e r l a n d  and o t h e r  p a r t s  o f  t h e  N e t h e r l a n d s ,  i n  wagons, 
on h o r s e s  and on f o o t .  The a u t h o r i t i e s ,  on th e  a l e r t ,  s t o p p e d  
and overpowered  de tachm en t  a f t e r  d e ta c h m e n t .  The p r i s o n e r s  
were thrown i n t o  g a o l .  F iv e  s h i p s  were s c u t t l e d ,  d rowning  a l l  
on b o a rd .
Jan  van  G eelen ,  who had  been  s e n t  from M u n s te r ,  
a p p a r e n t l y  t o  e x h o r t  f u g i t i v e s  i n  F r i e s l a n d ,  wa3 i n  c h a r g e  o f  a 
p a r t y  numbering  300 men, women and c h i l d r e n .  P u rsu ed  by a t r o o p ,  
t h e y  e n t r e n c h e d  th em se lv e s  i n  a p l a c e  c a l l e d  O l d e - K l o o s t e r .
A f t e r  h o l d in g  o u t  f o r  many d a y s , t h e y  were overwhelmed. Many 
f e l l  f i g h t i n g .  The men who were c a p t u r e d  were b e h ea d ed ,  the  
women drowned. T h is  happened  on F e b ru a ry  2 8 t h . 1535.
Van Geelen h i m s e l f  e sca p ed  and r e a c h e d  Amsterdam.
There  he r o u s e d  th e  A n a b a p t i s t s ,  and i n  May th e y  a t t a c k e d  th e  
S t a d t h u i s ,  i n t e n d i n g  t o  c a p t u r e  th e  c i t y .  The b u r g h e r s ,  however ,  
came t o  th e  h e l p  of t h e  a u t h o r i t i e s  and th e  A n a b a p t i s t s  were 
d e f e a t e d .  Those c a p t u r e d  were p u b l i c l y  e x e c u te d .  The c o n t i n g e n t s  j 
from v a r i o u s  p l a c e s ,  who were t o  have  h e lp e d  i n  Van G e e le n ’ s 
e n t e r p r i s e  a r r i v e d  to o  l a t e ,  and found  th e m se lv e s  i n  d an g er  from 
the  r e c o g n i s e d  a u t h o r i t y .  There was n o t h in g  l e f t  f o r  i t  b u t
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f l i g h t .  Some e s c a p e d  t o  E n g la n d .
On 1 0 t h . J u n e  1535 t h e  Emperor and h i s  C o u n c i l  s a n c t i o n ­
ed a d e c re e  by which a l l  p e r s o n s  i n  th e  N e t h e r l a n d s ,  f rom L i l l e  
to  F r i e s l a n d ,  i n f e c t e d  "by A nabap t i sm ,  w i th  t h e i r  a b e t t o r s ,  
f o l l o w e r s  and a c c o m p l i c e s ,  were l i a b l e  t o  f o r f e i t  t h e i r  l i v e s  
a n d  g o o d s . P r o p h e t s  and a p o s t l e s  were t o  be b u r n t  t o  d e a t h .
The r e s t ,  i f  t h e y  ren o u n c ed  t h e i r  e v i l  o p i n i o n s ,  and s i n c e r e l y  
r e p e n t e d ,  were t o  s u f f e r ,  t h e  men w i t h  th e  sw ord ,  t h e  women in  
a sunken p i t ,  -  t h a t  i s ,  t h e y  were t o  be b u r i e d  a l i v e .
A r e i g n  o f  t e r r o r  now s e t  i n .  Peo p le  everywhere  were 
p u t  t o  d e a th  f o r  h o l d i n g  A n a b a p t i s t  b e l i e f s ,  and l i t t l e  t r o u b l e  
was t a k e n  t o  f i n d  ou t  w he th e r  t h o s e  who s u f f e r e d  were i n s u r r e c ­
t i o n i s t s  or n o t .  No doubt  t h e r e  were two k in d s  o f  A n a b a p t i s t s  in  
th e  N e t h e r l a n d s .  Some b e l i e v e d ,  as t h e  f i r s t  A n a b a p t i s t s ,  i n  the  
d o c t r i n e  o f  n o n - r e s i s t a n c e  t o  e v i l ,  h o l d i n g  t h a t  s u f f e r i n g  was 
the  o n ly  t r u e  method of  C h r i s t i a n  overcoming;  b u t  t h e  g r e a t  
m a j o r i t y  had  gone over  t o  t h e  new t e a c h i n g  o f  M a t th y s z ,  which 
was now b e a r i n g  a s t o n i s h i n g  f r u i t  a t  Miinster .  L e t  us  t h e r e f o r e  
t u r n  and s k e t c h  w i t h  a l i t t l e  more d e t a i l  t h e  e v e n t s  t h a t  were 
h a p p en ing  i n  N o r th -W es te rn  Germany, p a r t i c u l a r l y  i n  th e  a n c i e n t  
c i t y  o f  M uns te r .
(1)  C.M.Davies H i s t o r y  o f  H o l l a n d ,  V o l . l ,  page 383.
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THE ANABAPTIST MOVEMENT IN NORTH-WESTERN GERMANY -  MUNSTER.
N o r th -W e s te rn  Germany a l t h o u g h  d i v i d e d  i n t o  many 
s t a t e s ,  n e v e r t h e l e s s  h ad  a common l i f e  i n  i t s  v iew o f  R e f o rm a t io n ,  
hy which i t  meant  s o c i a l ,  economic and  p o l i t i c a l  as  w e l l  as 
r e l i g i o u s  r e f o r m .  S e v e r a l  o f  t h e  S t a t e s  i n  t h i s  p a r t  o f  Germany 
had  B isho p s  as  t h e i r  s o v e r e i g n s .  I n  such  s t a t e s  th e  o f f i c e  was 
e l e c t i v e ,  and t h e  power l a y  i n  t h e  hands  o f  t h e  C h a p te r  o f  t h e  
d i o c e s e ,  which i n  t u r n  was i n  t h e  hands o f  t h e  l o c a l  a r i s t o c r a c y .
Owing t o  t h e  numerous p r i v i l e g e s ,  exem ptions  and 
im m uni t ie s  o f  t h e  c l e r g y  and t h e  a r i s t o c r a c y ,  t h e  b u rd en  o f  
t a x a t i o n  l a y  h e a v i l y  on th e  p e o p l e ,  and t h e  h e a r t l e s s  s e l f i s h n e s s  
of  t h o s e  i n  power i s  i l l u s t r a t e d  by th e  f a c t  t h a t  B ishop  F r e d e r i c k  
von Wied s o l d  th e  d i o c e s e  o f  Munster  i n  1532, t o  E r i c ,  Duke and 
B ishop  o f  Brunswick  f o r  4 0 ,0 0 0  f l o r i n s ;  and a g a i n  by E r i c 1s 
s u c c e s s o r ,  B ishop F ranz  von Waldeck who i n  1533 a lo n g  w i th  t h e  
C h a p te r  a t  M uns te r ,  e n t e r e d  i n t o  n e g o t i a t i o n s  w i th  th e  Burgund ian  
Government, f o r  t h e  s a l e  o f  a l l  p r i n c e l y  r i g h t s  ove r  t h e  m e t r o p ­
o l i s ,  o f  t h e  d i o c e s e ;  th e  sum o f f e r e d  f o r  th e  s o v r e i g n t y  over  th e  
c i t y  o f  Munster  b e in g  10 ,000  c rowns.
Only the  cream of  t h e  Munster  a r i s t o c r a c y  c o u ld  become 
members o f  t h e  C h a p te r  o r  ’’The F o r t y ” as i t  was c a l l e d  from t h e  
number who composed i t .  The i n h a b i t a n t s  o f  Munster  were thus  
d i v i d e d  i n t o  two g ro u p s ,  - th e  a r i s t o c r a t i c  and c l e r i c a l  g ro u p ,  
and th e  l a y  g ro u p ,  - t h e  l a t t e r  o f  whom b o re  t h e  r e a l  burdens
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of  t h e  S t a t e .
About  t h e  y e a r  1520 a new c o n s c i e n c e  seemed t o  awake 
i n  M u n s te r ,  and  some o f  th e  c l e r g y  showed e v id e n c e  o f  b e in g  
a f f e c t e d .  In  4 o f  t h e  c h u rc h e s  t h e  m i n i s t e r s ,  who had  h i t h e r t o  
t a u g h t  i n  an  11 i r r e p r o a c h a b l e  m anner” t h a t  i s ,  i n  t h e  c o n v e n t i o n ­
a l  manner ,  a ro u s e d  3 0me e x c i t e m e n t  by p r e a c h i n g  a g a i n s t  t h e  
c l e r g y  and t h e  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  " r e b e l l i o u s  t o n e ” of  t h e  
P e o p le ,  b u t  t h i s  dawning o f  Reform seemed t o  wane w i t h  th e  
f a i l u r e  o f  t h e  P e o p l e ! s R e v o l t  i n  1525.
With  t h a t  f a i l u r e  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  p e o p le  i n  M uns ter  
t o  throw o f f  th e  c l e r i c a l  and a r i s t o c r a t i c  yoke b ro ke  down.
Things  in d e e d  seemed t o  grow worse  f o r  upon t h i s  d e p r e s s i n g  
s t a t e  o f  a f f a i r s  came p e s t i l e n c e  and fa m in e .  In  1529 t h e r e  
was a r e c u r r e n c e  o f  t h e  B lack  Death  w i th  i t s  r e s u l t a n t  h o r r o r  
and s t a r v a t i o n .  A ccord ing  t o  Melancthon th e  s t r u g g l e  g o in g  on 
a t  t h i s  t im e  i n  th e  German c i t i e s  was n o t  so  much on a c c o u n t  o f
r e l i g i o n  as  f o r  power and f reedom .
The Peop le  everywhere  saw no hope e x c e p t  i n  a com ple te
(1)  How numerous was th e  e c c l e s i a s t i c a l  group  may be ju d ged  from 
th e  f a c t  t h a t  w i t h i n  th e  w a l l s  o f  M uns te r  t h e r e  were 4 
o t h e r  e c c l e s i a s t i c a l  f o u n d a t i o n s  b e s i d e s  th e  C a t h e d r a l  
C h a p te r ,  4 m o n a s t e r i e s  and 7 n u n n e r i e s ,  and 10 c h u rch es  
in  a d d i t i o n  t o  t h e  g r e a t  Dorn or C a t h e d r a l .
The e c c l e s i a s t i c a l  c a s t e  n o t w i t h s t a n d i n g  i t s  e x c l u s i v e  
p r i v i l e g e s ,  e n t e r e d  i n t o  v a r i o u s  t r a d e s  and h a n d i c r a f t s ,
and even r a i s e d  and s o l d  c a t t l e ,  th u s  com pet ing  w i th  th e
t r a d e s - p e o p l e  and a r t i s a n s ,  a p r o c e e d in g  which was f e l t  
t o  be u n f a i r  and a ro u s e d  r e s e n t m e n t .
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r e f o r m a t i o n ,  and th u s  t h e y  s u p p o r t e d  e v e r y  e f f o r t ,  s o c i a l ,  
economic ,  p o l i t i c a l  o r  r e l i g i o u s ,  t h a t  seemed l i k e l y  t o  e f f e c t  
t h a t  end .  T h is  e x p l a i n s  why th e  s o c i a l  and p o l i t i c a l  l e a d e r s  
o f  t h a t  t im e  were so  o f t e n  r e l i g i o u s  r e f o r m e r s  and p r e a c h e r s  
of  t h e  G ospe l .  B e rn a rd  Rothmann, t h e  name most  a s s o c i a t e d  w i t h  
th e  s t r u g g l e  o f  t h e  M uns te r  democracy ,  i s  f i r s t  h e a r d  of  a t  t h e  
c h u rc h  of  S t . M a u r i t z ,  where he  p re a c h e d  t h a t  th e  t r u e  s e r v i c e  o f
God c o n s i s t s  i n  f i r m  f a i t h  i n  C h r i s t ,  and i n  lo v e  t o  o n e ' s
n e ig h b o u r ,  r a t h e r  t h a n  i n  f u l f i l l i n g  c h u rc h  r i t u a l .
Rothmann r e f l e c t e d  and v o ic e d  th e  mood and t h e  mind 
of  t h e  P e o p le .  The monks o f  S t . M a u r i t z  s h u t  him o u t  o f  t h e i r  
c h u rc h ;  he p r e a c h e d  i n  th e  c h u r c h - y a r d .  The b i s h o p  f o r b a d e  him 
t o  sp e a k ,  b u t  he went on. The C h a p te r  so u g h t  th e  i n t e r v e n t i o n  
o f  t h e  Emperor ,  b u t  Rothmann s t r o n g  i n  t h e  s u p p o r t  o f  th e  p e o p le  
r em a in e d ,  and c o n t i n u e d  t o  p r e a c h .  Democracy i n  M uns te r  h a d ,  
i n  f a c t ,  a more th an  u s u a l l y  s t r o n g  p o s i t i o n  t h ro u g h  t h e  Trade 
G u i l d s .  The L u th e ra n  p a r t y ,  which  had t h e  s u p p o r t  o f  some o f  
t h e  most  i n t e l l i g e n t  members o f  t h e  g o v e rn in g  c l a s s e s  i n  Mtinster ,  
was a t  t h i s  t ime so i d e n t i f i e d  w i t h  th e  p o p u l a r  p a r t y ,  t h a t  th e  
g rowth  of  t h e  power o f  t h e  g u i l d s  i n c r e a s e d  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e
growth  of  t h e  e v a n g e l i c a l  f a i t h  i n  th e  c i t y .
By F e b ru a ry  1532 the  E v a n g e l i c a l  movement had  o b t a i n e d  
so  much power i n  Miinster t h a t  i t  was r e c o g n i s e d  by th e  a u t h o r i t i e s ,  
and Rothmann was a p p o in t e d  p r e a c h e r  i n  S t . L a m b e r t ’ s c h u rc h ,  b u t  
th e  Duke-Bishop E r i c ,  who h ad  bou g h t  th e  d i o c e s e  and s o v e r e i g n t y  
of M uns te r ,  came i n t o  p o s s e s s i o n  on March 2 7 t h . 1532, and h i s
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f i r s t  a c t  was t o  r e q u i r e  t h e  rem ova l  o f  t h e  new c l e r g y .  Rothmann 
was a c c o r d i n g l y  o r d e r e d  t o  su sp en d  h i s  p r e a c h i n g .
On th e  1 s t . J u l y  a com m it tee  was a p p o i n t e d  hy t h e  
E v a n g e l i c a l s  t o  h r i n g  t h i n g s  t o  a s e t t l e m e n t  w i t h  t h e  C o u n c i l ,  
and by c o v en a n ts  on J u l y  1 5 t h . a n d  A ugus t  1 0 th .  i t  was a g r e e d  
t h a t  a l l  t h e  p a r i s h  c h u rc h es  i n  Munster  were t o  be g iv e n  over  
to  t h e  e v a n g e l i c a l  c l e r g y .  T h is  a r r a n g e m e n t ,  how ever ,  needed  
th e  s a n c t i o n  o f  t h e  new P r i n c e - B i s h o p ,  F ranz  von Waldeck; and 
t h i s  i t  was c e r t a i n  he would n o t  g i v e ,  f o r  t h e  I m p e r i a l  mandate  
o f  J u l y  1 2 th .  r e q u i r e d  him t o  d i s m is s  and e x p e l  t h e  L u th e r a n  
m i n i s t e r s  from M u n s te r ,  and t o  e s t a b l i s h  m i l i t a r y  o r d e r  i n  th e  
c i t y .  T h e r e f o r e  Munster  does n o t  a p p e a r  to  have  a sk ed  t h e  
P r i n c e - B i s h o p ’ s c o n s e n t ,  b u t  s im p ly  c a r r i e d  on i t s  way.
Franz  von Waldeck, t h e r e f o r e ,  i n  a g re em e n t  w i t h  t h e  
c i v i l  and  s p i r i t u a l  a r i s t o c r a c y  d e c id e d  t o  employ f o r c e .  But  
the  b u r g h e r s  showing a d i s p o s i t i o n  t o  r e s i s t ,  and Franz  b e in g  
u n w i l l i n g  t o  spend  money on t r o o p s ,  n o t h i n g  came o f  h i s  d e c i s i o n .  
Numbers o f  th e  s p i r i t u a l  and t e m p o ra l  a r i s t o c r a c y  o f  Miinster  
f l e d  i n  a la rm  t o  T e l g t e ,  a s h o r t  d i s t a n c e  away, b u t  one w i n t e r ’ s 
n i g h t  i n  1532 a l a r g e  band o f  men from Munster  marched t h e r e ,  
and c a p t u r i n g  th e  n o b le s  and e c c l e s i a s t i c s  b r o u g h t  them ba ck  i n  
t r ium ph  t o  Miinster .  F ranz  von Waldeck h i m s e l f  j u s t  e s c a p e d  by 
h av in g  l e f t  T e l g t e  th e  n i g h t  b e f o r e .
Under t h e s e  c i r c u m s ta n c e s  t h e  P r i n c e - B i s h o p  a c c e p t e d  
the  m e d i a t i o n  o f  P h i l i p  o f  H esse ,  and  p r o c la im e d  a t r u c e  th ro u g h
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t h e  whole d i o c e s e .  The c o n d i t i o n  o f  t h i n g s  a g r e e d  upo,n b e tw een  
the  C o u n c i l  and t h e  L u th e ra n  l e a d e r s  on August  1 0 t h . 1532 was 
now a c c e p t e d  hy t h e  P r i n c e - B i s h o p ,  t h e  C h a p te r ,  and  t h e  a r i s ­
t o c r a c y ,  and was d u l y  r a t i f i e d  by a T r e a t y  on F e b r u a r y  1 4 t h .
1533. Thus M uns te r  became a L u th e r a n  c i t y .
The e v a n g e l i c a l  f a i t h ,  as L u th e r  f i r s t  c o n c e iv e d  i t ,  
was r e a l l y  a s o c i a l  -  d e m o c ra t i c  f a i t h .  In  L u t h e r f s d o c t r i n e  
of  j u s t i f i c a t i o n  t h e r e  was no room f o r  t h e  a r i s t o c r a t i c  i d e a .  
P r in c e  and b e g g a r  were m o r a l l y  on t h e  same p l a n e .  L u th e r  
p r o c la im e d  a s p i r i t u a l  communism t h a t  was com ple te  as  i t  
was p r o f o u n d .  ”Say t o  C h r i s t ” , he s a i d ,  ”a l l  t h a t  i s  Th ine  i s  
m ine ,  and a l l  t h a t  i s  mine i s  T h in e ” . Thus L u th e r  had  th e  key  
t o  a fu n d am e n ta l  communism, b u t  a p p a r e n t l y  d i d  n o t  know how t o  
u se  i t ,  or  d e c id e d  a g a i n s t  u s i n g  i t ,  f o r  i n s t e a d  o f  open in g  t h e  
d o o r ,  he s e t  h i m s e l f  t o  p u t  up a g a in  th e  b o l t s  and b a r s  which
he had  begun t o  t a k e  down. In  h i s  e a r l i e r  view o f  th e  c h u rc h ,
L u th e r  l e f t  a l l  a u t h o r i t y  i n  t h e  hand3 o f  th e  C h r i s t i a n  community. 
But when L u t h e r ’ s o p in io n s  to o k  a r e a c t i o n a r y  t u r n  a f t e r  1 5 2 5 ^ ^ ,  
th e  community was p u t  i n  th e  back g ro un d ,  and t h e  power t h a t  he  
had  c o n s i d e r e d  i n h e r e n t  i n  i t ,  was handed  over  t o  t h e  s e c u l a r
a u t h o r i t i e s .  Thus many of  th e  p eo p le  began t o  f e e l  t h a t  L u t h e r a n ­
ism had  d e c e iv e d  them, t h a t  t h e  v e r y  man, who h ad  p l a y e d  t h e  p a r t
(1 )  A n o t e  has a l r e a d y  been  g iv e n  on L u t h e r ’ s co n d u c t  a t  t h e
c l o s e  o f  th e  P e a s a n t s ’ War. I t  I s  o u tw i th  our pu rp o se  t o  
t r y  t o  judge  w he ther  L u th e r  was r i g h t  or  wrong i n  th e  
a t t i t u d e  he a d o p te d .
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of  t h e  Good S a m a r i t a n ,  h a d  now made common c a u se  w i t h  t h e  t h i e v e s  
and c u t - t h r o a t s ,  and was even h o u n d in g  them on.  I t  i s  c e r t a i n  
t h a t  a f t e r  th e  g r e a t  d e f e a t  o f  t h e  Peop le  i n  1525,  many th o u sa n d s  
who had  "been L u t h e r a n ,  went over  t o  t h e  A n a b a p t i s t s ^ ^ ,  and 
L u t h e r f s a t t i t u d e  t o  t h e  s o c i a l - d e m o c r a t i c  movement o f  h i s  t im e  
i s  t h e  e x p l a n a t i o n .
When t h e  M ed iaeva l  Church was g iv e n  up  i n  M iins te r ,  i t  
was i n t e n d e d  t o  s e t  up a L u th e r a n  c h u rc h  i n  i t s  p l a c e ,  and 
Rothmann was e n t r u s t e d  w i t h  th e  p r e p a r a t i o n  o f  i t s  c o n s t i t u t i o n  
and o r d e r .  Beyond th e  e l e c t i o n  o f  p r e a c h e r s ,  and one o r  two |
o t h e r  m a t t e r s ,  Rothmann! s p l a n s  n e v e r  came t o  e x i s t e n c e .  The j
cau se  o f  t h i s  was th e  now r a p i d  development  i n  Miinster o f  th e  
P e o p l e ' s  i d e a  o f  th e  R e fo rm a t io n .
The d u c a l  o r d in a n c e  of  1532 s e t t i n g  up a S t a t e  Church
( 2 )i n  C leve  r e s u l t e d  i n  th e  p e r s e c u t i o n  of  th e  W assenberg p r e a c h e r s '  ', 
and t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e i r  work. They a l l  so u g h t  r e f u g e  i n  
M uns te r .  I t  p ro v e d  a momentous s t e p  b o th  f o r  t h e m se lv e s  and 
t h a t  c i t y .  They were n o t  o n ly  h e a r t i l y  welcomed, b u t  i n  c o u rs e  
of  t i m e ,  s e v e r a l  o f  them became p r e a c h e r s  u n d e r  th e  new
(1) S e b a s t i a n  P rank  s p e a k in g  of  t h i s  t im e ,  s a y s ,  ’’The A n a b a p t i s t
movement was so s w i f t ,  t h a t  t h e i r  d o c t r i n e  soon s p r e a d  
over  th e  whole c o u n t r y ,  and th e y  soon b a p t i s e d  many 
th o u s a n d s ,  many e x c e l l e n t  p e o p le  b e in g  drawn t o  th e m .”
(2)  K loprys  o f  Cologne ,  Vinnen o f  D i e s t ,  S l a c h t s c a e p  o f  T o n g res ,
S t r a p a d e  of  Mors and R o l l  o f  Grave had  a l l  sou g h t  r e f u g e  
from p e r s e c u t i o n  a t  W assenberg ,  r e c e i v i n g  s a n c t u a r y  from 
Werner von P a l e n t ,  High B a i l i f f  o f  W assenberg .
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e c c l e s i a s t i c a l  a r r a n g e m e n t s .  Under t h e  i n f l u e n c e  o f  R o l l ,  who 
had  been  a t e a c h e r ,  t h e s e  men came i n t o  co m p le te  u n i t y .  I n t o  
t h e i r  company Rothmann f i r s t ,  t h e n  S t r a l e n ,  a n o t h e r  L u th e r a n  
c le rgym an  e n t e r e d .
T h e i r  views soon c a u se d  t r o u b l e ,  f o r  t h e y  i n t e r f e r e d  
w i t h  t h e  p o l i c y  o f  th e  Synd ic  Van d e r  Wieck, t h e  c h i e f  p o l i t i c i a n  
in  Miinster ,  who was a im in g  t o  b r i n g  a b o u t  a u n io n  be tw een  th e  
L u th e r a n  c i t i e s  o f  N o r th -W e s te rn  Germany. When he foun d  t h a t  th e  
c i t y  he  r e p r e s e n t e d  was b e in g  drawn away from a L u th e r a n  t o  an  
A n a b a p t i s t  b a s i s . ,  he s e t  h i m s e l f  d e t e r m i n e d l y  to  p r e v e n t  i t .
He e n d eav ou red  w i th  some e f f e c t  t o  show th e  p o s i t i o n  Munster  
would be i n ,  i f  t h e  c i t y  t r i e d  t o  d e fy  t h e  Empire .  To show th e  
p e o p le  o f  M uns te r  t h a t  a l l  e v a n g e l i c a l  Germany was a g a i n s t  t h e i r  
p r e a c h e r s ,  o u t s i d e  a i d  was s o u g h t .  M elanc thon  w ro te  t o  Rothmann, 
Urban Rhegius  t o  th e  C o u n c i l ,  and Marburg U n i v e r s i t y  s e n t  an 
a d v e r s e  judgment on th e  Wassenberg A n a b a p t i s t  d o c t r i n e s .  Van 
d e r  Wieck a l s o  worked t o  combine i n t o  one p a r t y  a l l  t h e  
L u th e r a n s ,  Z w in g l ian s  and C a t h o l i c s  i n  M uns te r  on th e  common 
ground  o f  r e s i s t a n c e  t o  A n a b a p t i s t  d o c t r i n e s . « Thus p e o p le  had  
t o  t a k e  s i d e s  and  d e c l a r e  t h e m s e lv e s ,  b u t  when th e  L u th e ra n  
p r e a c h e r  S t r a l e n  went over  t o  t h e  A n a b a p t i s t s ,  th e  d e m o c ra t ic  
p a r t y  had  p o s s e s s i o n  o f  n e a r l y  a l l  t h e  p u l p i t s  i n  Miinster .
Van d e r  Wieck t r i e d  a common method o f  t h e  p e r i o d .
He a r r a n g e d  a ’’D i s p u t a t i o n 11 on t h e  7 t h . a n d  8 th .A u g u s t  1533.
I t  a p p e a r s  t o  have t u r n e d  c h i e f l y  on th e  q u e s t i o n  o f  i n f a n t
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■baptism. Rothmann s t a t e d  t h e  views o f  . t h e  W assenberg p r e a c h e r s ,  
and won an e a s y  v i c t o r y ,  f o r  Herman v an  d e r  B o ss c h e ,  who was 
t o  a p p e a r  f o r  t h e  o t h e r  s i d e  p l e a d e d  age and i l l - h e a l t h ,  and 
d id  n o t  r e p l y  t o  Rothmann. T h is  r e s u l t  was e m b a r r a s s in g  f o r  
th e  C o u n c i l .  However,  t h e y  a c t e d  as  i f  t h e i r  champion h ad  won, 
and o r d e r e d  th e  p r e a c h e r s  t o  a d m i n i s t e r  i n f a n t  b a p t i s m .  This  
th e y  r e f u s e d  t o  do .  The C o u n c i l  r e p l i e d  by c l o s i n g  t h e  c h u rc h e s  
of  t h e  r e f r a c t o r y  p r e a c h e r s ,  and Rothmann was d e p r i v e d  o f  h i s  
o f f i c e .  The C o u n c i l  th en  a t t e m p t e d  w i t h  t h e  a i d  o f  p r e a c h e r s  
s e n t  by P h i l i p  o f  Hesse t o  s e t  up a S t a t e  Church i n  M u n s te r ,  
b u t  t h e i r  e f f o r t s  d i d  n o t  m eet  w i th  s u c c e s s .  We now come t o  
d i s c u s s  t h e  r i s e  o f  an  A n a b a p t i s t  Kingdom i n  t h e  C i t y  o f  
M u n s te r .
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THE ANABAPTIST KINGDOM IN MUNSTER.^
On 5 t h . J a n u a r y  1554 two A n a b a p t i s t  a p o s t l e s  s e n t
out  by Jan  M a t thy sz  a r r i v e d  i n  M un s te r .  They p r e a c h e d  R epen tance
f o r  t h e  Kingdom o f  Heaven was a t  h a n d .  They c a l l e d  on b e l i e v e r s
i n  Miinster  t o  be b a p t i s e d ,  and form a Community, where a l l
s h o u ld  be e q u a l  and have a l l  t h i n g s  i n  common. Rothmann,
K lo p ry 3 ,  Vinnen and S t r a l e n  were b a p t i s e d ,  and  w i th  R o l l  p r o -
( 2 )
ceed ed  to  a d m i n i s t e r  t h e  o r d in a n c e  t o  o t h e r s .
On 1 3 t h . J a n u a r y  two more a p o s t l e s  a r r i v e d ,  one b e in g  
Jan  van L e id e n .  They em phas ised  and c a l l e d  f o r  a c o m p le te  
s e p a r a t i o n  be tw een  th e  Church and t h e  World.  On th e  2 3 r d .
J a n u a r y  t h e r e  came an  e d i c t  from t h e  B isho p ,  o r d e r i n g  t h e  
im pr isonm ent  and  e x t r a d i t i o n  o f  a l l  A n a b a p t i s t s  i n  M u n s te r .
The answer was g iv e n  a t  t h e  n e x t  e l e c t i o n  f o r  t h e  C o u n c i l ,  when 
the  A n a b a p t i s t s  c a r r i e d  t h e  day .  A month o f  g r e a t  a n x i e t y  
e n su ed .
On t h e  7 t h . F e b r u a r y  b o t h  s i d e s  were i n  a rm s .  Suddenly  
th e  news a r r i v e d  t h a t  t h e  Bishop was coming. The Burgom as te r  
T i l b e c k  h a s t e n e d  t o  p a t c h  up a peace  on th e  b a s i s  o f  ag reem en t
(1)  The con tem p ora ry  h i s t o r i e s  o f  t h i s  p e r i o d  a r e  h o s t i l e  t o
th e  A n a b a p t i s t  movement -  d e s i g n e d l y  s o ,  and even some 
modern h i s t o r i a n s  g iv e  somewhat g a r b l e d  a c c o u n t s .  The 
t h r e e  A n a b a p t i s t  co n tem p ora ry  w r i t i n g s  on th e  s u b j e c t  
a r e  (I.) ’’The C o n fe s s io n  o f  Both  S a c ra m e n ts ” . ( I I . )  ”The 
R e s t i t u t i o n ” . ( I I I . )  ’’The Book o f  Vengeance” - b u t  t h e s e  
a r e  r a r e .  The w r i t e r  i s  i n d e b t e d  f o r  t h e  E n g l i s h  t r a n s ­
l a t i o n  t o  R ic h a rd  Heath* s ’’Anabap t ism ” .
(2 )  I n  8 days 1400 p e rso n s  were b a p t i s e d  i n  M u ns te r .
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on b o t h  s i d e s  t o  r e s p e c t  each  o t h e r ! s r e l i g i o u s  l i b e r t y .  The 
a r i s t o c r a t i c - c l e r i c a l  p a r t y  now l e f t  t h e  c i t y ,  w h i le  A n a b a p t i s t s  
from a l l  p a r t s  began t o  come i n ,  T i l b e c k  p r o c l a im e d  h i m s e l f  an  
A n a b a p t i s t .  The Synd ic  Van d e r  Wieck f l e d .  The new C o u n c i l  
e l e c t e d  on F e b r u a r y  2 3 r d .  was e n t i r e l y  A n a b a p t i s t .  Thus M uns ter  
now became an A n a b a p t i s t  c i t y .
The B ishop  d e te r m in e d  t o  b r i n g  Miinster t o  a r i g h t  
way o f  t h i n k i n g  by f o r c e  o f  a rm s .  In  th e  same month th e  S i e g e  
of  Miinster b e g a n ,  b u t  as  t h e  B ishop  was hampered f o r  means i t  
went on v e r y  s lo w ly .  N e v e r t h e l e s s  he to o k  c a r e  t o  overawe t h e  
n e ig h b o u r i n g  towns and v i l l a g e s  by r u t h l e s s  e x e c u t i o n s .  As th e  
c i t y  was b e in g  s u r ro u n d e d  by th e  e p i s c o p a l  f o r c e s ,  th e  new a u t h o r  
i t i e s  d e te r m in e d  t h a t  a l l  t h e  f r i e n d s  of  t h e  b e s i e g e r s  must  l e a v e  
The o r d e r  t h e r e f o r e  went f o r t h  on F e b ru a ry  2 7 t h .  t h a t  a l l ,  who 
were n o t  A n a b a p t i s t s  had  t o  go.  I t  was h a r d  upon th e  e x p e l l e d  
p e o p l e ,  who were l o s i n g  t h e i r  homes and t h e i r  p r o p e r t y ,  b u t  
th e  r i s k  o f  i n t e r n a l  f o e s  w i t h i n  t h e i r  own w a l l s  had  t o  be d e a l t  
w i t h  i n  a summary manner .  The m a j o r i t y  w e n t ,  b u t  some p r e f e r r e d  
t o  f o r s w e a r  th em se lv e s  r a t h e r  t h a n  l o s e  t h e i r  goods .
The r e l i g i o u s  l e a d e r s  i n  Miinster ,  t o  whom we must  now 
add Jan  M at thysz  h i m s e l f ,  c o n s i d e r e d  i t  n e c e s s a r y  a t  t h i s  
p o i n t ,  t h a t  t h o s e  who had  r e c e n t l y  been  b a p t i s e d  and were now 
i n  arms f o r  t h e i r  f a i t h ,  sh o u ld  be made f e e l  t h e  s e r i o u s  n a t u r e  
of  t h e  s t e p  t h e y  had t a k e n .  They were a c c o r d i n g l y  summoned i n t o  
th e  m a r k e t - p l a c e ,  and a d d r e s s e d  on th e  n e c e s s i t y  o f  r e p e n t a n c e
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and f a i t h .  "God” , t h e y  were t o l d ,  "would n o t  have t h e  impure 
i n  th e  c i t y ,  and o n ly  t h o s e  who were c o n v e r t e d  would he a l l o w e d  
t o  r e m a in " .  They t h e n  marched t o  S t . L a m b e r t s  C hurch ,  and a f t e r  
an i m p r e s s iv e  d e d i c a t i o n  s e r v i c e  Ja n  van L e id en  s t o o d  b e f o r e  th e  
a l t a r ,  and t h e  c o n v e r t s  p a s s e d  b e f o r e  h im ,  and  th e  p r e a c h e r  
S l a c h t s c a e p .  They l a i d  t h e i r  hands on t h e  h ead  o f  each  one 
and b l e s s e d  them. A f t e r  t h i s  t h e y  marched back  t o  t h e  m a r k e t ­
p l a c e  and resumed t h e i r  arms.
The C o u n c i l  now d e te r m in e d  t o  e s t a b l i s h  a community 
o f  goods ,  as  w e l l  as  a s o c i a l  community. The p e o p le  were i n v i t e d  
t o  b r i n g  t h e i r  g o l d  and t h e i r  s i l v e r  t o  th e  C o u n c i l - h o u s e , t o  
f o r g i v e  each  o t h e r  t h e i r  d e b t s ,  and t o  l i v e  as  one f a m i l y .  
Community ho u ses  were opened ,  a t  which  t h e r e  were common m e a ls .
In  t h e s e  houses  p r e a c h i n g  went on e v e r y  day .  S t o r e s  o f  a l l  
k in d s  o f  food  were c o l l e c t e d  and l a i d  up f o r  u s e .  The v a r i o u s  
t r a d e s  were o r g a n i s e d .  The sm i th s  and  i r o n  w o rk e rs  must on ly  
work f o r  t h e  a u t h o r i t i e s .  No new f a s h i o n s  i n  d r e s s  were t o  be 
i n t r o d u c e d ,  and  no one was t o  go i n  t o r n  or  r a g g e d  g a rm e n ts .
Wine and i n t o x i c a t i n g  l i q u o r s  were u n d e r  s p e c i a l  s u p e r i n t e n d e n c e .  
There i s  a s l i g h t l y  humorous to u ch  a b o u t  th e  r e g u l a t i o n s  f o r  
l a b o u r e r s  on p u b l i c  work, who were s p e c i a l l y  to  be c a r e d  f o r :  
th e y  would o f t e n  ne ed  b r e a d  and b e e r .
This  p r a c t i c a l  a b i l i t y  and i n t e l l i g e n t  o r g a n i s a t i o n  
e x i s t e d  i n  c o m b in a t io n  w i t h  a s t a t e  o f  m e n ta l  f e v e r .  Thus on 
E a s t e r  Sunday,  A p r i l  4 t h .  Jan  M at thysz  became su d d e n ly  o b s e s s e d  
t h a t  he must  go ou t  l i k e  Samson and d e fy  th e  P h i l i s t i n e s .  With
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abou t  tw e n ty  d e v o te d  f o l l o w e r s  he i s s u e d  f o r t h  from th e  L u d g e r -  
g a t e ,  and a t t a c k e d  th e  b e s i e g e r s .  The p e o p le  i n  Miinster  
g a t h e r e d  on th e  w a l l s  and w a tched  th e  i s s u e .  They saw t h e i r  
champion su r r o u n d e d  by th e  enemy, and t h e  f a l l  o f  h i s  f o l l o w e r s  
one by one .  But i n  t h e  m id s t  o f  t h e  s t r u g g l i n g  mass M at thysz  
s t o o d  f o r  a long  t im e  e r e c t .  At l a s t  he a l s o  f e l l .  So p a s s e d  
the  s t e r n  s t r o n g  p e r s o n a l i t y  o f  Jan M at thysz  and h i s  m a n t le  
f e l l  on Jan  van L e id e n .
The A n a b a p t i s t  community i n  Munster  had  h a d  i t s  Moses, 
and i t s  J o s h u a ,  i t  now s e t  a b o u t  a p p o i n t i n g  Ju d g e s .  Van L e id en  
announced t h a t  t h e  C o u n c i l  was t o  be a b o l i s h e d ,  and  12 E l d e r s  
were t o  be a p p o i n t e d  i n  i t s  p l a c e ,  t o  r u l e  t h e  c i t y  a c c o r d i n g  
t o  th e  new law. The E ld e r s  each r e c e i v e d  a drawn sword from 
th e  hands o f  Rothmann, who s a i d ,  ,TTake h e r e w i t h  th e  power of  
l i f e  and  d e a t h  t h a t  by me God t h e  F a t h e r  c o n f i d e s  t o  t h e e ,  
and u se  t h i s  sword i n  c o n fo r m i ty  w i th  His w i l l . ”
H i t h e r t o  t h e  S ie g e  o f  Munster  h ad  been con d u c ted  by 
th e  B i s h o p ’ s p a r t y  w i t h o u t  much e n e rg y .  On August  24 t h .h o w e v e r , 
i t  was d e c id e d  t o  summon th e  c i t y  to  y i e l d ,  and i f  i t  r e f u s e d  
to  t a k e  i t  by s to r m .  The b e s i e g e d  were o f f e r e d  t h e i r  l i v e s ,  
and an amnesty  f o r  th e  p a s t .  They r e p l i e d  t h a t  t h e y  would 
d e fend  Miinster to  t h e  l a s t  man. As a m a t t e r  of  f a c t  th e  c i t y  
was w e l l  f o r t i f i e d ,  and th e  l e a d e r s  had  n o t  f a i l e d  t o  s t r e n g t h e n
(1)  Note th e  change i n  p o l i c y  among a p e o p le ,  who on ly  a few 
y e a r s  e a r l i e r  had  l e a d e r s  opposed e n t i r e l y  t o  th e  u se  
o f  th e  sword.
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th e  r a m p a r t s  and keep  them i n  good r e p a i r .  The t e n  g a t e s  were 
w e l l  g u a rd e d ,  and  t h e  c h u rc h  s t e e p l e s  had  been  d e s t r o y e d  i n  
o rd e r  t o  g e t  p l a t f o r m s  on t h e  c h u rc h  tow ers  commanding a good 
f i e l d  o f  f i r e  f o r  t h e  a r t i l l e r y .
On t h e  2 8 t h .  a c t i v e  s to r m in g  o p e r a t i o n s  commenced.
The g a t e s  were bombarded and on th e  5 1 s t .  t h e  a s s a u l t  was 
l a u n c h e d .  The b i s h o p ’s t r o o p s  p i e r c e d  th e  o u t e r  f o r t i f i c a t i o n s ,  
b u t  were met w i t h  so w e l l - o r g a n i s e d  a d e fe n c e  t h a t  t h e y  were 
c o m p e l led  t o  r e t r e a t  w i th  g r e a t  l o s s .
In  th e  b e g in n i n g  o f  Sep tem ber  a p u b l i c  a sse m b ly  was 
h e l d  i n  t h e  c i t y .  D u s e n t s c h u r ,  a g o ld s m i t h  from W a r e n d o r f , 
spoke o f  th e  dan g er  th e  c i t y  was i n ,  and.recommended e l e c t i n g  
one man t o  have c o n t r o l  and be r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  common w ea l .  
He moved t h a t  J a n  van L e id en  sh o u ld  be made King .  L e iden  
a p p a r e n t l y  e x p e c te d  t h a t  such  a c a l l  would come t o  him. He 
r e a d  i n t o  th e  t e x t ,  ,fIn  th e  l a s t  d a y s ,  s a i t h  t h e  L o rd ,  I  w i l l  
r a i s e  up  my s e r v a n t  D av id” , t h a t  he  was t h e  David p ro m ised  by 
th e  p r o p h e t s .  The p r e a c h e r s  c o n s u l t e d  th e  S c r i p t u r e s ,  and no 
o b j e c t i o n s  b e in g  r a i s e d ,  th e  supreme a u t h o r i t y  i n  M unster  was 
so lem nly  v e s t e d  i n  th e  hands o f  van L e id e n .
As f a r  as  p o s s i b l e  th e  new monarchy was m o d e l le d  
• on t h e  s c r i p t u r a l  Kingdom of  David ,  o f  which i t  was c o n c e iv e d  
to  be th e  r e v i v a l .  I t s  r e g a l i a  c o n s i s t e d  o f  two crowns,  - 
t h e  one i m p e r i a l ,  the  o t h e r  r o y a l ,  -  a g o lden  c h a i n ,  a s c e p t r e  
and an o rb ,  on t h e  c r o s s  upon th e  l a t t e r  was e n g ra v e d ,  ”Ever 
a King of J u s t i c e ” . In  J a n ' s  h o u se h o ld  a l l  t h e  l e a d e r s  were
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g iv en  a p l a c e .  D i v a r a ,  t h e  widow o f  M a t th y s z ,  was r a i s e d  t o  he 
queen ,  as  a n o t h e r  E s t h e r .  She had a h o u s e h o ld  o f  h e r  own.
The r e a s o n  f o r  t h e  s e t t i n g  up  o f  t h i s  Kingdom, t h e  
s t e p s  t h a t  l e d  to  i t s  i n c e p t i o n ,  and the  g rounds  o f  i t s  f a i t h ,  
were c o m pi led  i n  docum enta ry  form hy Rothmann,  a i d e d  by K lo p r y s ,  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  th e  King and t h e  o t h e r  p r e a c h e r s .  The 
document i s  known as  ’’The r e s t i t u t i o n ” ^ ) ,  and was i n t e n d e d  
f o r  d i s s e m i n a t i o n  among t h e i r  s y m p a th i s e r s  i n  Germany and  t h e  
N e t h e r l a n d s .
(1)  ’’The R e s t i t u t i o n ” i s  v e r y  r a r e .  The w r i t e r  i s  i n d e b t e d  t o  
R ic h a r d  H e a th 1 s ’’A nabap t ism ” f o r  t h e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n .
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"THE R E ST ITU TIO N ".^
”The R e s t i t u t i o n ’* i s  t r e a t e d  i n  e i g h t e e n  a r t i c l e s
(1 )  11 The f i r s t  speak s  o f  t h e  f a l l  o f  a l l  t h i n g s ,  and o f  t h e i r
c o m ple te  r e s t o r a t i o n .  The h i s t o r y  of  t h e  Kingdom o f  
God i s  d e s c r i b e d  as  a s e r i e s  o f  f a l l s ,  f o l l o w e d  i n  e ach  
c a s e  by a r e s t o r a t i o n ,  t h e  f i n a l  f a l l  b e in g  t h a t  o f  
C h r is ten d o m .  The r e s t o r a t i o n  begun by L u th e r  h as  been  
c a r r i e d  fo rw a rd  by M e l c h i o r ,  M at thysz  and Jan  van L e id e n .  
P r e a c h in g  i n  Miinster was n o t  f r u i t f u l  u n t i l  t h e  p e o p le  
were g a t h e r e d  t o g e t h e r  i n t o  a h o l y  community. Through 
p r a y e r  i t  was s e en  t h a t  t h e r e  was no way t o  such  a 
g a t h e r i n g  b u t  t h a t  which C h r i s t  i n s t i t u t e d  - h o l y  
b a p t i s m .
(2 )  & (3 )  I n  Munster  th e  o ld  law i s  b e in g  r e s t o r e d ,  t h e  Old
T es tam en t  i s  s t i l l  b i n d i n g ;  i n  becoming t y p i c a l  i t  has  
become g l o r i o u s ;  b u t  i t  i s  more t h a n  type  and  shadow, 
much o f  i t  c o n s i s t s  o f  p rom ises  y e t  u n f u l f i l l e d .  As 
God i s  one,  h o l y  S c r i p t u r e  i s  one,  and has  b u t  one 
m eaning ,  t h a t  we may know God, and p rove  our  knowledge 
by our w orks .
(4 )  In  Munster  th e  r i g h t  d o c t r i n e  o f  th e  coming o f  C h r i s t  i n  
th e  f l e s h  i s  b e in g  r e s t o r e d .  The Word d i d  n o t  t a k e  
f l e s h  of  Mary, b u t  a c c o r d i n g  t o  S c r i p t u r e ,  t h e  Word 
became f l e s h  and d w e l t  among u s .
(1)  Taken v e rb a t im  from R ic h a rd  H e a t h ' s  '’A nabap t ism ” .
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(5)  In  M uns te r  t h e  r i g h t  d o c t r i n e  o f  r e d e m p t io n  and s a t i s f a c t i o n ,
namely  t h a t  C h r i s t  d i e d  f o r  a l l  men, i s  b e in g  r e s t o r e d .  
While P a p i s t s  a s c r i b e  to o  l i t t l e  t o  r e d e m p t i o n ,  L u th e r a n s  
a s c r i b e  to o  much.
(6 )  In  M uns ter  th e  r i g h t  o r d e r  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  C h r i s t  i s  b e in g
r e s t o r e d ; -  r e p e n t a n c e ,  f a i t h ,  b a p t i s m ,  f o l l o w i n g  C h r i s t  in  
o b e d ie n c e ,  r i g h t e o u s n e s s ,  and t r u e  h o l i n e s s .
(7 )  Bapt ism  i s  r e s t o r e d  i n  M un s te r .  Only t h e  d i s c i p l e d  and
b e l i e v i n g  can be t r u l y  b a p t i s e d .  B ap t i sm  i m p l i e s ,  i n  
th o s e  who subm it  t o  i t ,  a g o d ly  r e s o l u t i o n  w h o l ly  t o  u n i t e  
th e m se lv e s  t o  God, and t o  y i e l d  th e m se lv e s  up i n  ob ed ien ce  
t o  Him.
(8 )  & (9 )  The t r u e  Church i s  b e in g  r e s t o r e d  a t  M un s te r .  Two of
i t s  n e c e s s a r y  marks a r e  th e  r i g h t  knowledge of  C h r i s t  i n  
C h r i s t i a n  f a i t h ,  and  th e  k e ep in g  a lo n e  t o  His  w ords ,  and 
t o  a l l  t h a t  He h a s  commanded.
(9 )  Thus t h e  t r u e  d o c t r i n e  of  good works n e c e s s a r i l y  f lows ou t
o f  t h e  t r u e  d o c t r i n e  of t h e  Church.  And i t  i s  p o s s i b l e
t o  do good w orks ,  b eca u se  God i n  g i v i n g  a command g iv e s  
a l s o  t h e  power to  f u l f i l  i t .
(10)  F r e e - w i l l  as u n d e r s t o o d  a t  Miinster i s  a g i f t  of  God, and men
w i l l  be ju d ged  f o r  th e  way t h e y  u se  i t .
(11) T h is  a r t i c l e  speaks  o f  s i n  and o f  w i l f u l  s i n .
In  (12) c o n c e rn in g  th e  c o r p o r a t e  communion o f  th e  s a i n t s  i t  i s  s a i d : -  
wFrom th e  l i v i n g  a s s o c i a t i o n  of  t h e  s a i n t s  i t  o f  n e c e s s i t y
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r e s u l t s  t h a t  we p r a i s e  God w i th  one h e a r t  and one m ind ,  
and a r e  i n c l i n e d  by a l l  s o r t s  and e v e ry  k i n d  of  s e r v i c e  
t o  a n t i c i p a t e  one a n o t h e r ’ s w a n t s ;  t h e r e f o r e  i n  M uns te r  
we have g i v e n  up b u y in g  and s e l l i n g ,  and  we make no u se  
o f  r e n t  or o f  i n t e r e s t ,  c o n c e iv i n g  t h i s  t o  be e a t i n g  and 
d r i n k i n g  t h e  sw eat  o f  t h e  p o o r ,  t h a t  i s ,  c a u s i n g  o t h e r s  
t o  work t h a t  we may grow f a t ” .
(13)  At M uns ter  we u n d e r s t a n d  t h e  L o r d ’ s Supper  t o  be a m em oria l  
o f  C h r i s t ,  and  a r e m in d e r  t h a t  we must c o n s t a n t l y  do as  
He h a s  done .  W atching ove r  one a n o t h e r ,  s e a r c h i n g  each  
one h i s  own h e a r t ,  we s e e k  i n  t r u e  f a i t h  t o  show f o r t h  
t h e  L o r d ’ s D ea th ,  and i n  t r u e  love  t o  one a n o t h e r  t o  b r e a k  
b r e a d .  Then,  t o o ,  we e a r n e s t l y  p r a y  f o r  su n d ry  t h i n g s ,  
e s p e c i a l l y  f o r  our b r o t h e r s  and s i s t e r s ,  who a r e  now 
’’p a r l e y i n g  w i t h  th e  d r a g o n ” .
(14) (1 5 )  & (16)  At Munster  we have th e  r i g h t  i d e a s  on
m a r r i a g e ,  t h e  o b j e c t  o f  which i s  th e  p ro d u c in g  o f  a h o l y  
s e e d ,  who s h a l l  p r a i s e  God th r o u g h  e t e r n i t y .  I t  i s  on ly  
w i t h  t h e  r i g h t l y  b e l i e v i n g ,  who i n  h e a r t  f e a r  God, t h a t  
t h e r e  can be a t r u e  m a r r i a g e ;  th o se  who have been b a p t i s e d  
i n t o  C h r i s t  sh o u ld  renew the  m a r r i a g e  s t a t e ,  t h a t  t h e y  may 
h e n c e f o r t h  walk i n  p u r i t y .  Men a re  more f r e e  t h a n  women 
i n  m a r r i a g e ,  and ought  t o  have th e  l o r d s h i p .
(17)  There  i s  no r i g h t  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  Kingdom o f  C h r i s t .
His c r o s s  i s  u n d e r s t o o d ;  b u t  t h a t  He s h a l l  come a g a in  and 
by His s e r v a n t s  resume His Kingdom, t h i s  men w i l l  n o t  h a v e .
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C h r i s t  w i l l  come a g a i n  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  g e n e r a t i o n .
The d e v i l  h a s  o u s t e d  C h r i s t  o u t  o f  His Kingdom, and by 
c r a f t  become p r i n c e  o f  t h i s  World;  h u t  i t  w i l l  c e r t a i n l y  
come t o  p ass  t h a t  C h r i s t  w i t h  HI3  s e r v a n t s  w i l l  s u p p r e s s  
th e  d e v i l  and h i s  Kingdom. Then w i l l  come th e  day  of  
vengeance  and o f  c o m f o r t ,  when each  w i l l  r e c e i v e  a c c o r d i n g  
t o  h i s  d e s e r t s .  Then s h a l l  t h e r e  come t o  he one f l o c k ,  
one s h e p h e r d ,  one King, who w i l l  r u l e  over  a l l ,  and t h e  
whole c r e a t i o n  s h a l l  he f r e e .
(18 )  In  t h e  w or ld  b e f o r e  and a f t e r  Noah, m a g i s t r a t e s  were n e c e s s ­
a r y .  But  t h i s  g o d ly  o rd in a n c e  has  become p e r v e r t e d ,  and 
has  d i r e c t e d  and e s t a b l i s h e d  i t s e l f  a g a i n s t  God and His 
Word, so t h a t  th e  m a g i s t r a c y  t o - d a y  t r a c k  o u t  a l l  t h a t  
d a r e s  t o  b o a s t  i t s e l f  C h r i s t i a n .  Never h as  a u t h o r i t y  
a c t e d  so  u n j u s t l y  and so u n i n t e l l i g e n t l y . No Nero ,  no 
Maximin has  a c t e d  as i t  ha3 done i n  our day;  so  t h a t  i n  
f a c t  t h i s  i s  th e  t im e  of  which C h r i s t  spoke when He s a i d ; -  
”th e  a b o m in a t io n  s h a l l  be in  th e  h o l y  p l a c e ” . I t  was, 
t h e r e f o r e ,  h ig h  t ime t h a t  such  a u t h o r i t i e s  sh o u ld  be 
d e n i e d ,  and f o r  us a t  M u ns te r ,  A lm igh ty  God b e in g  w i th  u s ,  
t o  e s t a b l i s h  a m a g i s t r a c y  a g a in  a c c o r d i n g  t o  His Word. To 
c o n c lu d e ,  men must  now r e s i s t ,  f o r  a t  t h i s  t im e  C h r i s t i a n s  
a r e  p e r m i t t e d  t o  draw t h e  sword a g a i n s t  g o d le s s  a u t h o r i t i e s ” 
D e s p i t e  ”The R e s t i t u t i o n ” th e  A n a b a p t i s t s  o f  Germany 
and th e  N e t h e r l a n d s ,  and i n  p a r t i c u l a r  i n  t h e  d i s t r i c t  round
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ab o u t  Miinster ,  were u n a b le  t o  overcome t h e  r e p r e s s i v e  m easu res  
of  th e  a u t h o r i t i e s .  On t h e  o t h e r  h and  i t s  p u b l i c a t i o n  i n c r e a s e d  
the  a l a r m  and s e v e r i t y  o f  t h e  g o v e rn in g  c l a s s e s  t o  such a n  e x t e n t  
t h a t  C a t h o l i c  and E v a n g e l i c a l  powers a l i k e ,  sank  f o r  t h e  moment 
t h e i r  m u tu a l  a n i m o s i t i e s ,  a g a i n s t  t h i s  common menace, and t o  
t h a t  end t h e y  r a l l i e d  t o  t h e  h e l p  o f  t h e  B ishop  of  Miinster .
About t h i s  t im e  Jan  van L e iden  h e l d  a g r e a t  f e a s t  i n  
th e  c i t y  on Mount Z ion ,  as  th e  Dom P l a t z  or  C a t h e d r a l  Sq u a re  was
now c a l l e d ,  - a f e a s t  which made such  an im p r e s s io n  on t h e  minds
of t h o s e  who to o k  p a r t  i n  i t ,  t h a t  th e  r e c o r d  o f  i t  has  come down 
to  us  i n  m inu te  d e t a i l ,  a l t h o u g h  th e  a c c o u n t  seems i n  p a r t s  some­
what g a r b l e d  and mixed w i th  what lo o ks  l i k e  l e g e n d ,  d )  On th e  
1 3 t h . O c t o b e r ,  1534 th e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  M uns te r  were i n v i t e d  
by t h e  sound o f  a t rum pe t  t o  a r o y a l  b a n q u e t .  The number p r e s e n t  
i s  g i v e n ,  on th e  lo w e s t  r e c k o n in g  as  be tween 7 ,0 0 0  and 8 ,0 0 0  
p e o p le .  The two r o y a l  h o u se h o ld s  marched i n  p r o c e s s i o n  t o  th e  
Dom P l a t z .  The King h i m s e l f  was a r r a y e d  i n  a c o a t  o f  s i l k  worked
w i th  s i l v e r  t h r e a d .  He wore h i s  r e g a l i a  w i th  t h e  i m p e r i a l  crown
on h i s  h e a d .  He was f o l lo w e d  by 23 K n ig h t s ;  and a number o f  men- 
a t - a r m s ,  c l a d  i n  l i v e r y  o f  r e d  and b l u e .  The g u e s t s  s a t  by 
f a m i l i e s ,  and t h e  K ing’s s e r v a n t s  w a i te d  a t  t h e  t a b l e s .  A f t e r  
the  meal was s e r v e d  and e a t e n ,  t h e  o bse rvance  of  t h e  L o r d ’s 
Supper  was h e l d .  B ask e ts  o f  t h e  f i n e s t  wheaten  cakes  were p l a c e d  
b e f o r e  th e  King.  Jan van L e iden  th e n  s to o d  up and broke  th e
(1)  This  a cc o u n t  i s  t a k e n  from R ic h a r d  H e a th ’ s tfA nabap t i sm ” .
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cakes  s a y i n g ,  ”T ake ,  e a t  t h i s  b r e a d  and p r o c l a im  th e  L o r d ' s  
d e a t h ” . Then D i v a r a ,  t h e  q ue en ,  r o s e  up a f l a g o n  o f  wine i n  
h e r  h a n d ,  and s a i d ,  ”Take,  d r i n k  t h i s ,  and p r o c l a i m  th e  L o r d !s 
d e a t h ” .
A f t e r  Communion th e  King d e s i r e d  t o  know i f  t h e
p e o p le  were r e a d y  t o  h e a r  t h e  w i l l  o f  God. The p r o p h e t
D u s e n tsc h u r  t h e n  p r o c la im e d  t h a t  27 a p o s t l e s  ( t h e  number i s  u n ­
c e r t a i n )  had  been  chosen  t o  go f o r t h  t o  t h e  f o u r  q u a r t e r s  o f  th e  
l a n d  t o  p r e a c h  t h e  d o c t r i n e  of  th e  Kingdom of  Heaven a3 t a u g h t  
i n  M u n s te r .  T h is  was d u ly  r a t i f i e d ^ \  G resbeck  and K e r s s e n -  
b r o i c k  b o t h  a s s e r t  t h a t  t h e  King c l o s e d  th e  f e s t i v a l  by 
s l a u g h t e r i n g  w i th  h i s  own h and  a c a p t u r e d  s o l d i e r ,  w ea r in g  t h e  
u n i fo rm  of  t h e  b e s i e g i n g  army, b u t  t h i s  s t r i k e s  3uch a j a r r i n g  
n o te  a f t e r  such  sc e n e s  o f  s o l e m n i t y ,  t h a t  a l t h o u g h  th e  i n c i d e n t  
i s  p o s s i b l e  i t  i s  im p ro b a b le .  H e a t h 1s s u g g e s t i o n  sounds much 
more f e a s i b l e ,  t h a t  the  r e c o r d  i s  p r o b a b l y  c o n fu s e d  th r o u g h  
a n a l o g y ,  w i t h  t h e  p a r a b l e  o f  th e  M arr iag e  F e a s t ,  which a l s o
t e l l s  o f  a K in g ! s b an qu e t  and c o n c lu d e s  w i th  t h e  d i s c o v e r y  of
th e  man w i th o u t  t h e  wedding ga rm en t .
Among th o s e  s e n t  f o r t h  was one H e i n r i c h  G r a e s s ,  a 
s c h o o l m a s t e r ,  who had  come t o  Miinster from B orcken .  He was 
c a p t u r e d  by the  b e s i e g i n g  f o r c e  o f  the  B ish o p ,  and s e n t e n c e d  
to  d e a t h .  In  exchange f o r  h i s  l i f e ,  he o f f e r e d  t o  r e t u r n  to
(1)  D u s e n t s c h u r ,  S l a c h t s c a e p ,  K loprys  and S t r a l e n  were a l l
c a p t u r e d  and e x e c u te d  on t h e i r  m i s s i o n a r y  e n t e r p r i s e ,  and 
i n  a l l  p r o b a b i l i t y  t h e  o t h e r s  s u f f e r e d  martyrdom l i k e w i s e .
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Miinster as  a spy  i n  th e  B i s h o p f s s e r v i c e ,  and t o  b r i n g  o r  send  
to  him a f u l l  a c c o u n t  o f  t h e  d e s i g n s  o f  t h e  A n a b a p t i s t s ,  b o th  
i n  th e  c i t y  and  i n  th e  r e s t  o f  N o r th -W e s te rn  Germany. His o f f e r  
was a c c e p t e d .  Loaded w i th  c h a i n s  he  a p p e a re d  a g a i n  b e f o r e  t h e  
c i t y  g a t e s .  He was r e c o g n i s e d  and a d m i t t e d .  A c co rd in g  t o  h i s  
s t o r y ,  l i k e  P e t e r  from p r i s o n ,  he had  been  w o n d e r f u l l y  d e l i v e r e d .  
No one d o u b ted  him, and  i n  h i s  p o s i t i o n  he  was soon Tau f a i t 1 
w i t h  t h e  d e s i g n s  o f  t h e  l e a d e r s .  Van L e id en  f r e e l y  d i s c u s s e d  
a l l  h i s  p l a n s  w i t h  him.
On J a n u a ry  5 t h . 1535 i t  was a g r e e d  t h a t  Graess  3hould  
a g a i n  s a l l y  f o r t h ,  t h i s  t im e w i t h  th e  view o f  r a i s i n g  the  Ana­
b a p t i s t  s t a n d a r d  and an army a t  D e v e n te r .  I t  i s  s a i d  t h a t  the  
King gave him a w h i te  b a n n e r ,  which he was t o  f l y  on h i s  r e t u r n ,  
whereupon van L e id en  would make a s o r t i e  to  meet  h im.  Graess  
l e f t  M un s te r ,  b u t  i n s t e a d  o f  g o in g  t o  D e v e n te r ,  he r e t u r n e d  t o  
h i s  em ployer ,  and  t h e  watchmen on t h e  tow ers  o f  M uns te r  looked  
i n  v a i n  f o r  t h e  r e t u r n  o f  t h e  w h i t e  f l a g ,  which would b e to ken  
h e l p  t o  t h e  now s o r e l y - s t r i c k e n  town.
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"THE BOOK OP VENGEANCE". ( 1 ^
By t h e  end o f  t h e  y e a r  1534 the  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  
b e l e a g u e r e d  c i t y  of  Miinster  were i n  d i r e  3 t r a i t s .  They f e l t  
t h e  c o i l s  c l o s i n g  round  them, and news f i l t e r e d  th ro u g h  from 
t im e  t o  t im e  o f  t h e  p e r s e c u t i o n ,  c a p t u r e  and  c r u e l  d e a t h  o f  
t h e i r  f e l l o w - b e l i e v e r s . During  t h e s e  t e r r i b l e  days Rothmann 
composed th e  work p rom ised  i n  th e  ’’Book o f  R e s t i t u t i o n ” . This  
new volume i s  l i t e r a l l y  a ’’c r y  f o r  v e n g e a n c e ” . The f u l l  t i t l e
o f  t h e  work i s ,  ”A w h o l ly  t r u s t w o r t h y  w i t n e s s  o f  t h e  Vengeance
( p }and Judgment o f  th e  B a b y lo n ia n '  '  A bom inat ions  t h r o u g h  t h e  
Community a t  M u n s te r ,  t o  a l l  t r u e  I s r a e l i t e s  and companions o f  
C h r i s t  s c a t t e r e d  h i t h e r  and  t h i t h e r ” .
Rothmann f e e l s  t h a t  t h e  h o u r  o f  vengeance  on th e  
g o d l e s s  i s  n i g h .  He d e c l a r e s  t h a t  God has  t a k e n  t h e  weapon 
o f  d e s t r u c t i o n  ou t  o f  t h e  hands o f  th e  g o d l e s s ;  t h a t  i n n o c e n t  
Abel s h a l l  now t u r n  th e  weapon of  Cain  on C a in  h i m s e l f .  ’’L e t  
n o t  your  eye s p a r e ,  n e i t h e r  have ye p i t y ” . "Babylon must
(1 )  The w r i t e r  i s  i n d e b t e d  f o r  t h e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  "The
Book of  Vengeance” t o  R ic h a r d  H e a t h ! s "Anabapt ism ” .
(2 )  By t h e  te rm  " B a b y lo n ia n ” i s  p r i m a r i l y  meant a l l  t h a t  a p p e r ­
t a i n s  to  Rome, - i m p e r i a l  and p a p a l ,  - b u t  i t  a l s o  a p p l i e s  
i n  a g e n e r a l  s e n se  t o  what John Bunyan meant by th e  term  
" D i a b o l i a n ” .
See a l s o  M i l t o n fs u se  o f  th e  word, -
" T h e i r  m a r t y r fd b lo o d  and a s h e s  sow O'er a l l  the  I t a l i a n  f i e l d s ,  where s t i l l  d o th  sway 
The T r i p l e  T y r a n t ;  t h a t  from t h e s e  may grow 
A h u n d r e d - f o l d ,  who h a v in g  l e a r n t  Thy way,
E a r l y  may f l y  th e  B aby lo n ian  woe” .
John M i l to n  - Sonne t  On t h e  L ate  Massacre  i n  P iedm ont” .
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r e c e i v e  do u b le  f o r  a l l  h e r  s i n s ” .
At Miinster he p o i n t s  ou t  t h e  B a b y lo n ia n  a u t h o r i t y  h a s  
been  o v e r th ro w n ,  t h a t  t h e  Kingdom o f  God i s  s e t  up  t h e r e i n ,  and 
a l l  t r u e  I s r a e l i t e s  sh o u ld  h a s t e n  t h i t h e r .  There  were p r o b a b l y  
n o t  a few A n a b a p t i s t s ,  who d ou b ted  t h i s  s p i r i t  o f  v e n g e a n c e ,  and 
had  l i t t l e  f a i t h  i n  t h e  m a t e r i a l  Kingdom o f  Heaven as  s e t  up  a t  
M uns te r .  Rothmann a t t a c k s  su c h ;  ”Some b r o t h e r s  t a k e  o f f e n c e  a t  
t h e  Miinster d o c t r i n e ,  f o r  as  y e t  t h e y  know o n ly  t h e  s u f f e r i n g s  
o f  C h r i s t ,  and a r e  i g n o r a n t  o f  His Kingdom and judgm ent .  But 
a l l  has  i t s  t im e .  As th e  u n g o d ly  have done ,  so s h a l l  i t  be 
done t o  them a g a i n .  To comprehend t h i s  t h e  S c r i p t u r e  h i s t o r i e s
must be u n d e r s t o o d -------- th e  t im e  o f  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e
Temple i s  a t  h a n d ” .
In  view o f  t h i s ,  f e l l o w - b e l i e v e r s  a r e  summoned t o  
l e a v e  t h e i r  c i t i e s  o f  D e s t r u c t i o n ,  h a z a r d i n g  l o s s  o f  goods ,  
even l o s s  o f  w i f e ,  c h i l d r e n  and l i f e ,  and  t o  h a s t e n  t h i t h e r  
t o  Munster  und e r  t h e  b anner  o f  god. Copies  o f  t h i s  Book were 
s e n t  o u t  by a p o s t l e s .  Thus c l o s e d  th e  y e a r  1534.
The s i e g e  c o n t i n u e d  d u r in g  t h e  y e a r  1535, b u t  t h e  
c i t y  s t i l l  h e l d  o u t ,  a l t h o u g h  th e  p l i g h t  o f  th e  i n h a b i t a n t s  
was w e l l - n i g h  d e s p e r a t e .  On t h e  4 t h . A p r i l  an  I m p e r i a l  D i e t  
was h e l d  a t  Worms, where a c o n s i d e r a b l e  sum o f  money was v o t e d  
f o r  th e  p r o s e c u t i o n  o f  th e  s i e g e  o f  M uns te r .  I t  was,  m oreove r ,  
d e f i n i t e l y  a g re e d  t h a t  on th e  f a l l  o f  t h e  c i t y ,  t h e  Roman 
C a th o l i c  chu rc h  sh o u ld  be r e s t o r e d  as  th e  e s t a b l i s h e d  r e l i g i o n .
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D e s p i t e  t h i s  t h e  c i t y  m ig h t  have s t i l l  f u r t h e r  w i t h ­
s to o d  t h e  i n v a d e r s ,  h u t  f o r  t r e a c h e r y  i n  t h e  m i d s t . ^  H e i n r i c h  
Gresheck  w i t h  f o u r  comrades f l e d  from th e  doomed c i t y .  C ap tu red  
by t h e  b e s i e g e r s ,  G resb eck ,  t o  save  h i s  l i f e ,  in fo rm ed  them how
M unster  m igh t  be t a k e n  t h r o u g h  th e  Kreuz G a te .  At t h e  same t ime
a n o t h e r  d e s e r t e r  Hansen von L a n g e n s t r a t e n ,  - a man who h a d
f o r m e r l y  been  i n  th e  s e r v i c e  o f  t h e  b i s h o p  and had  d e s e r t e d  him
f o r  t h e  A n a b a p t i s t  c au se  i n  M un s te r ,  where he had  h e l d  t h e  
p o s i t i o n  o f  i n s p e c t o r  o f  t h e  f o r t i f i c a t i o n s  - t u r n e d  Judas  and 
o f f e r e d  t o  p l a c e  h i s  knowledge a t  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  b e s i e g e r s .  
His o f f e r  was a c c e p t e d ,  and  th e  a t t a c k i n g  f o r c e s  made p l a n s  f o r  
th e  a s s a u l t .
On t h e  n i g h t  o f  th e  2 4 t h . J u n e ,  G resbeck  swam t h e  moat 
w i th  a ro p e  t i e d  round  h i s  w a i s t .  By t h i s  means he drew a f t e r  
him a wooden b r i d g e .  The w a l l s  b e in g  s c a l e d ,  t h e  gua rds  i n  
ch a rg e  of  t h e  g a t e  were overcome, and th e  g a t e  opened.  Some 
400 o f  t h e  a t t a c k i n g  f o r c e  ru sh e d  i n t o  th e  c i t y ,  b u t  i n  th e  
e x c i t e m e n t  t h e y  o m i t t e d  t o  g ua rd  t h e  open g a t e .  The n e a r e s t  
Munster  c a p t a i n  a r r i v e d  and c lo s e d  i t ,  t r a p p i n g  th e  400 i n s i d e  
th e  c i t y .  The b e s i e g e r s  th o u g h t  t h e  a t t a c k  had  f a i l e d .
The b i sh o p * s  t r o o p s  were penned i n  t h e  C a t h e d r a l  
Square  and Jan  van  L e iden  c a l l e d  on them t o  s u r r e n d e r .  A t r u c e
(1)  The t r e a c h e r y  o f  H e i n r i c h  Graess  had  a l r e a d y  c o s t  Munster  
d e a r  i n  t h e  l o s s  o f  a p o s s i b l e  a l l y  - t h e  c i t y  o f  Wesel . 
The p e r s e c u t i o n  and e x e c u t i o n  f o l l o w i n g  Graess* b e t r a y a l  
o f  the  A n a b a p t i s t s  had  c o s t  them t h a t  hope .
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was made d u r i n g  t h e  p a r l e y .  The i n v a d e r s  s e i z e d  t h i s  o p p o r t u n i t y  
t o  send  a s t a n d a r d - b e a r e r  on t o  t h e  r a m p a r t s  t o  s i g n a l  f o r  a i d .  
The B ishop*s  f o r c e s  th e r e u p o n  commenced s t o r m in g  t h e  c i t y  w i t h  
r e d o u b l e d  v i g o u r .  They p e n e t r a t e d  t h e  J o d e v e l d e r  G a te ,  and 
c a r r i e d  the  r a m p a r t s .  The c i t y  was t o  a l l  i n t e n t s  and  p u rp o se s  
now t a k e n ,  b u t  t h e  A n a b a p t i s t s  r e t r e a t e d  t o  t h e  m a r k e t - s q u a r e , 
where t h e y  e n t r e n c h e d  th e m se lv e s  b e h in d  b a r r i c a d e s  made o f  
waggons,  and o f f e r e d  a d e s p e r a t e  r e s i s t a n c e .
A p a r l e y  ensued  and t h e  a t t a c k i n g  f o r c e s  a g r e e d  t o  
g iv e  t h e  A n a b a p t i s t s  a f r e e  e s c o r t  from t h e  c i t y .  On t h i s  
p rom ise  th e y  s u r r e n d e r e d ,  and on June 2 5 t h . 1535 th e  f a l l  o f  
th e  A n a b a p t i s t  Kingdom i n  Munster  was c o m p le te .
Alas  f o r  th e  Anabapt is ts* .  For  them th e  s a y i n g ,  MPut 
n o t  your  f a i t h  i n  p r i n c e s ,, c o n t a i n e d  d i r e  t r u t h .  A f u r i o u s  
m assa c re  now commenced i n  t h e  c i t y .  No q u a r t e r  was g i v e n ,  
even t o  th o s e  to  whom l i f e  had  j u s t  been p ro m is e d .  The s o l d i e r s  
r u s h e d  i n t o  t h e  C o u n c i l -h o u se  and p i t c h e d  t h e i r  c a p t i v e s  ou t  
o f  th e  windows on t o  th e  s p e a r s  be low .  When th e  l u s t  f o r  
s l a u g h t e r  d i e d ,  t h e  e x e c u t i o n  of  th e  p r i s o n e r s  began .  T i l b e c k  
was h ack e d  t o  d e a t h .  K ib b e n b ro ic k  was e x e c u te d  o u t s i d e  h i s  own 
h o u s e .  The f a t e  of  Rothmann i s  n o t  r e c o r d e d .  K n i p p e r d o l l i n g  
and J a n  van  L e id en  were b o t h  b e t r a y e d  and c a p t u r e d .  T h e i r  d e a t h  
was t e r r i b l e .  They were bound t o  p o s t s  w i th  i r o n  c o l l a r s ,  w h i le  
th e  e x e c u t i o n e r s  t o r e  t h e i r  f l e s h  from t h e i r  b o d ie s  w i th  r e d - h o t  
p i n c e r s .  The Bishop h i m s e l f  p r e s i d e d  over  t h i s  h e l l i s h  s c e n e .
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T h e i r  b o d i e s  were t a k e n  t o  S t . L a m b e r t ’ s C hurch ,  and exposed  i n  
i r o n  cages  suspended  from t h e  t o w e r .  These  cages  were  n o t  
removed u n t i l  t h e  1 9 t h . C e n t u r y .
Thus f e l l  t h e  A n a b a p t i s t  Kingdom i n  M u n s te r .  But 
t h e  h i s t o r y  and th e  t e r r i b l e  e n d in g  o f  su c h  a movement must 
have been  remembered by A n a b a p t i s t s  f o r  many a long  y e a r .
I t  i s  our  aim i n  t h i s  t h e s i s  t o  show t h a t  Bunyan’ s 
mind was c o l o u r e d  by th e  t h o u g h t - f o r m s  o f  h i s  age -  i n  h i s  
p a r t i c u l a r  c a se  by  A n a b a p t i s t  h i s t o r i c  t r a d i t i o n .  Having ,  
t h e r e f o r e ,  g iv e n  i n  some d e t a i l  t h e  a c t u a l  h i s t o r y  o f  t h e  
A n a b a p t i s t  movement on th e  C o n t i n e n t ,  up t o  i t s  c u l m i n a t i o n  
a t  M uns te r ,  our  n e x t  s t e p  w i l l  be t o  show t h a t  A nabapt lsm  
e x i s t e d  i n  Eng land  i n  a s u f f i c i e n t l y  s t r o n g  m easure  t o  l e a v e  
t h a t  l i v i n g  h i s t o r i c  t r a d i t i o n . T h is  l e a d s  us t o  d i s c u s s  i n  
our n e x t  c h a p t e r ,  ”Anabapt ism i n  E ng la n d ” .
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ANABAPTISM IN ENGLAND DURING THE 1 6 t h . a n d  17th.CENTURIES.
I t  w i l l  he n e c e s s a r y  f o r  ou r  T h e s i s  t o  d e v o te  some 
c o n s i d e r a b l e  sp a c e  t o  t h e  s u b j e c t  o f  Anabapt lsm  I n  E ng lan d  i n  
o rd e r  t o  show t h a t  i t  was a t  l e a s t  p o s s i b l e  t h a t  a l i v i n g  t r a d i t i o n  
of  A n a b a p t i s t  h i s t o r y  e x i s t e d  i n  E ng land  d u r i n g  th e  1 6 t h . a n d  1 7 th .  
c e n t u r i e s .
S e a r c h  among t h e  v a r i o u s  w r i t i n g s  and  s t a t e  p a p e r s  o f  
th o se  c e n t u r i e s  h a s  y i e l d e d  an a b u n dan t  h a r v e s t .  R e f e r e n c e s  t o  
A n a b a p t i s t s  and Anabapt lsm  a r e  f r e q u e n t .  S t r a n g e l y  enough a l t h o u g h  
s c h o l a r s  have t r a c e d  A n a b a p t i s t  h i s t o r y  i n  o t h e r  c o u n t r i e s ,
,fAnabapt lsm  i n  E n g la n d ” h a s  been  g e n e r a l l y  i g n o r e d .  There  a r e
f o u r  p r o b a b le  r e a s o n s  f o r  t h i s  o m i s s i o n : -
(1 )  There  i s  t h e  d i f f i c u l t y  o f  t r a c i n g  th e  A n a b a p t i s t s  as  su ch .
The MUnster s e c t  h a d  ro u s e d  su ch  a la rm  among th e  a u t h o r i t i e s  t h a t  
A n a b a p t i s t s  were hounded  down and r u t h l e s s l y  p e r s e c u t e d  by 
C a t h o l i c s  and P r o t e s t a n t s  a l i k e  i n  e v e r y  c o u n t r y  i n  E urope .  In  
consequence  a f t e r  t h e  F a l l  o f  Munster  i n  1535 th e  A n a b a p t i s t s  
t r i e d  t o  keep  th em se lv e s  as  in c o n s p ic u o u s  as p o s s i b l e .  In d ee d  j
t h e i r  h i s t o r y  i s  c h i e f l y  t o  be t r a c e d  th ro u g h  th e  co n tem po ra ry  
w r i t i n g s  o f  t h o s e  who opposed them and i n  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  
S t a t e  P a p e r s .
(1 )  Some a r t i c l e s  have  been w r i t t e n  b u t  i n  g e n e r a l  d e a l  on ly  
i n c i d e n t a l l y  w i t h  Anabaptlsm i n  E ng land  and  th e  w r i t e r s  
have s to p p e d  t h e i r  r e c o r d  s h o r t l y  a f t e r  th e  m idd le  of 
the  1 6 t h . c e n t u r y .
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(2)  The a u t h o r i t i e s  t h e m se lv e s  a r e  n o t  to o  c l e a r  i n  t h e  way
th ey  u s e  th e  t e rm  ’’A n a b a p t i s t ’*. T h is  was due t o  th e  number o f  j
d i v i s i o n s  t h a t  e x i s t e d  among th e  A n a b a p t i s t s  t h e m se lv e s ,  b u t  t h e  
a u t h o r i t i e s  o f t e n  d e s i g n a t e  anyone who d i f f e r e d  from th e  s t a t e  j
r e l i g i o n  a s  an ’A n a b a p t i s t 1 . I
(3)  The fo cu s  of  i n t e r e s t  t o - d a y  has  moved away from Anabap t ism  !
in  E n g la n d ,  a l t h o u g h  th e  s t u d e n t  o f  th e  o r i g i n a l  r e c o r d s  o f  th e  j
p e r i o d  w i l l  f i n d  t h a t  t h e  s u b j e c t  was of  ’b u r n i n g ’ i n t e r e s t  d u r in g
!
t h e  1 6 t h . a n d  1 7 t h . c e n t u r i e s .
]
(4)  Modern r e s e a r c h  a lo n g  t h i s  l i n e  has been  done c h i e f l y  by ;
B a p t i s t  s c h o l a r s , a n d  E n g l i s h  B a p t i s t s  r i g h t l y  r e p u d i a t e  c o n n e c t i o n  ;
j
w i th  t h e  Munster  s e c t ,  a l t h o u g h  i n  t h e  1 6 t h . a n d  1 7 t h . c e n t u r i e s  
th e y  were f r e q u e n t l y  c o n fu s e d  w i th  i t . ^ D  In d e e d  E n g l i s h  B a p t i s t s  
d u r in g  th o se  c e n t u r i e s  embarked on a long  and v ig o r o u s  campaign 
to  show th e  d i s t i n c t i o n  be tween th em se lv e s  and th e  A n a b a p t i s t s  of  
M u ns te r .  This  campaign h a s  had  i t s  e f f e c t  and th e  te rm  ’B a p t i s t ’ 
has  now no a s s o c i a t i o n  w i t h  M uns te r ,  b u t  th e  v e r y  v i g o u r  o f  t h a t  
campaign d u r in g  t h e  1 6 t h . a n d  1 7 t h . c e n t u r i e s  i s  a n o t h e r  g r a i n  o f  
e v id e n c e  t o  show t h a t  Munster  h i s t o r y  was a l i v e  i n  th e  memory o f  
E ngland  d u r i n g  th o se  y e a r s .
(1 )  H i s t o r i a n s  o f  a c e r t a i n  c l a s s  and p a r t i s a n  w r i t e r s  o f  th e  
p e r i o d  u se  th e  term  ’A n a b a p t i s t ’ c l a s s i f y i n g  B a p t i s t s  
g e n e r a l l y  w i th  th e  s o c i a l  d i s o r d e r  and f a n t a s t i c  p rophecy  
( i f  n o t  p r o f l i g a c y )  o f  M un s te r .  T h is  shows a l a c k  of  
‘ knowledge o f  t h e  h i s t o r y  o f  E n g l i s h  B a p t i s t s  as  such .  At 
th e  same t ime t h e r e  i s  t r u t h  i n  Gwilym G r i f f i t h ’ s rem ark ,
”We n e ed  n o t  p r e t e n d  t h a t  t h e  e a r l y  A n a b a p t i s t  a c t i v i t i e s  
have no s i g n i f i c a n c e  f o r  B a p t i s t  h i s t o r y ” . ( ”A Pocket  
H i s t o r y  o f  th e  B a p t i s t  Movement” ).
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In  t h i s  c h a p t e r  o f  t h e  T h e s i s  th e  w r i t e r  h a s  gone back
f o r  h i s  f a c t s  t o  t h e  o r i g i n a l  documents .  These c o n s i s t  c h i e f l y
of  l e t t e r s ,  books and documents w r i t t e n  by  v a r i o u s  c o n te m p o ra ry
w r i t e r s  d u r i n g  t h e  p e r i o d .  Most o f  t h e s e  a r e  i n  t h e  B r i t i s h
Museum, a l t h o u g h  a few a r e  t o  be found i n  v a r i o u s  o t h e r  London
L i b r a r i e s  and th e  N a t i o n a l  L i b r a r y ,  E d in b u rg h .  The S t a t e  P a p e r s ,
th e  o t h e r  g r e a t  * s o u r c e 1 o f  our f a c t s ,  have  been  examined i n  t h e
Museum or i n  t h e  P u b l i c  Records O f f i c e ,  o f f  Chancery  Lane ,  and
the  w r i t e r  i s  a l s o  i n d e b t e d  t o  th e  Dutch Church  a t  A u s t i n  F r i a r s
f o r  t h e i r  c o u r t e s y  i n  a l l o w i n g  him t o  examine t h e i r  u n iq u e
( 2 )c o l l e c t i o n  o f  r e c o r d s  and documents .
We may d i v i d e  t h e  h i s t o r y  o f  Anabapt ism i n  Eng land  i n t o  
two s t a g e s .  The f i r s t  r o u g h ly  c o v e rs  t h e  1 6 t h . c e n t u r y .  During  
t h i s  p e r i o d  f r e q u e n t  r e f u g e e s  from H o l la n d  and Germany i n t r o d u c e d  
i n t o  d i f f e r e n t  l o c a l i t i e s  i n  England t h e  d o c t r i n e s  o f  t h e
(1 )  A f u l l  l i s t  i s  g iv en  i n  Appendix IV.
(2 )  C h i e f  s o u r c e s  o f  m a t e r i a l
(1 )  Records o f  t h e  B a p t i s t  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  T r a n s a c t i o n s .
(2 )  Records and Papers  i n  th e  P u b l i c  Records O f f i c e .
(3 )  Contemporary  Documents,  P a m p h le t s ,  L e t t e r s  & Books in
B r i t i s h  Museum.
(4 )  The P u b l i c a t i o n s  o f  th e  H anserd  K no l ly s  S o c i e t y .
(5 )  The Rushworth  P a p e r s .
(6 )  W ilk ins  C o n c i l i a  Magnae B r i t a n n i a e .
(7 )  The Acts  o f  th e  P r i v y  C ounc i l  i n  E ngland  - 1 6 t h . & 1 7 th .
c e n t u r y .
(8 )  L e t t e r s  and Papers  F o r e ig n  and Domest ic  o f  th e  r e i g n  of
Henry V I I I .
(9 )  C a le n d a r  S t a t e  P ap e rs  ( a )  Edward VI .  (b )  Mary ( c )  E l i z ­
a b e t h  (d )  James I .  ( e )  C h a r l e s  I . (C ro m w e l l )  ( f )  
C h a r le s  I I .
(10)  The Records  o f  t h e  Dutch Church i n  A u s t i n  F r i a r s ,  
London.
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C o n t i n e n t a l  A n a b a p t i 9 t 9 • T h is  s t a g e ,  however ,  n e v e r  d e v e lo p e d  
i n t o  a n a t i o n a l  movement and  t h r o u g h o u t  i t  was s u b j e c t e d  t o  a 
p e r s i s t e n t  campaign o f  " e x t e r m i n a t i o n " .
The seco n d  s t a g e  i s  r e a l l y  th e  growth  of  th e  E n g l i s h  
B a p t i s t s  as  s u c h ,  -  more p r o p e r l y  named the  " G e n era l  B a p t i s t  
Movement". I t  b e g in s  w i t h  John Smyth, a Cambridge s c h o l a r ^  
and t h i s  Movement, u n l i k e  th e  f o r m e r ,  has  gone on d e v e l o p in g .
I t  i s  n o t  our pu rpose  t o  t r a c e  th e  h i s t o r y  of  t h e  
(2  )E n g l i s h  B a p t i s t s  as  such  , we seek  o n ly  t o  show t h a t  A n a b a p t i s t  
d o c t r i n e s  and h i s t o r y  were known i n  E ngland  i n  th e  1 6 t h . a n d  1 7 th .  
c e n t u r i e s ^ a n d  t h a t  i n  t h a t  l i v i n g  h i s t o r y  i s  in d ee d  a " so u rc e "  
of  much t h a t  Bunyan has  w r i t t e n .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  f i x  th e  d a te  when A nabapt lsm  f i r s t  
a p p e a re d  i n  E ng land .  We c a t c h  a g l im pse  o f  som eth ing  l i k e  i t  in
(1 )  Smyth e n t e r e d  Cambridge U n i v e r s i t y  i n  1586.
(2)  This  has  a l r e a d y  been  b r i l l i a n t l y  done by Dr .W .T .W hit ley
i n  h i s  book "A H i s t o r y  of  B r i t i s h  B a p t i s t s " .
See a l s o  h i s  "Works of  John Smyth" - 2 volumes.
(3)  Even i n  th e  c a s e  of  Smyth we come up a g a i n s t  Anabapt ism ,
f o r  h i s  w r i t i n g s  show t h a t  he a c c e p t e d  w i t h o u t  q u e s t i o n  
th e  s l a n d e r s  c u r r e n t  a b o u t  the  A n a b a p t i s t s ,  - such  as  t h a t  
t h e y  were A n a r c h i s t s .  " A n a r c h i e : which i s  want o f  
M a g i s t r a t e s ,  whence i s s u e t h  d i s o r d e r  and c o n fu s io n  t h a t
e v e r y  man may do what him l i s t e t h  ------  f o r  i t  i s  a t h i n g
t h a t  t h e  d i v e l l  would wi3h p r i n c i p a l l y  t h a t  M a g i s t r a c i e  
were a b o l i s h e d ,  and t h e r e f o r e  hee  h a th  i n s p i r e d  t h a t  
d i v e l l i s h  d o c t r i n e  i n t o  the  c o n fu sed  heads  o f  the  
A n a b a p t i s t s ,  who take  away a l l  r u l e  and a u t h o r i t i e  and 
a l l  s u p e r i o r i t i e  among men” .
D r .W h i t l e y  - "John Smyth" V o l . l  page 165.
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1511 a t  B ishop  Warham's C o u r t  a t  K n o l l ,  when p r o c e e d in g s  were 
i n s t i t u t e d  a g a i n s t  p e r s o n s  who were t e a c h i n g  t h a t  t h e  sa c ra m e n ts  
of B ap t ism  and C o n f i r m a t io n  were n o t  n e c e s s a r y  o r  p r o f i t a b l e  t o  
a man’ s s o u l ^ ^ .  There  i s  no p o s i t i v e  e v i d e n c e ,  h ow ever ,  t o  show 
t h a t  t h e s e  were r e a l l y  A n a b a p t i s t s .  They were more p r o b a b l y  
d e s c e n d a n t s  o f  L o l l a r d y .  In  any c a s e  Warham su c ceed ed  i n  
t e r r i f y i n g  them i n t o  a r e n u n c i a t i o n  of  t h e i r  " e r r o r s ” and com pe l led  
them t o  ’’wear th e  badge o f  a f a g g o t  i n  f l am es  on t h e i r  c l o t h i n g  
d u r i n g  t h e  r e s t  o f  t h e i r  l i v e s  o r  u n t i l  t h e y  were d i s p e n s e d  w i th  
f o r  i t . §,( 2 )
In  1530 B ishop  Warham i s s u e d  an a d d r e s s  i n  which he 
warned the  a u t h o r i t i e s  t h a t  A n a b a p t i s t  r e f u g e e s  from th e  
C o n t in e n t  had  a l r e a d y  begun t o  s e ek  r e f u g e  i n  England and t h a t  
t h e i r  h e r e s i e s  were s p r e a d i n g .  "Many books i n  th e  E n g l i s h  tongue 
c o n t a i n i n g  many d e t e s t a b l e  e r r o r s  and damnable o p in io n s  a r e  
p r i n t e d  i n  c o u n t r i e s  beyond th e  s e a s  t o  be b r o u g h t  i n t o  d i v e r s  
towns and s u n d ry  of  t h i s  r ea lm  i n  E ng lan d ,  and sown a b ro a d  i n  th e
(1 )  This  y e a r  s e v e r a l  i n  the  d i o c e s e  of  C a n te r b u r y  a b j u r e d  f o r
h e r e s y  b e f o r e  A rch b isho p  Warham a t  h i s  manor o f  K n o l l .  
C h r i s t o p h e r  G r e b e l ,  one o f  them a b j u r e d  as  f o l l o w s : -  " i ,  
C h r i s t o p h e r  G r e b e l ,  layman of  t h e  d i o c e s e  o f  C a n te r b u r y ,  
of  my pu re  h e a r t  and f r e e - w i l l ,  c o n f e s s  and knowledge,  
t h a t  I  i n  t im es  p a s t  have b e l i e v e d ,  s a i d ,  a f f i r m e d ,  h o ld e n
and t a u g h t  - - -  s p e c i a l l y    t h e s e  e r r o r s  and h e r e s i e s  ----
that in the sacrament of the altar is not the body of 
Christ, but material bread; also that the sacrament of 
baptism and confirmation is not nece33ary".
R e g i s t .  Warham f o l . 1 4 4 .  173.
(2)  Evans ’E a r l y  E n g l i s h  B a p t i s t s ’ V o l . l ,  page 41.
C o l l i e r  ’E c c l e s i a s t i c a l  H i s t o r y ’ V o l . IV .p a g e  4.
B u rn e t  ’H i s t o r y  of  th e  R e f o r m a t i o n ’ V o l . l ,  page 27.
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same, t o  th e  g r e a t  decay  o f  our f a i t h ,  and t h e  p e r i l o u s  c o r r u p t i o n  
of  th e  p e o p l e ,  u n l e s s  sp eed y  remedy i s  p r o v i d e d ” .
On May 2 4 t h . 1530 th e  S t a t e  i t s e l f  became a la rm e d .  A 
Commission a p p o in t e d  by Henry V I I I .  c o n s i s t i n g  o f  th e  A rc h b ish o p  
of C a n te r b u r y ,  th e  B ishop  of  Durham and o t h e r s  found t h a t  " d i v e r s  
h e r e t i c a l  e r ro n e o u s  o p i n i o n s ” were r i f e  i n  th e  c o u n t r y .
The word ’’A n a b a p t i s t ” does n o t  a p p e a r  i n  S t a t e  documents
( p  \
i n  E ng land  b e f o r e  1534. I n  t h a t  y e a r '  ' Henry V I I I .  was d e c l a r e d
(1)  C o n c i l i a  Magnae B r i t a n n i a e  V o l . I I I . p p . 727 /7 37 .  S p e c i a l
s e c t i o n s  i n  t h e  r e p o r t  a r e  d e v o te d  t o  th e  ’’h e r e s i e s  and 
e r r o u r s ” i n  v a r i o u s  A n a b a p t i s t  p u b l i c a t i o n s .  (1 )  In  th e  
booke o f  ’The Wicked Mammon’ : (2 )  t h e  boke c a l l e d  ’’The
obed ience  of a c h r i s t e n  man: (3 )  t h e  boke of  ’’The r e v e l ­
a t i o n  of  a n t i c r i s t e ” - ’’The Sum of  S c r i p t u r e ” e t c .
(2 )  The L e t t e r s  and  Papers  F o r e i g n  and Domestic  a f f o r d  us some
i n t e r e s t i n g  g l im p se s  of  Europe in  t h a t  e v e n t f u l  y e a r : -  
V o l . I I . N o . 317 c o n t a i n s  a l e t t e r  from H a c k e t t  t o  Cromwell 
d a te d  from B a s le  12 th .M arch  1534 and r e f e r s  t o  t h e  
A n a b a p t i s t s  of  t h e  Low C o u n t r i e s  ’’D iv e rs  p l a c e s  a r e  i n f e c t e d  
w i th  t h i s  nyew s e g h t t e s  o f  r e b a p t i s s e m e n t ” .
A f u r t h e r  l e t t e r  d a t e d  3 1 s t .M a rc h  1534 i n  V o l . V I I . H o . 597 
s t a t e s ,  - ’’More t h a n  60 ,000  ( A n a b a p t i s t s )  a r e  a ssem b led  i n  
M o ns te r ,  F r i s l a n d  and W e s t f a l l e .  The p r i n c e s  know n o t  whom 
to  t r u s t ,  f o r  men w i l l  n o t  t a k e  wages t o  f i g h t  a g a i n s t  
th o se  who i n t e n d  t o  s e t  th e  w or ld  a t  l i b e r t y ” .
There i s  an i n t e r e s t i n g  l e t t e r  i n  V o l . V I I .N o . 447 d a te d  7 t h .  
A p r i l  1534 from F e r d i n a n d ,  King of  t h e  Romans t o  A n ton io  
Leyva ,  th e  C a p ta in  G enera l  of  th e  League,  -
’’The King of  F ra n ce  and t h e  King o f  E ng land  a r e  
a s s i s t i n g  th e  A n a b a p t i s t s  In  Mlins ter ,  t h e  l a t t e r  by send in g  
them money. The King o f  England does a l l  i n  h i s  power to  
c r e a t e  d i s t u r b a n c e s  i n  Germany". (T h is  l e t t e r  I s  b a se d  on 
a w i l d  r e p o r t  t h a t  Henry was s e e k in g  revenge  f o r  th e  Pope’s 
r e f u s i n g  h i s  d i v o r c e ) .
That  a f f a i r s  i n  Europe were i n  a s t a t e  o f  r e l i g i o u s  e x c i t e ­
ment i s  e v i d e n t  i n  a n o t h e r  l e t t e r ,  -  V o l .V I I .N o .5 9 4  w r i t t e n  
from Antwerp,  3 1 s t . March 1534 from John Coke t o  Cromwell,  - 
”l n  H o l lan d  t h e r e  i s  g r e a t  m ee t in g  among t h e  p e o p le ,  who 
a re  of sundry  s e c t s ,  p r i n c i p a l l y  o f  t h e  same s e c t  as th e  
i n h a b i t a n t s  o f  M yns tre ,  who a r e  b e s i e g e d  by t h e i r  b i s h o p
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by P a r l i a m e n t  t o  be Supreme Head o f  th e  Church as  w e l l  as  o f  th e  
S t a t e  and as  such  he i s s u e d  t h e  f o l l o w i n g  P r o c l a m a t i o n : -
’’Forasmuch as  d i v e r s  and su n d ra y  s t r a n g e r s  o f  t h e  s e c t  
and f a l s e  o p in io n  o f  t h e  A n a b a p t i s t s  and S a c r a m e n t a r i a n s  been  
l a t e l y  come i n t o  t h i s  r e a lm ,  where t h e y  l u r k e  s e c r e t e l y  i n  d i v e r s  
c o r n e r s  and p l a c e s  m ind ing  c r a f t e l y  and s u b t i l l y  t o  provoke and 
s t i r  th e  K i n g ' s  l o v i n g  s u b j e c t s  t o  t h e i r  e r r o r s  and o p i n i o n s ,  
whereof  p a r t  o f  them by th e  g r e a t  t r a v a i l  and d i l i g e n c e  of  t h e  
K in g 's  h i g h n e s s  and h i s  c o u n c i l l  be a p p reh en d ed  and t a k e n ;  t h e  
K i n g ' s  most  r o y a l  m a j e s t i e  d e c l a r e t h  and n o t i f y e t h  t o  a l l  h i s
l o v i n g  s u b j e c t s ,  t h a t  h i s  h i g h n e s s  ----  a b h o r r e t h  and d e t e s t e t h
th e  same s e c t s  -----  and  i n t e n d e t h  t o  p ro c e e d  a g a i n s t  such  of  them
as be a l r e a d y  appreh en d ed  - - -  And a l s o  t h a t  w h e re so ev e r  any 
such  be known, t h e y  s h a l l  be d e t e c t e d  and w i t h  a l l  c o n v e n i e n t  
d i l i g e n c e  as  may b e ,  in form e  h i s  m a j e s ty  or some o f  h i s  c o u n c i l l ,  
t o  t h e  i n t e n t  t h a t  t h e y  may be p u n i s h e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
d e f e c t s ,  and th e  m a i n t a i n e r s , a b e t t o r s ,  or  p r i n t e r s  o f  t h e  same 
o p in io n s  w i th  an u t t e r  a b j e c t i o n  of  a l l  b o o k s ,  o u t  o f  which any 
such lewd o p in io n s  m ight  be g a t h e r e d .
And over  t h i s  h i s  m a j e s t y  s t r a i g h t l y  c h a r g e t h  and 
commandeth a l l  o t h e r  s t r a n g e r s  o f  t h e  3ame A n a b a p t i s t s  and 
S a c r a m e n ta r i a n s  e r ro n e o u s  s e c t s  n o t  b e in g  ap p reh en ded  or  known, 
t h a t  t h e y  w i t h i n  8 or 10 days a f t e r  t h i s  p r e s e n t  p r o c l a m a t io n
w i t h  a l l  c e l e r i t i e  s h a l l  d e p a r t  out  of  t h i s  rea lm e  ----  upon p a i n
of  l o s s  of  t h e i r  l i v e s . ” (1 )
and h i s  f r i e n d s .  Many v i l l a g e s  a r e  now d e s e r t e d ,  th e  
i n h a b i t a n t s  h a v in g  l e f t  t h e i r  c a t t l e  and goods and f l e d .  
F o u r t e e n  s h i p s  f u l l  of  women and c h i l d r e n ,  l a t e l y  b a p t i s e d  
a g a i n ,  have gone towards M yns tre .  Two s h i p s  w i t h  s i m i l a r  
c a rg o e s  have a l s o  l e f t  Amsterdam, and f o u r  more would 
have d e p a r t e d  b u t  th e  borowmasters  and skepyns p r e v e n t e d  
t h e m ----
On March 2 6 t h . ,  a b o u t  noon ,  men w i th  naked swords i n  t h e i r  
hands r a n  th ro u g h  th e  town c r y i n g ,  ’’You p eo p le  o f  
Amsterdam, amend your  l i v e s ;  the  i r e  o f  God cometh upon 
y o u  ”
On th e  2 8 t h . a  man i n  D o rd re c h t  c r i e d  i n  l i k e  manner and
was t a k e n  ------  The g a t e s  o f  Amsterdam, Legh (Leyden^ and
Harlam a r e  k e p t  s h u t ,  t o  p r e v e n t  many of  th e  r i c h  b u r g e s s e s ,  
who a r e  o f  t h e  same s e c t ,  from d e p a r t i n g .  These p eo p le  
number more th a n  2 0 , 0 0 0 . ”
(1)  C o n c i l i a  Magnae B r i t a n n i a e ,  V o l . I I I . p p . 776/778 .
The r e c o r d s  o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  show t h a t  th e  
p r o c l a m a t io n  was soon p u t  i n t o  e f f e c t .
On 5 t h . J u n e  1535, Chapuys w ro te  from London t o  C h a r l e s  V 
- ’’About a s c o r e  o f  Dutch A n a b a p t i s t s  have  been  t a k e n  h e r e ,  o f  
whom 13 have  been condemned t o  th e  f i r e ,  and  w i l l  be b u r n t  i n  
d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  Kingdom, as  th e  King and Cromwell have 
in fo rm ed  me. The o t h e r s ,  who have  been  r e c o n c i l e d  t o  th e  Church ,  
w i l l  be s e n t  i n t o  F l a n d e r s  t o  t h e  Queen t o  be d e a l t  w i th  as  seems 
r i g h t . ”
A c o n tem p o ra ry  c h r o n i c l e r ,  S tow, g iv e  us  a g l im pse  of  
th e  a c t u a l  d e t a i l s .  ’’The 25 day of  May, - were i n  S t . P a u l ’ s
Church London - examined,  19 men and 6 women b o rn  i n  H o l lan d  ---- -
f o w e r te n e  of  them were condemned - - -  a Man and a Woman o f  them 
were b r e n t  i n  S m i t h f i e l d ;  th e  o t h e r  12 were s e n t  t o o t h e r  Towns, 
t h e r e  t o  be b r e n t ” .
T ha t  A n a b a p t i s t s  were to  be found  and t h a t  th e  Munster  
d o c t r i n e s  and h i s t o r y  were known i n  E ng land  and r e g a r d e d  as 
s u f f i c i e n t l y  s t r o n g  t o  r e q u i r e  o f f i c i a l  a c t i o n ,  we can see  from
(1 )  L e t t e r s  and Pape rs  F o r e ig n  and Domestic  o f  t h e  r e i g n  o f
Henry V I I I .  V o l . I I I . N o . 826 (The above e x t r a c t  i s  t a k e n  
from a long  l e t t e r ) .
(2 )  S to w ’ s ’C h r o n ic l e  of  England  p . 1004. The o p in io n s  of  t h e s e
A n a b a p t i s t s  w ere ;  - (1 )  That  i n  C h r i s t  i s  n o t  two n a t u r e s  
God’ and  man; (2 )  T ha t  C h r i s t  took  n e i t h e r  f l e s h  no r  b lo o d  
of  t h e  V i r g i n  Mary; (3)  That  c h i l d r e n  bo rn  o f  i n f i d e l s  
may be saved ;  (4 )  That  b a p t i s m  o f  c h i l d r e n  i s  o f  none 
e f f e c t ;  (5 )  T ha t  th e  sac ram en t  o f  C h r i s t ’ s body i s  b u t  
b r e a d  o n ly ;  (6 )  T ha t  he who a f t e r  b a p t i sm  s i n n e t h  
w i t t i n g l y ,  s i n n e t h  d e a d ly  and c a n n o t  be s a v e d .
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t h e  s t e p s  t a k e n  t o  stamp them o u t .  Had A nabapt lsm  i n  England  
o n ly  been  a f e e b l e  t h i n g  o f  s m a l l  a c c o u n t ,  t h e  King,  Cromwell ,  
h i s  m a j e s t y 1s C o u n c i l  and p eo p le  i n  h ig h  p o s i t i o n  would n o t  have  
c o n s i d e r e d  i t  w o r th  more t h a n  p a s s i n g  n o t i c e  and would n e v e r  have 
b e s t i r r e d  th em se lv e s  a3 t h e y  a c t u a l l y  d i d ,  as  we w i l l  3how from 
th e  o f f i c i a l  documents o f  th e  t im e .
Among th e  S t a t e  Papers  we f i n d  r e f e r e n c e s  such  as th e  
f o l l o w i n g ,  - ( t h i s  e x t r a c t  i s  t a k e n  from a l e t t e r  from W il l  Lok
t o  Cromwell ,  d a t e d  from Barow, 1 1 t h . F e b r u a r y  1 5 3 4 )  "My l o r d
of Barow i s  made h i g h  com m iss ioner  o f  a l l  t h i s  c o u n t r y  to u c h in g  
th e  A n a b a p t i s t s  who have  come h i t h e r  ou t  o f  H o l l a n d " .
In  t h e  same c o l l e c t i o n  of  t h a t  y e a r  i s  a l i s t  o f  
memoranda h e a d e d ,  -  “Remembrances" ( p a r t l y  w r i t t e n  i n  Cromwell’ s 
h a n d ) .  The f i r s t  i t e m  on t h e  l i s t  i s ,  - "What w i l l  t h e  King do 
w i t h  t h e  A n a b a p t i s t s ? " ( 2 )
T here  i s  a l s o  a l e t t e r  w r i t t e n  from Amiens on 8 t h . J u n e
1535,  by t h e  b i s h o p  o f  Faenza t o  M.Ambrogio, which s a y s ,  ------
"They have a l s o  t a k e n  i n  E ngland  a b o u t  25 A n a b a p t i s t s  w i th  whom
Cranmer and o t h e r s  of  t h e  C our t  d i s p u t e d  -----  s e v e r a l  o f  them have
been a l r e a d y  e x e c u te d ,  and i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  King i n t e n d s  t o  
p e r s e c u t e  t h i s  s e c t  as much as he c a n ,  as i t  a l r e a d y  has  a f i r m  
f o o t i n g  in  E n g la n d . ^  ^
(1 )  L e t t e r s  and Pape rs  F o r e ig n  and Domest ic  o f  t h e  r e i g n  of
Henry V I I I .  V o l . V I I I .  N o .198.
(2 )  Do. Do. Do. V o l . V I I I .  No.475.
(3)  Do. Do. Do. V o l . V I I I .  No.846.
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Here i s  a n o t h e r  e x t r a c t  from a l e t t e r  d a t e d  from 
Antwerp 4 t h . J u l y  1535 from W a l te r  Mersche t o  Cromwell .  I t  shows 
th e  v e r y  c o n t e n t i o n  o f  t h i s  T h e s i s  t h a t  A n a b a p t i s t  h i s t o r y  was
known t o  Eng l ishm en  ------
- -  ”The b e a r e r ,  Thomas J o h n s to n ,  i s  an Englishm an l i v i n g  
a t  Amsterdam, and can  show you how Mynster  was t a k e n ,  and th e
b e h a v io u r  o f  th e  p e o p l e . ------  I t  I s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  a r e  f l e e i n g
from th e  c o u n t r y  and many o f  them to  E n g la n d .
The y e a r  1536 was an e v e n t f u l  one i n  Eng land .  I t  saw 
the  a b o l i t i o n  o f  th e  s m a l l e r  m o n a s t e r i e s  a t  th e  hands o f  Henry V I I I .  
and Cromwell ,  and  th e  r i s i n g  of  th e  p eo p le  known as ’’The P i lg r im a g e  
of  G ra c e ” . This  r i s i n g  h ad  3 d e f i n i t e  a im s.  The f i r s t  ( g e n e r a l l y  
o m i t t e d  i n  h i s t o r y  books)  i s  n o te w o r th y  - v i z  - t h e  d e s t r u c t i o n  
of h e r e s y ;  S e c o n d ly ,  t h e  over th row  o f  Cromwell ;  T h i r d l y ,  th e  |
r e s t o r a t i o n  of  t h e  m o n a s t e r i e s .  As was n a t u r a l  th e  c l e r i c a l  
e lem en t  p e rv a d ed  the  r i s i n g .  An e x t r a c t  from a l e t t e r  t o  th e
Queen Regent a t  B r u s s e l s  g iv e s  i t  t h a t  t h e r e  were 10 ,000  p r i e s t s
(2 )among t h e  r e b e l s  , ’’who n e v e r  c e a s e d  t o  s t i r  them on t o  t h e i r  
work” . j
A g a in s t  the  re fo rm ed  d o c t r i n e s  and i n  p a r t i c u l a r  a g a i n s t  | 
th e  A n a b a p t i s t s ,  the  ’’P i l g r im s  of  G race” showed th e  f i e r c e s t
j
h a t r e d .  The f i r s t  p r o p o s i t i o n  i n  th e  l i s t  o f  g r i e v a n c e s  t h e y  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  j
(1)  L e t t e r s  and  Papers F o r e ig n  and Domestic o f  t h e  r e i g n  of
Henry V I I I .  V o l . V I I I .  No.982.
(2)  ’’R e b e l s ” i s  too  s t r o n g  a word. The p e o p le  who too k  p a r t  I
i n  th e  ’’P i l g r i m a g e ” d i d  n o t  r e g a r d  th em se lv e s  as su ch .
p r e s e n t e d  t o  Henry was t h i s ,  - ’’Touching  our  f a i t h ,  such
o t h e r  h e r e s i e s  o f  A n a b a p t i s t s  c l e a r l y  w i t h i n  t h i s  r e a lm  a r e  t o  he 
a n n i h i l a t e d  and d e s t r o y e d ” . ^ ^
With t h i s  f i e r c e  s t a t e m e n t  th e  C o nv o ca t io n  which  met i n  
t h a t  y e a r  a g r e e d .  I n  i t s  ’A r t i c l e s  o f  R e l i g i o n ’ p u b l i s h e d  by the  
K ing’ s a u t h o r i t y ^ 2 ) ,  i t  s e t  o u t ,  - ’’i te m ,  t h a t  t h e y  ought  to
r e p u t e ,  and t a k e  a l l  t h e  A n a b a p t i s t s  ----  o p in io n s  c o n t r a r y  t o  th e
p r e m i s s e s ,  and  e v e r y  o t h e r  man’ s o p in io n  a g r e e a b l e  u n t o  th e  s a i d
A n a b a p t i s t s  ----  f o r  d e t e s t a b l e  h e r e s i e s ,  u t t e r l y  t o  be condemned” .
T h is  was no i d l e  s t a t e m e n t  we know from th e  f a c t  t h a t  
14 A n a b a p t i s t s  were b u rn e d  d u r i n g  t h i s  y e a r .  I t  i s  a r em a rk ab le  
t r i b u t e  t o  th e  courage  of  th e  A n a b a p t i s t s  ( a s  w e l l  as  f u r t h e r  
e v id e n c e  f o r  our T h e s i s )  t h a t  d e s p i t e  t h e s e  p r o c l a m a t io n s  and 
p e n a l t i e s ,  t h e  E n g l i s h  A n a b a p t i s t s  s e n t  d e p u t i e s  t o  a g a t h e r i n g  
of  a l l  s e c t i o n s  of  A n a b a p t i s t s  h e l d  a t  B u c k h o l t  i n  W e s t p h a l i a ,  i n  
1536, th e  y e a r  a f t e r  t h e  F a l l  o f  M u n s te r . We know t h a t  Jan Mathias  
o f  M idd leb u rg ,  who was a f t e r w a r d s  b u r n t  i n  London, was o n e . ^ ^
Among th e  S t a t e  Papers  of  Henry V I I I .  i s  a copy of  a 
l e t t e r  from ’’P e t r u s  T a s c h iu s  to  G e o rg iu s ” i n  which he c o m fo r t s  him 
in  th e  p e r s e c u t i o n s  to  which t h e i r  s e c t  ( t h e  A n a b a p t i s t s )  i s  
exposed .  ” l n  E n g la n d ” , says  P e t e r ,  ’’th e  t r u t h  s i l e n t l y  b u t  w id e ly  
i s  p r o p a g a t e d  and p o w e r f u l l y  i n c r e a s e s ;  God knows f o r  how l o n g ! ” ^ ^
(1) The whole o f  t h i s  r em a rk ab le  document I s  i n  MS.in t h e  R o l l s ’
H ouse .
(2)  C o n c i l i a  Magnae B r i t a n n i a e  V o l . I I I . p . 818.
(3)  B a r c l a y  ’’R e l i g i o u s  S o c i e t i e s  o f  th e  Commonwealth” n o t e  p . 77/78
(4) L e t t e r s  and Papers  F o r e ig n  and Domestic o f  t h e  r e i g n  of
Henry V I I I .  V o l . 13 p a r t  I I .  Ho.265.
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At t h i s  t ime t h e  P r o t e s t a n t  p r i n c e s  o f  Germany were 
s e e k in g  an a l l i a n c e  w i t h  E n g la n d ,  a c c o r d i n g l y  when P e t e r  Tasch 
was a r r e s t e d  and i n c r i m i n a t i n g  documents found  i n  h i s  p o s s e s s i o n ,  
F r e d e r i c k ,  Duke o f  Saxony and P h i l i p ,  Landgrave  o f  H e ss e ,  s e i z e d  
the  o p p o r t u n i t y  o f  u s i n g  t h i s  t o  f u r t h e r  t h e i r  a im s .  On 2 5 th .  
Sep tem ber  1538 t h e y  w ro te  H e n r y k K They m en t io n  i t  as  a f r i e n d l y  
o f f i c e  among t h o s e  who g overn  t h a t  t h e y  sh o u ld  warn each  o t h e r  of 
d a n g e r s ,  e s p e c i a l l y  t o u c h in g  r e l i g i o n .  They have  found l a t e l y  
c e r t a i n  l e t t e r s  i n  t h e  hands o f  an  A n a b a p t i s t  ( P e t e r - T a s c h )  in  
which m e n t io n  i s  made of  E ng la n d ,  showing t h a t  th e  e r r o r s  o f  t h a t
s e c t  d a i l y  s p r e a d  a b ro a d  ----  They d e s c r i b e  A n a b a p t i s t  p r a c t i c e s
i n  Germany ------  and a l s o  th e  m easures  t a k e n  t o  s u p p r e s s  them.
Henry d i d  n o t  r e q u i r e  much s t i m u l u s  a g a i n s t  t h e  
A n a b a p t i s t s .  On l 3 t . O c t o b e r  1538 a Commission was g r a n t e d  by 
the  King to  ,fThomas, A rchb ishop  of  C a n te r b u r y ,  John ,  B ishop  o f  
London, R i c h a r d ,  B ishop  o f  C h i c h e s t e r  and o t h e r s ,  t o  e n q u i r e
a f t e r ,  and be in fo rm e d  summari ly  o f  a l l  manner o f  Persons  w i t h i n  
t h i s  Kingdom o f  t h e  damnable ,  e r ro n e o u s  and h e r e t i c a l  S e c t  o f  th e  
A n a b a p t i s t s  - - - -  t o  r e c e i v e  back  i n t o  t h e  Church such  as renounce  
t h e i r  e r r o r ,  hand over  t h o s e  who p e r s i s t  i n  i t  t o  th e  s e c u l a r  
arm f o r  p u n ish m en t ,  and d e s t r o y  a l l  books of  t h a t  d e t e s t a b l e  s e c t ” i
(1 )  L e t t e r s  and Papers  F o r e ig n  and Domestic o f  t h e  r e i g n  o f
Henry V I I I .  V o l . 13 P a r t  I I .  No.427.
(2 )  Commissio r e g i a  a r c h i e b i s c o p o  C an tua r  e t  a l i i s  c o n t r a
A n a b a p t i s t a s . S ig n e d  Thomas Crumwell.
C o n c i l i a  Magnae B r i t a n n i a e  V o l . I l l . p p .83 6 /8 3 7 ,  a l s o  in
L e t t e r s  and P ap e rs  F o re ig n  and Domestic  of  t h e  r e i g n  of
Henry V I I I .  V o l . 13 P a r t  I I .  No.498.
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On November 22nd. a f r e s h  P r o c l a m a t io n  was i s s u e d  by 
th e  King "as  Supreme head  i n  e a r t h  u n de r  God o f  t h e  Church o f  
E ng land ,  o r d e r i n g  a l l  s t r a n g e r s  who have l a t e l y  r e b a p t i s e d  them­
s e l v e s  - - -  and h o l d  and  t e a c h  o t h e r  p e s t i l e n t  h e r e s i e s ,  t o  l e a v e  
th e  r e a lm  i n  12 d a y s ,  w he ther  t h e y  have r e c a n t e d  or  n o t ,  on p a in  
of  d e a t h .  P e r so n s  b e lo n g i n g  t o  th o se  s e c t s  a r e  f o r b i d d e n  t o  e n t e r  
th e  Kingdom; th e  K in g ’ s s u b j e c t s  a r e  f o r b i d d e n  to  h o l d  such 
h e r e s i e s ,  and a l l  p e r s o n s  a r e  o r d e r e d  t o  a s s i s t  i n  a r r e s t i n g  th e  
g u i l t y ” . ^ ^
Four A n a b a p t i s t s  were s e i z e d  and p a i d  t h e  p e n a l t y  f o r  
t h e i r  f a i t h .  The d e t a i l s  a r e  t o  be found  i n  t h e  S t a t e  Documents 
i n  a l e t t e r  from John Husee t o  Lord L i s l e ,  d a t e d  from London 2 3 rd .  
November 1538 - - -
  ^ Y e s te rd a y ,  t h e  22nd. L am ber t ,  a l i a s  John Nycolson
was b u r n t  i n  S m i t h f i e l d ,  and t h e  same day two Flemings  and one 
of  t h e i r  w iv e s ,  were a d ju d ged  t o  d e a t h .  A t h i r d  man a b j u r e d .
These were A n a b a p t i s t s ” . ^ ^
A f u r t h e r  p r o c l a m a t io n  i n  1539 a t t e m p t e d  t o  stamp ou t  
th e  i m p o r t i n g  or  p r i n t i n g  of  u n l i c e n s e d  books and o rd e re d  th e  
b u rn in g  o f  A n a b a p t i s t  or S a c ra m e n ta r i a n  p u b l i c a t i o n s ,  -
(1)  L e t t e r s  and Papers  F o r e ig n  and Domestic o f  th e  r e i g n  of
Henry V I I I . V o l . 13 P a r t  I I .  N o .890.
(2 )  Do. Do. Do. V o l . 13.  P a r t  I I .  No.899.
John Lewis ,  M i n i s t e r  o f  Meregate (M arga te)  1738 g iv e s  
a v e r s i o n  o f  th e  above ,  a l t h o u g h  th e  S t a t e  Papers  show 
he i s  2 days ou t  i n  h i s  d a t e .  - w0n 24 th .N ovem ber , 4 
A n a b a p t i s t s ,  t h r e e  men and one woman a l l  Dutch,  b a re  
Faggo ts  a t  S t . P a u l ’ s C ro s s ;  and on the  2 7 t h .  a Man and 
a Woman, Dutch A n a b a p t i s t s  were b u r n t  a t  S m i t h f i e l d ” .
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’’i t e m ,  t h a t  t h o s e  t h a t  be i n  any e r r o r s ,  as 
S a c r a m e n t a r i e s , A n a b a p t i s t s ,  o r  any o t h e r ,  o r  any t h a t  s e l l  b ooks ,  
h a v in g  su ch  o p in io n s  i n  them, b e i n g  once known, b o t h  t h e  b o o k s ,  
and su ch  p e r s o n s  s h a l l  be d e t e c t e d  and d i s c l o s e d  im m e d ia te ly  u n t o  
th e  K in g f s m a j e s t y ,  or  one of  h i s  p r i v y  c o u n c i l ,  t o  th e  i n t e n t  to  
have i t  p u n i s h e d  w i t h o u t  f a v o u r ,  even  w i t h  t h e  e x t r e m i t y  of  th e  
l aw ” . ^
V i o l e n t  m easures  p ro v in g  i n e f f e c t u a l  i t  o c c u r r e d  t o  
Henry on 2 6 t h . F e b r u a r y  1539 to  i s s u e  a ’’P r o c l a m a t io n  o f  G race” , 
d e c l a r i n g  th e  E i n g ! s p a rd o n  ” t o  a l l  p e r s o n s ,  e i t h e r  h i s  own 
s u b j e c t s  o r  o t h e r s ,  who have  been  seduced  by A n a b a p t i s t s  and 
S a c r a m e n t a r i a n s  coming from outward  p a r t s  i n t o  t h i s  r e a lm  th ro u g h  
d i v e r s  and many p e r v e r s e  and  c r a f t y  means and who now be s o r r y  
f o r  t h e i r  o f f e n s e s  and m ind ing  f u l l y  to  r e t u r n  a g a in  t o  th e  
C a t h o l i c  Church .  The K in g ! s h ig h n e s s  l i k e  a most  l o v i n g  p a r e n t  
much moved w i th  p i t y ,  t e n d e r i n g  th e  winning  of  them a g a i n  to  
C h r i s t 1s f l o c k ,  and much lam e n t in g  a l s o  t h e i r  s i m p l i c i t y ,  so by
d e v i l i s h  c r a f t  c i r c u m s c r i b e d  ------  o f  h i s  i n e s t i m a b l e  g o o d n e ss ,
p i t y  and c lem ency ,  i s  c o n t e n t  t o  r e m i t ,  pardon  and f o r g i v e  a l l
and s i n g u l a r  such  p e r s o n s  ------  Yet i f  any  i n  f u t u r e  f a l l  t o  any
3 u ch  d e t e s t a b l e  and damnable o p in io n s  th e  laws w i l l  be m e r c i l e s s l y  
e n f o r c e d  a g a i n s t  them” . ^ ^
(1 )  C o n c i l i a  Magnae B r i t a n n i a e  V o l . I I I .  p . 847.
(2 )  L e t t e r s  and Papers  F o re ig n  and Domestic o f  t h e  r e i g n  of
Henry V I I I .  V o l . 14 P a r t  I .  No.374.
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D ur ing  t h e  n e x t  7 y e a r s  ( u n t i l  H en ry fs d e a t h )  the  
p e r s e c u t i o n  o f  th e  A n a b a p t i s t s  c o n t i n u e d .  Many s u f f e r e d  d e a t h .  
L a t im e r  r e f e r r i n g  t o  t h e s e  e x e c u t i o n s  s a y s ,  - 11 The A n a b a p t i s t s  
t h a t  were b u r n t  h e re  i n  d i v e r s  towns i n  E n g la n d ,  as  I  h e a r d  o f  
c r e d i b l e  men - I  saw them n o t  m y s e l f  -  went to  t h e i r  Death ,  even 
i n t r e p i d e ,  as  ye w i l l  s a y ,  w i t h o u t  any P e a r  i n  the  W orld ,  c h e a r -  
f u l l y ;  w e l l  l e t  them g o ” . ^ ^
( 2 )B u r n e t  i n  h i s  H i s t o r y  o f  th e  R e f o rm a t io n '  ' s a y s ,  •
"At t h i s  t im e (1549) t h e r e  were many A n a b a p t i s t s  i n  s e v e r a l  p a r t s  
of  E ngland  I'-’) They were g e n e r a l l y  Germans whom th e  R e v o lu t io n  
f o r c e d  t o  change t h e i r  s e a t s ” .
During  Edward V I fs .  m i n o r i t y  Cranmer p r e v a i l e d  on a 
number of  l e a d i n g  C o n t i n e n t a l  P r o t e s t a n t  t h e o l o g i a n s  to  t a k e  up 
t h e i r  abode i n  E ng la n d ,  and  a s s i s t  i n  sh a p in g  th e  p o l i c y  o f  the  
E n g l i s h  Church.  H e i n r i c h  B u l l i n g e r  was one.  He was Z w i n g l i f s 
s u c c e s s o r  a t  Z u r i c h  and had  t ak e n  a fo re m o s t  p a r t  i n  th e  e x c l u s i o n  
of t h e  A n a b a p t i s t s  from S w i t z e r l a n d .  By h i s  w r i t i n g s ^ 5  ^ he
(1)  L a t i m e r 1s Sermons ( P a r k e r  S o c .P u b . )  Vol .V.Sermon I V . p . 151.
(2)  B u r n e t  ’’H i s t o r y  of t h e  R e fo rm a t io n ” Vol .  I I . p . 202.
(3)  For  example M a r i l l a c  w r i t i n g  t o  Montmorency from London 1 9 th .
March 1540 s a y s ,  - "Milord  o f  S t . J o h n  and  some o f f i c e r s  o f  
j u s t i c e  went  a week ago to  C a l a i s  t o  p r o c e e d  a g a i n s t  some 
A n a b a p t i s t s  who have made a s t i r  t h e r e ” .
L e t t e r s  and Papers  F o re ig n  and Domestic  o f  the  r e i g n  of  
Henry V I I I . V o l . 15 H o .370.
(4)  I f  B ishop  L a t im er  was n o t  m is in fo rm ed ,  t h e r e  were above 500
i n  one Town, who spake  a g a i n s t  th e  o r d e r  o f  M a g i s t r a t e s  
and D o c t r in e  of  S u b j e c t i o n  t o  them, and who would have no 
M a g i s t r a t e s  no r  Judges  i n  th e  E a r t h .
L a t i m e r 1 s Sermons ( P a r k e r  S o c . Pub).Vol.V.Sermon IV.
(5) ( a )  In  1548 "An Holsome A n t id o tu s  or c o u n te r - p o y s e n  a g a i n s t
th e  p e s t y l e n t  h e r e s y e  and s e c t e  o f  A n a b a p t i s t e s ” .
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added f u e l  t o  th e  f lam e  a g a i n s t  t h e  A n a b a p t i s t s  i n  E ng land .
In  th e  s p r i n g  o f  1549 a r e p o r t  was l a i d  b e f o r e  t h e  
C ou n c i l  c h a r g i n g  t h e  A n a b a p t i s t s  w i th  t h e  u s u a l  e r r o r s  o f  t h e  
s e c t .  An E c c l e s i a s t i c a l  Commission c o n s i s t i n g  ( n o t e  th e  p e r s o n n e l )  
o f  Cranmer,  th e  B ish o ps  o f  E l y ,  London, L i n c o l n ,  S i r  John Cheke,  
L a t im e r ,  C o v e r d a l e ,  D r . P a r k e r ,  and d i v i n e s  o f  a lower  o r d e r ,  w i th  
v a r i o u s  d i s t i n g u i s h e d  laymen, (among o t h e r s  we f i n d  the  names of  
C e c i l  and  S i r  Thomas Smith)  was a p p o i n t e d  i n  1550 t o  se ek  o u t ,  
examine and  p u n i s h  t h e  A n a b a p t i s t s ,  ’’t h a t  now b e g in  t o  s p r i n g  up 
apace  and show th e m se lv e s  more o p e n ly ” .
The e r r o r s  o f  th e  A n a b a p t i s t s  i p  England  a r e  d e s c r i b e d
( 2 )i n  t h e  w r i t i n g s  o f  Hooper,  B ishop  of  G l o u c e s t e r .  ' Contemporary  
w r i t e r s  such  as  B e c o n ,^ 3  ^ B r a d f o r d ,  ^ ^ C o v e r d a l e , R i d l e y ,
(b )  In  1549 ”A t r e a t i s e  or  Sermon ----  concernynge  M a g i s t r a t e s
and ob ed ien ce  o f  s u b i e c t e s ” .
( c )  In 1551 ”A most  n e c e s s a r y  and f r u t e f u l l  D ia logue  betwene 
ye s e d i t i o u s  L i b e r t i n  or  r e b e l  A n a b a p t i s t ,  and t h e  t r u e  
o b e d ie n t  c h r i s t i a ” .
(d )  In  1551 ”A moste s u r e  and s t r o n g  d e fe n c e  ----  a g a i n s t  ye
p e s t i f e r o u s  s e c t e  of  th e  A n a b a p ty s te s  e t c . ”
( e )  In  1577 ’’F i f t i e  g o d l i e  and l e a r n e d  se rm ons”   These
c o n t a i n  numerous r e f e r e n c e s  to  th e  A n a b a p t i s t s .  C onvoca t ion  
i n  1586 o r d e r e d  them to  be s t u d i e d  by young m i n i s t e r s ,  and 
e x am in a t io n  o f  t h e i r  w r i t t e n  n o t e s  t o  be h e l d  b e f o r e  e v e ry  
M ichae lm as .
(1 )  S t r y p e  ’L i f e  o f  S i r  Thomas S m i th ’ page 37.
P a r k e r  S o c i e t y  P u b l i c a t i o n s : -  
C overda le  V o l . 2 X I I I .
S t r y p e  ’M em o r ia ls ’ I I .  p . 385.
P a r k e r  I . p . 55.
(2)  P a r k e r  S o c i e t y  Pub. Z i l r ich  L e t t e r s  V o l . 3 ,  65.
(3)  Do. Thomas Becon V o l . 2 p p . 207, 215,  226.
(4 )  Do. John B r a d fo rd  V o l . 2 ,  382, 383.
(5 )  Do. Myles C overda le  V o l . l .  p . 51.
(6 )  Do. N ic h o la s  R id le y  p . 120.
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and W h i t g i f t ^ ^ ^  a l s o  d e s c r i b e  and condemn them. L a t i m e r ^ ^  says  
th e  o p i n io n s  o f  t h e  A n a b a p t i s t s  i n  E ng land  a r e  ’’p e r n i c i o u s 11.
Hooper^5 ) goes a s t e p  f u r t h e r  and  s a y s ,  ’’v e ry  p e r n i c i o u s  and 
damnable” .
Many o t h e r  r e f e r e n c e s  from co n tem p o ra ry  l i t e r a t u r e  
c o u ld  be  q u o t e d ,  b u t  t h e s e  c h i e f l y  d e a l  w i th  t h e  o p in io n s  and 
th e o l o g y  o f  th e  A n a b a p t i s t s  and a l t h o u g h  one c o u ld  compile  an 
i n t e r e s t i n g  volume d e a l i n g  w i t h  r e f e r e n c e s  t o  A n a b a p t i s t  d o c t r i n e s ,  
such  r e f e r e n c e s  l i e  o u tw i th  our t h e s i s ,  e x c e p t  i n  so f a r  as  t h e y  
a g a in  add e v id e n c e  t h a t  Anabapt ism was so  a l i v e  i n  Eng land  t h a t  
men o f  t h e  h i g h e s t  r a n k  i n  t h e  Church to o k  s t e p s  t o  c r u s h  i t ,  and Ch
the  f i e r c e  way t h e y  fo u g h t  a g a i n s t  i t  g iv e s  e v id e n c e  of  i t s  s t r e n g t l  
The c o u n ty  o f  Kent was e s p e c i a l l y  ’’i n f e c t e d ” w i t h  
Anabaptism and we have r e c o r d s  of  th e  famous c a s e  o f  Joan Boucher .  
Her name f i r s t  a p p e a r s  i n  a l e t t e r  w r i t t e n  i n  1543 by John M i l l e s  
t o  C r a n m e r , ^ )  ’’P l e a s e t h  your  Grace ,  most  o f  t h e  v u l g a r  p e o p le  
t h i n k  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e s e  e r r o r s  i n  t h e s e  p a r t s  cometh by the  
f a u l t  o f  h e r e s i e s  n o t  p u n i s h e d  s e t  f o r t h  by Joan  Baron ,  sometime 
c a l l e d  Joan  Bucher  o f  W e s tg a te ,  she b e in g  a p r i s o n e r  d e t e c t  o f  
h e r e s i e s ” ------
(5 )Joan Boucher was more p o p u l a r l y  known as  Joan  o f
(1 )  P a r k e r  S o c i e t y  Pub. John W h i t g i f t  V o l . 3 p p . 552-554 .
(2 )  Do. Hugh L a t im e r * V o l . I .  p . 106.
(3 )  Do. John Hooper V o l . 2 ,  p . 121.
( 4 )  L e t t e r s  and Pape rs  F o r e i g n  and Domest ic  o f  t h e  r e i g n  o f
Henry V I I I .  V o l .X V II I .  P a r t  I I .  N o .546. j
(5 )  Joan Bocher or  Boucher - ’’N a t io n a l  B io g rap h y ” .
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Kent,  and  i t  i s  e v i d e n t  from t h i s  h i s t o r i c  t i t l e  t h a t  she was
w e l l  known as  a power i n  t h a t  c o u n ty .  T r a d i t i o n  says  she  was a
member o f  t h e  Church a t  E y e t h o r n e . ^ ^  She had  some i n f l u e n c e
w i th  t h e  l a d i e s  a t  t h e  c o u r t  o f  Henry V I I I .  and was a p e r s o n a l
f r i e n d  o f  Anne A s c u e , ^ ^  an E n g l i s h  noblewoman who was a l s o  an
( 3 )A n a b a p t i s t .  '  That  Joan was no o r d i n a r y  p r i s o n e r  i s  f u r t h e r  
e v id e n c e d  from th e  f a c t  t h a t  she  was im p r i so n e d  i n  th e  Lord 
C h a n c e l l o r ’ s h o u se ,  where no l e s s  peop le  t h a n  Cranmer and 
R id le y  i n t e r v i e w e d  and i n t e r r o g a t e d  h e r  f r e q u e n t l y  on h e r  b e l i e f s H
(1)  J . J .G o a d b y  "B ye-Pa ths  of  b a p t i s t  H i s t o r y "  p . 23.
D r .G a r d in e r  ha s  3hown t h a t  t h i s  t r a d i t i o n  i s  f a l s e .
The f a c t s  g iv e n  by D r .G a r d in e r  a r e  t h e s e :
She i s  f i r s t  h e a r d  of  a t  C o l c h e s t e r  b e f o r e  1539 as  Joan 
B a ro n ,  p l e a d i n g  a pa rdon  by p r o c l a m a t io n  f o r  th o s e  who 
had  been  seduced  by A n a b a p t i s t s .  She moved t o  C a n te r b u r y ,  
where a p p a r e n t l y  she m a r r i e d  a b u t c h e r ,  and so  became 
known as Joan Baron or B ocher .  In  1542 she was a t  
C a l a i s ,  where a j u r y  a c q u i t t e d  h e r  o f  h e r e s y ,  b u t  th e  
c o u n c i l  h e l d  h e r  t o  answer a n o th e r  ch a rge  a t  C a n te r b u r y .  
Next y e a r ,  a f t e r  c o n f e s s i n g  h e r  d o c t r i n e ,  she  p le a d e d  
th e  p a rd o n  a f r e s h .  U l t i m a t e l y  she was b u rned  i n  
S m i t h f i e l d  by o r d e r  of  Edward VI.
( B a p t i s t  H i s t . S o c . T r a n s . V o l . l .  1 0 8 ) .
Evans c i t e s  a MS. i n  th e  a r c h i v e s  o f  th e  Mennonite  Church ,  
Amsterdam c a l l i n g  h e r  " Joan  K n e l l ,  a l i a s  B u tc h e r  o f t e n  
Joan Van K e n t . "
(2 )  Joan Bocher or  Boucher -  " N a t io n a l  B io g ra p h y " .
(3 )  B a r c l a y  " R e l i g . S o c . of  th e  Commonwealth" p . 267 says
Anne Ascue was a f o l l o w e r  of  Hoffmann. She was th e  
g r e a t - g r a n d m o th e r  o f  M a rg a re t  P e l l ,  t h e  f r i e n d  o f  George 
Pox.  Thus as M r .B a rc la y  shows we have  a l i n k  between 
th e  A n a b a p t i s t s  and th e  Q uakers .
(4 )  In  an a c c o u n t  o f  t h e  e x a m in a t io n  by t h e  a u t h o r i t i e s  o f  one ,
P h i l p o t , who was m a r ty r e d  f o r  h i s  f a i t h  i n  1555, th e  
f o l l o w i n g  u t t e r a n c e  o c c u r s , -  " I  ( t h e  Lord C h a n c e l l o r )  h a d  
m y se l f  Joan of  Kent a f o r t n i g h t  i n  my h o u s e ,  a f t e r  th e  w r i t  
was o u t  f o r  h e r  to  be b u r n t ,  when my Lord  of  C a n te rb u ry  and 
Bishop R id le y  r e s o r t e d  a lm o s t  d a i l y  t o  h e r .  B u t  she was so 
h i g h  i n  th e  s p i r i t ,  t h a t  t h e y  c o u ld  do n o t h in g  w i th  h e r  f o r  
a l l  t h e i r  l e a r n i n g ;  b u t  she  went w i l f u l l y  u n t o  th e  f i r e  and 
was b u r n t " .  P h i l p o t ! s Works ( P a r k e r  S o c i e t y )  p . 55.
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A nabapt ism  i n  Kent and Essex  so  t r o u b l e d  th e  a u t h o r i t i e s  
t h a t  i n  1547 an E c c l e s i a s t i c a l  Commission w i t h  Cranmer,  L a t im e r  
and R i d l e y  a t  i t s  h e a d  was s e t  up  " f o r  t h e  e x a m in a t io n  o f  t h e  
A n a b a p t i s t s  and A r i a n s  t h a t  now b e g in  t o  s p r i n g  up  apace  and show
th em se lv e s  more o p e n l y ^ ^ ------  I f  t h e y  p ro v ed  o b s t i n a t e  the
Commission were empowered t o  excommunicate and im p r i s o n  them, 
and d e l i v e r  them over  t o  t h e  s e c u l a r  arm t o  be p ro c e e d e d  f u r t h e r  
a g a i n s t .
( 2 )A f t e r  th e  r e b e l l i o n  o f  1549 P a r l i a m e n t  p a s s e d  an a c t  
o f  g r a c e  and g e n e r a l  p a rd o n ,  b u t  e x p r e s s l y  e x c e p te d  th o s e  who 
h e l d  " t h a t  i n f a n t s  were n o t  t o  be b a p t i s e d ;  and  i f  t h e y  were 
b a p t i s e d  t h e y  ought  t o  be r e b a p t i s e d  when t h e y  came t o  l a w fu l  
a g e ,  a l s o  th o se  who h e l d  i t  was n o t  l a w f u l  f o r  a C h r i s t i a n  man 
t o  b e a r  o f f i c e  o r  r u l e  i n  t h e  commonwealth".
The a u t h o r i t i e s  c o n t i n u e d  t h e i r  p o l i c y  o f  e x t e r m i n a t i o n  
of  th e  A n a b a p t i s t s  w i t h  u n b a te d  z e a l .  In  th e  D iocese  of  London 
a t  B ishop  R i d l e y 1s v i s i t a t i o n  o f  i t  i n  1550 among th e  L i s t  o f  
" A r t i c l e s  to  be i n q u i r e d  of"  - we f i n d  t h e  q u e ry  "Whether t h e r e  
be any o f  th e  A n a b a p t i s t  s e c t ? "
Kent c o n t i n u e d  t o  g iv e  much a n x i e t y  t o  th e  a u t h o r i t i e s  
on a c c o u n t  o f  t h e  c o n t in u a n c e  of  A n a b a p t i s t  a c t i v i t y .  G a r d in e r ,  
Bishop o f  W in c h e s te r ,  was t a k e n  s e v e r e l y  to  t a s k  f o r  lukewarmness 
i n  e x t i r p a t i n g  h e re sy *  In  October  1552 t h e  Cranmer Commission
(1 )  S t r y p e ! s " E c c l e s i a s t i c a l  Memoria ls"  -  Edward V I .  p . 385
A lso  V o l . I I .  P a r t  I .  p . 107.
S t r y p e  " L i f e  o f  S i r  Thomas Smith" p . 37.
(2)  K e t t f s R i s i n g .
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was renew ed  d i r e c t i n g  " t h e  A rc h b ish op  o f  C a n te r b u r y ,  th e  B ishop  
o f  London and o t h e r  w o r s h i p f u l  p e r s o n s  i n  K e n t ,  t o  make i n q u i r y  
a f t e r  s u n d r y  h e r e s i e s  l a t e l y  sp run g  u p ;  and f o r  t h e  e x a m in a t io n  
and pun ishm en t  o f  e r r o n e o u s  o p i n i o n s ,  as  i t  seems o f  th e  Ana­
b a p t i s t s  and  A r i a n s  o f  which s o r t  some now, n o t w i t h s t a n d i n g  
fo rm er  s e v e r i t i e s ,  show t h e i r  h e a d s . ”
In  consequence  o f  t h i s  Joan Boucher was b u r n e d (a l s o  
George van  P a r e ,  e v i d e n t l y  a Dutch A n a b a p t i s t . ^ ) B ishop  R i d l e y
(1 )  S t r y p e  ’’E c c l e s i a s t i c a l  M em or ia ls” - Edward VI.  b . I I .  ch.XV.
(2 )  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  John Knox was h i g h l y  recommend­
ed  f o r  t h e  B i s h o p r i c  o f  R o c h e s te r  and t h e  r e a s o n s  t h e r e f o r .
Some of  Knox’ s b i o g r a p h e r s  s u g g e s t  t h a t  the  C o u n c i l  p r o -  
posed  t o  form a new b i s h o p r i c  a t  N e w c a s t l e ,  b u t  i n  th e  
C a le n d a r  o f  S t a t e  P ap e rs  i3  a l e t t e r  from N or thum ber land  
t o  S i r  W i l l ia m  C e c i l ,  d a t e d  October  2 8 t h . 1552 which  makes 
i t  q u i t e  c l e a r  t h a t  R o c h e s te r  was th e  p l a c e .  I t  i s  th e  
r e a s o n s  t h a t  i n t e r e s t  u s ,  - ” l  would t o  God i t  m ig h t  p l e a s e  
t h e  King t o  a p p o i n t  Mr.Knocks to  t h e  o f f i c e  o f  R o c h e s te r
b i s h o p r i c  -----  he would n o t  o n ly  be a w h e t s t o n e ,  t o  qu icken
and sh a r p e n  th e  B ishop  of  C a n te r b u r y ,  whereof  he h a t h  need ,  
b u t  a l s o  he would be a g r e a t  con fo u nd e r  o f  th e  A n a b a p t i s t s  
l a t e l y  s p r i n g i n g  up i n  K e n t . ”
C a le n d a r  o f  S t a t e  Pape rs  - Domestic  - Vol.XV. Edward VI.
The w r i t e r  i 3  i n d e b t e d  t o  D r .W h i t ley  f o r  drawing  h i s  a t t e n t i o n  
t o  an E n g l i s h  A n a b a p t i s t  o f  t h i s  p e r i o d .  R ob e r t  Cooche 
wa3  n o t  an i m i g r a n t  r e f u g e e  b u t  an Englishman who was j
c o n v e r t e d  by A n a b a p t i s t  t e a c h i n g  and a d o p te d  A n a b a p t i s t  
b e l i e f s .  He was Keeper  of  t h e  w i n e - c e l l a r  t o  t h e  Queen- j
Dowager, C a th e r in e  P a r r ,  and c i r c a  1550 p u b l i s h e d  a 
pamphle t  m a i n t a i n i n g  t h a t  i n f a n t s  have no o r i g i n a l  s i n  and 
ought  n o t  to  be b a p t i s e d .
W il l iam  T u r n e r ,  P re b en d a ry  o f  York r e p l i e d  i n  1551 w i t h  a j
volume e n t i t l e d  ”A p r e s e r v a t i v e ,  or  t r i a c l e ,  a g a y n s t  th e  j
poy3 on o f  P e l a g i u s , l a t e l y  r e n e u e d  and s t y r r e d  up agayn by j
th e  f u r i o u s  s e c t e  o f  the  A n a b a p t i s t e s . ” j
In  1557 Cooche a g a i n  ap p ea re d  i n  p r i n t  w i th  a l e n g t h y  I
T r a c t ,  - ’’The C o n f u t a t i o n  o f  th e  E r r o r s  o f  the  C a r e l e s s  by j
N e c e s s i t y ” . This  was th e  f i r s t  r e a s o n e d  a t t a c k  i n  E n g l i s h  
a g a i n s t  t h e  d o c t r i n e s  of C a l v i n ,  and th e  i n t e r e s t  i t  !
a ro u s e d  i s  e v id e n t  from the  f a c t  t h a t  i t  drew a r e p l y  from
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was s p e c i a l l y  i n s t r u c t e d  t o  h u n t  up th e  A n a b a p t i s t s  and a 
c o n g r e g a t i o n  o f  60 was s u r p r i s e d  a t  w o rsh ip  and s e i z e d  a t  B o o k i n g ^  
I n  e s t i m a t i n g  t h e  s t r e n g t h  o f  A nabapt ism  I n  Eng land  we 
must  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  a c t i o n  o f  t h e  a u t h o r i t i e s ,  as  i t  
f u r n i s h e s  s t r o n g  e v id e n ce  o f  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  movement.
For  no i n s i g n i f i c a n t  s e c t  would E c c l e s i a s t i c a l  Commissions 
composed o f  t h e  most i n f l u e n t i a l  churchmen i n  th e  r e a l m ,  
armed w i th  s p e c i a l  pow ers ,  have been  s e t  i n  m o t io n .  The 
a u t h o r i t i e s  th e m se lv e s  t r y  t o  b e l i t t l e  th e  movement by 
s a y in g  t h a t  i t s  f o l l o w e r s  c o n s i s t e d  o n ly  o f  ’’cowherds ,
none o t h e r  t h a n  John Knox. Knox was a t  King Edwardfs 
c o u r t  from 1552-1554 and had  th e  o p p o r t u n i t y  t h e n  o f  
m ee t in g  Cooche, and Knoxfs r e p l y  shows t h a t  he knew th e  
a u t h o r  o f  ’’The C o n f u t a t i o n ” p e r s o n a l l y .  Knox p u b l i s h e d  
h i s  r e p l y  i n  1560 u n d e r  t h e  h e a d i n g ,  -  ”An answer t o  
a g r e a t  nomber o f  blasphemous c a v i l l a t i o n s  w r i t t e n  by 
an A n a b a p t i s t ,  and a d v e r s a r i e  t o  Gods E t e r n a l  P r e d e s t i n '  
a t i o n  And C onfv ted  by John Knox, m i n i s t e r  o f  Gods worde 
i n  S c o t l a n d ” . This  was a g a i n  r e p r i n t e d  i n  1591.
(The f u l l  t e x t  o f  ”The C o n f u t a t i o n ” i s  g iv en  i n  t h e  
Bap. His t . S o c . T r a n s . IV . ) .
( l )  S t r y p e  r e c o r d s  i t  t h u s ,  -
” I n  J a n u a ry  2 7 th .  a number of  p e r s o n s ,  a s o r t  o f  
A n a b a p t i s t s ,  a bou t  s i x t y ,  met i n  a house  on Sunday, i n
th e  p a r i s h  o f  Booking i n  Essex  ------  These  were
lo o k ed  upon as  dangerous  t o  Church and S t a t e ;  and 
two o f  t h e  company were t h e r e f o r e  committed  t o  
t h e  M a r s h a l l s e a ,  and o r d e r s  were s e n t  t o  ap prehend  
th e  r e s t ” ----
S t r y p e  ’Memorials o f  Cranmer’ V o l . l .  p . 337.
B u r ra g e ,  however ,  i n  h i s  E a r l y  E n g l i s h  D i s s e n t e r s  
shows t h a t  t h i s  was n o t  r e a l l y  an A n a b a p t i s t  
g a t h e r i n g .
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c l o t h i e r s ,  and such  l i k e  mean p e o p l e ” . Why th e n  d i d  t h e y  t a k e  
such  s p e c i a l  s t e p s  t o  r e p r e s s  i t ? ^  They f u r t h e r  f o l lo w e d
(2 )t h i s  p o l i c y  by c a s t i n g  opprobr ium  on th e  memory o f  Joan Boucher 
a f t e r  h e r  d e a t h .  N e v e r t h e l e s s  i t  i s  e v i d e n t ,  as we have  shown, 
t h a t  a u t h o r i t y  i n  E ng land  was s u f f i c i e n t l y  aware o f  the  power of 
t h i 3  movement i n  i t s  m id s t  t o  d r e a d  i t .  Hence th e  m ach ine ry  t h a t  
was s e t  i n  m o t io n .  Yet t h e y  d i d  n o t  s u c c e e d  in  s tam p in g  i t  o u t ,  
f o r  i t  i s  t o  be n o t e d  t h a t  n e a r l y  a c e n t u r y  l a t e r  we f i n d  Laud 
t e l l i n g  C h a r l e s  I .  t h a t  t h e  Kent  v a r i e t y  o f  A n a b a p t i s t  was so 
d e e p ly  r o o t e d  t h a t  i t  was im p o s s ib l e  t o  p lu c k  i t  o u t  a l l  o f  a 
sudden .
The s u f f e r i n g s  of  t h e  ’’R e fo rm e rs” d u r in g  Maryfs r e i g n
have b u l k e d  so l a r g e  t h a t  h i s t o r i a n s  have p a i d  s m a l l  heed  t o  the
’’r o o t  and b r a n c h  R e fo rm e rs” , th e  A n a b a p t i s t s  whom t h e s e  v e r y
’’m a r t y r s ” of  ’’Bloody Mary’ s ” r e i g n  had  th em se lv e s  h a r r i e d  t o
d e a t h .  A l l  th ro u g h  Mary’s r e i g n  th e  e x t e r m i n a t i o n  o f  th e
A n a b a p t i s t s  c o n t i n u e d ,  always r e q u i r i n g  a r e p e t i t i o n  of
’’e x t e r m i n a t i o n ” im m e d ia te ly  t h e r e a f t e r .
B ishop  Jewel  b e a r s  w i t n e s s  i n  1553 t h a t  ’’th e  A n a b a p t i s t s
( 3 )h e l d  p r i v a t e  c o n v e n t i c l e s  i n  London and p e r v e r t e d  many” . The
(1 )  In  1552 u n d e r  Edward VI.  t h e  ’’F o r t y  Two A r t i c l e s ” l a r g e l y
drawn up by Cranmer,  were a g re e d  upon i n  c o n v o c a t io n  and 
p u b l i s h e d  by th e  K in g ’ s m a j e s t y .  A r t i c l e s  8 and 37 
e x p r e s s l y  c o n t r a d i c t  A n a b a p t i s t s  and many o f  th e  o t h e r s  
a r e  aimed a g a i n s t  them.
(2)  See Becke’ s Rhyming Pamphlet  on "Jhone B u c h e r ’ s Burn ing
M .D .L .p u b l i sh e d  i n  C o l l i n s  second  volume o f  ’’i l l u s t r a t i o n s  
o f  E n g l i s h  L i t e r a t u r e ” .
(3)  P a r k e r  S o c i e t y  Pub. Jewel  V o l . 4 ,  p . 1241.
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Z u r ic h  L e t t e r s a n d  t h e  con te m p o ra ry  w r i t i n g s  o f  B e c o n ^ ^  h e a r
ou t  t h i s  s t a t e m e n t  o f  t h e  p r e v a l e n c e  of  Anabapt ism i n  E n g land .
In  t h a t  y e a r  th e  Queen i s s u e d  a p r o c l a m a t io n  " f o r  t h e  d r i v i n g
ou t  o f  t h e  r e a lm  s t r a n g e r s  and f o r e i g n e r s " . ^ )  In  1554 Mary
and P h i l i p  j o i n t l y  w ro te  th e  B ishop  o f  London u r g i n g  him "to go
on i n  th e  p e r s e c u t i o n  of  th e  h e r e t i c k s " . ^4 ) In  1555 th e  King
and Queen gave a commission " f o r  r e p r e s s i n g  of  h e r e s i e s  and
f a l s e  rumours"  t o  t h e  Bishop o f  E x e t e r  and  o t h e r s . ^ ^
E a s t  A n g l i a  was p a r t i c u l a r l y  r i c h  i n  m a r t y r s  f o r  t h e i r
f a i t h .  On one o c c a s i o n  w h i l s t  Hopton, B ishop  o f  Norwich,  was
engaged i n  h i s  work o f  e x t i r p a t i o n ,  a t  Ip s w ic h ,  Dunning,  h i s
c h a n c e l l o r ,  r a n  up t o  th e  e c c l e s i a s t i c a l  t r i b u n a l  t o  announce
t o  h i s  l o r d s h i p  t h e  g l a d  t i d i n g s  t h a t  a  number o f  h e r e t i c s  had
j u s t  a r r i v e d  - many o f  them A n a b a p t i s t s .  B a x fo rd  and Lanham,
and what  Pox c a l l s  " th e  c l o t h  c o u n t r y " ,  had  s u p p l i e d  t h i s  band.
( 6)I t  was maddening t o  h e a r  them the  c h a n c e l l o r  d e c l a r e d '  1.
B e fo re  go in g  on t o  t r a c e  t h e  main s t r e a m  o f  Anabaptism 
i n  E ng land  i n  E l i z a b e t h ’ s r e i g n ,  th e  w r i t e r  would l i k e  t o  t ak e  
th e  r e a d e r  i n t o  an  u n e x p lo r e d  t r i b u t a r y  o f  A n a b a p t i s t  h i s t o r y .
In  t h e  p r e c i n c t s  o f  A u s t i n  F r i a r s ,  London, i s  a  v e ry  
o ld  Dutch Church ,  whose r e c o r d s  must  be one o f  th e  most
(1)  P a r k e r  S o c i e t y  Pub. Z u r ic h  L e t t e r s  V o l . l .  92.
(2)  Do. B e co n ’V o l .3  p p . 6, 293 ,  401.
(3)  C o n c i l i a  Magnae B r i t a n n i a e  V o l . IV .  p . 93.
(4)  Do. V o l . IV .  p . 102.
(5)  Do. V o l . IV .  p . 140.
(6)  Fox - "Book o f  M ar ty rs "  Book I I .  p . 545.
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i n t e r e s t i n g  i n  t h e  c o u n t r y .  The w r i t e r  i s  i n d e b t e d  f o r  th e
c o u r t e s y  which  a l l o w e d  him t o  examine th e m .^ 1  ^ T h e i r  c h a r t e r
’’g r a n t i n g  th e  Church o f  t h e  A u g u s t in e  F r i a r s ,  London, t o  f o r e i g n
P r o t e s t a n t  r e f u g e e s ” , was s ig n e d  by Edward V I .  on t h e  2 4 t h . d a y
of J u l y  1550. I t  c an n o t  be too  s t r o n g l y  s t a t e d  t h a t  t h e s e
’’r e f u g e e s ” who c o n s t i t u t e d  t h i s  Church were NOT A n a b a p t i s t s  b u t
of  th e  re fo rm e d  P r o t e s t a n t  f a i t h .  Indeed  when th e  w r i t e r
e x p l a i n e d  i t  was h i s  p u rp ose  t o  lo o k  f o r  Anabapt ism among t h e i r
r e c o r d s  an immedia te  and r a t h e r  I n d i g n a n t  r e p u d i a t i o n  o f  such
( q )d o c t r i n e s  wa3 a t  once g iv e n .  ' When i t  was p o i n t e d  o u t ,  however ,  
t h a t  i t  was t o  look  f o r  such  ’’h e r e s y ” as  f a r  back  as  th e  1 6 th .  
and 1 7 t h . c e n t u r i e s , i t  was a d m i t t e d  t h a t  such  ’’h e r e s y ” m igh t  be 
found  t h e n .
The s e a r c h  was v e ry  i n t e r e s t i n g  and f r u i t f u l ,  f o r  l o !  
t e n  y e a r s  a f t e r  t h e y  r e c e i v e d  t h e i r  c h a r t e r  was a r e c o r d  o f  th e  
v e r y  t h i n g  t h e  w r i t e r  s o u g h t ,  - and i n  none o t h e r  t h a n  A d r iaan  
Haemstede,  t h e  p a s t o r  o f  t h e  Church .  The r e c o r d s  show t h a t  on 
16th .November ,  1560, th e  Bishop  o f  London excommunicated A d r iaa n  
f o r  h o l d i n g  th e  e r ro n e o u s  d o c t r i n e s  o f  t h e  A n a b a p t i s t s  and t h a t  
o t h e r s  among h i s  f l o c k  were a l s o  ’’i n f e c t ” i s  c l e a r  from f u r t h e r
(1 )  They a r e  s t o r e d  i n  a s p e c i a l l y  b u i l t  s t r o n g  room i n  th e
c h u rc h .  I t  was a s u g g e s t i o n  by D r .W h i t l e y  t h a t  som eth ing  
m igh t  be found t h e r e  t h a t  s e n t  th e  w r i t e r  on th e  s e a r c h .
(2 )  This  d e n i a l  wa3 i n t e r e s t i n g  f o r  i t  shows t h a t  t h i s  body,
who t a k e  a l e g i t i m a t e  p r i d e  in  t h e i r  h i s t o r y ,  have s t i l l  
a r e c o l l e c t i o n  o f  Anabapt ism.  To how many even of  our 
B a p t i s t  churches  would th e  term mean a n y th in g  a t  a l l  
t o - d a y ?
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l e t t e r s . d )
Haemstede a p p a r e n t l y  r e t u r n e d  as  p a s t o r  i n  1562 and 
th e  B ishop  of  London r e q u i r e d  him t o  s i g n  a r e v o c a t i o n  o f  h i s  
fo rm er  ’’h e r e s y ” . T h is  i s  a l s o  p r e s e r v e d .  I t  i s  i n  L a t i n ^ ^  b u t  
th e  E n g l i s h  runs  som eth ing  as  f o l l o w s ,  - 3 1 s t . J u l y ,  1562.
” 0n a c c o u n t  o f  c e r t a i n  a s s e r t i o n s  and t e n e t s  r e p u g n a n t  t o  t h e  
word o f  God which I  e n t e r t a i n e d  w h i le  I  was m i n i s t e r  i n  th e  
London Dutch  Church ,  I  was deposed  and excommunicated by a d e c re e  
of  th e  B ishop  of  London, b u t  a f t e r  a c o n s i d e r a t i o n  o f * a b o u t
(1 )  L e t t e r  49 d a t e d  from London ( S a t u r d a y )  1 9 t h . A p r i l  1561
d e a l s  w i th  H aem s te d e 's  s u p p o r t e r s  o r d e r i n g  them t o
c o n f e s s  p u b l i c l y  t h a t  A d r i a a n !s A n a b a p t i s t  d o c t r i n e s  ----
were f a l s e  ----  and  t h r e a t e n i n g  o b s t i n a c y  w i th  excommun­
i c a t i o n .  This  c a s e  was ’’a c t e d ” ( i n  t h e  l e g a l  s e n s e )  
b e f o r e  th e  Bishop o f  London w i th  th e  c o n s e n t  o f  th e  
m i n i s t e r s  of  th e  F le m ish  and F rench  C h u rches ,  and i n  th e  
p r e s e n c e  and w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  th e  Bishop  of  Durham.
’’Actum decimo nono A p r i l i s  1561.
Coram Edmundo E piscopo  L o n d in e n s i  cum consensu  
m in i s t r o r u m  u t r i u s q u e  E c c l e s i a e  p e re g r in o ru m  F l a n d r i c a e  
s c i l i c e t  e t  G a l l i c a e ,  p r e s e n t e  e t i a m  Domino E p iscopo  
dune lm ens i  e t  c o n s e n t i e n t e ” .
L e t t e r s  49a and 49b show t h a t  t h e s e  ’’h e r e t i c a l  b r e t h r e n  
c o n f e s s e d  and t e s t i f i e d ” i n  a c c o rd a n c e  w i th  th e  dominant  
p a r t y .
(2 )  Ego, H adr ianus  Hamstedius p r o p t e r  a s s e r t i o n e s  q u a sd a m m e a s ,
e t  dogmata v e rb o  Dei r e p u g n a n t i a ,  dum h i e  i n  E c c l e s i a  
Londinogermanica  m in i s t ru m  agerem, d e c r e t o  Dominj E p i s c o p i  
L o n d in e n s i s  m i n i s t e r i o  d e p o s i t u s ,  a tq u e  excom municatus , 
nunc p o s t  sesquiannum v e l  c i r c i t e r  r eb u s  m e l iu s  p e r p e n s i s  
e t  ad  v e r b i  Dei regulam  e x a m in a t i s  a l i t e r  s e n t i o ,  e t  
culpam meam ex animo a g no sco ,  do leoque  me t a n t a s  o f f e n s i o n e s  
e t  s c a n d a l a  p e p e r i s s e  ------
Quod A n a b a p t i s t a s  C h r is tu m  verum m u l i e r i s  semen e s se  
n e g a n t e s . L e t t e r  66 3 1 s t . J u l y  1562.
A copy of  t h i s  i s  t o  be found i n  th e  C a le n d a r  
S t a t e  Papers  - Domestic 1547 - 1580 - 3 1 s t . J u l y ,
1562.
e i g h t e e n  months I  t h i n k  d i f f e r e n t l y ,  acknowledge my g u i l t  and
am s o r r y  to  have g iv e n  so  much o f f e n c e .  These a r e  my e r r o r s  ------
I  have acknowledged  th e  A n a b a p t i s t s ,  who deny t h a t  C h r i s t  ' i s  th e  
t r u e  s e e d  of  w o m a n  11
Haemstede a g a i n  ’’f e l l  away” and on 1 9 th .A u g u s t  1562 was 
deposed  from h i s  m i n i s t r y ,  excommunicated and o r d e r e d  t o  q u i t  the  
c o u n t r y .
D e s p i t e  th e  a c t i o n  o f  th e  a u t h o r i t i e s  Anabapt ism  a g a in  
a p p e a rs  i n  th e  r e c o r d s  of  t h e  Dutch Church i n  London. In  a 
l e t t e r  d a t e d  17th.November 1 5 7 0 ^ ^  from c e r t a i n  members t o  (Edwin 
S a n d e s ) B ishop o f  London r e p u d i a t i n g  u n j u s t  c h a rg e s  of  f a l s e  
d o c t r i n e ,  t h e y  n e v e r t h e l e s s  adm it  t h a t  w i t h i n  t h e i r  f o l d  a r e  
th o se  ’’i n f e c t e d  w i th  e r r o r s '* .  They g iv e  a l i s t  - ( i t  i s  a l e n g th y  
a f f a i r )  - o f  such  e r r o r s  and sa y  t h e y  a r e  due amongst  o t h e r  t h in g s  
to  th e  d o c t r i n e s  and  h e r e t i c a l  pam phle ts  o f  d i v e r s  3 e c t s  as  
A r i a n s ,  A n a b a p t i s t s  and F a m i l i s t s . )
(1)  L e t t e r  104 d a t e d  17th.November 1570.
(2)  The F a m i l i s t s  or Fam ily  of  Love was a s e c t i o n  of  t h e  Ana­
b a p t i s t s .  They b e l i e v e d  i n  '’v i s i o n s  and r e v e l a t i o n s ” . One 
o f  t h e i r  l e a d e r s  was Henry N i c o la s  ( g e n e r a l l y  H . N . ) an 
A n a b a p t i s t ,  who had  been  mixed up w i th  t h e  Mtinzer i n s u r r ­
e c t i o n  a t  Amsterdam and f l e d  then c e  t o  Emden. He p u b l i s h e d  
s e v e r a l  works th e  c h i e f  b e in g  ’’The Glass  o f  R i g h te o u s n e s s ” . 
F u l l e r  (Church H i s t o r y  IX. 3 / 3 8 )  says  t h a t  N ic o la s  came 
t o  E ngland  ” i n  th e  l a t t e r  end of  t h e  r e i g n  of  Edward VI.  
and j o i n e d  h i m s e l f  t o  th e  Dutch c o n g r e g a t i o n  i n  London,
where he seduced  a number o f  a r t i f i c e r s  and s i l l y  women -----”
M ar t inus  M icronius  w r i t i n g  t o  H enre ich  B u l l i n g e r  on May 
2 0 t h . 1550 e x p r e s s e s  h i s  s a t i s f a c t i o n  a t  t h e  a r r i v a l  o f  John 
a Lasco  i n  Eng land ,  because  i t  i s  a m a t t e r  o f  th e  f i r s t  
im po r tan ce  t h a t  th e  word of  God sh o u ld  be p rea ch e d  i n  London 
i n  th e  German l a n g u a g e ,  ”to  gu a rd  a g a i n s t  h e r e s i e s  which a r e
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H-. L^ob fa pILMAA>iL*r*^S - m ^  ^  A>
far>A>C J^CKA^e, khu fr^jyuCi0 <3^ , .
£  o k  4 p  t^ & A *y^o*£$j f a  2rx& u ^ .U T & /^ cd j
u3 Q^apj^ ^t>Jh p. ^ |» f e o ,< s t ^ e /  ^\xLMje^tXu^jLAje^€> .
lo ikj&M' Jb L*& Jcct€\y^i^ j^ Ctt*\/ fa p£^*s^A-A,~r\/ ?r^ooi~g-^ bo AAtAAAX
*Y 0$>u4bk ok i*> Iax+o^ a&L fa P&aasz/a^*~^/ bo
Aj2,<£j\LAA*Jls ffL O, U^OA^cjbo^A^tXjLi <?Jj. £&JU tr~\A^A^\fa
^ a -  4 w f c i 1 7 0^ 0 0 *^ . ‘$JL, jt-eJU A T Q A jtd j
i^ yt-^nr>^£^9 (far^ A j /o£*ob< y*-^ u A j £® k A -X ^ fJ t .
J^ *^ '^ eJbir i^ s, u o  *^*&ALc*o f <fa*^Aj ~»^&b hr^aUCe t&JUnr^/ 
(£ & rr^ rrssO ± s/ j  gU A u ^ A ^ e, k<tL <i» # 4 ,  H aaJLl
(9^  yC/-v^A/feA» &  A 4^2* ~r^ e~&LyJ2> (>XC^-^-«^-<-v-^€, >6b
'v^© ^AxJibbjkjLf
1*0 ho fJUZjLt L g^
JULm, f^ -tA ^ cJ ru  fa0~rr^rr>^O i~<sAb»A, f a k  /£ & ,^ ->-^ 6*v^ oA ) ^>~4xO ^ 7  .
faQ*^4lAX-*>>*aCeAst /A M jot^ j £&Jl> 'r~o 6 ^ t> H ^ * tytA * o  ^
°\Lyo Co e^vtoLeCJj ^*%.*0*-^ Au faeypJU^ QA/Q-rJbu^\JKL^
fi£*Jk bo trJL+y 2*^dz^& /&*<Hrr^rr^o^>isQ^jZst-^ /
/J*L*^^jCjL> jO a J Z  d ju  b> » -$&**’ '^ JL ^ A u oJk fLAt-**>^9*^M-fab
p^A. Uy^A>£/ ito. tJV^Jbv 
( t - o J :  AJOM JL i^AljUL^cl/ j L ^ U w  ^  ^  V ^ - « ^
/ 5 7 s -  l  ^  , 0 5 . ^ .  lo -].
CcJ.
Au&^ fay*b^cJUj £) fuL*±jZAAfe-4
L*nr^b>^iX*0 L*z> .
l*<?0 <?d*ni<L. —  *rtyMZ^ s {*m£UL-~ ofr tL*>
J L -a L  £*-^ rr^ a^ AO J^^ . Sj. ktAv r .^ «£f} XaJJI) ^
jJ jU r o  /cfae^CAO -*^ * f  *&a > p LasJ u l ^ j fa Q ^ ^ ^ o J Z e * * ^
zLa-JL ,^AaJ*^ A^ *^ y Ma-Zs tA^lApM^i/ej
b^JLx*rr^J WrCt&o fcoo/yj fab^&tkj ^XtflA^ s>  ^ far~oAj £LG*^JZA-*y,L*A<£^,
.{£jb faK bbcJhij 4\t*C> b£^& Jfc J b  t*&
JiaAOoJLjJL jw fa fi&AAs<>fc+^S /7-V^ •^i*o b-aJb bo j^aCAAfa^ , .
(y^fobi-r^eJtk, t/\,<LMjrfX.QtA£*o — A>^e-*V ibt^*J\j 'r^L*~£^4t-Aj£-~o
fa r^c L  'A&JLa AM fb^JLlAjCAO fit-AJZ, \JL/Zj£jtAAAJZ> b ^ jij {3^&*rr>d£,.
> 3 \ Y ^ fa&j^ UAA**v JO*m 
kJU L A ^A i /cL tA ieJb  S6/ T T ^ c A .  IS % £ j t ^d sJ tM Jg A ^ & *J 'O-r-Aj
 ^ P^r-tA j -bo  ^ b  & Jtj 7r-UXsLo*t^
^4As>~&b*o &—£^ -<A.l r\j ^LaA/CA~O y
4a)<LA* ?T^xJC<-rr^ tiLsuJv jfaC*.*je^n*cJ2, j^dJbb Cot
J^ CLAA^ aC ^  /&rr>^&bb J**^r3Jhfa>.
V UjLAbbi^, facd<> pt~*^AL> faJbuJb tL*A Trr\A**yA*K> k^ > ^a&Ua $a*Lobi
c+*t&JU> fa k  tT ^ A u b o b o ^ , f ^ u L  ^ t r v ^ A C ^  -4 fafx*fu^O fa-
f a b  $o Q-oao IA& t& y u  P^CLaaaJ j p J s & fa^ /ji+ 44A A - ^ # A-^v-^C
i^ A r^TTSAoJiJL*^  f a b  bj*jV*^LjLbt\J,
J l a £ * a -* j gjj ifc j-v jb  (XAAsUiL  _  3
•^rfA-^-^Jrv) Cs&AA*+*cfal& A*Co fcg*r3j jAJxJLb th is J^ SAaL^AL ^\JZ>
/CKaC*caxaa <^>Jj jufa tL u - s  L ,  k & ^ j  & * * jttu & ' m u
* ^ ,  -te ^  ^  X S p J J U * W  p J b
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y Among th e  S t a t e  P a p e r s ^  t h e r e  i s  unde r  3 r d . A p r i l  1575
a' ”C o n f e s s io n  o f  F a i t h  and  a p p e a l  t o  th e  Q ueen’s mercy o f  f i v e
Dutchmen condemned f o r  A nabap t i sm ’1. Two o f  t h e s e  were burned  on
2 2 n d . J u l y  1575.  There i s  a l o t  o f  c o r re sp o n d e n c e  on th e  m a t t e r  in
the  a r c h i v e s  a t  A u s t in  F r i a r s .
That  A n a b a p t i s t  h e r e s i e s  were r i f e  i n  England r e c e i v e s
f u r t h e r  e v id e n c e  from th e  r e c o r d s  o f  the  c o r r e sp o n d e n c e  between
the  Dutch  Community a t  Sandwich and the  Dutch Church i n  London.
On Monday 2 7 t h . J u n e  1575 the  M i n i s t e r s  and E l d e r s  o f  t h e  Dutch
(2 )Community, Sandwich,  w ro te  t h e i r  London b r e t h r e n  , - ”0ur 
M a g i s t r a c y  s e n t  u s  - - -  a L e t t e r  from Her M a j e s t y ’ s Commission 
commanding t h a t  everyone o f  our N a t io n ,  who had  come t o  y ea r s  o f  
d i s c r e t i o n ,  sh o u ld  s i g n  c e r t a i n  a r t i c l e s  a g a i n s t  t h e  A n a b a p t i s t s .
We have  no o b j e c t i o n  t o  t h i s  -----  b u t  t h e r e  i s  a d i f f e r e n c e  of
o p i n io n
( 3 )In  August  t h e y  a g a in  w r o t e '  1 p u t t i n g  o f f  t h e i r  p ro p osed  
Assembly a t  Sandwich,  ”as  t h e  a f f a i r s  o f  th e  A n a b a p t i s t s  might  
b r i n g  us u n d e r  s u s p i c i o n  o f  i n t e n d i n g  som eth ing  u n r e a s o n a b l e ” .
These r e c o r d s  b e a r  w i t n e s s  t h a t  Anabaptism was a v e ry  
r e a l  t h i n g  i n  E ng land .  Two f u r t h e r  examples from t h i s  source
w i l l  s u f f i c e .  They o c c u r r e d  d u r in g  Bunyan’s l i f e  t i m e . On
i n t r o d u c e d  by our countrymen E p i s t o l a e  T ig u r in a e  p . 365.
On 3 r d . October 1580 a P ro c la m a t io n  was i s s u e d  a g a i n s t  the  
S e c t a r i e s  o f  th e  Fam ily  o f  Love.
(1 )  C a le n d a r  o f  S t a t e  Papers  - Domestic - 1547-1580 p . 496.
(2 )  L e t t e r  342 Sandwich Monday 2 7 t h . J u n e  1575.
(3 )  L e t t e r  346 Sandwich 1 s t . August  1575.
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November 1 2 t h . 1646*1  ^ the  Dutch Church London a g a i n  found 
A n a b a p t i s t  ’’h e r e s y ’1 i n  i t s  m i d s t .  A ssuerus  F r o m a n t e e l ^ ^  was 
p u b l i c l y  p ro c l a im e d  from th e  p u l p i t  as h a v in g  f a l l e n  i n t o  s i n  and 
gone ove r  t o  th e  A n a b a p t i s t s .
I n  F e b ru a ry  1651 th e  M i n i s t e r s  o f  the  Dutch Community 
a t  C o l c h e s t e r  w r i t i n g  t o  th e  C o n s i s t o r y  a t  London a n e n t  t h e i r  
fo r th c o m in g  Assembly s a i d ,  ” l t  a p p e a r s  t h a t  our Church 
government  i s  i n  bad odour i n  t h i s  c o u n t r y ,  and in  t h i s  town 
c o n s i s t i n g  m o s t ly  of  In d e p e n d e n t s ,  A n a b a p t i s t s  and S e p a r i s t s ,  
such  an a s sem b ly  would n o t  be welcome” .
We may now r e t u r n  and e x p lo r e  f u r t h e r  th e  main s t r e a m  
o f  A n a b a p t i s t  h i s t o r y  i n  E ng lan d ,  b u t  t h i s  l i t t l e  t r i b u t a r y  
s w e l l s  th e  volume o f  e v id en ce  t o  show t h a t  A n a b a p t i s t  h i s t o r y  
and d o c t r i n e  was a t  t h e  v e ry  lo w e s t  e s t i m a t e  a l i v i n g  t r a d i t i o n  
i n  E ng land  d u r i n g  the  1 6 th .a n d  1 7 t h . c e n t u r i e s .
During  E l i z a b e t h 1s r e i g n  n o t  on ly  the  e x i s t e n c e  b u t  
t h e  wide d i f f u s i o n  of  Anabaptism i s  acknowledged on a l l  h a n d 3 .
Marsden^4  ^ sp e a k in g  of t h i s  p e r i o d  s a y s ,  ’’But the  
A n a b a p t i s t s  were the  most  numerous,  and f o r  some t ime th e  most  
f o r m id a b le  opponents  o f  the  Church .  They a r e  s a i d  t o  have 
e x i s t e d  i n  Eng land  from th e  e a r l y  days o f  th e  L o l l a r d s ;  b u t  t h e i r  
c h i e f  s t r e n g t h  was now d e r i v ed and t h e i r  numbers r e i n f o r c e d  from
(1 )  L e t t e r  2874 - 12th.November 1646.
(2 )  London Dutch Church C e r t i f i c a t e  o f  Membership No.410.
(3 )  L e t t e r  3130 C o l c h e s t e r  F e b ru a ry  1651.
(4 )  Mars den ’’H i s t o r y  of  th e  E a r l y  P u r i t a n s ” p. 145.
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Germany” . Contem porary  w r i t e r s  b e a r  w i t n e s s  t o  t h e i r  p r e v a l e n c e .
Bishop  Jewel  i n  h i s  c o r r e s p o n d e n c e  w i th  th e  Swiss d i v i n e s  w r i t e s ,
”We found  a t  th e  b e g in n i n g  o f  th e  r e i g n  o f  E l i z a b e t h  l a r g e  and
i n a u s p i c i o u s  c rops  o f  A r i a n s ,  A n a b a p t i s t s  and o t h e r  p e s t s ” .  ^^
”You must  n o t  be g r i e v e d ,  my G a u l t e r , ” w r i t e s  B ishop
Cox, ” t h a t  s e c t a r i e s  a r e  showing th em se lv es  t o  be m isch iev o u s  and
wicked  i n t e r p r e t e r s  o f  your most  j u s t  o p i n i o n .  For  i t  c an n o t  be
o t h e r w i s e ,  b u t  t h a t  t a r e s  must grow i n  t h e  L o r d ’s f i e l d ,  and
t h a t  i n  no s m a l l  q u a n t i t y .  Of t h i s  k in d  a r e  th e  A n a b a p t i s t s ,
D o n a t i s t s ,  A r i a n s ,  P a p i s t s ,  and a l l  the  g o o d - f o r - n o t h i n g  t r i b e
of  S e c t a r i e s ^ ^
Bishop  Alymer a l s o  b e a r s  w i t n e s s " T h e  A n a b a p t i s t s
w i t h  i n f i n i t e  o t h e r  swarms of S a t a n i s t e s ,  do you t h i n k  t h a t
e v e ry  p u l p i t  may w yl l  be h a b le  t o  aunswer them ?” Other  o f  h i s
te rm s f o r  A n a b a p t i s t s  a r e  ”u g g l i e  m o n s t e r s ” and ”b ro d es  of  th e
d e v v i l ’ s b r o t h e r h o o d . ”
In  D r . P a r k e r ' s  l e t t e r  d e c l i n i n g  th e  A r c h b i s h o p r i c  o f
C a n t e r b u r y ^ ^ , the  f o l l o w i n g  o c c u r s ,  ”They say  t h a t  t h e  rea lm  i s
f u l l  o f  A n a b a p t i s t s ,  A r i a n s ,  l i b e r t i n e s  ---- ”
( 5 )In  1560 th e  S t a t e  Papers  show t h a t  E l i z a b e t h  i s s u e d  
a P r o c l a m a t io n  a g a i n s t  ’’A n a b a p t i s t s  and o t h e r s  o f  dangerous  and 
p e r n i c i o u s  o p in io n s  coming i n t o  England from a b r o a d ” .
(1 )  Z u r i c h  L e t t e r s  No.92.
(2)  Z i i r ich  L e t t e r s  No.285.
(3 )  B ishop  Alymer ”An Harborowe f o r  F a i t h f u l  and True S u b je c t s
(1559) p.A 3.
(4)  B u rn e t  ’’H i s t o r y  of  t h e  R efo rm at ion  V o l . I I  . p . 359.
(5)  C a le n d a r  o f  S t a t e  Pape rs  - Domestic - E l i z a b e t h  V o l . X I I I .
September  2 2 n d .1560
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But E l i z a b e t h  fou n d  t h a t  f u r t h e r  a c t i o n  was r e q u i r e d  
f o r  A n a b a p t i s t  r e f u g e e s  c o n t i n u e d  t o  a r r i v e  i n  England  and i n  
th e  f o u r t h  y e a r  o f  h e r  r e i g n  i t  was deemed n e c e s s a r y  to  i s s u e  
a n o t h e r  p r o c l a m a t io n  commanding ’’A n a b a p t i s t s  and such  l i k e  
h e r e t i c s ,  which h ad  f l o c k e d  t o  th e  c o a s t  towns of  E ng land ,  from 
the  p a r t s  beyond th e  s e a s ,  u n d e r  c o lo u r  o f  shunn ing  p e r s e c u t i o n ,  
and had  s p r e a d  th e  p o i so n  o f  t h e i r  s e c t s  i n  E n g lan d ,  to  d e p a r t  
t h e  r e a lm  w i t h i n  20 d a y s ,  w h e th e r  t h e y  were n a t u r a l - b o r n  peo p le  
o f  t h e  l a n d  or  f o r e i g n e r s ,  upon p a in  o f  im pr isonm ent  and l o s s  of 
go o d s . 1 ^
The y e a r  1568 was a t r y i n g  one f o r  t h e  a u t h o r i t i e s . 
Dutch r e f u g e e s  f l y i n g  from t h e  f u r y  of  Alva so u g h t  r e f u g e  i n
E ng la n d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  Norwich, Sandwich, C o l c h e s t e r ,
( n )Southampton and M a id s to n e '
T h e i r  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  numbers ,  ( s o  f a r  above th o s e  
l i c e n s e d )  c a u se d  3ome a la rm ,  a c r y  h av in g  a r i s e n  t h a t  t h e r e  were 
many A n a b a p t i s t s  among them. The a u t h o r i t i e s  took  a c t i o n .  I n  
May 1568 th e  Queen wro te  A rchb ishop  P a r k e r ,  - ”We do u n d e r s t a n d ,
(1 )  Camden ’’Annales  o f  E l i z a b e t h  ( E d i t i o n  1625) p . 64. Camdenf s
’’E l i z a b e t h ” p . 47 s a y s ,  ’’Some of  t h e s e  were German Ana- 
b a p t i s t s  ----  some of  t h e  n a t i v e s  were m i s e r a b l y  m i s l e d . ”
(2 )  The r e c o r d s  of th e  Walloons (o r  French  sp e ak in g  peop le  o f
F l a n d e r s )  and t h e i r  Church a t  Norwich have been  t r a c e d  in  
g r e a t  d e t a i l  by Moens - Huguenot Soc .Pub .  ” l n  1568 th e
Blood C o u n c i l ,  the  I n q u i s i t i o n    caused  v e r y  many t o
f l y  from t h e i r  c o u n t r y  and b ro u g h t  i n t o  England  many
trades ---  as well as many who worked on th e  l a n d .  These
s e a l e d  c h i e f l y  a t  Norwich, Sandwich,  Southampton and
where by fa v o u r  of  th e  Queen th ey  were a b le  to  
s e rv e  God i n  t h e i r  mother  t o n g u e . ” R uy t incks  MS.
Motley "R ise  of  th e  Dutch R e p u b l i c ” V o l . I . p . 504 g iv es  
th e  number as 3 0 ,0 0 0 .
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t h a t  t h e r e  do d a i l y  r e p a y r  i n t o  t h i s  our r e a lm  g r e a t  numbers of
s t r a n g e r s ,  from th e  p a r t y e s  beyond the  s e a s  and d o u b t in g
l e a s t  t h a t  amonges s u c h  nombres d i v e r s  - -  t h a t  a r e  i n f e c t e d  w i th
d ang erou s  o p in io n s  - -  as  A n a b a p t i s t s ,  -----  which kynde o f  peop le
we do no wyse mean t o  p e r m i t  any r e f u g e  w i t h i n  our dom inions ;
t h e r e f o r e  we do w i l  and  r e q u i r e  youe t o  gyve ----  commandment t o
  t h e  B ish o p  of  London and a l  o t h e r  Ordynarys o f  any p l a c e s
where you s h a l  t h i n k  any such  c o n f lu e n c e  o f  s t r a n g e r s  t o  be ----
and i n q u i s i t i o n  to  be made i n  e v e r y  p a r i s h  o f  a l  manner o f
p e r s o n s ,  b e in g  s t r a n g e r s  b o rn  ----  and  cause  r e g i s t e r s  to  be made
and so t o  c o n t i n u e  ,f( l )
Many Dutch A n a b a p t i s t s  a r e  s a i d  t o  have  been h o l d i n g
p r i v a t e  c o n v e n t i c l e s  i n  London a t  t h i s  t ime and to  have p e r v e r t e d
( 2 )a l a r g e  number of  c i t i z e n s .  1 A p r o c l a m a t io n  i s s u e d  i n  1568 
r e f e r s  t o  t h e s e  r e f u g e e s .  I t  a c c u se s  them o f  h a v in g  ‘’s e t  up 
s e c r e t  c o n v e n t i c l e s  i n  London by which means many E n g l i s h  people  
have been  c o r r u p t e d ” . S e a rc h  was o r d e r e d  t o  be made n o t  o n ly  of  
f o r e i g n e r s ,  b u t  o f  home b orn  s u b j e c t s ,  “who had  co n ce iv e d  any 
manner o f  such h e r e t i c a l  p r i n c i p l e s  as  th e  A n a b a p t i s t s  do h o l d ” 
and i f  t h e y  would n o t  y i e l d  t o  “c h a r i t a b l e  t e a c h i n g ” t h e y  were 
t o  be com pe l led  t o  d e p a r t  t h e  r ea lm  w i t h i n  20 days under  p e n a l t y  
o f  d e a t h .
(1 )  S t r y p e  - “T r a n s c r i p t  o f  Records"  - P a rk e r  - V o l . I . p . 522
App.93 .
(2 )  C o l l i e r  - E c c l e s i a s t i c a l  H i s t o r y  V o l . I I . p . 517.
(3 )  S t r y p e  - “L i f e  of  G r i n d a l ” p p . 180-181.
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I n  1572 W h i t g i f t  p u b l i s h e d  from C o n t i n e n t a l  s o u r c e s  
a h i g h l y  u n f a v o u r a b l e  a c c o u n t  o f  the  A n a b a p t i s t s  i n  which th e  
h o r r o r s  o f  th e  P e a s a n t s 1 War and o f  th e  Munster  Kingdom were 
r e p r e s e n t e d  as  due w h o l ly  t o  t h e i r  b a n e f u l  t e a c h i n g  and as samples 
of  what m ig h t  be e x p e c te d  i n  E ngland  i f  such h e r e s y  were n o t  
r u t h l e s s l y  r e p r e s s e d .
In  1574 the  P r i v y  Counc i l  wrote  t o  Lord N o r th ^ 2  ^ j
" s i g n i f i e n g  th e  r e c e i p t  o f  h i s  l e t t e r  w i th  t h e  o p in io n s  o f  !
c e r t e i n  A n a b a p t i s t e s  l a t e l y  d i s c o v e r i d  i n  th e  c o u n t r y e  ------  t h e i r  I
|
L o rd s h ip s  c o u ld  have w issh ed  t h a t  he had  in fo rm ed  the  Lord  I
Ij
B issh op  and o t h e r s  o f  th e  Commission E c c l e s i a s t i c a l l , who have j
a u c t h o r i t e e  to  t a k e  o rd e r  t h e r e i n ,  and t h e r e f o r e  d e s i r e  h i s  !li
L o rd sh ip  t o  im p a r te  i t  u n to  them, and to  a s s i s t  them as muche as 
he m i g h t . ”
The y e a r  1575 saw th e  f i r s t  b lo o d  s p i l t  f o r  r e l i g i o n
by E l i z a b e t h ,  and  i t  i s  w or thy  of  n o t e  t h a t  t h e s e  " m a r t y r s ”
were A n a b a p t i s t s .  ”0n E a s t e r  day ,  which was th e  3 r d . o f  A p r i l l ,
a b o u t  n i n e  o f  t h e  Clocke i n  the  Forenoons ,  was d i s c l o s e d  a
C o n g re g a t io n  of  A n a b a p t i s t s ,  Dutchmen, i n  a House w i th o u t  th e
( 3 )B a r re s  o f  A ld e g a te  a t  L o nd o n .” ; That  the  a u t h o r i t i e s  were j
(1 )  ”An Answere t o  a c e r t e n  l i b e l l  i n t i t u l e d ,  An Admonition
t o  th e  P a r l i a m e n t ” . I t  s e t s  i n  th e  f o r e f r o n t  24 Anabap- 
t i s t i c a l l  p r a c t i c e s  t a k e n  from H e in r i c h  B u l l i n g e r ' s  
a c c o u n t  1535.
(2 )  A c ts  of  th e  P r iv y  C o u n c i l  of  England V o l . V I I I . 1574.
(3 )  S to w e 's  Annales  (1631,  679) .  j
A lso  q u o te d  by John Lewis ,  M i n i s t e r  o f  Meregate  H i s t o r y  j
of  the  Rise  and P ro g re s s  of  Anabaptism in  E n g la n d ” 1738. ?
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a la rm e d  i s  e v i d e n t  f rom th e  s t i r  t h e y  made. The P r i v y  C o un c i l
s e n t  a l e t t e r ^ ^  f,t o  t h e  B u i s s h o p  of  London f o r  o r d e r  t o  be
t a k e n  w i t h  c e r t e i n  s t r a i n g e r s ,  A n a b a p t i s t e s ,  t ak e n  i n  an
assem blye  on E s t h e r  Day” . They a l s o  o r d e r e d  " th e  Lord
Mayour of  London t o  a s s i s t e  th e  Lord Bishop  i n  a l l  t h i n g s
r e q u i s i t e  to u c h in g  t h o r d e r i n g  o f  th e  s a i d  A n a b a p t i s t e s ,  as  he
s h o l d  be d i r e c t e d  by th e  B i s s h o p ” . ^ ^
The A n a b a p t i s t s  were t r i e d  a t  S t . P a u l ’ s by th e  B ishop
h i m s e l f .  A f t e r  s e a r c h i n g  e x am in a t io n  5 r e c a n t e d  and made p u b l i c
(4)ceremony o f  so  do ing  a t  P a u l ’ s C r o s s '  ' .  Some 15 were s h ip p e d  
a b r o a d ,  n o t  i t  i3  s a i d  w i t h o u t  a h i n t  to  t h e  c a p t a i n ,  t h a t  he 
n e ed  f e a r  no i n q u i r y  i f  any a c c i d e n t  happened .  F ive  were
(1 )  A c ts  o f  t h e  P r iv y  C o u n c i l  o f  England V o l . V I I I .  - 1575.
(2 )  Do. V o l . V I I I .  - x x v i j .
A p r i l i s  1575.
(3 )  F u r t h e r  l e t t e r s  a r e  a l s o  g iv en  i n  th e  Acts  o f  th e  P r i v y
C o un c i l  V o l . V I I I .
( a )  x x v i j . A p r i l i s  1575.
”A l e t t e r  to  th e  Lord B u isshop  o f  London to u c h in g  the  o r d e r  
t o  be t a k e n  w i th  A n a b a p t i s t s ,  be in g  s t r a i n g e r s  d i s c o v e r i d  
w i t h i n  th e  C i t i e ” .
(b )  x x . o f  May 1575.
"A l e t t e r  to  th e  Lord Mayour of  London t h a t  where upon th e  
d i s c o v e r l e  o f  c e r t a i n  A n a b a p t i s t e s  w i t h i n  th e  C i t i e ,  b e in g  
s t r a i n g e r s ,  Commission was d i r e c t e d  t o  th e  Busshop o f  
London and o t h e r s  b o t h  t o  c o n f e r r e  w i th  them and t o  p rocede
j u d i c i a l l y  i f  t h e  c ase  so r e q u i r e ;  t h a t  h i s  L o rd sh ip  and 
h i s  b r e t h r e n  be a i d i n g  and a s s i s t i n g  t o  a l l  d i r e c t i o n s  o f  
the  s a i d  B isshopp  i n  t h a t  c a s e ,  e i t h e r  f o r  c o r p o r a l l  
pun ishem ent  or b a n ish e ra en t ,  as sh a lb e  th o u gh t  m e t e s t  and 
as he s h a lb e  d i r e c t e d . ”
(4 )  C a le n d a r  of  S t a t e  Papers  - Domestic - E l i z a b e t h  V o l . C I I I .
A p r i l  8 t h . 1575 ”A c o n f e s s i o n  of  f a i t h  and a p p e a l  to  
t h e  Queen’s mercy of  f i v e  Dutchmen condemned f o r  
A nabap t ism ” .
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condemned t o  t h e  s t a k e .  The c o n d i t i o n  o f  th e  p r i s o n e r s ,  however,  
r o u s e d  p u b l i c  sympathy .  Fox wrote  t o  th e  Queen ( I n  L a t i n )  
b e s e e c h i n g  h e r  t o  show m ercy .  F i n a l l y  Von B y le r  and Von 
S t r a a t a m  were l i b e r a t e d ,  Kemel3 d i e d  i n  p r i s o n ,  b u t  th e  a u t h o r ­
i t i e s  d e te r m in e d  t o  make a p u b l i c  example o f  Jan  P i e t e r s  and 
H en d r ik  T e rw o o r t .  The Queen gave a s p e c i a l  commission t o  S i r  
N ic h o la s  Bacon,  L ord  Keeper o f  our G re a t  S e a l  o f  England t o  b u rn  
the  h e r e t i c k s ^ ^ .  The s e n t e n c e  was c a r r i e d  o u t .  Stowe i n  h i s  
Annales  r e c o r d s  "On th e  22 o f  J u l y  2 Dutchmen, A n a b a p t i s t s ,  were 
b u r n t  i n  S m i t h f i e l d ,  who d i e d  i n  g r e a t  h o r r o r  w i th  r o a r i n g  and 
c r y i n g ."
T h e r e a f t e r  th e  a u t h o r i t i e s  k e p t  a c l o s e  watch on the
Dutch Communities i n  E n g land .  Among th e  S t a t e  Documents f o r
t h i s  y e a r  i s  an o r d e r  from th e  B ishop  o f  London ,!f o r  the
g o v e rn in g  o f  th e  Dutch c o n g r e g a t io n s  w i t h i n  t h e  C i t y  of  London
( 2 )and t h e  town of  C o l c h e s t e r .  '  There i s  a l s o  a form o f  r e c a n t a -
( 3 )t i o n  p r e s c r i b e d  f o r  c e r t a i n  A n a b a p t i s t s .
(1 )  C o n c i l i a  Magnae B r i t a n n i a e  V o l . I V . p . 281.
"Where th e  r e v e r e n d  f a t h e r  i n  God, Edwyn, busshope of
London, Edmunde, busshope  of  R o c h e s te r  ------  have t r a v a y l e d
upon th e  e x a m in a t io n ,  h e r i n g e  and d e te rm y n a t io n  o f  John 
P e e t e r s ,  and H enr ie  Turwert  b e in g e  Flemyngs b o r n e ,  and now 
l y v i n g e , i n  t h i s  our  r e a lm e ,  concernyng  t h e l r e  f a l s e  
opynyons and s e c t s  o f  A n a b a p t i s t s ,  h o ld e n  and a v e r r e d  by
them ----  j u s t i l i e  a d ju d g e d  and d e c l a y r e d  t o  be h e r e t i q u e s . "
Note ;  A sy m p a th e t i c  acco u n t  o f  t h e  s u f f e r i n g s  o f  t h e s e  
Dutch A n a b a p t i s t s  has  been  p r e s e r v e d  i n  a l e t t e r  by Jacques  
de Somers,  a member o f  one o f  th e  Dutch churches  i n  London, 
to  h i s  mother  i n  Ghent . A t r a n s l a t i o n  w i l l  be found i n  
Evans " E a r ly  E n g l i s h  B a p t i s t s "  V o l . I . p a g e  159 e t  seq .
(2 )  C o n c i l i a  Magnae B r i t a n n i a e  V o l . I V . p . 454.
(3 )  C o n c i l i a  Magnae B r i t a n n i a e  V o l . I V . p . 282.
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The d e a t h  o f  P i e t e r s  and Terwoort  i s  commemorated i n
a B a l l a d  e n t i t l e d ,  ’’Two F r i e n d s ” . I t  was p u b l i s h e d  bo th  i n  Dutch
and i n  E n g l i s h ,  and b e s i d e s  f u r n i s h i n g  e v id e n ce  o f  Anabaptism i n
E ngland  i l l u s t r a t e s  some o f  t h e  fundam en ta l  d o c t r i n e s  o f
A n a b a p t i s t  b e l i e f .  D ex te r  i n  h i s  ’’True S t o r y  o f  John Smyth th e
S e - B a p t i s t ” p . 163 g i v e s  th e  E n g l i s h  v e r s i o n  t h u s J -
’’T here  were g a t h e r e d  t o g e t h e r  v e r y  many c e l e b r a t e d  
P r o f e s s o r s  h i g h l y  e s teem ed ,
The B ishop ,  a s  th e  s t r o n g  one,
And o t h e r  p e o p le  o f  c o n s i d e r a t i o n .
They p ro p o se d  f o u r  q u e s t i o n s :
The f i r s t  i t e m  where he came
From, C h r i s t  t h ey  s a i d
I f  he had  t a k e n  h i s  f l e s h
From Mary sw ee t ;  we do n o t  u n d e r s t a n d
As you s a y  i t .
S t i l l  w i th  q u e s t i o n s  t h e y  p l a y e d  them 
I s  t h e n  t a k i n g  an o a th  a cr ime?
L i s t e n  t o  th e  answer 
I t  was l i k e  th e  o t h e r .
They a l s o  propounded t o  them:
May a C h r i s t i a n  p u b l i c l y
Cause h i s  c h i l d r e n  t o  be b a p t i s e d ,  q u i c k l y  
Give us th e  r i g h t  i n t e r p r e t a t i o n ?
They r e p l i e d  w i th o u t  a n g e r  
We have n o t  r e a d  i t .
Yet a f t e r  t h i s  t h e y  a sk ed  
I s  a C h r i s t i a n  a l lo w ed  
To be a m a g i s t r a t e  
And t o  s e r v e  as  such?
And he  be s a v ed ;  u n d e r s t a n d  me w e l l ,  / .  x 
Give us the  r i g h t  e x p l a n a t i o n  of  t h i s . ”
(1 )  In  t h e  B a p t i s t  h i s t o r i c a l  S o c i e t y  T r a n s a c t i o n s  V o l . V I I . t h e r e  
i s  g iv e n  i n  f u l l  t h e  d e t a i l s  of  a c o n t r o v e r s y  between one,  
S .P .  ”An E n g l i s h  A n a b a p t i s t ” and W il l iam  W hite ,  P u r i t a n ,  
’’now f i r s t  p r i n t e d  from th e  MSS.In ’’The Seconds P a r t  o f  
a R e g i s t e r ” i n  D r .W i l l i a m s 1 L i b r a r y ,  London. The d i s c u s ­
s i o n  a r i s e s  from th e  co n ce rn s  and o p in io n s  propounded by 
t h e s e  im p r i so n e d  A n a b a p t i s t s  i n  1575. The w ear ing  and 
u se  of weapons,  th e  employment o f  o a t h s ,  and th e  
i n d i v i d u a l ’ s a t t i t u d e  t o  p r i n c e s  and m a g i s t r a t e s ,  a re  a l l  
c o n s i d e r e d ,  and i t  i s  c l e a r  from W h i te ’ s ’’p o s t s c r i p t ” ,
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T h a t  A nabapt ism  was n o t  s tamped o u t  i n  England i n  th e
1 6 t h . c e n t u r y  i s  c l e a r  from f u r t h e r  a c t i o n  o f  th e  a u t h o r i t i e s .
In  1575 we f i n d  th e  P r i v y  C ou n c i l  w r i t i n g  ’’t h e  M aste r  o f  the
R o l le 3  — and o t h e r  Commissioners a g a i n s t  t h e  A n a b a p t i s t s ,  t o
sen d  th e  c e r t i f i c a t  o f  them i n t o  th e  C h auneerye”  The
l i t e r a t u r e  o f  th e  p e r i o d  i s  f u l l  of  r e f e r e n c e s  t o  th e  A n a b a p t i s t s
i n  E n g la n d .  T h e i r  d o c t r i n e s  were c h a l l e n g e d  and t h e i r  e r r o r s
(2 )p o i n t e d  o u t  th ro u g h o u t  Tudor and S t u a r t  t im e s .  For example ,  
Dr.Some i n  h i s  r e p l y  t o  Bar r ow^3 1589 a f f i r m s ,  ’’t h e r e  were 
s e v e r a l  A n a b a p t i s t i c a l  c o n v e n t i c l e s  i n  London and o t h e r  p l a c e s ” . 
These were n o t  e x c l u s i v e l y  Dutchmen or  f o r e i g n e r s  f o r  he a d d s ,  
’’some p e r s o n s  of  t h e s e  s e n t im e n t s  have  been b r e d  a t  our 
u n i v e r s i t i e s . ”
S t ry p e  r e f e r s  t o  some i n  E s se x .  ’’Would to  Cod th e  
h o n o u ra b le  C o un c i l  saw the  f a c e  of Essex  as we do s e e .  We have 
such  o b s t i n a t e  h e r e t i c s ,  A n a b a p t i s t s ,  and o t h e r  u n r u l y  p e rs o n s  
h e r e ,  as  n e v e r  were h e a r d  o f . ” (^)
t h a t  a n o t h e r  l e t t e r  d e a l s  w i th  th e  f i r s t  q u e s t i o n  p u t  to  
t h e  A n a b a p t i s t s ,  th e  I n c a r n a t i o n .
D r . P e e l ,  who e d i t s  the  MSS., makes a s i g n i f i c a n t  
s t a t e m e n t , ’’The Munster  a t r o c i t i e s  had  c a s t  such a shadow 
over  t h e  name (even i n  England)  t h a t  i t  was enough t o  damn 
i n d i v i d u a l s  or  o p in io n s  i f  t h e y  c o u ld  be l a b e l l e d  
A n a b a p t i s t 1 .
(1 )  Ac ts  of  the  P r iv y  C o u n c i l  o f  England - x x v j . , o f  June 1575.
(2)  A f u l l  l i s t  of  con tem pora ry  l i t e r a t u r e  w i t h  i t s  r e f e r e n c e s
t o  Anabaotism i n  E ngland  i s  g iv en  in  th e  Appendix IV.
(3)  Dr.Some: ”A Godly T r e a t i s e  wherein  a r e  examined and c o n ­
f u t e d  many e x e c r a b l e  f a n c i e s ,  g iv en  ou t  and h o ld en  p a r t l y  
by Hen.barrowe - - -  p a r t l y  by o t h e r  o f  th e  A n a b a p t i s t i c a l l  
o r d e r . ” 1589.
(4)  S t r y p e  ’’E c c l e s i a s t i c a l  Memorials - V o l . I I I . p . 54.
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Among th e  S t a t e  P ap e rs  1591 i s  a l e t t e r ^  ^  ^ which, shows 
c l e a r l y  t h e r e  was a r e c o l l e c t i o n  i n  England o f  Munster  A n a b a p t i s t
h i s t o r y  ’’There  be t h r e e  k n a v e s  C o p p i n g e r  A r d i n g t o n ----
H a c k e t t  ----  L a s t  F r i d a y  i n  C heaps ide  t h e y  s t e p p e d  i n t o  a c a r t ,
and began t o  p u t  i n  p r a c t i c e  t h e i r  communication from Heaven,
and amongst  o t h e r s  denounced ----  th e  Lord C h a n c e l l o r  and the
B ishop  of  C a n te r b u r y ,  whom th e y  c a l l e d  t r a i t o r s  to  God and th e
re a lm  ----  t h e y  were s h o r t l y  a f t e r  app rehended  and examined a t
th e  Lord  Mayors ------  Men t a l k  o f  i t ,  and re sem b le  i t  t o  t h a t
m a t t e r  o f  John of  Leyden,  who took  upon h i m s e l f  th e  Kingdom o f  
t h e  A n a b a p t i s t s  and t h i n k  t h i s  mad f o o l  p l o t t e d  some such 
Kingdom as t h e s e  p r o p h e t s  m igh t  have a s s e m b l e d . ”
I n  th e  f o l l o w i n g  y e a r  the  g e n t r y  o f  S u f f o l k  wrote  t o
th e  C o u n c i l ,  ------  ”Do n o t  a l l o w  the  P a p i s t s  t h e i r  t r e a c h e r i e s ,
s u b t i l t i e s ,  and h e r e s i e s ,  n o r  t h e  Family  o f  Love, an egg of  th e  
same n e s t ,  n o r  th e  A n a b a p t i s t s  n o r  B r o w n i s t s ,  the  o v e r th r o w e r 3 
o f  Church and common w e a l ,  b u t  abhor  and p u n ish  a l l  t h e s e . ”
T h is  c l o s e s  the  r e c o r d  f o r  t h e  1 6 t h . c e n t u r y  b u t  we 
hope t o  show from f u r t h e r  e v id e n ce  of  t h e  a c t u a l  r e c o r d s  t h a t  
t h e  A n a b a p t i s t  t r a d i t i o n  p e r s i s t e d  and i s  a l s o  t o  be found i n  
Eng land  o f  t h e  1 7 t h . c e n t u r y .
Care  must be e x e r c i s e d  h e r e ,  b ecau se  the  1 7 t h . c e n t u r y
(1 )  C a le n d a r  o f  S t a t e  Papers  - Domestic - E l i z a b e t h  Vol .
CCXXXIX. J u l y  1 9 t h . 1591.
(2 )  C a le n d a r  o f  S t a t e  Papers  - Domestic - E l i z a b e t h  Vol .
CCXLIII. September ? 1592.
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saw t h e  b e g in n i n g  and deve lopm ent  o f  th e  movement which has 
become h i s t o r i c a l l y  known as  t h e  " S o c i e t y  o f  G enera l  B a p t i s t s " / 1  ^
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  E n g l i s h  Genera l  B a p t i s t s  disowned c o n n e c t i o n  
w i th  th e  Munster  s e c t ,  t h e  c h a rg e  of  Anabapt ism was f r e q u e n t l y  
b ro u g h t  a g a i n s t  them d u r in g  t h e  1 7 t h . c e n t u r y .  I t  was o f t e n  done 
i g n o r a n t l y ,  or d e r i s i v e l y ,  and even a t  t im es  m a l i c i o u s l y ;  b u t  
t h e r e  was some t r u t h  i n  th e  c h a r g e ,  and E n g l i s h  B a p t i s t s  must  
have been  aware t h a t  t h e r e  were some im p o r t a n t  l i n k s  between 
them and th e  A n a b a p t i s t s ,  a l t h o u g h  th e  h i s t o r i a n  must be c a r e f u l  
t o  d i s t i n g u i s h  be tw een  them as  t h e y  d i f f e r e d  b o t h  i n  t h o u g h t  and 
i n  d o c t r i n e .  But t h e i r  v e ry  p u b l i c a t i o n s ( 2 ) deny ing  the  
c o n n e c t i o n  can be u se d  as f u r t h e r  e v id e n c e  f o r  t h i s  T h e s is  t h a t  
A n a b a p t i s t  d o c t r i n e s  and h i s t o r y  were a t  l e a s t  a l i v i n g  memory 
i n  E ng land  d u r in g  t h e  1 7 t h . c e n t u r y .
James I .  a t  the  b e g in n in g  of  h i s  r e i g n  i n  England i n
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1603 a t t e m p t e d  t o  r e l a x  th e  laws a g a i n s t  Roman C a t h o l i c s .  The 
number o f  p eo p le  who took  a d v an tag e  of  t h i s  l e n i e n c y  was so 
a l a r m in g  t o  th e  Government t h a t  th e  p e n a l t i e s  f o r  n o t  a t t e n d i n g  
th e  e s t a b l i s h e d  Church were a g a i n  e n f o r c e d .  A f t e r  Gunpowder 
P l o t  was d e t e c t e d  t h e  King and the  a u t h o r i t i e s  e n f o r c e d  the  
p e n a l  laws a g a i n s t  n o n - c o n f o r m i s t s  more s t r i c t l y  t h a n  e v e r ,  
a l t h o u g h  a f t e r  1612 p eo p le  were no lo n g e r  b u r n t  a t  t h e  s t a k e  i n  
Eng land .
(1 )  See T h es is  page 77 a l s o  n o t e s  ( 1 ) ,  ( 2)  and ( 3) .
(2 )  See Appendix IV.
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The l a 3 t  b u r n in g  o f  h e r e t i c s  on E n g l i s h  s o i l  took  
p l a c e  i n  t h a t  y e a r  and  i t  i3  w or thy  o f  n o t e  t h a t  i t  was an 
A n a b a p t i s t ,  "Edward Wightman, a c r a z y  A n a b a p t i s t ,  who f a n c i e d  
h i m s e l f  t h e  M ess iah ,  h a v in g  a t t r a c t e d  n o t i c e  by a p e t i t i o n  t o  
th e  K ing ,  was s e n t  b e f o r e  B ishop  N e i le  f o r  e x a m in a t io n .  A f t e r  
he had  been  t e s t e d  i n  a number of  c o n f e r e n c e s  by N e i l e  and o t h e r  
d i v i n e s ,  he was t a k e n  t o  L i c h f i e l d  and t h e r e  s e n t e n c e d  by N e i l e .  
He was b u rn e d  i n  A p r i l  1612 ."  (-*-)
I n  1613 E n g l i s h  B a p t i s t s  e n t e r e d  on a l i t e r a r y  
campaign t o  e d u c a te  the  p u b l i c ,  and make i t  c l e a r  t h a t  t h e y  
were n o t  o f  th e  ty pe  b ro u g h t  i n t o  odium by th e  name A n a b a p t i s t .  
They hoped  th u s  t o  e s t a b l i s h  a more t o l e r a n t  f e e l i n g  towards  
t h e m s e lv e s ,  b u t  t h e y  f a i l e d  c o m p le t e ly ,  f o r  a g e n e r a t i o n  l a t e r  
t h e y  were s t i l l  r e g a r d e d  as one w i th  t h e  s l a n d e r e d  v i c t i m s  a t
(1 )  F.C.Montague "The P o l i t i c a l  H i s t o r y  o f  England"  V o l . I I .
p . 62.
The w a r r a n t  f o r  Wightman’ s a r r e s t  informs us  t h a t  
B ishop  N e i le  was a id e d  by " o t h e r  d i v i n e s  l e a r n e d  in  th e  
l a w " ,  b u t  i n  Wightman "were embodied th e  wicked h e r e s i e s
o f  t h e  A n a b a p t i s t s "  which ----  "were s t u b b o r n l y  and
p e r t i n a c i o u s l y ,  know ing ly ,  m a l i c i o u s l y ,  and w i th  a
h a rd e n e d  h e a r t ,  p u b l i s h e d ,  d e fended  and d i s p e r s e d  ------
We t h e r e f o r e  command th e e  ( t h e  s h e r i f f )  t h a t  thou cau se
th e  s a i d  Edward W ig h tm a n  t o  be committed to  th e
f i r e  i n  some p u b l i c  and open p la c e  ----  and th e  same
Edward Wightman cau se  r e a l l y  t o  be b u r n t ,  In  th e  
d e t e s t a t i o n  o f  t h e  s a i d  c r im e ,  and f o r  m a n i f e s t  example 
o f  o t h e r  C h r i s t i a n s ,  t h a t  t h e y  may n o t  f a l l  I n t o  th e  
same c r im e " .
(2 )  See Appendix o f  P u b l i c a t i o n s .
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M u n s te r ,  and a n o t h e r  P a r l i a m e n t  doomed them t o  l i f e l o n g  
im p r i s o n m e n t .
A n o th e r  p u b l i c a t i o n  came ou t  i n  1615.  I t  i s  s ig n e d  
”By C h r i s t ’ s Unworthy W i t n e s s e s ,  His M a j e s t y ’ s f a i t h f u l  s u b j e c t s :  
Commonly ( b u t  most  f a l s e l y )  c a l l e d  A n a b a p t i s t s , ” ^*^ and th e  t e x t  
i s  a t  p a in s  t o  j u s t i f y  t h i s  d i s c l a i m e r  and lam ent  th e  s t r a n g e  
o p in io n s  h e l d  by C o n t i n e n t a l  A n a b a p t i s t s . Obvious ly  t h e y  knew 
them.
D uring  th e  n e x t  few y e a r s  t h e r e  was c o n s i d e r a b l e
( 3 )i n t e r e s t  shown i n  Anabaptism.Books (some o f  which r a n  t h r o u g h  
s e v e r a l  e d i t i o n s )  were p u b l i s h e d  g i v in g  an a cc o u n t  o f  t h e i r  
h i s t o r y  and d o c t r i n e s .  The p o p u la r  e d i t i o n s  were i n  F re n c h ,  
German and Dutch and an E n g l i s h  a cco u n t  was w r i t t e n  by Thomas 
H a r r a b . ^  ^
(1 )  This  on th e  a u t h o r i t y  o f  Dr .W h i t l e y .  ’’H i s t o r y  of  B r i t i s h
B a p t i s t s ” p . 40.
See a l s o  p u b l i c a t i o n  by (John Murton?) d a te d  1613. ”A most 
humble s u p p l i c a t i o n  of  d i v e r s  poore  p r i s o n e r s ,  and many 
o t h e r  the  King m a t ie s  l o y a l l  s u b i e c t  r ea d y  t o  t e s t i f i e  i t  
by ye o a th  o f  a l l e g e a n c e  in  a l l  s i n c e r i t i e ,  - whose 
G rev iances  a r e  l a m e n ta b le  one lv  f o r  cause  of  c o n s c i e n c e ” 
( a s k i n g  the  Commons t h a t  t h e y  most f a l s e l y  c a l l e d  Ana­
b a p t i s t s ” may have th e  b e n e f i t  of  t h e  Act o f  1610 which 
widened th e  o a th  o f  a l l e g i a n c e  from P a p ish  Recusan ts  i n  
1606 ” t o  a l l  your  (James I . )  s u b j e c t s ” - ”r e i e c t e d  by 
co m m it tee ” . C a le n d a re d  by H i s t .M S .C o m . I I I . 14.
(2 )  ’’O b je c t io n s  Answered” Hanserd  Knollvs  S o c . E d i t i o n .
(3 )  C l o u z i e r  ”H i s t o i r e  des A n a b a p t i s t e s *  (1615)
Hans de R ies  ”H i s t o r i e  d e r  m a r t e l a a r e n  ----  s i n t  h e t  j a a r
1524 (1615) .
The h i s t o r y  o f  t h e  German and Dutch A n a b a p t i s t s  was r e c a s t  
by Van b r a g h t  (1 6 6 0 ) .  I t  went th ro u g h  s e v e r a l  e d i t i o n s .  
U n d e r h i l l  t r a n s l a t e d  i t  f o r  the  H anserd  K no l lys  S o c i e t y  (185C
(4)  Thomas Harrab  ’’T e s s e r a d e l p h u s , or th e  fo u re  B r o t h e r s
( L u th e ren ism ,  C a lv in i sm e ,  Anabapt ism e,  A ng l ian ism e)  1616.  
F r a n c i s  J o h n s o n ’ s (Smyths o ld  t u t o r )  book e n t i t l e d  ’’Touching
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Among the  p a p e r s  o f  t h e  P r iv y  C o u n c i l  i s  a l e t t e r  d a t e d
29th ,N ovem ber ,  1 6 1 7 ^ )  t o  " h i s  M a j e s t i e ’ s l e a r n e d  c o u n s e l l " .  I t
c o n c e rn s  a p r i s o n e r  i n  th e  "Gatehowse" c a l l e d  W il l iam  E l l i s ,  "a
wycked a n a b a p t i s t " ,  who i s  c h a rg e d  t o  have  spoken d e s p e r a t e .
s p e ec h es  " to u c h in g  h i s  M a j e s t i e ’ s p e r s o n " .  I t  i s  f o l lo w e d  by a
( 2 )w a r r a n t  '  t o  th e  M a s te r ,  Governors and Keeper o f  Beth lehem t o
r e c e i v e  i n t o --t h e i r  c h a rg e  th e  p e r s o n  of  W il l iam  E l l i s ,  ----  "and
t o  keepe  him s a f e  i n  t h e i r  chaynes u n t i l l  f u r t h e r  o r d e r " .
In  the  Church Warden’s Accounts  o f  S t . P e t e r ’ s Church,
T i v e r t o n ,  f o r  th e  1 7 t h . c e n t u r y  we a g a in  f i n d  r e f e r e n c e  t o  th e  
A n a b a p t i s t s .  There i s  an i n t e r e s t i n g  e n t r y  headed ,  - "An Accompte 
o f  moneys l e v i e d  on th e  A n a b a p t i s t s  f o r  t h e i r  Absence from Church 
i n  t h e  y e a r  1628".  These a c c o u n ts  have been  examined by Mr. 
B u r g e s s ,  who has  p u b l i s h e d  h i s  f i n d i n g s  i n  t h e  T r a n s a c t i o n s  o f  th e  
B a p t i s t  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  (V o l . IV .  1 and 2 ) .  They g ive  e v idence  
o f  f u r t h e r  p e r s e c u t i o n  and add a n o th e r  g r a i n  o f  e v id e n c e  to  show 
t h a t  Anabapt ism was a c t u a l l y  a f a c t  in  Eng land .
A s t u d y  o f  th e  " L i s t s  of  F o re ig n  P r o t e s t a n t s  and A l i e n s  
r e s i d e n t  i n  England 1618-1688 (Camden S o c .P u b . )  r e v e a l e d  a n o th e r  
i n t e r e s t i n g  e n t r y  u n d e r  the  h e a d i n g ,  "A True C e r t i f i c a t e  of  t h e  
names of  s t rau n gers  r e s i d i n g  and d w e l l i n g s  w i t h i n  th e  c i t y  o f
th e  A n a b a p t i s t s " ,  a l t h o u g h  i t  was w id e ly  r e a d  in  P u r i t a n  
c i r c l e s ,  does n o t  d e a l  w i t h  the  M unster  s e c t ,  b u t  w i th  
th e  E n g l i s h  f o l l o w e r s  o f  Smyth, and t h e r e f o r e  does n o t  
a c t i v e l y  con ce rn  u s .
(1 )  Acts  of  th e  P r i v y  C ounc i l  o f  England - 29 November, 1617.
(2 )  Do. Do. .21 December, 1617.
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London and  th e  l i b e r t i e s  t h e r e o f ,  t o g e t h e r  w i t h  th e  p l a c e  of  
t h e i r  b i r t h e ,  and u n d e r  th e  s o v e r a i g n e t y  o f  what p r i n c e  t h e y
depende ----  s i g n i f i e d  by l e t t e r s  b e a r i n g  the  d a t e  o f  v j  o f
Sep tem ber ,  1618 (S .P .O .  Dom J a s . I .  V o l .1 0 2 ) .  Among th e  names in  
the  Dowgate Ward i s  one John P ip p in g e ,  who i s  c e r t i f i e d  a s  h av ing  
been  b o rn  i n  M unster  "under  the  B ishop  of  Mounster  in  Je rm an y " .
In  1620 "An Humble S u p p l i c a t i o n  t o  t h e  King " c o n t a i n s  
t h i s  c l a u s e ,  - "Your M a j e s t y ’ s S u b j e c t s ,  n o t  f o r  f e a r  o n l y ,  bu t  
f o r  c o n s c i e n c e  s a k e ,  U n j u s t l y  c a l l e d  A n a b a p t i s t s . "
From 1624-1630 a c o n s i d e r a b l e  c o r r e sp o n d e n c e  to o k  p la c e  
between th e  W a te r l a n d e r  Church i n  Amsterdam and th e  s i x  B a p t i s t  
Churches i n  E ng land .  The c o r re sp o n d e n ce  has  been  p r e s e r v e d  i n  
Amsterdam, and an E n g l i s h  p u b l i c a t i o n  has  a l s o  been i s s u e d .
D r .W h i t l e y  i n  h i s  H i s t o r y  o f  B r i t i s h  B a p t i s t s  g iv e s  a summary of  
the  d o c t r i n a l  p o i n t s  d i s c u s s e d ,  and a l t h o u g h  t h a t  does n o t  e n t e r  
h e r e ,  and a l t h o u g h  th e  two s e c t s  rem ained  a p a r t ,  the  f a c t  t h a t  
t h e y  m a i n t a i n e d  f r i e n d l y  r e l a t i o n s ,  and t h a t  l e t t e r s  p a s s e d  
f r e q u e n t l y  between them i s  a p o i n t  t o  be n o t e d .  Perhaps i t  would 
n o t  be amiss  a t  t h i s  p o i n t  t o  remind the  r e a d e r  t h a t  Bunyan was 
no o r d i n a r y  p a r o c h i a l  v i l l a g e  " t i n k e r " ,  whose o u t lo o k  was bounded 
by th e  p a r i s h  he l i v e d  i n .  He h ad  h e a rd  of  C o n t i n e n t a l  e v e n t s .
" i n  F rance  and F l a n d e r s  where men k i l l  each  o t h e r  
My P i l g r im  i s  es teem ed  a F r i e n d  and B r o t h e r ,  .
In  H o l la n d ,  t o o ,  ’ t i s  s a i d  as I  am t o l d  
My P i l g r i m  i s  w i th  some, worth  more th an  g o l d " .
Second P a r t  1684.
(1 )  B a p t i s t  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  T r a n s a c t i o n s  V o l . IV .  Burrage  
" E a r ly  E n g l i s h  D i s s e n t e r s "  V o l . I I .  p . 122.
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What e l s e  h a d  he been  t o l d ,  I  wonder,  o f  happen in g s  on th e  
C o n t in e n t ?  I n  h i s  sermon !|0n t h e  G re a tn es s  o f  th e  S o u l " ,  he 
. r e f e r s  t o  th e  E d i c t  o f  Nantes  and i t s  v i o l a t i o n  in  1628 when La 
R o c h e l l e  was t a k e n  from t h e  Huguenots .  "These t h o u g h t s " ,  he s a y s ,  
" a re  l i k e  F re n ch  P r o t e s t a n t s  b a n i s h e d  th e n c e  t h e y  w i l l i n g l y  would 
'have h a r b o u r " .  In  P r i s o n ,  Cobb, C le r k  o f  t h e  Peace ,  was s e n t  to  
Bunyan to  t r y  and s e c u r e  h i s  su b m is s io n  to  t h e  law. In  r e f u t i n g  
him Bunyan q u o te s  W y c l i f f e  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  a man who has  th e  
g i f t  t o  p r e a c h  and l e a v e s  o f f  e x e r c i s i n g  i t  f o r  f e a r  of  men i s  a 
t r a i t o r  t o  C h r i s t .  In  h i s  "Holy C i ty "  we f i n d  f u r t h e r  r e f e r e n c e
t o  o u t s i d e  h i s t o r y  and  th e o l o g y .  He speaks  of  ----  "h o ly  and
famous w o r t h i e s ,  t h a t  b e f o r e  have r i s e n  up i n  t h e i r  p l a c e  and 
shook o f f  t h e s e  r e l i c s  o f  A n t i c h r i s t  - - -  worthy  o f  W y c l i f f e ,  Huss,
L u t h e r ,  M elanc thon  and C a lv in  ----- . Huss, B i ln e y ,  Hooper and
Cranmer w i th  t h e i r  b r e t h r e n ,  i f  t h e y  were now i n  th e  world  would
c r y ,  "Our l i g h t  and knowledge o f  th e  W o r d  was much i n f e r i o r
t o  th e  l i g h t  t h a t  i s  t h i s  day b roken  f o r t h . "  These q u o t a t i o n s  
show t h a t  Bunyan took  an i n t e r e s t  i n  the  th e o lo g y ,  and had a t  
l e a s t  some knowledge o f  t h e  r e l i g i o u s  h i s t o r y  of th e  p a s t .  May 
we n o t  p o s t u l a t e  he had  a l s o  h e a r d  something  o f  A n a b a p t i s t  
h i s t o r y ?  He even g i v e s  us a h i n t .  In  h i s  "Heavenly Footman” ^ ^  
he w r i t e s ,  "Do n o t  have to o  much company w i th  A n a b a p t i s t s  though 
I  go u n d e r  t h a t  name m y s e l f . Does n o t  t h i s  imply t h a t  he knew
(1)  Gwilym 0 . G r i f f i t h  s u g g e s t s  t h i s  was th e  a c t u a l  book Bunyan 
was w r i t i n g  when he con ce iv e d  the  i d e a  of The P i l g r i m ’ s 
P r o g r e s s .
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them? But t h a t  q u e s t i o n  d e s e r v e s  a l a t e r  c h a p t e r  t o  i t s e l f .  L e t  
us f u r t h e r  f o l lo w  Anabaptism i n  England thus  showing t h a t  the  
movement was s t r o n g  enough i n  th e  p u b l i c  mind t o  make i t  p o s s i b l e  
a t  l e a s t  f o r  Bunyan t o  have h e a r d  a l i v i n g  t r a d i t i o n  of  t h e  p a s t  
e v e n ts  o f  i t s  h i s t o r y .
D e sp i t e  a c e n t u r y  of  " e x t e r m i n a t i o n 11 by pow erfu l  
a u t h o r i t i e s  Anabapt ism i n  Eng land  s t i l l  c o n t i n u e d .  On F e b r u a r y  
2 0 t h . 1636 th e  Commissioners f o r  Causes E c c l e s i a s t i c a l  w ro te  t o  
John Wragge, m essenger  of  t h e  c h a m b e r " C r e d i b l e  i n f o r m a t i o n  
has  been  g iv e n  t h a t  t h e r e  a r e  a t  p r e s e n t  i n  London and many 
o t h e r  p a r t s ,  su n d ry  s o r t s  o f  s e p a r a t i s t s  and s e c t a r i e s ,  as namely
B r o w n i s t s ,  A n a b a p t i s t s  a n d ' o t h e r s  For  remedy w hereo f ,  t a k i n g
w ith  him a c o n s t a b l e  and su ch  o t h e r  a s s i s t a n c e  as he s h a l l  t h i n k  
m ee t ,  he i s  t o  e n t e r  i n t o  any house  Where such  p r i v a t e  c o n v e n t i c l e s  
a re  h e l d ,  and s e a r c h  f o r  such  s e c t a r i e s  as a l s o  f o r  u n l a w fu l  and 
u n l i c e n s e d  books and p a p e r s ,  and such  p e r s o n s ,  p a p e r s  and books 
so fo u n d ,  t o  b r i n g  f o r t h w i t h  b e f o r e  t h e  w r i t e r s  t o  be d e a l t  w i th
as s h a l l  be t h o u g h t  f i t  ----  And a l l  j u s t i c e s  of  peace and o t h e r s
a r e  t o  y i e l d  a s s i s t a n c e  h e r e i n  as Wragge s h a l l  r e q u i r e . "
The S t a t e  Papers  f u r t h e r  show t h a t  t h i s  o rd e r  bore  
speedy  f r u i t .  The r e c o r d  shows in  1 6 3 6 ^ ^  " F r a n c i s  Jones of  
R a t c l i f f ,  M id d lesex ,  bask e t -m ak e r ,  was cha rg ed  w i th  keep in g  
p r i v a t e  c o n v e n t i c l e s  - b e in g  an A n a b a p t i s t  and a3 he r e f u s e d  to
(1)  C a le n d a r  o f  S t a t e  Papers  - Domestic  - C h a r le s  I .  Vol.CCCXIV.
1636 F e b ru a ry  2 0 th .  Lambeth.
(2)  C a le n d a r  of  S t a t e  Pape rs  - Domestic  - C h a r le s  I .  Vol.CCCXIV.
t ak e  an o a th  to  answer t h e s e  a r t i c l e s ,  f o r  which con tem pt ,  and 
f o r  t h a t  he c o n f e s s e s  he had  been  r e b a p t i z e d  he was committed  to  
Newgate . ,f
In  1637 A rch b ish o p  Laud g i v i n g  an a c c o u n t  o f  h i s  
p r o v i n c e  a c q u a i n t s  th e  k in g  t h a t  ” i n  h i s  D iocese  n e a r  A s h fo rd ,  
s e v e r a l  A n a b a p t i s t s  s t o o d  o u t  so o b s t i n a t e l y  a g a i n s t  the  customs 
of  t h e  c h u rc h ,  t h a t  t h e r e  was no o t h e r  way o f  d e a l i n g  w i t h  them 
b u t  h a v in g  r e c o u r s e  to  th e  S t a t u t e  o f  A b j u r a t i o n ,  or  a p p ly i n g  to  
th e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  Temporal C o u r t s ,  -  But whe ther  t h i s  remedy 
i s  p r o p e r  or n o t  a t  t h i s  d i s t u r b e d  j u n c t u r e  i s  r e f e r r e d  t o  F i s  
M a je s ty .  - The h u r t  which t h e y ^ ^  have done i s  so d e e p ly  r o o t e d  
t h a t  i t  i s  i m p o s s ib l e  t o  be p lu ck e d  up on a s u d d e n . ” C h a r le s  
w ro te  a g a i n s t  t h i s  r e p o r t ,  ’’Keep t h e s e  p a r t i c u l a r  pe rsons  
f a s t  u n t i l  you t h i n k  what to  do w i th  th e  r e s t . ”
C h a r le s  I .  adm i ts  the  i n f l u e n c e  o f  the  A n a b a p t i s t s  w h i le
a t  t h e  same t ime he s l a n d e r s  them. ’’How many of t h e  g r a v e s t  and
most  s u b s t a n t i a l  c i t i z e n s  of  London, ----  a r e  d i s g r a c e d ,  robbed
and im p r i s o n e d ,  w i th o u t  any p r o c e s s  of  law or c o lo u r  o f  a c c u s a t i o n ,  
b u t  o f  ob ed ien ce  t o  th e  law and government of  th e  Kingdom; w h i l s t  
A n a b a p t i s t s  and B r o w n i s t s ,  w i th  th e  a s s i s t a n c e  of  v i c i o u s  and 
debauched p e r s o n s  o f  d e s p e r a t e  f o r t u n e  t a k e  upon them to  b r e a k  up
(1 )  A Mr.Brewer and a M r .T u rn e r .  Brewer rem ained  i n  p r i s o n  f o r
14 y e a r s .
A c o u r t i e r  i s  r e p o r t e d  t o  have s a i d ,  ” l f  I  h a t e  any i t  i s  
th o se  s c h i s m a t i c s  t h a t  p u z z le  th e  sweet  peace o f  our 
c h u rc h ;  so t h a t  I  c o u ld  be c o n te n t  t o  see  an A n a b a p t i s t  
go to  h e l l  on a B r o w n i s t s  b ack ” . - H ow el l ’ s L e t t e r s  p . 270.
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and r i f e  h o u s e s ,  as  p u b l i c  and avowed m i n i s t e r s  o f  a n e w - in v e n te d  
a u t h o r i t y . " (1 )
A f t e r  t h e  im pr isonm en t  o f  Laud i n  1640 t h e r e  was a 
r e a c t i o n  i n  f a v o u r  o f  n o n c o n f o r m i s t s ,  even th e  A n a b a p t i s t s  found 
sympathy.  This  would be h a r d  to  b e l i e v e  i f  we had  n o t  d i r e c t  
e v i d e n c e .
"On Ja n u a r y  1 8 t h . 1640 Edmond C h i l l e n d o n ,  N ic h o la s  Tyne, 
John Webb, R ic h a r d  S t u r g e s s ,  Thomas Cunn, John E l l i s ,  w i th  a t  
l e a s t  60 p e rso n s  more,  were a l l  t ak e n  on Sunday l a 3 t ,  i n  the  
a f t e r n o o n  i n  th e  t im e  of D iv ine  s e r v i c e ,  by t h e  c o n s t a b l e s  and 
churchwardens  o f  S t . S a v i o u r ,  ( i n  Southwark)  i n  th e  house  o f  
R ic h a r d  S t u r g e s s ,  where t h e y  s a i d  t h e y  met t o  t e a c h  and e d i f y  
one a n o t h e r  i n  C h r i s t .  They b e in g  b ro u g h t  b e f o r e  S i r  John 
L e n t h a l ,  he demanded why t h e y  d id  n o t  go and r e s o r t  t o  t h e i r  
p a r i s h  c h u rc h ,  a c c o r d i n g  t o  th e  law o f  the  3 5 t h . E l i z a b e t h ?
They answered 1 .  That  t h e  law of  t h e  3 5 t h . o f  Queen 
E l i z a b e t h  was n o t  a t r u e  law ,  f o r  i t  was made by th e  b i s h o p s ,  
and t h e y  would n o t  obey i t .  2 .  That th e y  would n o t  go u n to  
t h e i r  p a r i s h  c h u r c h e s ,  f o r  t h a t  th o s e  chu rches  were n o t  t r u e  
c h u r c h e s ;  t h a t  t h e r e  was no t r u e  chu rch  b u t  where th e  f a i t h f u l  
met .  3 .  That  t h e  King c o u ld  n o t  make a p e r f e c t  law, f o r  t h a t  he 
was n o t  a p e r f e c t  man. 4 .  That  th e y  ought n o t  to  obey h im,  b u t  
i n  c i v i l  t h i n g s .  5. That  some o f  them t h r e a t e n e d  the  c h u r c h ­
wardens and c o n s t a b l e s ,  t h a t  t h e y  had  n o t  y e t  answered f o r  t h i s  
work.
This  i s  s u b s c r i b e d  by the  Knight  and the  churchwardens .
S i r  John was o r d e r e d  to  t a k e  c a re  o f  them and b r i n g  
them t o  th e  House w i th  a l l  t h a t  c o u ld  w i tn e s s  a g a i n s t  them. 
A ccord ing  t o  o r d e r ,  th e  A n a b a p t i s t s  were b r o u g h t  to  th e  House 
and b e in g  s e v e r a l l y  c a l l e d  on,  a l l  of  t h e s e  f a i t h f u l  to  our 
c h u rc h  d id  deny th e  most  m a t e r i a l  t h in g s  which th ey  were charged  
w i t h ;  whereupon S i r  John L e n t h a l  and the  o t h e r  w i tn e s s e s  were
(1 )  C h a r l e s ’ Answer t o  an Ordinance of  P a r l i a m e n t .  P a r l i a m e n t ­
a ry  H i s t o r y  V o l . I I I .  p . 31.
That  the  ’A n a b a p t i s t s ’ so c a l l e d  were n o t  a l l  "mean people  
o f  " d e s p e r a t e  f o r t i m e ” can a l s o  be shown. The Cour t  of  
High Commission s i t t i n g  i n  1640, i t s  l a s t  y e a r  o f  e x i s t e n c e ,  
d e a l t  w i th  John F o r t  of  T i v e r t o n ,  c l o t h i e r ,  who on 1 0 th .  
October 1639 had been  f i n e d  £500 f o r  h i s  ’A n a b a p t i s t 1 
b e l i e f s .
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sworn, and  d i d  j u s t i f y  what t h e y  had  s u b s c r i b e d  on o a th .  Upon 
wh. t h e  House d i d  o r d e r  ’’T h a t  t h e s e  S e c t a r i e s  sh o u ld  r e c e i v e  f o r  
t h i s  t im e  an a d m o n i t io n  from t h i s  House,  and be en joyned  h e r e -  
a f t e r  t o  r e p a i r  t o  t h e i r  s e v e r a l  p a r i s h  c h u rc h es  to  h e a r  f r lv lne  
s e r v i c e ,  and g iv e  obed ience  t h e r e t o ,  a c c o r d i n g  t o  th e  Act  o f  
P a r l i a m e n t  of  t h i s  Realm; To t h a t  p u r p o s e ,  t h e  o r d e r  was r e a d  t o  
them o f  t h i s  House 1 6 t h . J a n . ” And t h e y  were t o l d  ”That  i f  
h e r e a f t e r  t h e y  sh o u ld  n o t  obse rve  t h e s e  commands, t h e y  sh o u ld  be 
s e v e r e l y  p u n i s h e d ,  a c c o r d i n g  t o  law; and so t h e y  were d i s m i s s e d ”
On J u l y  4 t h . 1642 C h a r le s  from h i s  Cour t  a t  York i s s u e d  
d i r e c t i o n s  to  t h e  Judges g o in g  on c i r c u i t .  "That  you t a k e  c a re  
f o r  t h e  s u p p r e s s i n g  o f  Popery i n  the  c o u n t i e s  by p u t t i n g  th e  laws 
in  due e x e c u t i o n ,  and s t o p  th e  o v e r - h a s t y  g row th  o f  Anabaptism 
and o t h e r  se ism s  as  f a r  as  by the  laws you m a y .” ^2 )
An i n t e r e s t i n g  s i d e - l i g h t  which adds a n o th e r  g r a i n  of  
e v id e n ce  t o  our c o n t e n t i o n  t h a t  A n a b a p t i s t  d o c t r i n e s  and h i s t o r i c a l  
t r a d i t i o n  were t o  be found i n  England d u r in g  t h i s  p e r i o d  i s  found 
i n  S t o v e l ’ s I n t r o d u c t i o n  t o  Cannef s book ”A N e c e s s i t y  of  
S e p a r a t i o n  from th e  Church o f  E ng la n d ” . ^  ”And th e  A n a b a p t i s t s ,  
whereof  i t  i s  s a i d ,  a r e  above t h i r t y  s e v e r a l  s e c t s , have t h e i r
C hu rches ,  *  Mr.Canne b e in g  th e  p a s t o r  o f  one company, and Mr.
Greenwood, an o ld  man, a t r ad e sm an ,  who s e l l s  s t o c k in g s  in  th e  
Exchange,  I  saw him t h e r e ;  he i s  th e  l e a d e r  o f  a n o th e r  company .
(1 )  N a l s o n 1s C o l l e c t i o n  V o l . 1 .  p p . 727/728 .
(2)  C a le n d a r  of  S t a t e  Papers  - Domestic - C h a r le s  I .  Vol.CCCCXCI.
(3 )  P u b l i s h e d  by Hanserd  K no l ly s  Soc.  John Canne i s  supposed
t o  have been  p a s t o r  o f  the  ch u rc h  in  Deadman^ P l a c e ,  
b u t  was com pe l led  t o  f l e e  t o  H o l land  where he became 
p a s t o r  o f  th e  ’’A n c ien t  E n g l i s h  Church” i n  Amsterdam.
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On 2 6 t h , J u n e  1643 C h a r le s  i s s u e d  a P ro c la m a t io n  in  
which a g a i n  th e  A n a b a p t i s t s  a r e  s p e c i a l l y  m en t io n ed .  C h a r le s  
d e c l a r e d ,  ’’That  th e  Common C o u n c i l  o f  London a r e  many of  them 
b e in g  ch osen  ou t  of  B r o w n i s t s ,  A n a b a p t i s t s  and such  who oppose 
th e  r e g u l a r  wholesome government of  the  c i t y ” . ( 1 )
The G enera l  B a p t i s t s  (who*6) we have shown disowned 
c o n n e c t i o n  w i t h  th e  Munster  A n a b a p t i s t s )  had  e n t e r e d  a campaign 
t o  show t h e  d i s t i n c t i o n  between them. In  1644 th e y  p u b l i s h e d  a 
C o n f e s s io n  o f  F a i t h ,  b u t  f o r  our p u rpose  th e  v e r y  e f f o r t  th e y  
made t o  show th e  d i s t i n c t i o n  between them se lv e s  and the  Munster  
s e c t  shows t h a t  t h e y  were f a m i l i a r  w i th  Munster  d o c t r i n e  and 
h i s t o r y  and i t  i3  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  i n  s u p p o r t  o f  our t h e s i s  
t h a t  w r i t e r s  a g a i n s t  t h e  B a p t i s t s  a t t a c k e d  and a c c u se d  them
(1)  P r o c l a m a t io n  of  C h a r le s  I .  June 2 6 t h . 1643. P a r l i a m e n t a r y
H i s t o r y  V o l . i i i . p p . 134 ,135 .
(2 )  The c o n f e s s i o n  o f  f a i t h  o f  th o se  ch u rch es  which a re  commonly
( th o u g h  f a l s e l y )  c a l l e d  A n a b a p t i s t s  - 1644 s u b s c r i b e d  in  
th e  names of  7 churches  i n  London. W il l iam  K i f f l n ,  Thomas 
P a t i e n c e ,  John S p i l s b e r y  e t c .  R ev ised  1646. R e is su e d  
1651. 1652.
In  Edwards - Gangraena (1645) t h e r e  i s  an i n t e r e s t i n g  
c o u n t e r b l a s t  t o  t h e s e  p u b l i c a t i o n s : -
’’B e fo re  you have h e a r d  o f  th e  c o n d i t i o n  of  t h e s e  Here t i c k s  
i n  t im es  p a s t :  b u t  w i th  g r i e f e  of h e a r t  I  speak  i t .  Now . 
t h e y  l i f t  up t h e i r  h e a d s ,  t h e y  w r i t e  books and p u b l i s h  
them i n  d e fe n ce  of  t h e i r  d e t e s t a b l e  o p i n io n s ,  o f  which I
have seen  some ----  and t h i s  w i t h o u t  any c o n t r o l s  t h a t  I
can  h e a r e  o f .  Yea t h e y  c h a l l e n g e  our D iv in es  openly  t o
d e fe n d  t h e i r  T ene ts  by d i s p u t a t i o n  ----  Would t o  God our
R e l i g i o u s  P a t r i o t s  a ssem b led  i n  P a r l i a m e n t  would a t  l e n g t h  
t a k e  c a r e  ( a s  t h e y  have done w i th  th e  Romish E m i s s a r i e s ;
t o  s u p p re s s  t h e s e  ----  t h a t  th ey  may n o t  i n f e c t  th e  s im ple
p e o p le  w i th  t h e i r  abominable  E r r o r u s  ----  The Wolves t h a t
were wont t o  l y e  i n  the  woods, a r e  come i n t o  our Sheep-  
f o l d ,  and r o a r  i n  the  h o l y  C o n g r e g a t i o n s . ”
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(whether  i g n o r a n t l y  o r  m a l i c i o u s l y )  o f  h o l d i n g  th e  d o c t r i n e s  o f  
M t in s te r .
One w r i t e r , d )  who seek s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  German 
A n a b a p t i s t s  an armoury o f  c r im es w i th  which t o  a s s a i l  them, t h u s  
sums up t h e i r  o f f e n c e s .  " I  e x p e c t  some w i l l  say  with* John o f  
L e y d e n , t h a t  i f  t h e  word o f  God were l o s t  t h e y  might  soon su p p ly  
i t  w i t h  a n o t h e r  - -  t h a t  r e g e n e r a t e  men c a n n o t  s i n  i s  th e  v e ry
d o c t r i n e  o f  t h e  A n a b a p t i s t s  ----  t h a t  a l i b e r t y  o f  p ro p h e s y in g
must  be a l l o w e d  - -  a l l  t h e s e  a r e  s c i o n s  o f  t h a t  s t o c k  o f  Ana- 
b a p t i s m  t h a t  was t r a n s p l a n t e d  ou t  of  H o l land  i n  th e  y e a r  1535, 
when two s h i p s  l a d e n  w i t h  A n a b a p t i s t s ,  f l e d  i n t o  England  a f t e r
th e y  had  m is s e d  th e  e n t e r p r i s e  of  Amsterdam.,!
( 2 )R o be r t  B a i l l i e  w r i t i n g  i n  1647 ' i g n o r e s  th e  s t a t e m e n t s
of  t h e  G enera l  b a p t i s t s  and r e p e a t s  th e  ca lum nies  a g a i n s t  the  
A n a b a p t i s t s  f,The London A n a b a p t i s t s '  C o n fe s s io n  i s  such  an one 
as  I  b e l i e v e  tho u sa n d s  o f  our  new a n a b a p t i s t s  w i l l  be f a r  from 
owning,  a s  any man may be a b l e  t o  say  w i t h o u t  a s p i r i t  of  
d i v i n a t i o n ,  knowing t h a t  t h e i r  u s u a l  and r e c e i v e d  d o c t r i n e s  do 
much more a g r e e  w i th  t h e  A n a b a p t i s t s  i n  Germany. 11 B a i l l i e  n e x t  
p ro ceed s  i n  a s p e c i a l  c h a p t e r  t o  d e s c r i b e  th e  t e n e t s  o f  th e  
A n a b a p t i s t s  i n  E ng land ;  n o t  from t h e i r  p u b l i s h e d  and u n i t e d  
c o n f e s s i o n s  o r  t h e i r  acknowledged w r i t i n g s  b u t  from th e  pages of
11) C o n fe s s io n s  of  F a i t h  and o t h e r  P u b l i c  Documents Hanserd 
K n o l l y ' s  S o c i e t y  - E . B . U n d e r h i l l .
See M ar ty ro lo g y  o f  t h e  B a p t i s t s  - E . B . U n d e r h i l l  V o l . I . p . 154.
(2 )  Anabaptisrae t h e  True F o u n ta in s  o f  Independency ,  Brownism, 
Antinomy, F am il i sm e ,  e t c .  - R o b t . B a i l l i e  1647.
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t h e i r  a n t a g o n i s t s .
I t  i s  I n t e r e s t i n g  t o  n o te  how u p h o ld e r s  o f  th e  v a r i o u s  
s e c t s  combined a g a i n s t  t h e  A n a b a p t i s t s .  C a t h o l i c s ,  E p i s c o p a l i a n s  
and P r e s b y t e r i a n s  a l i k e  seemed t o  f i n d  i t  on ly  n e c e s s a r y  t o  say  
t h a t  a b e l i e f  o r  d o c t r i n e  was A n a b a p t i s t  t o  condemn i t .
The f i n a l  d e f e a t  o f  th e  King i n  1648 had  g iv en  th e  
supreme power v i r t u a l l y  i n t o  t h e  hands o f  th e  army in  which  the  
p r i n c i p l e s  o f  independency  were v e ry  p r e v a l e n t .  The P r e s b y t e r i a n  
p a r t y  were t h e r e f o r e  v e ry  f e a r f u l  l e s t  th e  army sh o u ld  r e j e c t  
t h e i r  p o l i t y  and  i n  i t s  s t e a d  e s t a b l i s h  a more f r e e  and l i b e r a l  
government  b o th  i n  church  and s t a t e .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  
t h e r e f o r e  t o  f i n d  r e f e r e n c e s  t o  Anabaptism i n  t h e  l e t t e r s  and 
documents o f  th e  p e r i o d .
A pamphlet  was p u b l i s h e d  i n  1655 a s s e r t i n g  t h a t  
Cromwell had  avowed h i s  i n t e n t i o n  o f  t u r n i n g  a l l  A n a b a p t i s t s  out  
o f  th e  army. I t  i s  w r i t t e n  a p p a r e n t l y  by someone w i th  A n a n a p t i s t  
sym pa th ies  and i s  e n t i t l e d  ttQ ue r ie s  f o r  His Highness  t o  Answer 
t o  h i s  own C o n sc ie n c e ” . I t s  a u t h o r a d d r e s s e s  th e  P r o t e c t o r  
t h u s ; -  "The way you i n t e n d  t o  b r i n g  abou t  t h i s  d e s ig n  i s  two­
f o l d  (1 )  To purge  th e  Army o f  th e  A n a b a p t i s t s  (2 )  t o  do i t  by 
d e g r e e s .  But 0 O l i v e r  i s  t h i s  th y  d e s ig n ?  And i s  t h i s  t h e  way 
to  be r i d  o f  t h e  A n a b a p t i s t s ?  And i s  t h i s  th e  r e a s o n  because  
t h e y  h i n d e r  th e  r e f o r m in g  o f  t h in g s  amiss i n  t h e  Church? I  
c o n fe s s  t h e y  have been enemies to  t h e  P r e s b y t e r i a n  Church; and
(1)  P o s s i b l y  John S t u r g i o n .  The copy of  t h i s  i s  i n  the  B r i t i s h  
Museum.
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so were you when you were a t  Dunbar i n  S c o t l a n d  so h i g h l y  d id
you lo v e  t h e  A n a b a p t i s t s  t h e n ,  t h a t  you d i d  n o t  on ly  i n v i t e  them 
i n t o  t h e  Army, b u t  e n t e r t a i n e d  them i n  your  f a m i l y ;  b u t  i t  seems 
the  c a s e  i s  a l t e r e d .  But do n o t  d e c e iv e  y o u r s e l f ,  n o r  l e t  the  
p r i e s t s  d e c e iv e  you; f o r  th e  A n a b a p t i s t s  a r e  men t h a t  w i l l  n o t  be 
s h u f f l e d  ou t  o f  t h e i r  b i r t h r i g h t  as  f r e e b o r n  peo p le  o f  E n g l a n d . ”
This  r e p o r t ,  however ,  was w i th o u t  f o u n d a t i o n .  Cromwell 
was more a nx io us  t o  keep t h e  A n a b a p t i s t s  i n  t h e  army t h a n  t o  t u r n  
them o u t .  Any A n a b a p t i s t  who was o b e d ie n t  to  a u t h o r i t y ,  k e p t  h i s  
commission w i t h o u t  d i f f i c u l t y .  Ind ee d  Henry Cromwell who had 
some t r o u b l e  w i t h  the  A n a b a p t i s t  s e c t i o n  among the  o f f i c e r s  
i n t r i g u i n g  a g a i n s t  him com pla ined  t h a t  th e  A n a b a p t i s t s  found  too  
much s u p p o r t  from h i s  f a t h e r .  In  a l e t t e r  w r i t t e n  from W h i t e h a l l  
on 21s t .Novem ber  1655 a d d r e s s e d  ,rFor  my Son, Henry Cromwell,  a t  
D u b l in ,  I r e l a n d ” Cromwell w r i t e s , - 
Son,
I  have seen  your  L e t t e r  w r i t  un to  M r . S e c r e t a r y  T h u r lo e ;  
and t o  f i n d  t h e r e b y  t h a t  you a re  v e r y  a p p re h e n s iv e  o f  t h e  c a r r i a g e  
o f  some p e rs o n s  w i th  you,  towards  y o u r s e l f  and the  p u b l i c  a f f a i r s , .  
- -  Time and p a t i e n c e  may work them to  a b e t t e r  frame o f  m in d .^ 1 ^
In  a n o t h e r  l e t t e r  d a te d  2 1 s t . A p r i l  1656 he w r i t e s  ”l  t h i n k  the  
A n a b a p t i s t s  a r e  t o  blame i n  n o t  b e in g  p l e a s e d  w i th  you. T h a t ’ s 
t h e i r  f a u l t !  I t  w i l l  n o t  r e a c h  y o u , w h i l e s t  you w i th  s i n g l e n e s s
(1)  Cromwell’ s L e t t e r s  - L e t t e r  CCVII. -  C a r l y l e .
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of h e a r t  make t h e  g l o r y  o f  th e  Lord your a i m   Take c a r e  o f
making i t  a b u s i n e s s  t o  be t o o  h a r d  f o r  t h e  men who c o n t e s t  w i t h
F r i c t i o n  c o n t i n u e d ,  however ,  and f i n a l l y  Henry Cromwell
c a s h i e r e d  L i e u t . C o l o n e l  A lex an de r  B r a y f i e l d ,  an A n a b a p t i s t ,  f o r
s p e a k in g  words a g a i n s t  h i s  f a t h e r .  There i s  an i n t e r e s t i n g
l e t t e r  i n  t h e  B r i t i s h  Museum which shows c l e a r l y  C rom w ell ' s
a t t i t u d e  t o  th e  A n a b a p t i s t s . ^2 ^
WI  am s o r r i e  you gave mee n o t  one word a b o u t  L e i f n ^*
C o l l s B r a f e i l d s  b u s i n e s s e  -----  I  would no t  b e l e i v e  2 c a r n e l l  men,
( 3 )a g a i n s t  one su ch  p r o t e s t i n g e  in o cen ey  (minde t h i s ) '  ' i t  b e in g e  
i n  a c a se  c o n c e rn in g e  my s e l f e ,  where i t  i s  i n  my power t o  pa rdon
w ^ o u t  i n l u s t i c e   I  p ray  you,  g ive  a rem idee  f o r  my s a k e ,
and l e t t  t h e  poore  man bee handsomely  r e s t o r e d . ff - - -
Your lo v in g e  F a t h e r ,
O l iv e r  P.
O c to b . th e  1 3 t h . 1 6 5 7 .^
(1 )  C rom w el l ' s  L e t t e r s  - L e t t e r  CCVIII. - C a r l y l e .
(2 )  This  l e t t e r  i s  n o t  i n  C a r l y l e ' s  c o l l e c t i o n ;  The o n ly  copy
b e in g  i n  t h e  B r i t i s h  Museum.
(3 )  These 2 words a r e  i n s e r t e d  between th e  l i n e s  i n  a d i f f e r e n t
h a n d w r i t i n g .
(4 )  We have a l r e a d y  shown t h a t  Bunyan s e r v e d  i n  th e  P a r l i a m e n t a r y
Army, where i t  was p o s s i b l e  - and more th an  p ro b a b le  f o r  
him t o  meet w i t h  A n a b a p t i s t s  - see  T h es is  page 9/10 a l s o  n o te  !
Note;  There  was an  i n t e r e s t i n g  p o i n t  c o n c e rn in g  A n a b a p t i s t
d o c t r i n e  which g r e a t l y  e x e r c i s e d  th e  B a p t i s t  Churches \
( i n c l u d i n g  B e d f o r d ) .  Matthew C a f f i n  who was e x p e l l e d  from 
Oxford a b ou t  1645 f o r  h i s  d o c t r i n a l  views j o i n e d  the  
G enera l  B a p t i s t  Church, n e a r  Horsham, under  Samuel Lover .
He was a p p o in t e d  c o a d j u t o r  and d i s p l a y e d  c o n s i d e r a b l e  
e v a n g e l i c a l  z e a l ,  many l i t t l e  chu rches  in  S u ssex  and Kent
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With th e  d e a t h  o f  O l iv e r  Cromwell England  f o r  a t ime 
f e l l  i n t o  a s t a t e  o f  c o n f u s i o n .  No man c o u ld  t e l l  which p a r t y  
would come to  power.  The S t a t e  Papers  c o n t a i n  a l e t t e r  d a te d  
J u l y  1659 w r i t t e n  by S e c r e t a r y  N ic h o la s  t o  M.de M arces , P a l a i s  
R oya l ,  P a r i s ,  i n  which he r e p o r t s  th e  c u r r e n t  rumours .  "Hen. 
Cromwell w i l l ,  i t  i s  s a i d ,  subm it  as  b a s e l y  to  t h i s  rump of  a
P a r l i a m e n t  as h i s  b a s e l y  p u s i l l a n i m o u s  b r o t h e r  R ich a rd  has  done ----
The d i v i s i o n s  i n  P a r l i a m e n t  and Army c o n t i n u e .  The P r e s b y t e r i a n s  
a re  q u i t e  ou t  o f  f a v o u r .  The A n a b a p t i s t s ,  B ro w n is t3 ,  and Quakers 
a r e  c h i e f  i n  e s teem  w i th  S i r  Hen.Vane and the  r e s t  o f  t h e  ru le r s" !^ * )  
A l a t e r  l e t t e r  a d d s ,  "The r e b e l s  a re  r a i s i n g  i n  London 
3 r e g im e n t s  o f  Q u akers ,  A n a b a p t i s t s  and B r o w n i s t s ,  c a l l e d
l o o k in g  up t o  him as  t h e i r  f o u n d e r .  In  1655 he opposed 
th e  Quakers in  sp e ec h  and i n  p r i n t .  In  1656 a t  an 
Assembly of  C hurches ,  someone s t a r t e d  the  q u e s t i o n ,  How 
i s  Je su s  C h r i s t  D av id1s r o o t  and o f f s p r i n g ?  C a f f i n  seems 
to  have become f a s c i n a t e d  w i th  th e  q u e s t i o n  and i n  c o n ­
sequence  of  th e  c o n c l u s i o n  he came to  seems to  have become 
a v e r i t a b l e  s to rm  c e n t r e  f o r  C a f f i n  g o t  h o ld  of  Hoffmann’ s 
A n a b a p t i s t  books and a d o p te d  h i s  o p in io n  t h a t  th e  f l e s h  
of  J e s u s  p a s s e d  th rough  Mary "as w a te r  t h ro u g h  a p i p e " .  
T ho s . Grantham found  s p e c u l a t i o n  on t h i s  p o i n t  so r i f e  i n  
G enera l  B a p t i s t  c i r c l e s  t h a t  he d e v o te d  many pages of  h i s  
book (C h r i s t i a n i s m u s  p r i m i t i v u s  1678) to  a s t a t e m e n t  o f  
the  u s u a l  views w i th  a c a t e n a  of a u t h o r i t i e s ,  w h i le  th e  
c h u rc h es  of H e r t f o r d s h i r e ,  Buckingham, Oxford and 
B e d f o r d s h i r e  u n i t e d  to  p u b l i s h  a most  e l a b o r a t e  c o n f e s s io n  
a g a i n s t  Hoffmann’ s views (which p roves  th ey  were known).
D r .W h i t l e y  - H i s t o r y  o f  B r i t i s h  B a p t i s t s  p p . 172/173.
Note :  The P i l g r i m ’ 3 P r o g r e s s  was p u b l i s h e d  i n  1678.
(1 )  C a le n d a r  o f  S t a t e  Papers  - Domestic - V o l .C C I I I .  C h a s . I .
- 1659.
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c o n g r e g a t i o n a l  men t o  be u n d e r  S i r .H e n .V a n e ,  Major Skippon and -
W hite ,  a famous Quaker from New E ng land” .  ^^
S t i l l  l a t e r  i n  September  he r e p o r t s ,  ”The A n a b a p t i s t s
and Quakers  a r e  most p o w e r fu l  i n  P a r l i a m e n t  and s t r o n g e s t  in
London, th ou g h  d i s l i k e d  by most  o f  t h e  i n h a b i t a n t s
But any A n a b a p t i s t  hopes  o f  power were s h o r t  l i v e d .
The g e n e r a l  f e e l i n g  was s t r o n g  a g a i n s t  them. In  1659 a mob
d em o l i sh ed  t h e i r  m e e t in g -h o u se  on S t . D u n s t a n ! s H i l l  in  London
and t h e  a u t h o r i t i e s  would g iv e  them no r e d r e s s .  An e x t r a c t  from
a l e t t e r  w r i t t e n  i n  th e  l a s t  week o f  1659 by a c o l o n e l  i n  th e
army t o  G ene ra l  Monk shows t h a t  th e  b r i e f  t i d e  of  t h e i r  f o r t u n e s
had  a l r e a d y  ebbed .  ”The A n a b a p t i s t s ” , says  th e  l e t t e r ,  ”a r e  a l l
a s  tame as a s s e s ,  and as  mute as  f i s h e s ” . In  Ja n u a ry  1660 we
f i n d  t h e  Townsmen of  Newcas t le  p e t i t i o n i n g  G enera l  Monk, ”That
no A n a b a p t i s t s  n o r  Quakers may be a d m i t t e d  t o  p l a c e s  o f  t r u s t ,
e i t h e r  c i v i l  o r  m i l i t a r y . ”
The P e t i t i o n s  p r e s e n t e d  t o  C ha r le s  I I .  show t h a t  the
A n a b a p t i s t s  were out  o f  f a v o u r .  In  June 1660 Ja n e ,  widow of
Ralph  S h i r t e ,  l a t e  P o s tm a s t e r  of  Caxton ,  C a m b r id g e s h i re ,  p e t i t i o n e
f o r  t h e  a f o r e s a i d  o f f i c e  f o r  h e r  son ”i t  b e in g  now h e l d  by John
» » ( 3 )M a r t in ,  one o f  Cromwellf s s e q u e s t r a t o r s ,  and an A n a b a p t i s t . ”
The P o s tm a s te r  a t  Newbury a l s o  wrote  and complained^
(1)  C a le n d a r  o f  S t a t e  Papers  - Domestic - Vol.CCIV. - C h a r le s  I .
1659.
(2)  C a le n d a r  o f  S t a t e  Papers  - Domestic - Vol.CCIV. - C h a r le s  I .
1659.
(3)  C a le n d a r  o f  S t a t e  Papers  - Domestic - C h a r le s  I I .  V o l .V I .
P e t i t i o n  113.
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"Major Wildman, Thomson and Oxenhr idge ,  A n a b a p t i s t s ,  p u t  whom th e y  
p l e a s e  i n t o  th e  p o s t .  In  J u l y  N a t h a n i e l  B u t t e r ,  c i t i z e n  and
s t a t i o n e r  o f  London p e t i t i o n e d  S e c .N ic h o la s  f o r  h i s  f a v o u r  to  
o b t a i n  him a p l a c e  i n  S u t t o n ’s H o s p i t a l ,  "where t h e r e  a r e  n o t  s i x  
p e n s i o n e r s  l a w f u l l y  pu t  i n ,  many b e in g  A n a b a p t i s t s  or s p u r i o u s  
f e l l o w s . " )
Lord  C l e v e l a n d ’ s r e g im e n t  l y i n g  a t  Yarmouth was o rd e re d
to  be d i sb a n d e d  i n  October  1660. C o lo n e l  Doyly wro te  t o  Colonel
Blagge s a y i n g ,  "he hoped th e  p l a c e  would n o t  be t r u s t e d  w i th o u t  a
guard  a s  th e  A n a b a p t i s t s  t r i e d  to  foment d i f f e r e n c e s  between the
E p i s c o p a l i a n s  and th e  P r e s b y t e r i a n s . " ^ 3 ^
In  the  same month S i r  Humphrey Bennet  w ro te  N ic h o la s
a s k in g  a recommendation f o r  a l e a s e  o f  C o l l i n g b o r n  farm,
W i l t s h i r e .  He d e c l a r e s ,  " A n a b a p t i s t s  and Quakers swarm i n  every
c o r n e r  o f  th e  c o u n t r y .
R ic h a r d  E ls w o r th  complained  t o  N ich o la s  in  November
t h a t  he was o b s t r u c t e d  i n  a d m i n i s t e r i n g  the  o a th  of  a l l e g i a n c e
by the  Quakers and A n a b a p t i s t s  o f  B r i s t o l ,  "who a re  numerous and
( 5 )
d e f ia n t"  and he ask3 power to  im prison the r e f u s e r s .
Three  days l a t e r  he w ro te  a g a in  "These m ons te rs  a re
numerous - -  and  have m ee t in g s  of  1000 or  1200 to  th e  g r e a t
(1)  C a le n d a r  o f  S t a t e  Pape rs  - Domestic « C h a r le s  I I .  V o l .X X III .
71 ( 2 ) .
(2 )  C a le n d a r  o f  S t a t e  Papers  - Domestic - C h a r le s  I I .  V o l . IX .  j
P e t i t i o n  150. I
(3)  C a le n d a r  o f  S t a t e  Papers  - Domestic - C h a s . I I .  V o l .X V II I .  I
(4 )  Do. Do. Vol.XIX. r
(5)  Do. Do. Vol.XXI.  [
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a la rm  of  t h e  c i t y ” ( B r i s t o l
On 2 n d . J a n u a r y  1661 o r d e r s  were i s s u e d  i n  C h a r le s  I I 1s .
( 2 )name t h a t  t o  p r e s e r v e  peace  and p r e v e n t  p l o t s ,  no p eo p le  o u t  
o f  t h e i r  own f a m i l i e s  sh o u ld  a ssem ble  on p r e t e n c e  o f  p r e a c h i n g ,  
t e a c h i n g ,  p r a y i n g ,  o r  h e a r i n g  t h e  same, i n  any p l a c e  w h a tso ev e r  
b u t  i n  p u b l i c  p a r i s h  ch u rch es  and c h a p e ls  a p p o in t e d .  This  c a u se d  
a r i s i n g  o f  t h e  F i f t h  M o n a r c h i s t s ,  b u t  i t  was s u p p r e s s e d  w i t h i n  
f o u r  d a y s .
I t  i s  worthy  of  n o te  i n  c o n n e c t i o n  w i th  our Thesis^
( 1 )  C a le n d a r  o f  S t a t e  Papers  - Domestic - C h a s . I I .  Vol.XXI.
B r i s t o l  seems t o  have been  a s t r o n g h o l d  f o r  a t  th e  same 
t ime (1660) th e  Governor o f  H e re fo rd  wrote  and r e p o r t e d ,  
”Teig  l a t e  p o s t m a s t e r  a t  B r i s t o l ,  an A n a b a p t i s t  i s  s t i l l  
p o w e r fu l  h e r e  - S t a t e  P ap e rs  - Domestic  - V o l . X X I I I . 7 1 ( 1 ) .  
I n  1661 we f i n d  W il l iam  C o ls to n  r e p o r t i n g  ” th e  t r a i n e d  
bands can n o t  s u p p r e s s  m ee t in g s  of Quakers and A n a b a p t i s t s  
a t  B r i s t o l ” - S t a t e  Papers  - Domestic  - Vol.XXIX. 48.
(2 )  Order i n  C ounc i l  a g a i n s t  A n a b a p t i s t s  - Jan u a ry  2 n d .Wednesday
1660-1 .  W h i t e h a l l  C o un c i l  Board.  ’’Whereas d i v e r s  f a c t i o u s  
p e r s o n s ,  unde r  p r e t e n c e  of  the  l i b e r t y  i n d u lg e d  by h i s  
M a j e s t y ’ s l a t e  g r a c i o u s  d e c l a r a t i o n ,  i n  r e f e r e n c e  u n to  
t e n d e r  c o n s c i e n c e s ,  do meet  in  g r e a t  numbers and a t  
u n u s u a l  t i m e s , whereby i t  may be j u s t l y  app rehended ,  t h a t
many o f  them e n t e r  i n t o  p l o t s  ----  I t  was th e re u p o n  o rd e re d
by h i s  M a je s ty  i n  c o u n c i l ,  t h a t  M r . S o l i c i t o r - g e n e r a l  
sh o u ld  f o r t h w i t h  p r e p a r e  a p r o c l a m a t io n ,  commanding a l l  
such  p e rso n s  go in g  unde r  th e  n o t i o n  o f  a n a b a p t i s t s ,  
q u a k e r s , and o t h e r  s e c t a r i e s ,  h e n ce fo rw ard  n o t  t o  m ee t ,
■under p r e t e n c e  of  s e r v i n g  God, a t  u n u s u a l  h o u r s  and i f
any s h a l l  be found  to  o f f e n d  t h e r e i n ,  the  n e x t  j u s t i c e s  
o f  th e  peace a r e  t o  cause  them, and e v e ry  of  them, t o  be 
p ro c e e d e d  a g a i n s t ,  a c c o r d i n g  to  t h e  laws p r o v id e d  a g a i n s t  
r i o t o u s  and u n la w f u l  a s s e m b l i e s .  - R e n n e t ’ s R e g i s t e r  p . 362.  
The S t a t e  Papers  show t h a t  the  B a p t i s t s  u n i t e d  and t r i e d  
to  m i t i g a t e  th e  s e v e r i t y  o f  t h i s  p r o c l a m a t io n  by p o i n t i n g  
ou t  t h a t  th e y  were n o t  t h e  A n a b a p t i s t s  th e  memory of  whose 
h i s t o r y  s t i l l  a la rm ed  t h e  a u t h o r i t i e s .  In  th e  S t a t e  
Records o f  1661 l i e s  "The humble p e t i t i o n  of  c e r t a i n  
b a p t i s e d  C h r i s t i a n s  ( u n t r u l y  c a l l e d  A n a b a p t i s t s ) ,  of th e  
c o u n t i e s  o f  K en t ,  S u s se x ,  Bucks,  D o r s e t ,  L in c o ln  and
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t h a t  th e  memory of  A n a b a p t i s t  H i s t o r y  i n  Munster  was remembered
i n  E n g la n d ^ t h a t  i n  1661 a pam phle t  was I s s u e d  e n t i t l e d ,  - ’'M unster
p a r a l l e l  i n  th e  l a t e  m assa c re s  committed  by th e  F i f t h
M o n a r c h i s t s . n ^ )
The F i f t h  Monarchy R i s i n g  gave t h e  government the
p r e t e x t  f o r  summary m easures  a g a i n s t  c o n v e n t i c l e s ,  a c c o r d i n g l y
p r o c l a m a t io n s  were p u b l i s h e d  p r o h i b i t i n g  a l l  m ee t in g s  w h a tso ev e r
of  N o n c o n fo rm is t s .
We f i n d  a d d i t i o n a l  c o n f i r m a t i o n  o f  t h i s  i n  a l e t t e r
w r i t t e n  by S i r  John F inch  t o  Lord Conway, d a t e d  J a n u a ry  1 1 th .
1661,  i n  which he d e s c r i b e s  th e  F i f t h  Monarchy r i s i n g  u n d e r
V enner ,  th en  goes on, "No man i s  now a l lo w e d  to  have a rm s ,  u n l e s s
r e g i s t e r e d ;  n o r  t o  l i v e  i n  th e  c i t y  w i th o u t  t a k i n g  th e  Oath of
A l l e g i a n c e ;  n o r  t o  e x e r c i s e  r e l i g i o u s  d u t i e s  o u t  o f  h i s  house ;
nor  t o  admit  o t h e r s  i n t o  i t  under  p e n a l t y  o f  a r i o t .  This  t r o u b l e s
the  Quakers and A n a b a p t i s t s ,  who had  n o th in g  to  do w i th  the
( 2 )b u s i n e s s . "
There  i s  a q u a i n t  p o p u la r  rhyme which i l l u s t r a t e s  th e
s i t u a t i o n  a t  t h i s  p e r i o d .  I t  i s  e n t i t l e d  "A L e c tu re  f o r  a l l  s e c t s
and s c h i s m a t i c s  to  r e a d . "
"What a y l e s  t h e  A n a b a p t i s t s  
So much to  be p e r p l e x t ,
The Quakers t h e y  a r e  t r o u b l e d  too  
With many s e v e r a l l  s e c t s ,
Nott ingham -----"   ( t h a t  the  D e c l a r a t i o n  of  Breda be
f u l f i l l e d ) .  C a le n d a r  o f  S t a t e  Papers  - Domestic - Vol .  
x l v i i i .  41 .
(1)  This  pamphle t  i s  i n  the  S ion  C o l leg e  L i b r a r y ,  London.
(2)  C a lend ar  o f  S t a t e  Papers  - Vol.XXVIII . - 1661.
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The B ro w n is t s  and th e  A d am ites ,
With f i f t  m onarch ies  to o ,
In  t h i s  t h e i r  mad and f r a n t i c  f i t s  
Seek P r o t e s t a n t s  t ’ o*e r th ro w :
With hey ho b a se  Q u ak ers ,
Your wicked deeds a l l  r u e ;
You must  t o  Church or T ibu rn  
With A n a b a p t i s t s  too*
The C o bb le rs  and the  T in k e rs  
Must now f o r b e a r  to  P re ac h ,
T a y l o r s ,  Joy n e rs  and T an n e rs ,
Must no f a l s e  d o c t r i n e  t e a c h ;
You Quakers and you D ip p e rs ,
Your wicked deeds a l l  r u e ;
With speed  r e t u r n  and go t o  Church ,
And le a v e  t h a t  f a c t i o u s  c r e w . ”
N e v e r t h e l e s s  d e s p i t e  t h e i r  p r o c l a m a t io n s  th e
a u t h o r i t i e s  found  th em se lv e s  f a c e d  w i th  t h e  same d i f f i c u l t y  as
t h e i r  p r e d e c e s s o r s  f o r  Anabaptism s t i l l  p e r s i s t e d .  The S t a t e
Pap e rs  c l e a r l y  show t h i s  and t h a t  i t  was n o t  a t h i n g  of  sm a l l
moment i s  e v id e n ce d  from the  s t a t u s  o f  th e  peop le  who w ro te  and
to o k  a c t i o n  a g a i n s t  t h i s  ’’d i v e l l i f i e d  s e c t ” .
On Ja n u a ry  2 6 t h . 1661 C o l s t o n ,  Deputy L i e u t e n a n t  o f
B r i s t o l ,  s t a t e d  th e y  were s t i l l  f o r c e d  t o  r a i s e  the  t r a i n e d  bands
f o r  s a f e t y  o f  th e  c i t y ,  which abounds w i th  Quakers and
A n a b a p t i s t s ,  ’’who meet c o n t r a r y  t o  P r o c l a m a t io n ” . ^ 1 ^
On March 1 9 th .  Henry Toone wrote  t o  h i s  b r o t h e r  in
S t a f f o r d s h i r e ,  ’’There a r e  abundance of  Quakers i n  p r i s o n ,  and
(2 )many A n a b a p t i s t s  t o o ,  who r e f u s e  to  s w e a r . ”
(1 )  C a le n d a r  o f  S t a t e  Papers  - Domestic - Vol.XXIX - 1661.
(2 )  Do. Do. Vol.XXXII. - 1661.
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W il l iam  W il l iam son  w ro te  S i r  John Mennes on A p r i l  1 s t .
'’Y e s t e r d a y  t h e r e  were g r e a t  c o n g r e g a t i o n s  o f  P r e s b y t e r i a n s ,
A n a b a p t i s t s ,  and F i f th -M o n a rc h y  men, so t h a t  th e  m ajor  p a r t  o f
London were t h e r e  ------  The m e e t in g  of  s e c t a r i e s  c a n n o t  be
p a r t i c u l a r i s e d  f o r  t h e y  a r e  e v e r y w h e r e . ” ^ )
C a p ta in  P e s t e l l  r e p o r t e d  t o  S e c r e t a r y  N ic h o la s  on
September  2 6 t h . ,  ”The p e o p le  a r e  t r a n s p o r t e d  w i th  j e a l o u s y  and
w i l l  n o t  b e l i e v e  i n  the  K in g ’s good ness ,  and s p r e a d  se d u c in g
pam phle ts  everyw here .  S e v e r a l  - - a t  Plymouth a re  d e te rm in e d  t h a t
t h e  Common P ra y e r  s h a l l  n o t  come i n t o  Mr.Hughes’ s c h u rc h ;  th e
same f e e l i n g  e x i s t s  a t  Dartmouth and o t h e r  p l a c e s  on t h a t  c o a s t ,
where A n a b a p t i s t s  and Quakers a b o u n d .11^ )
From Barwick ,  W i l t s h i r e ,  Roger G r i f f i n  w ro te  i n  th e
same s t r a i n  t o  Lord F a l k l a n d ,  ’’Y e s t e r d a y  t h e r e  was a g r e a t  m e e t in g
of A n a b a p t i s t s  h e l d  a t  T i t m a r s h ’ s h o u se ,  where t h e y  u s e d  words as
s e d i t i o u s  as  t h e y  c o u ld  f i n d  - -  The Mayor s e n t  c o n s t a b l e s  who
s e c u r e d  them, as  t h e y  d e n ie d  th e  Oath of A l l e g i a n c e  and s e c u r i t y
f o r  good b e h a v i o u r ” . ^ ^
The S t a t e  Pape rs  a l s o  r e c o r d  i n  J a n u a ry  1662 the
e x a m in a t io n  of  John King, Southwark and Goody R ober ts  o f  U xbr idge ,
(4)an A n a b a p t i s t  s t a t i n g  t h e r e  were d i v e r s  m ee t in g s  t h e r e .
In  June T hos .C u lpep p e r  and two o t h e r  C a p ta in s  of  M i l i t i a  wrote
(1 )  C a le n d a r  o f  S t a t e  Papers  - Domestic
(2)  Do. Do.
(3 )  Do. Do.
(4 )  Do. Do.
- Vol.XXXIV. - 1661. 
V o l .X L II .  - 1661. 
Vol.XLIV. - 1661. 
Vol.XLIX. - 1662.
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from Goudhurs t  t o  S i r  Edward Hales  t h a t  t h e r e  were u n la w fu l
m e e t in g s  o f  Quakers and A n a b a p t i s t s  h e l d  w i t h i n  the  seven
h un d red s  ( i n  Kent)  - and  u n l e s s  t h i s  were p r e v e n t e d  good s u b j e c t s
must  s u f f e r , w h i l s t  W il l iam  K i lb u r n  lo d g ed  i n f o r m a t i o n  d u ly
r e c o r d e d  i n  th e  S t a t e  documents t h a t  m ee t in g s  of  Quakers and
A n a b a p t i s t s  had  long been  h e l d  a t  or n e a r  Cranbrooke i n  Kent ,  and
l a t e l y  many s t r a n g e r s  had  been amongst  t h e m . ^
T ha t  some o f  th e  A n a b a p t i s t s  to o k  to  t r e a s o n a b l e
p l o t t i n g  i s  c l e a r  from o f f i c i a l  r e c o r d s .  The f i r s t  h i n t  the
a u t h o r i t i e s  r e c e i v e d  was i n  J u l y  1662 when John P a r k e r  and C h a r le s
Wood in fo rm ed  C a p ta in  B usbr idge  o f  t h e  Lord Genera l*s  r e g im e n t ,
a g a i n s t  R ob e r t  C a r t e r ,  a d i sb a n d ed  l i e u t e n a n t ,  and an A n a b a p t i s t
c o s te rm o n g e r  o f  Thames S t r e e t ,  who had  ab u sed  them when d r i n k i n g
t o g e t h e r  !fand  spoke o f  an a l t e r a t i o n  soon t o  t ak e  p l a c e . 11
T ha t  t h e  a u t h o r i t i e s  were a f r a i d  o f  Anabaptism i s
e v i d e n t  from the  c o r r e s p o n d e n c e . Lord Fauconberg  w ro te  to
S e c r e t a r y  N ic h o la s  r e p o r t i n g  m e e t in g s  and n i g h t  r i d i n g s  of
d i s a f f e c t e d  p e r s o n s  and he  adds d e f i n i t e  i n f o r m a t i o n  "Being n e a r
B e v e r l e y ,  Wm.Hallas,  an A n a b a p t i s t ,  f o r m e r ly  a s e r g e a n t  i n  S i r
A r t h u r  H a s s l e r i g g f s r e g i m e n t ,  in fo rm ed  them o f  an i n t e n d e d
g e n e r a l  r i s i n g  ----  to  be e x e c u te d  abou t  August  28,  when they
( 4 )i n t e n d e d  to  s e i z e  the  t r a i n e d  b a n d s . ”
(1 )  C a le n d a r  o f  S t a t e  Papers  - Domestic - Vol .LVI.  - 1662.
(2 )  Do. Do. Vol .LVI.  - 1662.
(3 )  Do. Do. V o l .L V II .  - 1662.
(4 )  Fo. Do. V o l .L V II .  - 1662.
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F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  i s  g iven  i n  th e  o f f i c i a l  S t a t e  
Papers  u n d e r  October  2 0 t h . 1662, "The A n a b a p t i s t s  and  P r e s b y t e r i a n s  
o f  London u n i t e  i n  t h e i r  d e s i g n  a g a i n s t  t h e  King,  b u t  i n t e n d  to  
g iv e  i t  o u t  t h a t  the  r i s i n g  w i l l  n o t  be t i l l  s p r i n g ,  in  o r d e r  
t h a t  th e  Guards may be t ak e n  from the  C i t y . " ^
Why were th e  a u t h o r i t i e s  3 0  f e a r f u l  o f  Anabaptism?
S u r e l y  i t  was th e  memory o f  M uns te r .  I t  i s  a v a l u a b l e  s u p p o r t  
f o r  our t h e s i s ,  - t h a t  th e  memory of  A n a b a p t i s t  h i s t o r y  was a t  
l e a s t  a l i v i n g  t r a d i t i o n  i n  England o f  th e  1 6 th .a n d  1 7 th .  
c e n t u r i e s  - t o  f i n d  such  an a u t h o r i t y  as D r .W h i t ley  d e a l i n g  w i th  
t h i s  p e r i o d  i n  h i s  'H i s t o r y  o f  B r i t i s h  B a p t i s t s ' ,  s a y i n g  the  
r e a s o n  why p u b l i c  o p in io n  r a n  so s t r o n g l y  a g a i n s t  th e  B a p t i s t s  
was " th e  do in g s  o f  Munster  were a g a in  b ro u g h t  to  th e  f o r e " ,  thus
f r i g h t e n i n g  th e  a u t h o r i t i e s  who d read ed  a r e p e t i t i o n  of  t h a t
,  (2 ) movement.
N e v e r t h e l e s s  th e  " A n a b a p t i s t  r i s i n g " ,  i f  i t  e v e r  was 
s e r i o u s l y  p ro p o se d ,  came t o  n o t h i n g ,  and a l t h o u g h  many noncon­
f o r m i s t s  were p e r s e c u t e d ,  some b e in g  b a n i s h e d ,  w h i le  o th e r s  were 
s h ip p e d  as c r i m i n a l s  t o  th e  B arb ado es ,  th e  government was 
p r e p a r e d  t o  pardon th o s e  who would a c c e p t  th e  Oath o f  A l l e g i a n c e  
and th e  S t a t e  Church.  A m inute  o f  a l e t t e r  t o  th e  Lord C h a n c e l lo r  
December 2 8 t h . 1662 shows t h i s .  I t  e n c lo s e s  l i s t s  o f  th e  p r i s o n e r s  
i n  Newgate and th e  Gatehouse - among o t h e r s  289 A n a b a p t i s t s  t ak en
(1)  C a le n d a r  o f  S t a t e  Papers  - Domestic - Vol .LXI. - 1662.
(2 )  See T h e s i s  p . 130.
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a t  u n l a w f u l  m e e t in g s  - "whom th e  King i s  w i l l i n g  to  s e t  f r e e  i f
th ey  w i l l  t a k e  th e  o a th s  and  g iv e  s e c u r i t y " .
The A n a b a p t i s t s ,  however ,  r e f u s e d  f o r  th e  most  p a r t  to
f o r s a k e  t h e i r  b e l i e f s  d e s p i t e  p e r s e c u t i o n  and p e n a l t i e s .  A
l e t t e r  w r i t t e n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  g i v e s  us a d e t a i l e d  a c c o u n t  of
th e  s u f f e r i n g s  o f  t h o s e  who would n o t  conform i n  r e l i g i o u s  m a t t e r s
"The g a o l s  a r e  so  f i l l e d  t h a t  many a r e  s t i f l e d  th ro u g h  t h r o n g in g
t o g e t h e r :  A n a b a p t i s t s  h o ld  ou t  long  and Quakers t o  t h e  l a s t " . ^ )
The S t a t e  P ap e rs  o f  March 2 2 n d .1663 show t h a t  s e d i t i o u s
m e e t in g s  had  been h e l d  d u r in g  t h e  p r e v io u s  s i x  months in
Mugglesworth  P a rk ,  Durham. The r e c o r d  ( i t  i s  a S t a t e  document
n o t  rumour) adds "They have c o rre sp o n d e n ce  th ro u g h  th e  n a t i o n ,
( 3 )and b o a s t  th o u sa n d s  of  In d ep e n d en ts  and A n a b a p t i s t s " .
T ha t  t h e  a u t h o r i t i e s  were a la rm ed  and on th e  a l e r t  I s  
shown by a l e t t e r  d a t e d  March 3 0 t h .  which s a y s ,  "an in fo rm e r  - 
an A n a b a p t i s t  who was t r o u b l e d  i n  c o n s c ie n c e  has  r e v e a l e d  h i s  
knowledge o f  a p l o t  to  the  Bishop o f  Durham. Many p e r s o n s  a r e  
ap p reh en ded  b u t  none o f  q u a l i t y . ” (4)
L a t e r  i n  the  same y e a r  t h e  Government r e c o r d  t h e i r
" I n t e l l i g e n c e  of  d e s ig n s  t e n d i n g  t o  i n s u r r e c t i o n "  ----  "Troops
a r e  p r e p a r i n g  i n  Durham and Y o r k s h i r e ,  b u t  d i s p u t e s  have  a r i s e n  
be tween  the  A n a b a p t i s t s  and F i f t h  Monarchy men. They i n t e n d  t o
(1 )  C a lend ar  of  S t a t e  Papers  - Domestic - Vol.LXV. - 1662.
A f u r t h e r  l i s t  o f  214 A n a b a p t i s t s  and Quakers i s  g iven
i n  Vol.LXVII.  - 1663.
(2 )  C a len d ar  o f  S t a t e  Papers  - Domestic - Vol.LXIX. - 1663.
(3 )  Do. Do. Vol.LXIX. - 1663.
(4 )  Do. Do. Vol.LXIX. - 1663. !
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take  N ew cas t le  and S k ip to n  C a s t l e  They have  a g e n t s  i n  most
c o u n t i e s  and  a l s o  i n  the  f l e e t ” . ^  On October  1 5 th .  B e rn a rd
Walker o f  N ew cas t le  in fo rm ed  th e  a u t h o r i t i e s  t h a t  he lfmet 80
armed horsem en ,  Quakers  and A n a b a p t i s t s  n e a r  C a r l e t o n  in  C ov e rsd a le
  and h e a r d  a t  W h i t s u n t id e  t h a t  t h e r e  were 500 o f  them and the
( 2 )
number d a i l y  i n c r e a s i n g ” . '
The s c a r e  c o n t i n u e d  f o r  we f i n d  th e  Duke o f  Buckingham 
f i l i n g  a l e t t e r  on March 7 t h . 1664 s a y i n g ,  ” th e  m a lc o n te n t s  b e g in  
t o  r e v i v e  i n  th e  West o f  Eng land  and have th o u g h ts  o f  s e t t i n g  the  
C i t y  on f i r e  ----  The t ime w i l l  p r o b a b ly  be th e  opening  o f
!
P a r l i a m e n t  -----  i f  t h e  A n a b a p t i s t s  and F i f t h  Monarchy men a r e  c a re d
( 3 )f o r ,  a l l  w i l l  be p r e v e n t e d ,  th e  o t h e r  s e c t s  b e in g  b u t  f e w . ”
On March 1 0 th .  th e  E a r l  o f  Derby wrote  th e  Duke of
I
Albem ar le  e n c l o s i n g  an anonymous l e t t e r , ”o f  g r e a t  conce rn  i f  t r u e ,
and i f  t h e  w r i t e r  w i l l  own i t  a t  th e  a s s i z e s ” ------  I t  c o n t a i n s
th e  names o f  s e v e r a l  C h e sh i re  men as  engaged i n  th e  l a t e  p l o t  ----
and d e c l a r e s ,  ”There  a r e  5 ,0 0 0  P r e s b y t e r i a n s ,  In d epend en ts  and 
A n a b a p t i s t s  i n  th e  two c o u n t r i e s ,  and 500 a bou t  Mancheste r  
r e a d y ----
Some of  the  f o r e g o i n g  s t a t e m e n t s  as  to  numbers a re  
b a s e d  on s t a t e m e n t s  which have no f u r t h e r  b a ck in g  th an  th e  
s p e a k e r  who made them, b u t  f o r  t h e  purpose  o f  our t h e s i s  we a r e
(1)  C a le n d a r  o f  S t a t e  Pape rs  - Domestic  - Vol.LXIX. - 1663. j
( 2 ) Do. Do. Vol.LXXXI. - 1663.
(3)  Do. Do. Vol.XCIV. - 1664. |
(4 )  Do. Do. C h a s . I I .V o l .X C IV .  - 1664.
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only  s e e k i n g  t o  show t h a t  Anabapt ism was i n  th e  minds o f  th e
p eo p le  d u r i n g  t h e s e  y e a r s  and  th e  f o r e g o i n g  - a l l  t a k e n  from
a c t u a l  r e c o r d s  o f  th e  t im e  - go t o  prove i t .
The o r i g i n a l  l i s t s  o f  r e c o r d s  o f  e a r l y  Nonconformity
f o r  t h e  y e a r s  1665, 1669-1676 have now been t r a n s c r i b e d ,  e d i t e d
and p u b l i s h e d  by P r o f e s s o r  G.Lyon T u r n e r .  They g iv e  i n  d e t a i l
the  v a r i o u s  p a r i s h e s  o f  England and show the  d i f f e r e n t  3 e c t s
t h e r e i n ,  g i v i n g  t h e i r  Number and t h e i r  Q u a l i t y ,  and th e  names of
the  ’’P r i n c i p a l i s  and A b e t t o r s ” . I t  i s  a most  i l l u m i n a t i n g
c o m p i l a t i o n  as  to  t h e  number and s t r e n g t h  of  th e  A n a b a p t i s t s  in
E ng lan d ,  showing t h a t  t h e y  were by no means a f e e b l e  f o l k . ^ ^
L e t  us r e t u r n  and t a k e  up th e  t h r e a d  of  Anabaptism as
r e v e a l e d  i n  th e  S t a t e  P a p e r s .  A f t e r  n e a r l y  2 c e n t u r i e s  o f
p e r s e c u t i o n  th e  a u t h o r i t i e s  o f  the  1 7 t h . c e n t u r y  a p p a r e n t l y  c o u ld
t h i n k  o f  no b e t t e r  method o f  d e a l i n g  w i th  Anabaptism th a n  the
a u t h o r i t i e s  u n d e r  th e  Tudors - im pr isonm en t .  ?'e s h a l l  o n ly  d e a l
w i t h  t h i s  p o i n t  i n  b r i e f  t a k i n g  i n c i d e n t s  h e r e  and t h e r e .
On F e b ru a ry  2 8 t h . 1665 A lexander  Rigby wrote  from C h e s t e r
t o  S i r  G e o f f re y  S h a k e r l e y  in fo rm in g  him t h a t  Mr.Dutton  o f  H a t to n
( 2 )had  a pprehended  some A n a b a p t i s t s
(1 )  The w r i t e r  has  gone over  t h e s e  r e c o r d s  and made e x c e r p t s  i n
so f a r  as  t h e y  co n ce rn  A n a b a p t i s t s  b u t  as  t h e  r e s e a r c h  
t h e r e  ha s  been done by P r o f e s s o r  Lyon T u rn e r ,  t h e y  have 
been o m i t t e d  from t h i s  book - we o n ly  use  th e  f a c t  of  th e  
g r e a t  number of  A n a b a p t i s t s  r e c o r d e d  o f f i c i a l l y  i n  d e t a i l  
d u r in g  t h e s e  y e a r s  as  an a d d i t i o n a l  p o i n t  of  ev idence  t h a t  
a t  l e a s t  a t r a d i t i o n  of  A n a b a p t i s t  h i s t o r y  c o u ld  be found 
in  England  a t  t h a t  p e r i o d .
(2)  C a len d ar  o f  S t a t e  Papers  - Domestic - ChsLrles I I .  V o l .C X I I I .
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On March 1 3 th .  t h e r e  i s  a r e p o r t  from D o rc h e s te r  
s a y i n g ,  "Some A n a b a p t i s t s  were s u r p r i z e d  a t  t h e i r  m ee t ing  a t  
F o r d i n g t o n ,  a  p a r i s h  n e a r ,  and c a r r i e d  b e f o r e  a j u s t i c e " .
On June 1 3 t h . 1670 John C a r l i l e  wrote  from Dover, 
" Y e s te rd a y  b e in g  th e  S ab b a th  we s e n t  ou t  some o f f i c e r s ,  who found 
upwards o f  200 p e r s o n s  a t  a c o n v e n t i c l e  o f  A n a b a p t i s t s " . ^  On
J u l y  2 7 t h .  he f u r t h e r  added ----  "Much t r o u b l e d  a t  Dover w i th  an
o b s t i n a t e  p a r t y  o f  A n a b a p t i s t s  who p e r s i s t  i n  t h e i r  o ld  way,
/  <z \
n o t w i t h s t a n d i n g  t h e y  a r e  d i s p e r s e d " .  ' But h i s  l a s t  e n t r y  on
F e b r u a r y  2nd .1671  a p p a r e n t l y  d e s p a i r s  o f  s tam ping  ou t  t h i s
p e r s i s t e n t  s e c t .  "On F r i d a y  l a s t  th e  mayor and j u r a t e s  caused
the  A n a b a p t i s t s 1 p u l p i t ,  forms and benches to  be p u l l e d  down, and
hung p a d lo c k s  upon th e  d o o r s ,  b u t  upon Sunday morning b e t im e s  the
s t a p l e s  and lo c k s  were b roke  o f f  and the  A n a b a p t i s t s  went to  t h e i r
o ld  t r a d e  a g a i n " .
So t h e  t a l e  goes on. Sometimes i t  13 Yarmouth, where
the  S t a t e  Papers  r e c o r d  i n  1676 t h a t  an  in fo rm e r  b e t r a y e d  a
( 5 )m ee t in g  o f  80 o r  90 A n a b a p t i s t s  . Sometimes i t  i s  Deal  t h a t  
sends  a r e p o r t  t h a t  A n a b a p t i s t  h e r e s y  i s  s t i l l  to  be found in  
i t s  m i d s t .
(1 )  C a le n d a r  o f  S t a t e  Papers  - Domestic - C h a r le s  I I .Vol .CXIV.
(2 )  Do. Do. C a r . 11.276 N o.127.
(3)  Do. Do. C a r . I I . 277 No.112.
(4 )  Do. Do. C a r . I I . 287 No.171.
(5 )  Do. Do. C a r . I I . 383 No.54.
(6 )  Do. Do. C a r . 11.384 N o .179.
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T r u l y  Anabapt ism was a s tu b b o rn  r o o t .
Even by 1687,  t h e  y e a r  b e f o r e  t h e  d e a th  of  Bunyan, we 
f i n d  t h a t  p u b l i c  f e e l i n g  on Anabaptism had  n o t  d ie d  down in  
E ng land .  John Dryden whose p r o g e n i t o r s  were th o r o u g h ly  t i n c t u r e d  
w i t h  P u r i t a n i s m  i n  which he was b ro u g h t  u p ,  - ( In d e e d  i t  has been 
l e v e l l e d  a g a i n s t  him t h a t  he was b red  an A n a b a p t i s t )  - n e v e r t h e l e s s  
ended  h i s  days a member o f  t h e  Church of  Rome. In  h i s  t o p i c a l  
poem *The Hind and t h e  P a n t h e r 1 we f i n d  r e l i g i o u s  q u e s t i o n s  th e  
paramount  s u b j e c t  o f  d i s c u s s i o n ,  and i n  th e  v e ry  f i r s t  p a r t  o f  
th e  poem A n a b a p t i s t s  a r e  r e f e r r e d  t o  as  ’’The b r i s t l e d  B a p t i s t  
b o a r ” . One o f  h i s  opponents  r e t a l i a t e d  by c a l l i n g  him ”a 
b r i s t l e d  B a p t i s t  b r e d ” t u r n i n g  t o  a cc o u n t  f o r  r e t a l i a t i o n  Dryden’ s 
own l a n g u a g e .
In  c l o s i n g  t h i s  c h a p t e r  we might  r e f e r  t o  a p e c u l i a r i t y  
of b u n y a n 1s t im e .  Bishop E.A.Knox i n  h i s  book on bunyan p o i n t s  
out  t h a t  t h e  t h e o l o g i c a l  d i s c u s s i o n s  in  Bunyan’ s books which t o
I!
us a r e  ’’u n n a t u r a l  e x c r e s c e n c e s ” were to  him p a r t  of  the  v e ry  f|
t e x t u r e  and s t u f f  of h i s  t a l e .  B ishop Knox p o i n t s  out  t h a t  even 
common f o l k  of  t h e  1 7 t h . c e n t u r y  lo ved  th e o lo g y  and t a l k e d  
th e o l o g y .  Church f e l l o w s h i p  was to  them an a b s o r b in g  r e a l i t y .
They to o k  as v i v i d  an i n t e r e s t  in  d o c t r i n e  and church  government I
as do t h e i r  d e sc e n d a n t s  t o - d a y  i n  s p o r t i n g  e v e n t s ,  or  th e  
melodrama of  th e  cinema.
This  s t a t e m e n t  f i n d s  p ro o f  i n  the  number o f  r e l i g i o u s  
’’t o u r n a m e n t s ” or d i s p u t a t i o n s  which were h e ld  a l l  over  th e
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c o u n t ry  •  ^^  ^ The d e t a i l s  o f  t h e s e  between. F i s h e r ,  a J e s u i t ,  and 
A rchb ish op  Laud occupy an e n t i r e  f o l i o  volume. Another  i s  s a i d  
to  have been  h e l d  i n  Southwark ,  between D r . F e a t l y ,  a l e a r n e d  
d i v i n e ,  and some unknown B a p t i s t s .  The Doctor  p u b l i s h e d  h i s  
r e p o r t  u n d e r  th e  t i t l e ,  ’’The D ippers  D ip t ,  or t h e  A n a b a p t i s t s  
ducked and  p lu ng ed  over  h ead  and e a r s ’1. I t  i s  d e d i c a t e d  t o  
P a r l i a m e n t ,  and th e  Doctor  a d v i s e s  t h a t  the  A n a b a p t i s t s  sh o u ld  
be ’’s e v e r e l y  p u n i s h e d ,  i f  n o t  u t t e r l y  e x t e r m i n a t e d ” .
D r . F e a t l y ’ s book e l i c i t e d  from h i s  opponents a work 
w i th  an e q u a l l y  s t r i k i n g  t i t l e ,  ”Baby-bap t ism  mere b aby ism ” , 
b u t  i t  i s  f u t i l e  to  fo l lo w  ou t  th e  a rg u m e n ts . The opponents  
only  su c ce ed e d  i n  c o n v in c in g  them se lves  the  more f i r m l y  i n  t h e i r  
own b e l i e f s .
A no the r  r e l i g i o u s  deb a te  which was to  have been h e l d  
by C a p ta in  Hobson and Hanserd  Knol lys  a g a i n s t  M aste r  Calamy and 
M aste r  Crawford  on th e  vexed s u b j e c t  of  i n f a n t  b a p t i s m ,  was 
p r e v e n t e d  by t h e  a u t h o r i t y  o f  th e  m a g i s t r a t e s  under  the  Common­
w e a l t h ,  p ro b a b ly  b ecau se  t h e s e  d i s p u t e s  were a t t e n d e d  w i th  
c o n s i d e r a b l e  d i s o r d e r  and c o n f u s i o n .  In t h e  d i s p u t a t i o n  between 
Danson and Ives  on f i n a l  p e r s e v e r a n c e ,  b o th  compla ined  o f  th e  
d i s o r d e r l y  conduct  o f  th e  a u d i t o r s ,  and a g a in  the  A n a b a p t i s t s  
were d e c l a r e d  t o  be the  cause  of  th e  d i s t u r b a n c e .  Danson 
d e c l a r e s  ’’ t h e r e  i s  n o t  a r u d e r  s o r t  of  peop le  ( t h e  Quakers n o t
(1)  For f u l l e r  d e t a i l s  o f  t h e s e  ’d i s p u t a t i o n s ’ see  Appendix I I .
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e x c e p te d )  t h a n  Arm in ian  A n a b a p t i s t s " . Poor A n a b a p t i s t s !  even 
the  Quakers  abused  them, f o r  Quaker W il l iam  Penn r e f e r r e d  t o  them 
as "These tu m u l tu o u s ,  b l o o d t h i r s t y ,  c o v e n e n t - b r e a k i n g ,  governm ent-  
d e s t r o y i n g  A n a b a p t i s t s ! "
Ere  we c l o s e  t h i s  c h a p t e r  on Anabaptism i n  England  l e t  
us t a k e  a b r i e f  s u r v e y  of  t h e  p u b l i c a t i o n s  i s s u e d  d u r in g  th e  
1 6 t h . a n d  17 t h . c e n t u r i e s .  ^ I t  i s  v e ry  i l l u m i n a t i n g  when we 
r e c o l l e c t  t h a t  t h e  l i t e r a t u r e  o f  a p e r i o d  r e f l e c t s  th e  background 
and t h o u g h t s  o f  i t s  day .  An ex am in a t io n  o f  t h e  v a r i o u s  w r i t i n g s  
r e v e a l s  s e v e r a l  a c t u a l l y  d e a l i n g  w i th  M uns te r ,  i t s  b e l i e f s  and 
i t s  h i s t o r y ,  a l l  of  which add ev id en ce  t o  our T h e s is  t h a t  a t  the  
v e r y  l e a s t  i t  was p o s s i b l e  f o r  E n g l i s h  p e o p le  t o  have a t r a d i t i o n  
of  Munster  A n a b a p t i s t  h i s t o r y .
Ten y e a r s  a f t e r  th e  F a l l  of  Munster  in  1535 
K e r s s e n b r o i c k  p u b l i s h e d  a ( b i a s s e d )  h i s t o r y  a g a i n s t  the  
A n a b a p t i s t s  ( i n  L a t i n ) .  This  R.C.work i s  th e  so u rc e  of n e a r l y  
a l l  t h e  a c c o u n ts  o f  t h e  German A n a b a p t i s t s  which a p p ea re d  f o r  
n e a r l y  t h r e e  c e n t u r i e s  in  Dutch ,  German, F rench  or E n g l i s h .  The 
f i r s t  h i s t o r y  by an A n a b a p t i s t  was i s s u e d  i n  1615 by Hans de 
R ies  i n  Dutch .  I t  was r e c a s t  i n  1660 by Van B rag h t  and r e p r i n t e d  
i n  1685 w i t h  i l l u s t r a t i o n s . ^  That th e  E n g l i s h  Churches knew 
of  Hans de Ries  w r i t i n g s  i s  e v id e n t  f o r  t h e y  e n t e r e d  i n t o  
c o r re sp o n d e n ce  w i th  him and between 1624 and 1630 l e t t e r s  p a sse d
(1)  For  a f u l l  l i s t  see  Appendix IV.
(2)  E . B . U n d e r h i l l  t r a n s l a t e d  p a r t  of  t h i s  e d i t i o n  f o r  the
Hanserd  K no l ly s  S o c i e t y .
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between them. A r e c o r d  o f  t h e s e  i s  g iv en  i n  Evans E a r l y  E n g l i s h  
B a p t i s t s  and i n  th e  p u b l i c a t i o n s  o f  th e  B a p t i s t  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y  T r a n s a c t i o n s .
In  1565 Guy de Bres  p u b l i s h e d  ”La r a c i n e ,  so v rc e  e t  
fondement  des A n a b a p t i s t e s 11. An E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  of  t h i s  by 
J .S c o t t o w  a p p e a re d  i n  1668 e n t i t l e d ,  ’’The R i s e ,  S p r in g  and 
F o u n d a t io n  o f  t h e  A n a b a p t i s t s .  In  1615 ( t h e  same y e a r  as Hans 
de R i e s 1 book) C l o u z i e r  p u b l i s h e d  h i s  acco u n t  o f  th e  s t o r y ,  
’’H i s t o i r e  des A n a b a p t i s t e s : ou R e l a t i o n  c u r i e u s e  de l e u r  D o c t r in e  , 
Regne , e t  R e v o l u t i o n s ” . In  1616 Thomas H arrab  I s s u e d  
’’T e s s e r a d e l p h u s , or  th e  f o u r e  B r o th e r s  (L u th e r a n i s m e , C a lv in i s m s ,  
A n a b ap t i sm e , A n g l i a n i s m e ).  The f o l lo w in g  y e a r  app ea red  
’’H i s t o r i a e  A n a b a p t i s t i c a e  by Arno ld  Meschovius and In  1637 a 
s i m i l a r  book was w r i t t e n  by Conrad Heresbach  ’’H i s t o r i a  
A n a b a p t i s t i c a ” . ^  ^
Now we come n e a r e r  Bunyan1s own t im e .  In  1642 a 
Pamphle t  was p u b l i s h e d  e n t i t l e d  ”A Warning f o r  England e s p e c i a l l y  
f o r  London, i n  the  famous h i s t o r y  of  the  f r a n t l c k  A n a b a p t i s t s , 
t h e i r  w i ld  p r e a c h in g s  and p r a c t i s e s  in  Germany” . In  the  same 
y e a r  a n o th e r  h i s t o r y  a p p e a re d ,  ”A S h o r t  H i s t o r y  of  t h e  A n a b a p t i s t s  
o f  High and Low Germany” . This was so much i n  demand t h a t  
a n o t h e r  e d i t i o n  was i s s u e d  in  th e  f o l lo w in g  y e a r .  I t  was r e p r i n t e d  
a g a in  In  1647 and s e v e r a l  c o p ie s  a re  s t i l l  e x t a n t .  There a re  a l s o
(1)  These books a re  a l l  found i n  E n g l i s h  l i b r a r i e s .
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s e v e r a l  c o p ie s  s t i l l  i n  e x i s t e n c e  of  a book p u b l i s h e d  i n  1645 
e n t i t l e d ,  ’’M ock-M ajes ty : o r  th e  s e l g e  of  F u n s t e r ” .
In  1645 Ephraim P a g i t t  i s s u e d  a v e r y  p o p u la r  work,
n
H e r e s ie o g r a p h y :  o r  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  h e r e t i c k s  and s e c t a r i e s  
of th e  l a t t e r  t i m e s ” . This  was e n l a r g e d  and i s s u e d  a g a in  in  the  
same y e a r  and r a n  th ro u g h  s e v e r a l  e d i t i o n s .  I t  was p r i n t e d  a g a in  
i n  1647, 1648, 1654, 1661 and 1662, As we would e x p e c t  th e  
h a t e d  A n a b a p t i s t s  come i n  f o r  s e v e r e  b l u d g e o n in g s .  F i r s t  on the
l i s t  o f  P a g i t t ’ s ” impure F a m i l i e s  who b lasp h em ou s ly  p r e t e n d  to  
be G o d i f i e d  l i k e  God, whereas in d ee d  th ey  a re  d i v e l l i f i e d  l i k e  
t h e i r  F a t h e r  th e  D i v e l l ” come th e  ’’i l l u m i n a t e d  A n a b a p t i s t s ” . He
d e v o te s  no fewer  t h a n  64 pages  to  p o i n t i n g  ou t  t h e i r  e r r o r s  
b e g in n in g  w i th  th e  Munster s e c t .
In  1645, a l s o ,  a C o n t i n e n t a l  A n a b a p t i s t ,  F r i e d r i c h
Spanheim, p u b l i s h e d  a book,  ’’D i a t r i b a  h i s t o r i e s  de o r i g i n s ,  
p r o g r e s s n  e t  s e c t i s  A n a b a p t i s t a ru m ” . An E n g l i s h  v e r s i o n  of  t h i s  
a p p ea re d  i n  164 6 u n d e r  th e  t i t l e ,  E n g la n d ’s warn ing  by Germanies 
woe; o r  an h i s t o r i c a l l  n a r r a t i o n  of th e  o r i g i n a l l ,  p r o g r e s s e ,  
t e n e t s ,  names, and s e v e r a l l  s e c t s  o f  the  A n a b a p t i s t s  in  Germany
( 1 )and th e  Low C o u n t r i e s .  S e v e r a l  c o p ie s  of  t h i s  a r e  s t i l l  e x t a n t .  x
In  1647 th e  peo p le  o f  England were a g a in  reminded of
A n a b a p t i s t  h i s t o r y  by D a n ie l  F e a t l e y  who i s s u e d ,  ”A Warning f o r
(1)  A copy t r a n s l a t i o n  of  Spanheim’ s work i s  i n  R e g en t ’ s Park
C o l leg e  L i b r a r y ,  London, e n t i t l e d  ”An h i s t o r i c a l l  d i a t r i b e  
c o n c e rn in g  th e  o r i g i n a l l ,  p r o g r e s s e ,  s e c t s  and names of  
the  A n a b a p t i s t s ” . I t  i s  d a te d  1653.
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E ngland ,  e s p e c i a l l y  f o r  London, i n  the  famous h i s t o r y  of  th e  
f r a n t i c k  A n a b a p t i s t s ” . W.Hughes o f  Marlborough fo l lo w e d  i n  h i s  
3 teps  p u b l i s h i n g  i n  1656, ”Mun3ter and Abingdon . Or the  open 
r e b e l l i o n  t h e r e ,  and th e  unhappy tum ul t  h e r e ” , w h i le  in  the  same
y e a r  a pam phle t  a p p e a re d  e n t i t l e d ,  ”A r e l a t i o n  of s e v e r a l l
h e r e s i e s , d i s c o v e r i n g  the  o r i g i n a l  r i n g l e a d e r s ,  and th e  t ime 
when t h e y  began  to  s p r e a d ” . ( This  a c c o u n t  i s  c h i e f l y  drawn from 
B u l l i n g e r  on the  German A n a b a p t i s t s ).  I t  i s  p u b l i s h e d  ’’a c c o rd in g  
to  o r d e r  by  a w e l l  w i s h e r  o f  t r u t h  and p e a c e ” .
There  i s  s t i l l  f u r t h e r  e v idence  t h a t  th e  h i s t o r y  o f  the
Munster  A n a b a p t i s t s  was n o t  f o r g o t t e n .  In  1660 someone who 
w r i t e s  u n d e r  t h e  i n i t i a l s  S .T .  i s s u e d  a pam phle t ,  ’’M o d e r a t io n : 
or argum ents  and m o t iv e s  t e n d i n g  t h e r e u n t o ,  humbly t e n d e r e d  t o  - - -  
p a r i i a m e n t . T o g e th e r  w i th  a b r i e f  to u ch  o f  t h e  German A n a b a p t i s t s  
and th e  Munster  t r a g e d y ” . In  t h e  same y e a r  George P r e s s i c k  o f  
Dublin  p u b l i s h e d  ”A b r i e f e  r e l a t i o n  of some of t h e  most r e m a rk ­
a b le  p a s s a g e s  of  th e  A n a b a p t i s t s  i n  High and Low Germany in  1 5 2 1 f ,
Again f o r  th e  p u rpose  o f  our T h es is  we adduce a 
p u b l i c a t i o n  of 1661 drawn f o r t h  by the  r i s i n g  of  t h e  F i f t h  
M o n a r c h i s t s .  I t  i s  e n t i t l e d ,  '* Munster  p a r a l l e l  i n  the  l a t e  
m as sac res  committed  by the  F i f t h  M o n a r c h i s t s " .
Enough we t h i n k  has been s a i d  to  show t h a t  Anabaptism 
i n  England was a s u b j e c t  much b e f o r e  th e  minds of  t h e  people  
d u r in g  the  1 6 th .a n d  1 7 t h . c e n t u r i e s , and t h a t  I t  was q u i t e
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p o s s i b l e ,  in d e e d  h i g h l y  p r o b a b l e ,  f o r  Bunyan to  know som eth ing  
of  A n a b a p t i s t  h i s t o r y  and d o c t r i n e . ^1  ^ In  th e  su b s e q u e n t  c h a p t e r  
we hope t o  p rove  t h i s  by work ing  i t  ou t  i n  d e t a i l  w i th  r e g a r d  
t o  h i s  own work, showing t h a t  i n  A n a b a p t i s t  h i s t o r i c  t r a d i t i o n  
i s  in d e e d  a " so u rc e "  o f  much t h a t  Bunyan has  w r i t t e n .
(1 )  I t  i s  t o  be n o t e d  by th e  r e a d e r  t h a t  Bunyan was t a k i n g  an 
a c t i v e  p a r t  ( b o th  w i t h  v o ic e  and w i th  pen)  in  r e l i g i o u s  
d e b a t e s  and q u e s t i o n s  d u r in g  a g r e a t  p a r t  o f  th e  t ime 
when the  f o r e g o i n g  p u b l i c a t i o n s  were a p p e a r i n g .  I t  would 
be d i f f i c u l t  f o r  him n o t  t o  be aware of  a s u b j e c t  so much 
(a s  we have shown) w r i t t e n  and d i s c u s s e d  as Anabapt ism.
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ANABAPTISM AND BUNYAN.
I t  has  been p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  g r e a t  a l l e g o r i e s  o f  
human l i f e  t a k e  two forms o f  r e p r e s e n t a t i o n ; -  t h e y  d e s c r i b e  l i f e  
as a p i l g r i m a g e ,  o r  t h e y  d e s c r i b e  l i f e  as a w a r f a r e .  Bunyan has 
u s e d  b o t h  c o n c e p t i o n s .  I t  would be an  i n t e r e s t i n g  t a s k  t o  f i n d  
ou t  and d i s c u s s  a l l  t h e  a l l e g o r i e s  p a r a l l e l  t o  Bunyan1s w o rk s ; -  
t h e r e  a r e  many such ,  and in d ee d  some w r i t e r s  on Bunyan have 
th o u g h t  t h a t  i n  one or  o t h e r  o f  t h e s e ,  t h e y  have found  the  ’’germ” 
of  Bunyan’s own w r i t i n g s .
Some have s u g g e s t e d  th e  ’’V i s io n  o f  P i e r s  Plowman” , 
o t h e r s  a t r a n s l a t i o n  of th e  ’’Voyage du C h e v a l i e r  E r r a n t ” . Dr.  
Johnson s u g g e s t e d  t h a t  Bunyan owed something  t o  S p e n s e r 1 s ’’F a e r i e  
Queen” , and  Canon Venables  has  t ak e n  t h i s  h i n t  and worked o u t  th e  
p a r a l l e l  i n  d e t a i l .  G r o s a r t  th o u g h t  fThe Holy War1 showed 
r e m i n i s c e n c e s  of F l e t c h e r s  ’’P u rp le  I s l a n d ” . Montgomery h i t  on 
a poem e n t i t l e d ,  ’’The P i l g r i m a g e ” , i n  W hitney1 s ’’Emblems” , as a 
p o s s i b l e ’’s o u r c e ” o f  t h e  P i l g r i m ’ s P r o g r e s s ,  t o  which th e  e d i t o r  
o f  t h e  ’ Gen t lem an’s M agaz ine1 (1859) added h i s  own s u g g e s t i o n  of 
Q u a r l e s .  A v e r y  e l a b o r a t e  a t t e m p t  t o  d e te rm ine  th e  ’ o r i g i n 1 of 
the  P i l g r i m ’s P r o g r e s s  was made by a t r a n s l a t i o n  of  De
(1) The w r i t e r  has  i n v e s t i g a t e d  a fo rm id a b le  number of such - 
b u t  i n  view of Bunyan’s own d e f i n i t e  s t a t e m e n t s  on t h i s  
m a t t e r  he i s  c o n v inced  t h a t  such  t r a i l s  l e a d  nowhere b u t  
a r e  l o s t  i n  t h e  d e s e r t  s a n d s ,  and u n l i k e  the  ’’p a r c e l l ’ d 
Oxus” do n o t  emerge f i n a l l y  i n t o  any c l e a r - l i t  home.
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G u i l e v i l l e f s " P S l e r i n a g e  de l fHomme11, w i th  N a t h a n i e l  H i l l ' 3 n o t e s  
t h e r e o n ,  showing s e v e r a l  r em a rk a b le  c o in c id e n c e s  between th e  two 
w orks .  But  i t  seems h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  Bunyan c o u ld  e v e r  have 
seen  and  r e a d  a book which i n  i t s  t r a n s l a t e d  E n g l i s h  v e r s i o n ,  
o n ly  e x i s t e d  as  an o ld  Caxton  i n  a r c h a i c  E n g l i s h .
D r .O f f o r  i n  h i s  monumental work on Bunyan ( V o l . i l i . )  
g iv e s  an e x t e n s i v e  l i s t  o f  such p a r a l l e l  s u g g e s t i o n s ,  b u t  d e s p i t e  
a l l  t h e s e  p r o b a b i l i t i e s  and p o s s i b i l i t i e s ,  we have t h i s  g r e a t  
o b j e c t i o n  to  them, t h a t  Bunyan h i m s e l f  most e a r n e s t l y  and
( 1 )
e m p h a t i c a l l y  d e n ie d  a l l  i n d e b te d n e s s  t o  o t h e r  men's  w r i t i n g s .
In  view of  t h e s e  d e n i a l s  from such a man as Bunyan i t  seems 
e v i d e n t  t h a t  we must  look  t o  a ' s o u r c e '  o t h e r  t h a n  l i t e r a r y  f o r  
the  p r o t o t y p e  of  Bunyan 's  a l l e g o r i e s .  For t h a t  m a t t e r  Bunyan 
c o u ld ,  and p r o b a b ly  d id  g e t  the  'g e rm '  of h i s  id ea s  from the  
B ib le  i t s e l f .  While we have  the  2 3 rd .P s a lm  t h e r e  i s  no need  to  
go t o  S i r  John M a n d e v i l l e ' s  "V a l le y  P e r i l o u s "  f o r  t h e  s u g g e s t i o n  
of  t h e  'V a l l e y  of  th e  Shadow of  D e a t h ' ;  and in  th e  6 t h .C h a p t e r  of 
E p h es ia n s  we f i n d  th e  s u g g e s t i o n  f o r  th e  arming of  th e  p i l g r i m .
Nor i s  i t  n e c e s s a r y  t o  go back t o  m ed iaeva l  c h r o n i c l e r s  f o r  th e  
main c o n c e p t io n  of  l i f e  as a w a r fa re  or a p i l g r i m a g e .  The though t  
of l i f e  as a w a r f a r e  i s  found i n  P a u l ’ s c a l l  t o  Timothy " to  f i g h t  
the  good f i g h t  o f  f a i t h " ,  and "endure  h a rd n e s s  as a good s o l d i e r  
of J e su s  C h r i s t " ,  - and t h e  c o n c e p t io n  of  l i f e  as a p i lg r im a g e  
c a r r i e s  us  back  t o  th o s e  f i r s t  wanderers  from th e  Chaldean  p l a i n s ,
(1)  See T h es is  pages 1 8 /1 9 .
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who s e t  f o r t h  i n  s e a r c h  o f  ”a c i t y  which h a t h  f o u n d a t i o n s ,  whose 
b u i l d e r  and maker i s  God” . ^ 1 ) Bunyan knew h i s  B i b l e  as few o f  us 
know i t  t o - d a y .  He was s t e e p e d  i n  i t s  l o r e .  Macaulay s a i d  t h a t  
Bunyan was a ’’l i v i n g  c o n c o rd a n c e ” , and t h e r e  can  be no doubt  t h a t  
such  p a s s a g e s  must  have made a v i v i d  a p p e a l  to  h i s  i m a g i n a t io n .  
The v e r s e s  i n  th e  1 0 7 th .P s a lm ,  ’’They c r i e d  u n to  t h e  Lord i n  t h e i r  
t r o u b l e ,  and  he d e l i v e r e d  them out  o f  t h e i r  d i s t r e s s e s .  And he 
l e d  them f o r t h  by th e  r i g h t  way, t h a t  t h e y  m igh t  go t o  a c i t y  of  
h a b i t a t i o n ” , i s  a n o t h e r  s u g g e s t i o n . ^ ^
I t  i s  a l s o  t o  be n o t e d  t h a t  th e  c o n c e p t io n  of  th e  
f a i t h f u l  C h r i s t i a n  as  a ’’s t r a n g e r  and a p i l g r i m ” was no n o v e l  
i d e a  to  t h e  E n g l i s h  p e o p le .  Three  hundred  y e a r s  b e f o r e  Bunyan 
w r o te ,  t h e  p eop le  o f  England were f a m i l i a r  w i th  t h e  p i l g r i m  
L o l l a r d  p r i e s t s ,  who i n  garments  of c o a r s e  r e d  c l o t h ,  b a r e f o o t ,  
w i th  s t a f f  i n  hand went  from town t o  town, v i l l a g e  t o  v i l l a g e ,
(1 )  Hebrews I I .  v . 1 3 ,  14, 16. ’’These then  a l l  d i e d  in  f a i t h ----
and c o n fe s s e d  t h a t  t h e y  were s t r a n g e r s  and p i lg r i m s  ----
th e y  d e c l a r e  p l a i n l y  t h a t  t h e y  seek  a c o u n t r y ,  t h a t  i s  an 
h e a v e n ly ;  w h e re fo re  Cod i s  n o t  ashamed t o  be c a l l e d  t h e i r  
God, f o r  He h a t h  p r e p a r e d  f o r  them a c i t y ” .
(2 )  The w r i t e r  i s  i n d e b t e d  t o  a remark made by th e  Rev.John
MacBeath f o r  a s t i m u l a t i n g  s u g g e s t i o n ,  t h a t  Bunyan, who 
was a keen s t u d e n t  o f  S c r i p t u r e  m igh t  have taken  some of  
h i s  i d e a s  from th e  Book of  E z ra ,  C hap te r  8 ,  - a p o i n t  j
which no commentator app ea rs  to  have n o t e d .  In  th e  R e tu rn  
from the  C a p t i v i t y  th e  whole Jew ish  N a t io n  d id  n o t  l e a v e  
Babylon f o r  J e ru s a le m .  Many had s e t t l e d  down in  the  
f o r e i g n  l a n d ,  where t h e y  had  made t h e i r  new home, and 
when th e  c a l l  came to  r i s e  up and go f o r t h ,  some f e l t  l i k e  
C h r i s t i a n  t h e y  had t o  l e a v e  even lo ved  ones beh ind  and go 
ou t  a l o n e .  S i x t y  y e a r s  l a t e r  when Ezra  l e d  f o r t h  a n o th e r  
group o f  r e t u r n i n g  e x i l e s ,  he numbered in  th e  ranks  3ome 
of  the  d e sc e n d a n t s  o f  t h o s e  who had  gone ou t  w i th  
Z e ru b b a b e l ,  - yo u th  f o l lo w in g  age - even as C h r i s t i a n a  and 
h e r  boys l a t e r  fo l lo w e d  C h r i s t i a n  from the  C i t y  of Destruction
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( 2 )
coun ty  t o  c o u n ty ,  p r e a c h i n g  t o  whoever would g iv e  e a r  t o  l i s t e n .  ^^1 
Moreover t h e  i d e a  of  l i f e  as  a p i lg r im a g e  was common p r o p e r t y .
In  th e  Middle  Ages th e  s i g h t  o f  crowds o f  men, who w i th  s t a f f  
and s c r i p ,  and p i l g r i m  g a r b ,  t r a v e l l e d  t o  s h r i n e s  o f  th e  Holy 
Land had  s u g g e s t e d  to  c o n te m p la t iv e  minds th e  obvious p a r a l l e l .
And as  l a t e  as th e  m id d le  of t h e  1 6 t h . c e n t u r y ,  E n g l i s h  p i l g r i m s  
f l o c k e d  t o  t h e  s h r i n e  o f  St.Thomas of  C a n te r b u r y .  Thus th e  
fu n d am e n ta l  c o n c e p t io n  o f  th e  P i l g r i m 1s P ro g re s s  was one w i th  
which E n g l i s h  r e a d e r s  were p e r f e c t l y  f a m i l i a r .  S i r  W al te r  R a le ig h  
h as  some charm ing  l i n e s  on p i l g r i m a g e 1.
"Give t o  me my s c a l l o p  s h e l l  o f  q u i e t ,
My s t a f f  of  f a i t h  to  l e a n  upon ,
My s c r i p  of  j o y ,  immortal  d i e t ,
My b o t t l e  of  s a l v a t i o n ,
My gown of  g l o r y ,  h o p e ’s t r u e  gage ,
And th u s  I ’ l l  t a k e  my p i l g r i m a g e . "
But a d m i t t i n g  t h a t  i t  i s  h a r d l y  p o s s i b l e  t o  e x a g g e ra t e
the  im po r tan ce  o f  t h e s e  S c r i p t u r a l  " s o u r c e s " ,  and t h e  common idea
o f  l i f e  as  a ’p i l g r i m a g e ’ and a ’w a r f a r e ’ , n e v e r t h e l e s s  t h e s e  
a lo n e  do n o t  e x p l a i n  th e  p e c u l i a r  form and c h a r a c t e r  of th e  
’ P i l g r i m ’s P r o g r e s s ’ and 'The Holy War1. They le a v e  th e  m a t t e r  
to o  much i n  i t s  g e n e s i s .  Those who have sough t  f o r  a l i t e r a r y  
’ s o u r c e ’ o f  Bunyan have r e a l i s e d  t h i s ,  hence  t h e i r  f u r t h e r  s e a r c h .  
Have we any f u r t h e r  s u g g e s t i o n  to  o f f e r ?  Whence d id  Bunyan g e t  
th e  whole framework of  h i s  two g r e a t e s t  immortal  books?
(1 )  See J u s s e r a n d ’s "Wayfaring L i f e  in  th e  1 4 t h . C e n t u r y " .
(2 )  H .O .T ay lo r  i n  h i s  book "The Mediaeval  Mind" shows t h a t  in
o lden  t imes th e  love  o f  a l l e g o r y ,  f a b l e ,  metaphor  and 
p a r a b l e  was a lm o s t  an o b s e s s io n .
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Now i f  we c an  f i n d  n o t  on ly  th e  framework bu t  th e  whole 
warp and woof of  t h e  c o n t e n t  o f  the  ’ P i l g r i m ’s P r o g r e s s ’ and the  
’Holy War’ woven w i t h  A n a b a p t i s t  i d e a s  and A n a b a p t i s t  h i s t o r y ,  
may we n o t  conc lude  t h a t  Bunyan knew t h e s e ,  even a l th o u g h  he 
perhaps  u s e d  them s u b c o n s c i o u s l y  as a man does th e  th o u g h t - fo rm s  
and background  of  h i s  a g e ,  and i f  we can  show t h i s  may we n o t  
co n c lu d e  t h a t  t h e r e i n  i s  a ’ s o u r c e '  o f  b unyan’3 w r i t i n g s ?
For  a whole c e n t u r y  b e fo r e  Bunyan 's  b i r t h  the  e a s t e r n  
p a r t s  o f  England  were c o n t i n u a l l y  r e c e i v i n g  r e f u g e e s  from th e  
C o n t i n e n t ,  whence t h e y  had  f l e d  to  e scap e  im pr isonm en t ,  t o r t u r e  
o r  d e a t h ,  - a g r e a t  number o f  t h e s e ,  a3 has  been shown in  the  
p r e v io u s  c h a p t e r ,  were A n a b a p t i s t s .  Tracked by s o l d i e r s ,  s n a r e d  
th ro u g h  t h e  t r e a c h e r y  of  s p i e s ,  im p r i so n e d  by th e  a u t h o r i t i e s ,  
s h u t  up i n  f o u l  dungeons,  p u t  to  t o r t u r e ,  sometimes e s c a p in g  
martyrdom as by m i r a c l e  th e  h i s t o r y  o f  t h e i r  a d v e n tu r e s  must  have 
t h r i l l e d  and im p re ssed  sy m p a th e t ic  l i s t e n e r s .  That  the  p re s e n c e  
of such  A n a b a p t i s t s  i n  England i s  no f an c y  has  a l r e a d y  been  
shown, and t h a t  t h e y  d e ep ly  im pressed  th e  r e l i g i o u s  so u l  o f  the  
p o o r ,  o bscu re  b e l i e v i n g  p eo p le  o f  E ng land ,  t h e r e  can be l i t t l e  
d o u b t ,  when we c o n s i d e r  th e  P ro c la m a t io n s  t h a t  were i s s u e d ,  and 
th e  s t e p s  t h a t  were taken  a g a i n s t  them by the  a u t h o r i t i e s  i n  
E ng land ,  "whether  such  were home-born s u b j e c t s  or f o r e i g n e r s " .
That  Bunyan was no o r d i n a r y  p a r o c h i a l  ’ t i n k e r ’ has  a l s o  
a l r e a d y  been remarked upon.  From v a r i o u s  r e f e r e n c e s  in  ’ Grace 
Abounding' we know t h a t  d u r in g  th e  y e a r s  t h a t  e l a p s e d  between h i s
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y o u th  and h i s  manhood, t h e  i m p r e s s io n a b le  y e a r s  when h i s  
c h a r a c t e r  was b e in g  fo rm ed ,  he was c o n s t a n t l y  up and down the  
c o u n t r y  p u r s u i n g  h i s  t r a d e ,  and f r e q u e n t l y  c o n v e r s i n g  on r e l i g i o u s  
t o p i c s  w i th  j u s t  the  s o r t  of  p e o p le  who would p o ss e s s  th e  i d e a s  
and t r a d i t i o n s  o f  Anabapt ism - i n  th e  b e s t  s e n s e .  I t  i s  pe rhaps  
a l i t t l e  o u t w i th  our scope  to  show how some of  t h e s e  e a r l y  
N o nco n fo rm is t  ch u rch es  p o s s e s s e d  th e  A n a b a p t i s t  s p i r i t ,  b u t  th e  
l i t t l e  c h u rc h  a t  B e d fo rd ,  t h e  manner in  which i t  was formed,  th e  
way i t  s e t  a s i d e  a l l  d o c t r i n a l  and s a c r a m e n t a l  t e s t s  t o  found i t s  
communion a lo n g  on f a i t h  i n  C h r i s t  and h o l i n e s s  of  l i f e ,  - r e c a l l s  
th e  b r i g h t e r  p e r i o d  of  A n a b a p t i s t  h i s t o r y .
(1 )  F o r  example Bunyan’s a t t i t u d e  t o  Baptism i s  s t i l l  a s u b j e c t  
f o r  c o n t r o v e r s y .  In  h i s  r e p l y  to  D1 Anvers ’’D i f f e r e n c e s  in  
Judgment a bou t  Water B a p t i sm ” (1673) Bunyan l e a v e s  the  
r e a d e r  somewhat p e r p l e x e d .  He im p l i e s  r a t h e r  t h a n  s t a t e s  
p l a i n l y  t h a t  he i s  a B a p t i s t .  He c e r t a i n l y  would n o t  
t o l e r a t e  b ap t i sm  as the  c o n d i t i o n  f o r  church  membership.  
W ate r -B ap t i sm ,  -  whether  by immersion or by s p r i n k l i n g ,  - 
was NOT t o  ”be th e  r u l e ,  th e  door ,  t h e  b o l t ,  the  b a r ,  the  
w a l l  o f  d i v i s i o n  between th e  r i g h t e o u s ” . With Bunyan no 
C h r i s t i a n  t r u l y  c o n v e r t e d ,  must  be d e b a r r e d  from f e l l o w ­
s h i p  and communion. ’’S ince  you would know by what name
I  would be d i s t i n g u i s h e d  from o t h e r s ,  I  would t e l l  you I
would be and hope I  am A CHRISTIAN” ----------   As f o r  th e
t i t l e s  o f  A n a b a p t i s t ,  I n d e p e n d e n t s ,  P r e s b y t e r i a n s  o r  th e  
l i k e ,  i n  h i s  ’Heavenly  Footman’ , he says  t o  h i s  r e a d e r s ,  
’’Keep company with  th e  so u n d e s t  C h r i s t i a n s  t h a t  have  most 
e x p e r i e n c e  of  C h r i s t ,  and be s u r e  t h a t  thou  have a c a r e  
o f  Q uakers ,  R a n t e r s ,  F r e e w i l l e r s: Also do n o t  have to o  
much company w i th  some A n a b a p t i s t s ,  though I  go u n de r  t h a t  
name m y s e l f . ” L e t  i t  be remembered,  however ,  t h a t  Bunyan 
d i d  n o t  and c o u ld  n o t  h o l d  w i th  much t h a t  th e  A n a b a p t i s t s  
s a i d  and d i d .  But such  a se n te n c e  shows t h a t  a t  l e a s t  
he  knew them.
Then too  Bunyan*s a t t i t u d e  to  a u t h o r i t y  was t y p i c a l l y  
A n a b a p t i s t  i n  s p i r i t  d u r in g  i t s  b e s t  d a y s .  I  quo te  from 
G . O . G r i f f i t h ’ s book on ’ John Bunyan’ . Up to  a p o i n t
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Ere we t u r n  t o  work ou t  our h y p o t h e s i s  w i t h  r e g a r d  to  
t h e  ’ P i l g r i m ’s P rogress*  and th e  ’Holy War’ , v i z .  t h a t  t h ey  a r e  
f u l l  o f  d e t a i l s  t h a t  o n ly  a knowledge of  A n a b a p t i s t ;  i d e a s  and 
h i s t o r i c  t r a d i t i o n  can e x p l a i n ,  l e t  us r e c a p i t u l a t e  a l i t t l e .
M e lch io r  Hoffmann ( 1490?-1543) ,  whose s t u d i e s  o f  th e  
S c r i p t u r e s ,  p a r t i c u l a r l y  the  p r o p h e t i c a l  boo k s ,  l e d  him t o  
b e l i e v e  t h a t  he  had  t h e  "key" t o  p rophecy ,  whereby he c o u ld  u n ­
l o c k  th e  m y s t e r i e s  o f  D a n ie l  and th e  R e v e l a t i o n  and f u t u r i t y  i n  
g e n e r a l ,  s e t  o u t  th ro u g h  S w i t z e r l a n d ,  H o l la n d  and Denmark, 
p r e a c h i n g  h i s  b e l i e f s  o f  th e  coming M i l len ium ,  and fo u n d in g  l i t t l e  
g roups  o f  h i s  b e l i e v e r s  h e re  and t h e r e .  In  S t r a s s b u r g  he became 
th e  l e a d e r  o f  t h e  l o c a l  A n a b a p t i s t s .  This  was h i s  o p p o r t u n i t y .
His h ead  teemed w i th  v i s i o n s ,  dreams,  and a p o c a l y p t i c  r e c k o n i n g s .  
S t r a s s b u r g  I n  h i s  view was t o  be th e  New J e r u s a le m ,  th e  p r e d e s t i n e d  
c e n t r e  of  t h e  M e ss ian ic  Kingdom.
His u t t e r a n c e s  b ro u g h t  Hoffmann i n t o  c o n f l i c t  w i th  th e  
a u t h o r i t i e s ,  and he soon found h i m s e l f  b e h in d  p r i s o n  b a r s ,  where 
he  rem ained  t i l l  h i s  d e a t h .  The p r e d i c t e d  M i l l e n i a l  d a te  p a s s e d  
l e a v i n g  S t r a s s b u r g  u n - Z i o n l i k e  enough.
Bunyan was as p a c i f i s t  as t h e  Q uakers .  He would p ro b a b ly  
have conceded t h a t  t h e  Powers t h a t  be have th e  r i g h t  t o  
b e a r  t h e  sword;  b u t  f o r  th e  p eop le  o f  God t o  u n sh e a th e  i t  
i n  t h e i r  own d e fe n c e  was n o t  to  be th o u g h t  o f .  They must 
conquer  by s u f f e r i n g  and l o v e 11.
"We a re  b i d ” , he w r i t e s ,  d u r in g  th e  t r i b u l a t i o n s  of  
the  e i g h t i e s ,  " t o  g ive  thanks  to  God f o r  a l l  men, f o r  
Kings and a l l  t h a t  a r e  i n  a u t h o r i t y .  Because t h e r e  i s  no 
man w i th  whom we have t o  do,  we do in g  as we s h o u ld ,  b u t  } 
he b r i n g e t h  some good t h i n g  to  u s ,  o r  doth some good t h i n g  
f o r  u s " .  A h a r d  d o c t r i n e  to  expound when J e f f r i e s  was Lord
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But Hoffmann had  a d i s c i p l e  who o u t r i v a l l e d  h i s  m a s t e r .  
Jan  M a t th y s z ,  a b a k e r  o f  Harlaam, who had  been b a p t i s e d  by- 
Hof fmann, and h a d  a l l i e d  h i m s e l f  w i th  th o se  l i t t l e  A n a b a p t i s t  
com pan ies ,  who from p r i n c i p l e  and n e c e s s i t y  jo u rn ey e d  from town 
to  town,  v i l l a g e  to  v i l l a g e ,  s e e k in g  i n  a p o s t o l i c  f a s h i o n  a 
n i g h t ' s l o d g in g  wherever  e v en ing  found  them. At th e  homes where 
t h e y  r e c e i v e d  s h e l t e r  th e y  r e a d  th e  S c r i p t u r e  and expounded t h e i r  
v iew s ,  and w i th  th e  coming of  the  new day d e p a r t e d  a g a in  on t h e i r  
j o u r n e y i n g .  About t h i s  t ime we c a t c h  our  f i r s t  g l im pse  o f  Hans 
Hut ,  whose i n t e r p r e t a t i o n  o f  s c r i p t u r e  l e d  him t o  p r o c l a im  th e  
immediate  ove r th row  of t h e  Turks ,  a q u ic k  coming judgment on a l l  
p r i e s t s  and ungod ly  r u l e r s ,  and the  imminent r a p t u r e  o f  th e  
s a i n t s .
At t h i s  t ime a l s o ,  Jan M a t th y sz ,  on whose s h o u ld e r s  the  
m an t le  o f  Hoffman had  f a l l e n ,  now announced h i m s e l f  to  be Enoch 
(o r  E l i j a h )  and p ro c la im e d  a new d a t e  f o r  th e  fo r th co m in g  
M e ss ia n ic  Kingdom. This  announcement c o in c id e d  w i th  th e  f a c t  
t h a t  t h e  C i t y  o f  Munster h a d  j u s t  succeeded  i n  o r g a n i s i n g  a l o c a l  
r e v o l u t i o n ,  i n  which i t  e x p e l l e d  i t s  Roman C a t h o l i c  B ish op ,  and 
formed a s e l f - g o v e r n i n g  c o u n c i l .  T h i t h e r  Jan Matthysz  and h i s  
d i s c i p l e s  b e to o k  th e m s e lv e s ,  p r ec ed e d  by one John Bockhold ,  a
C h ie f  J u s t i c e !  B u t ,  he c o n t i n u e s ;  lfI  have th o u g h t  a g a in ,  
my b r e t h r e n ,  s i n c e  i t  i s  r e q u i r e d  o f  u s ,  t h a t  we g iv e  
thanks  to  God f o r  a l l  t h e s e  men, i t  f o l lo w s  t h a t  we do 
w i th  q u i e t n e s s  subm it  o u r s e l v e s  under  what God s h a l l  do to
us by t h e m  I  w i l l  t h e n  love  them, b l e s s  them, p ray
f o r  them, and do them good.  I  sp eak  now of the  men t h a t  
h u r t  me -------” 'A dv ice  to  S u f f e r e r s '  1684.
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t a i l o r  from Leyden.  A l l  o f  them b e h e ld  i n  Munster what Hoffmann 
has  s e e n  i n  S t r a s s b u r g  - a new Z ion .  In  due t ime th e y  c o n t r o l l e d  
the  c i t y  and s e t  up a c i v i c  commune. They th e n  s e n t  f o r t h  
a p o s t l e s  t o  p r o c l a im  t h e i r  d o c t r i n e s  and b e l i e f s .  These went t o  
the  n e ig h b o u r i n g  towns , c i t i e s  and v i l l a g e s  summoning a l l  
A n a b a p t i s t s  t o  come to  MUnster.  "Leave a l l  you h a v e ,  w iv e s ,  
c h i l d r e n ,  w e a l t h .  Q u i t  e v e r y t h i n g  and h a s t e n  t h i t h e r  f o r  t h e  day 
of th e  L ord  i3 a t  h a n d " ,  was th e  b u r t h e n  o f  t h e i r  message.
The a u t h o r i t i e s  meantime were n o t  i d l e .  They made 
d e s p e r a t e  e f f o r t s  t o  s to p  t h e s e  a p o s t l e s ,  and i t  i s  n o tew o r th y  
how th e  common p e o p le  r e f u s e d  t o  h e l p  th e  powers by t u r n i n g  
i n f o r m e r s .  The s e v e r e s t  t o r t u r e s  c o u ld  n o t  w r ing  th e  s e c r e t  of 
Jakob H u t e r ! s t em p o ra ry  abode as d e fy in g  danger  he went from 
v i l l a g e  t o  v i l l a g e  p r e a c h i n g  th e  f o r b i d d e n  d o c t r i n e s  o f  the  
A n a b a p t i s t s .
A scene  i n  Swiss A n a b a p t i s t  h i s t o r y  i s  t y p i c a l  o f  what 
to o k  p l a c e  i n  v a r i o u s  o t h e r  towns i n  Europe.  In  1515 a number 
of  men, d r e s s e d  as f o r  a jo u rn e y  a p p e a re d  i n  th e  m a r k e t - p a l c e  o f  
Z u r i c h ,  p r e a c h i n g  c o n v e r s i o n ,  a new l i f e  o f  h o l i n e s s  and b r o t h e r ­
l y  l o v e ,  and  b e s e e c h in g  men and women to  f l e e  from th e  w ra th  t o  
come. They c onc luded  i n  th e  manner and ton e  o f  th e  o ld  time 
p r o p h e t s  w i th  the  c r y ,  "Woe! Woe! t o  Z u r i c h " ,  -  and th e  w a i l  
echoed th ro u g h o u t  th e  e n t i r e  c i t y . ^ ^
(1 )  H .S .B u r rag e  "The A n a b a p t i s t s  in  S w i t z e r l a n d "  p . 103.
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Burrage  i n  h i s  h i s t o r y ^ 1 ) g iv es  i t  t h a t  hundreds a c t e d  
upon th e  emotions  s t i r r e d  by h e a r i n g  t h e s e  A n a b a p t i s t  a p o s t l e s ,  
and l e f t  t h e i r  homes d e s c r i b i n g  them selves  as l e a v in g  Egypt and 
i t s  l u s t s ,  and as s e t t i n g  t h e i r  f a c e s  towards Canaan.
In  a d d i t i o n  to  the  spoken word th ro u g h  th e  mouths of 
t h e i r  a p o s t l e s ,  t h e  A n a b a p t i s t s  a l s o  i s s u e d  w r i t t e n  a p p e a l s ,  and 
the  f i r s t  c ause  of  many an a c t u a l  p i lg r im a g e  to  the  A n a b a p t i s t  
New J e r u s a le m ,  was i n  many case s  the  r e a d i n g  e i t h e r  o f  Hoffmann’s 
nL a s t  Things coming on the  E a r t h ” , or  of Rothmann’s ’’R e s t i t u t i o n ” , 
or o f  H u t e r ’ s ”C a l l  on th e  European working c l a s s e s  to  come t o  
Moravia and j o i n  a Holy Community” .
Does t h i s  n o t  f i n d  a p a r a l l e l  i n  Bunyan's  p i lg r im ?  ”l  
looked  and saw him open the  book and r e a d  t h e r e i n ;  and as he r e a d ,  
he wept and t r e m b l e d ; and n o t  b e in g  a b le  l o n g e r  to  c o n t a i n ,  he 
brake  ou t  w i t h  a l am en ta b le  c r y ,  s a y in g ,  "What s h a l l  I  do?” . ”
Then i n  a c t u a l  A n a b a p t i s t  h i s t o r y  what happened? E i t h e r  t h e s e  
t r e m b l in g  ones f o l lo w e d  the  i n n e r  v o ice  which seemed to  c r y  to  
them, ’’Come h i t h e r ” , or some a c t u a l  l i v i n g  gu ide  appeared  
suddenly  as  E v a n g e l i s t  to  d i r e c t  them what to  do and w h i th e r  to  
f l e e .
C o r n e l i u s ,  a h i s t o r i a n  of th e  A n a b a p t i s t s ,  g ives  us  
an a c t u a l  p i c t u r e  o f  t h e s e  A n a b a p t i s t  " E v a n g e l i s t s ” . They 
e n t e r e d  i n t o  the  workman’s c o t ,  g iv in g  the  a p o s t o l i c  g r e e t i n g ,
(1)  H.S .B u r ra g e  "The A n a b a p t i s t s  in  S w i t z e r l a n d ” p .111 .
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"Peace be t o  t h i s  h o u s e " .  They t h e n  p ro ce ed e d  to  speak  o f  th e  
e v i l s  of  t h i s  w o r ld ,  and r e a d  and expounded t h e i r  views of  the  
S c r i p t u r e s .  C o r n e l iu s  g i v e s  us a v i v i d  g l im p se  of  Hans Hut i n  
th e  house  o f  F ranz  S t i e g e l  a t  Weier  in  F r a n c o n i a .  A f t e r  h e a r i n g  
Hans r e a d  and expound th e  S c r i p t u r e s ,  S t i e g e l  and e i g h t  o t h e r s  
were b a p t i s e d ,  and  i n  t h e  same n i g h t  Hans Hut t a k e s  h i s  l e a v e  and 
goes on h i s  way, n e v e r  h a v in g  s e e n  b e f o r e ,  and as f a r  as  r e c o r d  
g o e s ,  n e v e r  s e e i n g  a g a i n  th o s e  whom he had  b a p t i s e d .
The seeds  thu s  sown g e rm in a te d  t o  a c t i v e  h a r v e s t .  
C o r n e l i u s  r e l a t e s  a f u r t h e r  i n s t a n c e  which might  in d e e d  s e r v e  as  
th e  p r o t o t y p e  o f  C h r i s t i a n  a f t e r  h i s  m ee t in g  w i th  E v a n g e l i s t .  
L i s t e n  to  t h e  c o n v e r s a t i o n  of  E v a n g e l i s t  as  he  d e a l s  w i th  
C h r i s t i a n .
"Then E v a n g e l i s t  gave C h r i s t i a n  a parchment  r o l l ,  and 
t h e r e  was w r i t t e n  w i t h i n ,  "Fly  from the  w ra th  to  come". The man 
t h e r e f o r e ,  r e a d  i t ,  and  lo o k in g  upon E v a n g e l i s t  v e r y  c a r e f u l l y ,  
s a i d ,  W hither  must I  f l y ?  Then s a i d  E v a n g e l i s t ,  p o i n t i n g  w i th  
h i s  f i n g e r  ove r  a v e r y  wide f i e l d ,  Do you see  yonder  w i c k e t -  
g a t e ?  . . .  Go up d i r e c t l y  t h e r e t o ,  when thou  k n o c k e s t  i t  s h a l l  
be t o l d  th e e  what thou  s h a l t  do " .  He a l s o  g iv e s  C h r i s t i a n  some 
s t e r n  a d v i c e ,  "Let  n o t h i n g  t h a t  i s  on t h i s  s i d e  th e  o t h e r  w or ld  
g e t  w i t h i n  you . . .  B e s i d e s ,  th e  King of  Glory h a t h  t o l d  t h e e ,  
t h a t  he t h a t  !w i l l  save  h i s  l i f e  s h a l l  l o s e  i t ! " .  And "he t h a t  
comes a f t e r  h im, and h a t e  n o t  h i s  f a t h e r ,  and m o th e r ,  and w i f e ,  
and c h i l d r e n ,  and b r e t h r e n ,  and s i s t e r s ,  y e a ,  and h i s  own l i f e
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a l s o ,  he can n o t  he my d i s c i p l e ” .
E v a n g e l i s t  t h e n  warns C h r i s t i a n  o f  coming dangers  and th e  
p e r i l s  o f  th e  way. ”You c a n n o t  e xp ec t  t h a t  you shou ld  go lo n g  on 
your p i l g r i m a g e  w i t h o u t  bonds and a f f l i c t i o n s  in  some s o r t  or  
o t h e r ;  You a r e  a lm o s t  ou t  o f  t h i s  w i l d e r n e s s ,  and t h e r e f o r e  you 
w i l l  soon come i n t o  a town t h a t  you w i l l  hy and by see  b e f o r e  you; 
and i n  t h a t  town you w i l l  be h a r d l y  b e s e t  w i th  enem ies ,  who w i l l
s t r a i n  h a r d  b u t  t h e y  w i l l  k i l l  you. But th e  crown i s  b e fo r e  you,
and i t  i s  an  i n c o r r u p t i b l e  one,  ’ so ru n  t h a t  you may o b t a i n 1” .
And i n  A n a b a p t i s t  h i s t o r y  we f i n d  a s t r i k i n g  p a r a l l e l
to  th e  r e s u l t  o f  such  t e a c h i n g .  In  t h e  dead of  n i g h t  Hans Ber
r o s e  from h i s  b ed ,  and f e l t  f o r  h i s  c l o t h e s  and t r a v e l l i n g
t h i n g 3 , -
"Where a r t  thou g o i n g ? ” a sk ed  h i s  w i f e .
”I  know n o t ” , he answered ,  ”God knows” .
”What have  I  done t o  g r i e v e  t h e e ? ” she s a i d ,  "Remain h e r e  and
h e l p  me t o  b r i n g  up the  l i t t l e  o nes” .
"Dear w i f e ” , he r e p l i e d ,  " l e a v e  me unburdened by e a r t h l y  t h i n g s .  
God b l e s s  t h e e ;  I  w i l l  h e n c e f o r t h  know and do the  w i l l  o f  God” .
Here i n  a c t u a l  l i f e  i s  th e  v e ry  scene  w i th  which
Bunyan opens h i s  P i l g r i m ’s P r o g r e s s .  In  Hans Ber o f  A l t e n - E r -
l a n g e n ,  we see  C h r i s t i a n  r e s i s t i n g  the  e n t r e a t i e s  o f  h i s  f am i ly  
and f r i e n d s ,  and f l y i n g  home and c i t y .  In  Han3 Hut we have 
E v a n g e l i s t ,  who sudden ly  a p p ea rs  and d i s a p p e a r s ,  a f t e r  d e l i v e r i n g  
a m essage ,  which C h r i s t i a n  f e e l s  he c a n n o t ,  d a re  n o t ,  must no t
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d i s o b e y .  ”So I  saw i n  my dream” , says Bunyan, ” t h a t  the  man 
began t o  r u n .  Now he had n o t  gone f a r  from h i s  own d oo r ,  when 
h i s  w i fe  and c h i l d r e n  p e r c e i v i n g  i t ,  began t o  c r y  a f t e r  him to  
r e t u r n ;  b u t  t h e  man p u t  h i s  f i n g e r s  i n  h i s  e a r s ,  and r a n  on,  
c r y i n g ,  ”L i f e !  L i f e !  E t e r n a l  L i f e ! ”
And t h i s  k i n d  of  t h i n g  i n  A n a b a p t i s t  h i s t o r y  as Burrage  
h a s  shown us was no i s o l a t e d  i n s t a n c e .  Many s o l d  t h e i r  a l l  and
f l e d  from what t h e y  v e r i t a b l y  b e l i e v e d  t o  be C i t i e s  of
D e s t r u c t i o n ,  to  s e e k  r e f u g e  i n  the  C i t y ,  where t h e y  b e l i e v e d  the  
Heavenly  J e ru sa le m  was abou t  t o  appear  !ladorned as a b r i d e  f o r  
h e r  h u s b a n d ” .
D e s p i t e  the  c a l l  o f  home t i e s ,  d e s p i t e  t h e  a d v ic e  o f  
t h e i r  f r i e n d s ,  d e s p i t e  the  d angers  of  t h e  way which l a y  in  f r o n t  
of  them, - f o r  t o  r e a c h  th e  C e l e s t i a l  C i t i e s  i n  Moravia or 
Munster  i n  th e  t h e n  s t a t e  of  Europe was e v e ry  whit  as  d i f f i c u l t  
as Bunyan has  r e p r e s e n t e d  i t ,  - t h e y  would n o t  be t u r n e d  from 
t h e i r  q u e s t .  Indeed  Mr.Worldly Wiseman1s warning  t o  C h r i s t i a n  a3 
to  the  dangerous  n a t u r e  o f  t h e  jo u rn ey  upon which E v a n g e l i s t  had 
s e n t  him, m igh t  have come from the  l i p s  of a f r i e n d  of  some man,
who had  l i s t e n e d  t o  t h e  A n a b a p t i s t  c a l l ,  and was e a g e r  to  obey
i t s  b e h e s t .  ’'There i s  n o t  a more dangerous  way i n  the  world  than  
is that into which he h a t h  d i r e c t e d  t h e e ,  and t h a t  thou  s h a l t  
f i n d  i f  thou w i l t  be r u l e d  by h i s  c o u n s e l .  Hear me, I  am o l d e r  
than thou: thou a r t  l i k e  t o  meet  w i th  i n  the  way t h a t  thou g o e s t ,  
weariso n e n e s s , n a i n f u l n e s s ,  h u n g e r ,  p e r i l s ,  nakedness, swords,
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l i o n s ,  d r a g o n s ,  d a r k n e s s ,  and ,  i n  a word, d e a t h ,  and what n o t  - - -  
Why s h o u l d  a man so c a r e l e s s l y  g ive  h i m s e l f  away by g i v i n g  heed 
to  a s t r a n g e r ? ”
But a l l  M r.W orld ly  Wiseman’ s a d v ic e  has  no a v a i l  on a 
man whose s o u l  i s  b u rdened ,  and who f e e l s  t h a t  he must obey th e  
c a l l  t o  th e  l i g h t .  The i d e a  o f  a man b e in g  b u rd en e d ,  as  Dr. 
Kelman p o i n t s  o u t , ^ ^  i s  a th o u g h t  which Bunyan im p resses  v e ry  
d e e p ly  on h i s  r e a d e r ,  and t h i s  v e ry  id e a  of  a burden i s  i n  i t s e l f  
v e ry  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  A n a b a p t i s t s .  I t  was no use  s a y in g  to  
t h e s e  men, ”Be good and m o r a l ,  a t t e n d  to  your  d u t i e s ,  t o  w ife  and 
c h i l d r e n ,  m a s t e r s ,  p a s t o r s ,  n e ig h b o u rs  and f r i e n d s ” , i n  o t h e r  
words ,  ’’Obey t h e  a c c e p te d  code of  m o r a l i t y  and do no t  b o t h e r  w i th  
t h e s e  new f a n g l e d  i d e a s ” . The A n a b a p t i s t s  f e l t  the  burden  as
P au l  f e l t  i t  when he s a i d ,  " N e c e s s i t y  i s  l a i d  upon mew. So, t o o ,
Hans Mandl, an A n a b a p t i s t  a p o s t l e  d e c l a r e d ,  ” l  must speak  what 
God has  r e v e a l e d  to  me” . I t  was in d ee d  t h i s  v e ry  ’burden  t h a t  
d rove  them to  t h e  s c a f f o l d ,  th e  t o r t u r e  chamber, t h e  ga l low s  and 
the  s t a k e ,  - and a t  th e  o u t s e t  we f i n d  t h a t  Bunyan t o o ,  t a l k s  o f  
a man w i th  a b u rd en .  The burden of  C h r i s t i a n  a l s o  drove him to  
a c t i o n .  I t  d rove  him t o  f l y  from th e  C i t y  of  D e s t r u c t i o n ,  even 
as hundreds  of  t o i l i n g  A n a b a p t i s t  men and women l e f t  t h e i r  C i t i e s  
of D e s t r u c t i o n  and went f o r t h  on what was to  them a s a c r e d  q u e s t ,
(1)  Dr.Kelman ”The Road - A Study of  John Bunyan’s ’P i l g r i m ’ 3 
P r o g r e s s ’ ” ( V o l . i .  page 5 ) .
”The c e n t r a l  f a c t s  a b o u t  t h i s  man a r e ,  t h a t  he i s  -
1. A man w i th  a b u rden .
2,  A man w i th  a b o o k .”
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s t r u g g l i n g  th ro u g h  d a r k  n i g h t s  over  unknown road s  b e s e t  w i th  c u t ­
t h r o a t  m e r c e n a r i e s  and r o b b e r s ,  a c ro s s  m o r a s s e s ,  th ro u g h  narrow  
winding  v a l l e y s ,  ove r  s t e e p  m ounta in  p a s s e s .  Some were a t t a c k e d  
by r o b b e r s  even as  L i t t l e  F a i t h ,  some were s n a r e d  by t h e i r  
a d v e r s a r i e s  in  the  p e r s o n s  of  t h e  a u t h o r i t i e s ,  whose lands  t h e y  
had  t o  p a ss  t h ro u g h ,  even as F a i t h f u l  was taken  and pu t  t o  d e a th  
i n  V a n i ty  F a i r .  They had to  f i g h t  w i th  Apol lyon  i n  th e  shape o f  
o f f i c e r s  and ro v in g  bands of s o l d i e r s  s e n t  ou t  by th e  a u t h o r i t i e s  
to  p r e v e n t  t h e i r  p i l g r i m  p r o g r e s s ,  and th ey  ind eed  " s t r a d d l e d  
a c r o s s  th e  whole b r e a d t h  of th e  way". Some f e l l  e x h a u s te d  by the  
w ay s id e ,  b u t  th e  b r a v e ,  s t r o n g ,  s t e a d f a s t  p i l g r i m s  p r e s s e d  on. 
Sometimes t h e y  were l e d  by a v a l i a n t  G r e a t h e a r t ,  who b ro u g h t  them 
s a f e l y  p a s t  the  " g i a n t s "  and th e  " l i o n s "  who b e s e t  t h e i r  pathway,  
u n t i l  a t  l a s t  t h e y  c au g h t  t h e i r  f i r s t  g l im pse  of  th e  towers  o f  the  
l o n g e d - f o r - C i t y .  T h e i r  h e a r t s  l e a p t  f o r  jo y  w i t h i n  them, t h a t  
th e y  were w i t h i n  s i g h t  o f  t h e i r  g o a l ,  t h a t  t h e i r  dangers  were 
n e a r l y  p a s s e d ,  m i t  t h e r e  was s t i l l  a b a r r i e r ,  " th e  r i v e r "  had  to  
be c r o s s e d ,  - the  l i n e s  of  t h e  b e s i e g e r s  encompassed the  c i t y ,  
and i t  was on ly  a f t e r  c o n s t a n t  p e r i l ,  t h a t  th ey  found  a way to  
e lu d e  th e  enemy and e n t e r  the  C i t y  of God - the  New Je ru sa le m .
Now l e t  us f o l lo w  Bunyan!s p i l g r i m s  w i th  t h i s  c lu e  to  
gu ide  u s ,  and we s h a l l  d i s c o v e r  t h a t  the  v a r i o u s  p o i n t s  on the  
jo u rn ey  f i n d  s u r p r i s i n g  p a r a l l e l s  i n  a c t u a l  happen ings  i n  
A n a b a p t i s t  h i s t o r y ,  - p a r a l l e l s  too  s t r i k i n g  (once t h e y  have been 
n o te d )  to  be m ere ly  a c c i d e n t a l .
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Owing to  th e  h a r s h  a t t i t u d e  of  th e  a u t h o r i t i e s  who were 
q u i c k  to  s e i z e  any o p p o r t u n i t y  o f  l a y i n g  v i o l e n t  hands on 
s u s p e c t e d  A n a b a p t i s t s ,  t h e s e  p e r s e c u t e d  f o l k  had  to  t a k e  p r e c a u ­
t i o n s  t o  s a f e g u a r d  t h e m s e lv e s .  In  s e l f - d e f e n c e  th ey  a lm ost  
formed th em se lv e s  i n t o  a s o r t  o f  s e c r e t  s o c i e t y ,  w i th  s ig n s  and 
c o u n t e r - s i g n s , and a man had  t o  vouch f o r  h i s  c r e d e n t i a l s  b e f o r e  
he wa3 a d m i t t e d  to  t h e i r  c i r c l e .  In  L o s e r t b ’s ’’Anabaptism i n  the  
T y r o l ’1, we r e a d  t h a t  in  1528, th e  c h i e f  m a g i s t r a t e s  in  s e v e r a l  
d i s t r i c t s  were in form ed t h a t  i n  th e  c i t i e s ,  and towns,  where th e  
A n a b a p t i s t s  l i v e d ,  th e  houses  had  c e r t a i n  marks ,  and th e  p e o p le  
s p e c i a l  s i g n s ,  by which th e y  c o u ld  be r e c o g n i s e d ,  and t h a t  among 
o t h e r  s ig n s  t h e y  knew each  o t h e r  by the  c l o t h e s  th ey  wore,  and 
th e  methods of  g r e e t i n g  one a n o t h e r .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  i n  c o n n e c t io n  w i th  t h i s  p o i n t  to  
n o t i c e  the  s c r u t i n y  which C h r i s t i a n  u n d e rg o e s ,  f i r s t  a t  the  
W ic k e t - g a t e ,  and a g a in  l a t e r  a t  the  I n t e r p r e t e r ’ s House. At th e  
W ic k e t - g a t e  bunyan s a y s ,  ’’C h r i s t i a n  knocked more t h a n  once or 
t w i c e ” , and i t  i 3  t o  be n o t e d  t h a t  he i s  n o t  a d m i t te d  im m ed ia te ly .  
”At l a s t  t h e r e  came a grave  p e r s o n  to  th e  g a te  named G o o d-w il l ,  
who a sk ed  who was t h e r e ?  and whence he came? and what he would 
have?  C h r i s t i a n ’s r e p l y  m ight  have been spoken by a p i l g r i m  
A n a b a p t i s t ,  ” l  come from the  C i t y  of  D e s t r u c t i o n ,  bu t  am going  to  
Mount Z ion ,  t h a t  I may be d e l i v e r e d  from th e  w ra th  t o  come.”
This  k in d  of  i n c i d e n t  must have been a v e r y  common one 
in  a c t u a l  A n a b a p t i s t  e x p e r i e n c e ,  and Bunyan a c t u a l l y  r e p e a t s  i t
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a t  t h e  House o f  t h e  I n t e r p r e t e r .
’’Thus C h r i s t i a n  went on t i l l  he came a t  th e  hou se  o f  th e  
I n t e r p r e t e r ,  where he knocked over  and o v e r ; a t  l a s t  one came to  
the  d o o r ,  and  a s k e d  Who was t h e r e ? ”
Again t h e  r e p l y  m ig h t  have  been  t h a t  on th e  l i p s  o f  a f u g i t i v e  
A n a b a p t i s t  p i l g r i m .  " S i r ” , s a i d  C h r i s t i a n ,  ” l  am a man t h a t  am 
come from th e  C i t y  of D e s t r u c t i o n  and am go ing  to  Mount Zion;  and
I  was t o l d  by a man t h a t  s t a n d s  a t  th e  g a te    t h a t  i f  I  c a l l e d
h e r e ,  you would show me e x c e l l e n t  t h i n g s ,  such  as would be a h e l p  
to  me on my j o u r n e y ” .
"Then s a i d  th e  I n t e r p r e t e r ,  Come i n ,  I  w i l l  show th e e  t h a t  which
w i l l  be p r o f i t a b l e  to  th ee    so he had  him i n t o  a p r i v a t e  room
and t h e r e i n  t h e  p i l g r i m  r e c e i v e s  h i s  f i r s t  i n s t r u c t i o n s  f o r  
h i s  j o u r n e y .
As t h e  h o s t  speeds  the  d e p a r t i n g  p i l g r i m  on h i s  way one 
can  a lm o s t  h e a r  an  a c t u a l  A n a b a p t i s t  h o s t  s a y in g  in  the  words of
M r . I n t e r p r e t e r , "Now take  good h eed  to  what I  have showed t h e e ,  ----
l e s t  i n  th y  jo u r n e y  thou meet  w i th  some t h a t  p r e t e n d  to  l e a d  thee  
r i g h t ,  b u t  t h e i r  way goes down t o  d e a t h ” . This  l a s t  c a u t i o n  was 
n e c e s s a r y ,  b ecau se  the  a u t h o r i t i e s  c a r r i e d  th e  spy system to  such 
an e x t e n t  t h a t  t h e y  even p a i d  men to  make p r o f e s s i o n  of t h e i r  
f a i t h  i n  Anabapt ism, and j o i n  t h e i r  r a n k s ,  i n  o r d e r  t h a t  they  
m ight  l e a r n  th e  names o f  t h e  A n a b a p t i s t s  and t h e i r  s e c r e t s ,  and 
s u b s e q u e n t ly  b e t r a y  them.
Houses of  c a l l  such  as Bunyan p l a c e s  a long  h i s  p i l g r i m ’s
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r o a d ,  were common f e a t u r e s  on th e  C o n t in e n t  d u r in g  the  1 6 th .  
c e n t u r y .  L o s e r t h  i n  h i s  "Anabaptism in  t h e  T y ro l"  t e l l s  us o f  
f r e q u e n t  g roups  o f  t e n  t o  f i f t e e n  i n  number of  T y r o le s e  e m i g r a n t s ,  
b e in g  s e n t  on from house  of  r e f u g e  t o  house  of  r e f u g e  u n t i l  t h e y  
r e a c h e d  th e  A n a b a p t i s t  communities  i n  M oravia .  Each band were 
g iv e n  d i r e c t i o n s  how t o  f i n d  th e  r o u t e  and th e  n e x t  r e s t i n g  p l a c e ,  
th e y  were a l s o  g iven  i n s t r u c t i o n s  how to  s e e k  ou t  th e  pe rsons  who 
would h e l p  them. In  1533 one o f  t h e s e  f u g i t i v e s  was c a p t u r e d  
h a v in g  on h i s  p e r s o n  th e  d i r e c t i o n s  f o r  th e  i t i n e r a r y ,  and th e  
a u t h o r i t i e s  c o n s i d e r e d  t h i s  a g r e a t  p r i z e .
The r i t e  o f  b a p t i sm  was f r e q u e n t l y  a d m i n i s t e r e d  a t  
t h e s e  h o u s e s .  We know d e f i n i t e l y ,  f o r  example ,  t h a t  bap t ism s  
to o k  p l a c e  i n  W e s t e r b u r g ’s house  a t  Cologne,  and i n  Rothmann’s 
house  a t  M u n s te r .  I t  i3  i n t e r e s t i n g  to  f i n d  i n  Bunyan the  r i t e  
b e in g  a d m i n i s t e r e d  i n  th e  House o f  the  I n t e r p r e t e r .  In  the  Second 
P a r t  of  th e  P i l g r i m ’s P ro g re s s  th e  p i l g r i m s  we a re  t o l d  were 
washed in  th e  "Bath of  S a n c t i f i c a t i o n " / 1  ^ and s e a l e d  w i th  the  
s e a l  on t h e i r  f o r e h e a d s .  There i s  no m ent ion  of  C h r i s t i a n  p a s s i n g  
th ro u g h  th e  Bath  of  S a n c t i f i c a t i o n  b u t  he i s  g iven  th e  mark on 
h i s  f o r e h e a d .  The mark p u t  on th e  f o r e h e a d  of  the  p i lg r i m s  was 
" t h a t  th ey  m igh t  be known i n  th e  p la c e s  w h i t h e r  th ey  were y e t  t o  
go" .
(1)  G .O ffor  ’ John b un y a n ’ V o l . i i i . p . 189 a g re e s  w i th  Mr.Ivimey t h a t j  
th e  "Bath  of S a n c t i f i c a t i o n "  r e f e r s  to  the  Baptism of  th e  f 
P i l g r im s  by imm ers ion ,  a f t e r  h av ing  g iv e n  te s t im o n y  of t h e i r t  
e x p e r i e n c e .
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On t h e s e  two p o i n t s  o f  Bunyan we a g a i n  f i n d  a p a r a l l e l  
i n  two works p u b l i s h e d  by th e  Munster  A n a b a p t i s t s .  In  "The 
C o n f e s s io n  on b o t h  S a c r a m e n t s ” i t  i s  s a i d ,  ”w a t e r - b a p t i s m  may 
become t h e  b e g in n in g  o f  a n o t h e r  b a p t i sm ,  which w i th  s u r e  knowledge 
d i r e c t s  t h e  c o n s c i e n c e ,  renewed and born  a g a i n  th rough  t h e  Holy 
G hos t ,  t o  f o r s a k e  and d i e  t o  a l l  works of  u n r i g h t e o u s n e s s  and 
a l l  works o f  d a r k n e s s ” . The mark between th e  * e y e s ' u n d e r s t o o d  
s p i r i t u a l l y  was t h e  s i g n  of  the  C r o s s ,  t y p i f i e d  a c c o r d in g  to  th e  
”Book of  th e  R e s t i t u t i o n ” by th e  Hebrew l e t t e r  11 Thau” , which in  
th e  most  a n c i e n t  s c r i p t u r e s  had  th e  form of  a c r o s s ,  and which 
a c c o r d i n g  t o  t h e  p ro p h e t  E z e k ie l  was im p r i n t e d  on a l l  t h o s e  who 
s i g h  and c r y  f o r  t h e  a b o m in a t io n s  t h a t  a r e  done in  th e  m id s t  o f  
J e r u s a le m .  And bunyan f u r t h e r  s t r e n g t h e n s  t h i s  argument by 
t e l l i n g  us a l l e g o r i c a l l y  t h a t  t h a t  i3  p r e c i s e l y  h i s  meaning.  For  
he a d d s ,  ”Now th e  s e a l  (wherew ith  th o se  who had  been b a p t i s e d  
were marked) was the  c o n t e n t s  and sum of t h e  P a s s o v e r ,  which th e  
c h i l d r e n  o f  I s r a e l  d i d  e a t ” . By t h i s  i n v o lv e d  s y m b o l ic a l  
e x p r e s s i o n  Bunyan means t h a t  the  mark of  th e  b lood  o f  th e  lamb 
t h a t  was s l a i n  was p l a c e d  upon t h e i r  f o re h e a d s  - th e  mark o f  the  
”Lamb t h a t  was s l a i n ” was - a C ro s s .  And a g a in  a c c o rd in g  to  
A n a b a p t i s t  i d e a s  such b a p t i sm  and s e a l i n g  ought  on ly  to  be g iv en  
to  th o se  who p e r s o n a l l y  gave w i t n e s s  t h a t  t h e y  u n d e r s to o d  the  
symbolism employed, and i n  harmony w i th  t h e s e  id ea s  we f i n d  
Bunyan g i v i n g  h i s  p i l g r i m s  a c o u r s e  o f  i n s t r u c t i o n  b e f o r e  the  
r i t e s  o f  b a p t i sm  and s e a l i n g  t a k e  p l a c e .
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I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  th e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  m en ta l  
and s p i r i t u a l  a t t i t u d e  o f  t h e  p i l g r i m s  b e f o r e  t h e y  come t o  th e  
I n t e r p r e t e r ’s House, and a f t e r  th ey  l e a v e  i t .  C h r i s t i a n  up to  
t h a t  p o i n t  i s  f u l l  of  f e a r f u l n e s s  o n ly  s u s t a i n e d  by a w aver ing  
hope ,  now a l th o u g h  th e  b u rd en  i s  s t i l l  on h i s  back  he goes fo rw ard  
c h e e r f u l l y ,  a lm o s t  b o u y a n t l y ,  he even makes s h i f t  t o  run  up the  
h i l l ,  a t  t h e  t o p  of  which t h e r e  s t a n d s  a C ro s s .  There h i s  burden 
f a l l s ,  r o l l s  away, and d i s a p p e a r s  f o r  e v e r .
The s c en e  of  C h r i s t i a n  a t  th e  Cross i s  a g ra p h ic  
p i c t u r e  which g r i p s  and s t a y s  w i th  th e  mind. Y e t ,  on r e f l e c t i o n ,  
a t h o u g h t f u l  r e a d e r  i s  s t r u c k  w i th  th e  f a c t  t h a t  Bunyan has  n o t  
d e v o te d  as much space  to  t h i s  p o i n t  as  one would e x p e c t .  In  the  
F i r s t  P a r t  th e  e n t i r e  i n c i d e n t  only t a k e s  up 44 l i n e s .  In  the  
Second P a r t  he g iv e s  i t  c o n s i d e r a b l y  more s p a c e ,  y e t  somehow the  
second  a c c o u n t  i s  v e ry  much l e s s  i m p r e s s iv e .  Few r e a d e r s  
remember C h r i s t i a n a  a t  th e  Cross a t  a l l .  I f  a modern E v a n g e l i s t  
were w r i t i n g  th e  s t o r y ,  or  i f  Bunyan h ad  l i v e d  i n  th e  1 9 th .  
c e n t u r y  d u r in g  t h e  p o p u la r  r e l i g i o u s  movements, would he n o t  have 
c o n s i d e r e d  t h i s  th e  c e n t r a l  f a c t ,  i f  n o t  the  e n t i r e  ' m o t i f ' of  h i s  
s t o r y ?  Why does Bunyan n o t  make more of  t h e s e  d e c i s i v e  moments?
I f  our h y p o t h e s i s  i s  t r u e  t h a t  b o th  th e  framework and 
the  mode o f  th o u g h t  of  th e  P i l g r i m ’s P ro g re s s  have  t h e i r  ' s o u r c e '  
i n  A n a b a p t i s t  t r a d i t i o n  o f  a c t u a l  h i s t o r y  on th e  C o n t in e n t  b e fo re  
Bunyan l i v e d ,  we have a c l u e  to  th e  e x p l a n a t i o n ,  f o r  in  
A n a b a p t i s t  t h i n k i n g  and l i t e r a t u r e  th e  Cross does n o t  occupy the
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o u t s t a n d i n g  p o s i t i o n .  The w r i t e r  does n o t  s e e k  to  p rove  t h a t  
Bunyan c o n s c i o u s l y  f o l l o w e d  t h i s  p a r a l l e l ,  h u t  i t  had  been woven 
i n t o  t h e  background  o f  h i s  mind, and c o n s e q u e n t ly  th e  s i m i l a r i t y  
i s  t h e r e .
The Cross  i s ,  n e v e r t h e l e s s ,  t h e  r e a l  v i t a l  p o i n t  in  
C h r i s t i a n ’ s p i l g r i m a g e .  T h e r e a f t e r  h i s  whole b e in g ,  mind, h e a r t  
and w i l l  a r e  on th e  3 id e  of  j u s t i c e  and t r u t h .  He f e e l s  t h a t  he 
has  even a s h a r e  in  th e  s u f f e r i n g  and shame of  th e  One who hangs  
t h e r e .  He to o  i s  h e n c e f o r t h  c r u c i f i e d  to  th e  world  and the  w or ld  
to  h im.  A freedom of  s o u l  comes upon h im, - t h e  S h i n i n g  Ones 
draw n e a r  and s a l u t e  h im. No wonder he b u r s t s  i n t o  s o n g : -
"Thus f a r  I  d i d  come l a d e n  w i th  my s i n ;
Nor c o u ld  a u g h t  ease  th e  g r i e f  t h a t  I  was in  
T i l l  I  came t h i t h e r ;  what a p l a c e  i s  t h i s !
Must h e r e  be th e  b e g in n in g  of my b l i s 3 ?
Must h e re  th e  burden f a l l  from o f f  my back?
Must h e r e  th e  s t r i n g s  t h a t  bound i t  to  me c ra c k ?
B l e s t  C ross !  b l e s t  s e p u l c h r e !  b l e 3 t  r a t h e r  be 
The man t h a t  t h e r e  was p u t  to  shame f o r  me!**
While  t h a t  " C r o s s ” s t a n d s  a lo n e  in  th e  w o r ld ,  - as 
P r o f e s s o r  G lover  pu ts  i t ,  " th e  c e n t r e  of h i s t o r y " ,  - i t  i s  a 
h i s t o r i c a l  f a c t  t h a t  g i b b e t s  by th e  wayside were common s i g h t s  i n  
o ld en  t i m e s .  ’What was th e  e f f e c t  I  wonder on th o s e  A n a b a p t i s t  
p i l g r i m s ,  who h a d  g iv en  up ( r i g h t l y  or  wrongly)  a l l  t h e y  had
.
h i t h e r t o  lo v e d  and worked f o r ,  as  t h e y  p r e s s e d  on t h e i r  way, j
I
f o o t s o r e  and weary ,  d r e a d in g  the  coming d a rk n e ss  and d a n g e r s ,  -  ?
when a t  a t u r n  i n  the  r o a d  th ey  came sud den ly  upon a s t a r t l i n g  s
and t e r r i b l e  s i g h t ,  - a man h a n g in g  between e a r t h  and evening  
sky ,  hung t h e r e  f o r  t h e  v e r y  cause  to  which th e y  had  g iv en  them-
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s e l v e s .  Such a s i g h t  t o  t h e  t r u e  A n a b a p t i s t  p i l g r i m  would f i l l  
h i s  s o u l  w i t h  a w i ld  s p i r i t u a l  e x a l t a t i o n .  He became somehow 
aware t h a t  he was a s h a r e r  i n  t h a t  martyrdom. He would f e e l  t h a t  
the  s p i r i t s  o f  t h o s e  who h a d  t r o d  t h a t  way b e f o r e  him - ’’the  
S h in in g  Ones” h a d  drawn n e a r ,  and he would go fo rw a rd  w i t h  
renewed courage  and f a i t h .
w r i t e r  may p e rh a p s  be a l lo w e d  to  i l l u s t r a t e  and d i g r e s s  f o r  a 
moment w i th  a p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  I t  was th e  e a r l y  y e a r s  of  the  
War, -  a d e p l e t e d  company o f  30ul weary and p h y s i c a l l y  e x h a u s te d  
men were s t a g g e r i n g  r a t h e r  th a n  m arch ing  back  from th e  t r e n c h e s .
and i n  them t h e r e  seemed n o t h i n g  l e f t  e x ce p t  t h e  W il l  t h a t  s a i d  
to  them "Hold on” . The n i g h t  h ad  f a l l e n ,  - f i g u r e s  showed up 
b l a c k  a g a i n s t  the  f l i c k e r i n g  of  th e  Very l i g h t s  from th e  s a l i e n t .  
Sudden ly  a t  th e  c r o s s - r o a d s  one l i f t e d  o n e ’ s e y e s ,  and s i l h o u e t t e d  
b l a c k  a g a i n s t  th e  sky t h e r e  s to o d  a Cross w i th  a f i g u r e  hang ing  
t h e r e o n  i n  His  agony. Wayside c a l v a r i e s  a r e  common i n  France  and 
F l a n d e r s ,  b u t  i t  was th e  w r i t e r ’ s f i r s t  v i s i o n  of one.  There i t  
s t o o d  s t i l l  u p r i g h t  a l t h o u g h  e v e r y t h in g  a round  had  been  smashed 
to  c h a o s . ^ ^  The w r i t e r  knows something  of how th e s e  A n a b a p t i s t
p i l g r i m s  f e l t .
b u t  l e t  us r e t u r n  to  C h r i s t i a n .  Now t h a t  he has
That  such  a s p i r i t u a l  e x p e r i e n c e  can be undergone  th e
’’They had  f o r c e d  h e a r t  and n e rv e  and s inew 
To s e r v e  t h e i r  t u r n  long  a f t e r  they  were gone” ,
(1)  The w r i t e r  found John Oxenham had  been l ik e w i s e
im pressed  w i th  a somewhat s i m i l a r  i n c i d e n t .
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a c c e p t e d  t h e  Cro3s and i s  f r e e d  from h i s  "burden, h i s  f e a r s  and 
v a c i l l a t i o n s  a l s o  v a n i s h .  He h a s  now no d o u b t  as t o  h i s  c o u r s e .  
He goes f o r w a r d  m a n f u l ly  t o  martyrdom i f  may be even as the  
A n a b a p t i s t  p i l g r i m  would p r e s s  on h i s  way. J u s t  as  Bunyan t e l l s  
us C h r i s t i a n  u s e d  t o  s t u d y  h i s  " r o l l "  which was " h i s  p ass  i n t o  
th e  C e l e s t i a l  C i t y / s o  to o  would t h a t  o t h e r  p i l g r i m  o f t e n  look  a t  
h i s  l e t t e r  o f  commendation.
At l a s t  C h r i s t i a n  r e a c h e s  the  House B e a u t i f u l .  House 
B e a u t i f u l  i s  p l a c e d  s y m b o l i c a l l y  a t  the  c r e 3 t  of  H i l l  D i f f i c u l t y .  
To r e a c h  i t  one had  t o  pass  the  ’ l io n s *  which b a r r e d  th e  way. 
These d an gers  f r i g h t e d  th e  p i l g r i m s  Timorous and M i s t r u s t ,  who 
r a t h e r  th a n  f a c e  them t u r n e d  back .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  a g a in  to  n o t i c e  the  r e c e p t i o n  of th e  
p i l g r i m .  When C h r i s t i a n  r e a c h e s  the  House he i s  i n t e r r o g a t e d  
f i r s t  by th e  p o r t e r ,  ’W a t c h f u l ' ,  who i s  a p p a r e n t l y  a f r a i d  of 
a d m i t t i n g  a w o l f  i n t o  the  f o l d  f o r  he summons a damsel named 
D i s c r e t i o n  who g i v e s  th e  c r e d e n t i a l s  of  the  p i l g r i m  a k i n d l y  
s c r u t i n y .
"She a s k e d  him whence he was and w h i th e r  he was go ing ;  and he 
t o l d  h e r .  She a sk ed  him a l s o  how he go t  i n t o  t h e  way; and he 
t o l d  h e r .  Then she  a sked  him what he  had  seen  and met w i th  in  
the  way; and he t o l d  h e r .  And l a s t  she a sked  h i s  n a m e ^ ^ ;  so 
he s a i d ,  I t  i s  C h r i s t i a n  and I  have so much th e  more a d e s i r e
(1)  Under norm al  c o n d i t i o n s  one would e x p ec t  t h i s  q u e s t i o n  to  
come s o o n e r .
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to  lodge  h e r e  t o - n i g h t ,  b e c a u se  by what I  p e r c e i v e ,  t h i s  p l a c e  
was b u i l t  by the  Lord  o f  t h e  h i l l ,  f o r  th e  r e l i e f  and s e c u r i t y  
of p i l g r i m s ’1. So D i s c r e t i o n  sm i le s  b u t  s t i l l  ’’a f t e r  a pause she 
s a i d  I  w i l l  c a l l  f o r t h  two o r  t h r e e  more of  th e  f a m i l y ” , and she 
summons P ru d en ce ,  P i e t y  and C h a r i t y , who q u e s t i o n  him s t i l l  
f u r t h e r .
F u r th e r m o r e ,  we have  t o  n o t e  t h a t  House B e a u t i f u l  was 
a s p i r i t u a l  community , - a f e l l o w s h i p  of  k in d r e d  s o u l s ,  and n o t  
an o r d i n a r y  f a m i l y  h o u s e h o ld .  Again we f i n d  an a c t u a l  p a r a l l e l  
to  t h i s  i n  A n a b a p t i s t  h i s t o r y .
In  Moravia t h e r e  were ’h o u s e s 1 t h a t  c o r r e sp o n d e d  
e x a c t l y  t o  Bunyan’ s d e s c r i p t i o n  of  t h e  I n t e r p r e t e r ’ s House and 
the  House B e a u t i f u l ,  n e i t h e r  of which ,  as has  a l r e a d y  been 
p o i n t e d  o u t ,  was a mere f a m i ly  r e s i d e n c e ,  b u t  a form of  h o u se h o ld  
which d i d  n o t  e x i s t  i n  S n g l a n d . They were ’com m uni ty -houses’ in  
th e  f u l l  s e n se  o f  th e  terra .  L o s e r t h  i n  h i s  ’Anabaptism i n  th e  
Tyrol* g iv e s  i t  t h a t  between th e  y e a r s  1526-1536 t h e r e  were no 
fewer  t h a n  86 such  A n a b a p t i s t  ’h o u s e h o l d s ’ i n  d i f f e r e n t  p l a c e s  in  
M oravia .  These ' c o m m u n i t i e s ’ c o n s i s t e d  of f a m i l i e s  and s i n g l e  
p e r s o n s ,  and t h e y  l i v e d  i n  s c r i p t u r a l  f a s h i o n  h a v in g  ’ e v e r y t h in g  
in  common’ . Each h o u se h o ld ,  f o r  example , had  a common k i t c h e n ,  
a common b a k e - h o u s e ,  a common s c h o o l - h o u s e ,  a common-room, and a 
common n u r s e r y ,  where community s i s t e r s  looked  a f t e r  th e  young 
f o l k .  The o l d  were s p e c i a l l y  c a r e d  f o r ,  and such  was th e  f o r c e  
of t h e i r  common s p i r i t u a l  i d e a l  t h a t  v i c e  a p p e a rs  to  have been
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p r a c t i c a l l y  unknown among them. No i d l e r  was p e r m i t t e d  i n  the  
community. In  t h e  morn ing  a f t e r  p r a y e r  a l l  went t o  t h e i r  
r e s p e c t i v e  d u t i e s .  T h e i r  f r u g a l  l i v i n g  and a s s id u o u s  working  
"brought them w e a l t h  which was n o t  h o a rd e d  i n d i v i d u a l l y ,  h u t  
th ro u g h  th e  community T r e a s u r e r  was u se d  f o r  t h e  common w ea l .  
E x a c t l y  such does Bunyan r e p r e s e n t  t h e  s t a t e  o f  t h in g s  to  he a t  
the  House B e a u t i f u l ,  i n  th e  Land of  B eu lah ,  and on the  D e l e c t a b l e  
M oun ta ins .  There  we f i n d  no id e a  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y .  E v e r y th in g  
b e longs  t o  Immanuel and i s  t h e r e f o r e  h e l d  i n  common, and f o r  th e  
u se  o f  p i l g r i m s .  ”l  w i l l  add t h a t  i n  t h i s  p l a c e ,  and to  the  
peo p le  t h a t  l i v e ,  and t r a c e  t h e s e  g ro u n d s ,  t h e  Lord has  l e f t  a 
y e a r l y  r e v e n u e ,  t o  he f a i t h f u l l y  p a i d  them a t  c e r t a i n  s e a s o n s ,  f o r  
t h e i r  m ain ten a n ce  - - -  and f o r  t h e i r  f u r t h e r  encouragement  to  go 
on i n  t h e i r  p i l g r i m a g e ” .
To t h e  p i l g r i m  t r a v e l l e r s  over  unknown ro ad s  b e s e t  w i th  
dang ers  and t r i a l s ,  such a r e s t i n g  house  must have in d e e d  
a p p e a re d  a v e r i t a b l e  ’House B e a u t i f u l ’ . The welcome th e  p i lg r i m s  
r e c e i v e d  m ight  v e r y  w e l l  f i n d  a p a r a l l e l  in  th e  g r e e t i n g  g iven  
the  A n a b a p t i s t  w a y f a r e r .  A f t e r  p a s s i n g  th e  s c r u t i n y  of  th o se  on 
guard  a t  t h e  g a t e ,  th e  p i l g r i m ’s n e c e s s i t i e s  a r e  m i n i s t e r e d  t o .  
Then a f t e r  su pp e r  and c o n v e r s a t i o n  th e  g u e s t s  a r e  shown i n t o  
d e l i g h t f u l  bed -cham bers ,  where th ey  can r e 3 t  a f t e r  th e  p e r i l s  
by th e  way. I s  i t  any wonder th ey  c a l l e d  th e  house  ’B e a u t i f u l ’ , 
and t h e  chambers ’P e a c e ’ ? And how o f t e n  i n  A n a b a p t i s t  h i s t o r y  
d u r in g  t h e s e  y e a r s  must p i l g r i m s  such as C h r i s t i a n  and F a i t h f u l ,
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or companies  l e d  by a g u id e  such  as G r e a t h e a r t ,  have  found r e f u g e  
f o r  a t im e  from th e  dan gers  and w e a r in e s s  o f  t h e i r  jo u rn ey  i n  
such a r o u s e ” , and when we r e c a l l  t h e  a t t i t u d e  of  t h e  a u t h o r i t i e s  
towards  t h e s e  A n a b a p t i s t  w a y f a r e r s ,  and th e  s t e p s  t h e y  to o k  to  
stamp ou t  t h e  e n t i r e  movement, even^as  a l r e a d y  re m a rk e d ,p a y in g  
s p i e s  to  p a ss  th em se lves  o f f  as A n a b a p t i s t s ,  and th us  be a d m i t t e d  
i n t o  t h e i r  c i r c l e  i n  o r d e r  l a t e r  to  b e t r a y  them, - we u n d e r s t a n d  
th e  n e c e s s i t y  o f  the  s c r u t i n y  t h a t  th e  p i l g r i m s  had  t o  undergo 
e re  t h e y  were a d m i t t e d  to  such a f e l l o w s h i p .
Thus Bunyan makes C h r i s t i a n  f i r s t  p ass  under  t h e  eyes 
of  W a tc h fu l ,  t h e n  D i s c r e t i o n  q u e s t i o n s  him s im p ly  and d i r e c t l y  
c o n c e rn in g  h i s  purpose  i n  se e k in g  ad m iss io n  to  House B e a u t i f u l .
She o b v i o u s l y  longs  to  welcome, b u t  th e  d i s c r e t i o n  of  which she 
i s  th e  type  warns h e r  t h a t  she may have to  r e j e c t .  P i e t y  n e x t  
t e s t s  him c o n c e rn in g  h i s  e x p e r i e n c e ,  ’’Had C h r i s t i a n  t h a t  i n n e r  
l i g h t  t h a t  g i v e s  f a i t h  to  inward  s u p p o r t ? ” Prudence fo l lo w s  and 
c h a l l e n g e s  h i s  w i l l ,  ” l s  he  p r e p a r e d  to  f o r g e t  the  t h i n g s  which 
a re  b e h in d  and r e a c h  s t e a d f a s t l y  f o r t h  to  th o s e  t h in g s  which a re  
b e f o r e ? ” And t h e n ,  (and t h i s  i s  a v e r y  i n t e r e s t i n g  p o i n t  in  
view o f  our  t h e s i s ,  - Anabapt ism was e s s e n t i a l l y  s o c i a l  i n  i t s  
d o c t r i n e s ) ,  b e f o r e  C h r i s t i a n ’ s c a n d i d a t u r e  i s  a c c e p te d  Bunyan 
makes C h a r i t y  d e a l  w i th  t h i s  v e r y  p o i n t .  She q u e s t i o n s  C h r i s t i a n ’s 
a t t i t u d e  towards s o c i e t y ,  ”Had he u r g e d  h i s  f e l l o w - c i t i z e n s  i n  
the  C i t y  of  D e s t r u c t i o n  t o  f l e e  from th e  w ra th  to  come?”
Bunyanf s i n t e r e s t  i n  what happens i n  th e  I n t e r p r e t e r ’s
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House and a t  House B e a u t i f u l  i s  shown by th e  amount of  space  he 
has  d e v o te d  t o  t h e s e  p o r t i o n s  o f  h i3  a l l e g o r y ,  - f u l l y  one s i x t h  
of b o th  p a r t s ,  and remember he  had no E n g l i s h  p a r a l l e l  t o  go u p o n . 
I t  i s  when we s tu d y  Anabapt ism we r e a l i s e  t h a t  t h e s e  Community- 
h o u se s  p l a y e d  an e q u a l l y  im p o r t a n t  p a r t  i n  th e  h i s t o r y  o f  th e  
A n a b a p t i s t s .  The community l i f e  in  t h e s e  A n a b a p t i s t  h o u s e h o l d s 1 
went on d a i l y  w i th  unbroken  c o n t i n u i t y  f o r  n e a r l y  150 y e a r s ,  and 
was o n ly  p a s s i n g  away i n  Bunyan1s own l i f e - t i m e .  Now a l t h o u g h  
p e r s e c u t i o n  and martyrdom was n o t  p e c u l i a r  t o  A n a b a p t i s t s  a l o n e ,  
o t h e r  s e c t s  s u f f e r e d  i n  a s i m i l a r  manner f o r  t h e i r  b e l i e f s ,  t h i s  
s t r i k i n g  n o t e  o f  l i v i n g  i n  communities was p e c u l i a r  to  A n a b a p t i s t s  
and must  c o n s i d e r a b l y  have a f f e c t e d  th e  p o p u l a r  mind,  and i n  
consequence  would be g iv e n  an im p o r t a n t  p l a c e  i n  any t r a d i t i o n a l  
h i s t o r y  and i n  any r e p r o d u c t i o n  of  such .
House B e a u t i f u l  as  C h a r i t y  s u g g e s t s  was n o t  to  be 
r e g a r d e d  by th e  p i l g r i m  as a permanent  s p i r i t u a l  r e t r e a t .  I t  was 
a m i n i a t u r e  example of  the  Kingdom y e t  to  come, and w h i th e r  he 
was bound. There  he was r e s t e d  and f i t t e d  t o  go f o r t h  a g a in  upon 
h i s  way. There  he was eq u ipped  i n  t h e  1 S t u d y 1 and i n  th e  
1 Armoury1, which i s  B u n y a n h  way o f  sa y in g  he was i n s t r u c t e d  and 
i n s p i r e d  by t h e  h i s t o r y  o f  th e  p a s t ,  and p r o v id e d  w i th  weapons 
f o r  t h e  p e r i l s  o f  t h e  j o u rn e y  t h a t  y e t  l a y  ahead ,  -  t h a t  he m ight  
be a b le  t o  w i t h s t a n d  i t s  dangers  - even th e  a t t a c k  o f  Apollyon 
h i m s e l f .
R e f re s h e d  and emboldened th e  p i l g r i m s  go f o r t h  a g a in  to
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th e  n e x t  s t a g e ,  h u t  e r e  t h e y  d e p a r t  t h e i r  h o s t s  f u r n i s h  them w i th  
some l a s t  h e l p f u l  d i r e c t i o n s .  C h r i s t i a n  was had  t o  th e  top  o f  
th e  h o u s e ,  and  h i d  l o o k  s o u t h .  He b e h e ld  a t  a g r e a t  d i s t a n c e ,
”a most  p l e a s a n t  mounta inous c o u n t r y ,  b e a u t i f i e d  w i th  woods, 
v i n e y a r d s ,  f r u i t s  o f  a l l  s o r t s ,  f lo w e r s  a l s o ,  w i th  s p r i n g s  and 
f o u n t a i n s ,  v e r y  d e l e c t a b l e  t o  b e h o ld .  Then he a sk ed  th e  name o f  
th e  c o u n t r y .  They s a i d  i t .  was Immanuel’ s Land; and i t  i s  as 
common, s a i d  t h e y ,  as  t h i s  h i l l  i s ,  to  and f o r  a l l  p i l g r i m s . ”
When we t u r n  to  th e  second p a r t  o f  th e  P i l g r i m ’s 
P r o g r e s s  and s tu d y  t h e  scenes  a t  House B e a u t i f u l ,  which th e  
w r i t e r  h a 3  t a k e n  as an i d e a l i s e d  t r a d i t i o n a l  p i c t u r e  of  an 
A n a b a p t i s t  Community-house, our  t h e s i s  i s  s t i l l  f u r t h e r  s t r e n g t h ­
ened .  C h r i s t i a n a  and h e r  boys i n  company w ith  th e  g e n t l e  maid 
Mercy, a r r i v e  a t  th e  g a t e .  They have been  e s c o r t e d  t h i t h e r  by 
t h a t  " v e ry  p a r f y t  g e n t l e  k n i g h t ” and gu ide  G r e a t h e a r t .  His v o ic e  
i s  known t o  t h e  p o r t e r  W a tch fu l ,  ”f o r  G r e a t h e a r t  h a d  o f t  b e f o r e  
t h a t ,  come t h i t h e r  as a c o n d u c to r  o f  p i l g r i m s ” , and a c c o r d i n g l y  
th e  door  i s  opened a t  once .  There  i s  no s c r u t i n y  and i n t e r r o g a ­
t i o n  such  as  C h r i s t i a n  u n d e rw en t ,  ”But 0 what n o i s e  f o r  g la d n e s s  
was t h e r e  w i t h i n ” , whenever t h e y  a r r i v e d .
Among th e  i n c i d e n t s  which Bunyan r e l a t e s  as happen ing  
i n  t h i s  Second P a r t  i n  House B e a u t i f u l  a r e  t h r e e ,  which a re  v e r y  
s i g n i f i c a n t  from our p o i n t  o f  v iew .  These r e l a t e  t o  th e  e d u c a t i o n ,  
h e a l t h  and s e t t l e m e n t  o f  th e  young p e o p le ,  who have come w i t h i n  
i t s  w a l l s .
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During t h e i r  s t a y  i n  House B e a u t i f u l  Prudence u n d e r t a k e s  
th e  e d u c a t i o n  o f  C h r i s t i a n a f s c h i l d r e n .  Her method i s  i n  th e  o ld  
form o f  q u e s t i o n  and answ er ,  and Bunyan d e v o te s  some c o n s i d e r a b l e  
space  t o  t h i s  s e c t i o n .  T h is  was e x a c t l y  th e  p l a n  o f  e d u c a t i o n  
f o l lo w e d  i n  A n a b a p t i s t  com m uni t ies ,  ( a l t h o u g h  i t  was n o t  p e c u l i a r  
t o  them a l o n e ) .  In d ee d  A n a b a p t i s t s  were so th o r o u g h ly  w e l l  
d r i l l e d  by t h i s  method,  t h a t  f r e q u e n t l y  when th e y  were b e in g  
examined by th e  m a g i s t r a t e s ,  t h e y  o f t e n  answered  v e rb a t im  i n  the  
} words t h e y  had  th u s  been  t a u g h t .  I t  i s  v e r y  i n t e r e s t i n g  t o  f i n d  
Bunyan b r i n g i n g  i n  t h i s  p o i n t  o f  e d u c a t i o n  i n  th e  House B e a u t i f u l ,  
and w i t h  t h e  c lu e  o f  t h e  p a r a l l e l  i n  t h e  A n a b a p t i s t  community- 
h o u s e s ,  i t  e n a b le s  us to  u n d e r s t a n d  why he  g iv e s  i t  so much sp a ce .  
W ithou t  t h i s  c lu e  th e  e p is o d e  a p p e a r s  r a t h e r  a l e n g t h y ,  i f  n o t  
even an u n n e c e s s a r y  p l a y  o f  f a n c y .
. The A n a b a p t i s t  communities had  n o t h in g  of  the  m o nas t ic  
s e g r e g a t i o n  o f  t h e  s e x e s .  Far  from a d m i t t i n g  t h a t  lo v e  and 
wedlock  s u i t e d  i l l  w i th  th e  m o r t a l  c o n f l i c t  between th e  Kingdom 
of  heaven  and th e  kingdom of  t h i s  w or ld ,  th e  A n a b a p t i s t s  i n d i c a t e d  
th e  v e ry  o p p o s i t e .  The A n a b a p t i s t  l e a d e r s  m a r r i e d ,  and th e y  u rg e d  
m a r r i a g e  on t h e i r  b r e t h r e n  and s i s t e r s .  The w ife  o f  Jakob H u te r  
was even a r r e s t e d  w i t h  h e r  husband  and t o r t u r e d ,  a l t h o u g h  she was 
n o t  a c t u a l l y  p u t  to  d e a t h ,  b u t  on the  o t h e r  l an d  some s u f f e r e d  
martyrdom a lo n g  w i th  t h e i r  h u sb a n d s ,  as d i d  the  w ife  of  Thomas 
Munzer, M ichae l  S a t t l e r ,  and B a l t h a s a r  Hubmaier. Sch iem ar ,  who 
was m a r t y r e d ,  s e n t  a s p e c i a l  message w h i le  he was i n  p r i s o n ,  t o
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a n o th e r  A n a b a p t i s t  m i n i s t e r  u r g i n g  him to  t a k e  u n to  h i m s e l f  a 
w i f e .
I t  i s  i n t e r e s t i n g ,  t h e r e f o r e ,  t o  f i n d  G r e a t h e a r t  
s p e a k in g  t o  Gaius o f  C h r i s t i a n 1 s boys ,  and s a y i n g ,  ’’i n d e e d ,  S i r ,  
t h e y  a r e  l i k e l y  l a d s ;  t h e y  seem t o  choose h e a r t i l y  t h e i r  f a t h e r ’ s 
ways” -  and Gaius r e p l i e s ,  ’’That  i t  i s  t h a t  I  s a i d ;  w h e re fo re  
C h r i s t i a n ’ s f a m i ly  i s  l i k e  s t i l l  t o  s p r e a d  ab road  upon th e  f a c e
of t h e  g round   ------  w h e r e f o r e ,  l e t  C h r i s t i a n a  look  o u t  some
damsels  f o r  h e r  s o n s ,  t o  whom th e y  may be b e t r o t h e d ,  t h a t  the  name 
of  t h e i r  f a t h e r  and t h e  house  of t h e i r  p r o g e n i t o r s  may n e v e r  be
f o r g o t t e n .  P a l l  t h e  f a m i ly  c a n n o t ,  b u t  be d im in i s h e d  i t  may;
b u t  l e t  C h r i s t i a n a  t a k e  my a d v i c e ,  and t h a t  i s  th e  way to  upho ld  
i t ” .
So,  t o o ,  one o f  H u t e r ’ s c h i e f  c o n s i d e r a t i o n s  in  s e t t i n g  
th e  community a t  A u s t e r l i t z  in  o r d e r  was t o  g e t  th e  un m ar r ied  
b r e t h r e n  and s i s t e r s  wedded. I t  i s  q u i t e  c l e a r  from ’’The 
R e s t i t u t i o n ” t h a t  the  A n a b a p t i s t s  h e l d  s t r o n g  views on th e  
r e l i g i o u s  d u ty  of  m a r r i a g e ,  and t h e  id e a  was so d e ep ly  imbedded 
t h a t  d u r in g  th e  s i e g e  of  M uns te r ,  when th e  d i s p a r i t y  between th e  
sexes  t h r e a t e n e d  a r e v i v a l  of  p r o s t i t u t i o n  t h e y  a t t e m p te d  to  s o lv e  
th e  problem by i n t r o d u c i n g  polygamy.
In  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  th e  scenes  i n  House B e a u t i f u l  
Bunyan a c t u a l l y  b r i n g s  i n t o  h i s  s t o r y ,  - a s t o r y ,  mark you, 
d e a l i n g  w i th  e t e r n a l  i s s u e s ,  - a scene  of  c o u r t s h i p !  Froude 
a c t u a l l y  com pla ins  t h a t  such  scenes  and d i s c u s s i o n s  a r e  ou t  of
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p l a c e ,  b u t  i f  we a g re e  t h a t  Bunyan was u s i n g  (even u n c o n s c i o u s ly )  
A n a b a p t i s t  i d e a s  and t r a d i t i o n ,  i t  h e lp s  us to  u n d e r s t a n d  how much 
of h i s  m a t t e r  came t o  be i n s e r t e d .  That  i s  our j u s t i f i c a t i o n  f o r  
e l a b o r a t i n g  t h i s  p o i n t .
We a r e  t o l d  t h a t  a t  th e  House B e a u t i f u l  ’’Mercy had  a 
v i s i t o r ,  t h a t  p r e t e n d e d  some g o o d - w i l l  u n to  h e r .  His name was 
M r .B r i s k ,  a man of  some b r e e d i n g ,  and t h a t  p r e t e n d e d  to  r e l i g i o n ;  
b u t  a man t h a t  s t u c k  v e r y  c lo s e  to  the  w o r ld .  So he came once 
or tw ice  o r  more to  Mercy and o f f e r e d  love  u n to  h e r .  Now Mercy 
was of  f a i r  c o u n te n a n c e ,  and t h e r e f o r e  th e  more a l l u r i n g .
Her mind a l s o  was, to  be always busy ing  of  h e r s e l f  i n  
d o in g ;  f o r  when she had  n o th in g  t o  do f o r  h e r s e l f ,  she would be 
making of  t h o s e  garm ents  f o r  o t h e r s ” . No doubt  M r .B r i sk  th o u g h t  
she would be an e x c e l l e n t  h o u s e w i f e .  ’’Mercy then  r e v e a l e d  the  
b u s i n e s s  to  th e  maidens t h a t  were of  the  h o u se ,  and i n q u i r e d  o f  
them c o n c e rn in g  him, f o r  t h e y  d i d  know him b e t t e r  th an  sh e .  So 
t h e y  t o l d  h e r  he was a v e ry  busy  young man, and one t h a t  p r e t e n d e d  ■
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to  r e l i g i o n ;  b u t  was as t h e y  f e a r e d  a s t r a n g e r  to  th e  power o f  
t h a t  which was good” . i
”Nay t h e n ” , s a i d  Mercy, ” l  w i l l  l o o k  no more on him, f o r  I  p u rp o se )
n e v e r  to  have  a c lo g  t o  my s o u l ” .
So th e  n e x t  t ime he comes, he f i n d s  h e r  a t  h e r  o ld  work a-making
of t h i n g s  f o r  th e  p o o r .  Then s a i d  h e ,
”What always a t  i t ? ”
”Y e s" ,  s a i d  s h e ,  ’’e i t h e r  f o r  m y se l f  or  o t h e r s ” .
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"And what  c a n s t  t h o u  e a r n  a day?" q u o th  h e .
" I  do t h e s e  t h i n g s " ,  s a i d  s h e ,  " t h a t  I  may he r i c h  i n  good works, 
l a y i n g  up  i n  s t o r e  a good f o u n d a t i o n  a g a i n s t  t h e  t ime t o  come, 
t h a t  I  may l a y  h o l d  on e t e r n a l  l i f e " .
"Why, p r i t h e e ,  what d o s t  th o u  do w i th  them?” s a i d  h e .
"C lo the  th e  n a k e d " ,  s a i d  s h e .
With t h a t  h i s  co u n te n an c e  f e l l .  So he  f o r e h o r e  to  come to  h e r  
a g a i n ,  and when he  was a sk e d  th e  r e a s o n  why, he  s a i d ,  "Mercy was 
a p r e t t y  l a s s ,  h u t  t r o u b l e d  w i th  i l l  c o n d i t i o n s " .
Mercy’ s own comment p u t s  a d e l i g h t f u l  f i n i s h i n g  touch 
t o  t h e  whole p i c t u r e .  "Mercy and M r .B r i s k " ,  ob se rves  Prudence ,  
a re  " o f  c h a r a c t e r s  so  d i f f e r e n t ,  t h a t  I  b e l i e v e  th e y  w i l l  n e ve r  
come t o g e t h e r " .  Then says Mercy w i th  an a i r  of  modest p r i d e ,  and 
d o u b t l e s s  w i th  h e r  u s u a l  b l u s h ,  " I  m ight  a had a husband a f o r e  
now, though  I  spake  n o t  of  i t  to  any;  b u t  th ey  were such as d id  
n o t  l i k e  my c o n d i t i o n s ,  though n ev e r  d i d  any of  them f i n d  f a u l t  
w i th  my p e r s o n " .
N e v e r t h e l e s s  th e  rom an t ic  r e a d e r  i s  n o t  d i s a p p o i n t e d .  
There a r e  wedding b e l l s .  On f o u r  d i f f e r e n t  o c c a s io n s  Bunyan 
b r i n g s  them i n t o  h i s  s t o r y .  A l l  th e  young p i l g r i m s  a re  s u i t a b l y  
wedded, a f a c t  n o t a b l e  i n  a  work t r e a t i n g  o f  t h e  s t r u g g l e  o f  the  
so u l  h eav e n w ard s ,  a l t h o u g h  one i s  i n c l i n e d  t o  t h i n k  Bunyan might  
have bes to w ed  on Mercy a b e t t e r  husband than  a boy, who n o t  long 
b e f o r e  h a d  made h i m s e l f  i l l  w i th  an o v e r - in d u lg e n c e  i n  u n r i p e  
p lum s.
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Mention o f  Matthew1s i l l n e s s  and  th e  way i n  which th e  
’’a n t i e n t  s k i l l e d  p h y s i c i a n 1’ i s  b ro u g h t  i n  t o  e f f e c t  a c u r e ,  
r e c a l l s  t h e  f a c t  t h a t  i n  t h e s e  A n a b a p t i s t  communities th e  s c i e n c e  
of  m ed ic in e  was n o t  o n ly  s t u d i e d  and p r a c t i s e d ,  b u t  some o f  t h e i r  
p h y s i c i a n s  were famous.
Bunyan1s p i c t u r e  o f  t h i s  scene i s  pe rhaps  a l i t t l e  c rude  
b u t  i t  i s  a t  once humorous and r e a l i s t i c .
’’Now Matthew, t h e  e l d e s t  3 on of  C h r i s t i a n a ,  f e l l  s i c k ,  and h i s  
s i c k n e s s  was s o r e  upon him, f o r  he  was much p a in e d  i n  h i s  bow els ,  
so t h a t  he was w i th  i t  a t  t im e s ,  p u l l e d  as i t  were b o th  ends 
t o g e t h e r ” . The d i s t r a c t e d  mother  c a l l s  i n  an ’’a n t i e n t  and w e l l -  
ap p roved  p h y s i c i a n ” , named M r . S k i l l ,  and he d iag n o ses  th e  c a s e .  
’’This  boy h a s  been tam p er ing  w i th  something  t h a t  l i e s  i n  h i s  maw 
u n d i g e s t e d ,  and w i l l  n o t  away w i th o u t  means” .
’’P ray  S i r ” , says  th e  a f f l i c t e d  m othe r ,  ’’t r y  the  u tm o s t  o f  your  
s k i l l  w i th  h im, w h a tev e r  i t  c o s t s ” ; t o  t h i s  p l e a  M r . S k i l l  r e p l i e s  
w i th  p r o f e s s i o n a l  g r a v i t y  and d i g n i t y ,  ”Nay I  hope I  s h a l l  be 
r e a s o n a b l e ” .
Matthew! s r e l u c t a n c e  t o  t ak e  h i s  m ed ic in e ,  and h i s  m o th e r ! s 
e n t r e a t i e s  a r e  t ak e n  from l i f e .  ’’With t h a t  she touched  one o f  
th e  p i l l s  w i th  th e  end of h e r  to n g u e ” . ”0h Matthew” , s a i d  sh e ,  
’’t h i s  p o t i o n  i s  sw e e te r  th an  h o ney” . As f o r  the  p i l l s  them se lves  
”he  was t o  t a k e  them t h r e e  a t  a time f a s t i n g ,  i n  h a l f  a q u a r t e r  
of a p i n t  o f  th e  t e a r s  of  r e p e n t a n c e ” .
A f t e r  t h e  c u re  i s  wrought  the  p h y s i c i a n  p r a i s e s  h i s
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p i l l s ,  " I t  i s  an u n i v e r s a l  p i l l ;  i t  i s  good a g a i n s t  a l l  t h e  
d i s e a s e s  t h a t  p i l g r i m s  a r e  i n c i d e n t  t o ;  and when i t  i s  w e l l  
p r e p a r e d ,  i t  w i l l  keep  good t ime ou t  o f  mind" .
"Pray S i r " ,  says  th e  p r o v i d e n t  and f a r - s e e i n g  m o th e r ,  "make me 
up tw e lve  boxes o f  them"; - and he does!
But Bunyan c a r r i e d  on the  t r a d i t i o n  of  A n a b a p t i s t  id eas  
even f u r t h e r  t h a n  c o u r t s h i p  and m a r r i a g e .  In  th e  A n a b a p t i s t  
Community-houses th e  c h i l d r e n  a f t e r  t h e y  were weaned were t ak e n  
from th e  m o th e r s ,  and  g iven  over  to  th e  c a re  o f  t h o s e  s p e c i a l l y  
s e t  a s i d e  to  r e a r  and e d u c a te  them, t i l l  t h ey  were o ld  enough to  
be s e t  t o  a t r a d e  o r  o c c u p a t i o n .  The m en ta l  and s p i r i t u a l  
e d u c a t i o n  of  th e  c h i l d r e n  was c a r r i e d  on by m a s t e r s ,  a s s i s t e d  by 
s c h o o l - s i s t e r s , -  t h e i r  h e a l t h ,  fo o d ,  c l o t h i n g  and d o r m i t o r i e s  
were w a tched  over  by a " s c h o o l -m o th e r " ,  who was a s s i s t e d  by 
h e l p e r s ,  who were known as th e  " c h i l d r e n 1 s - m i n i s t e r s ".  The body 
was c a r e d  f o r  as  w e l l  as t h e  mind and th e  s o u l .  This  c o u ld  t h e  
more e a s i l y  be done as  t h e s e  Community-houses s to o d  in  t h e i r  own 
g ro u n d s ,  su r ro u n d e d  by g a r d e n s ,  f i e l d s  and v i n e y a r d s .
Now h e r e  i s  a s t r i k i n g  p a r a l l e l  i n  Bunyan. When 
C h r i s t i a n a  and sons and d a u g h t e r s - i n - l a w  a r e  n e a r i n g  the  
D e l e c t a b l e  M ounta ins ,  t h e y  come to  a " r i v e r ,  whose banks a r e  l i n e d  
w i th  f i n e  t r e e s ,  and where th e  meadows a r e  g reen  a l l  th e  y e a r  
lo n g .  By t h i s  r i v e r  s i d e ,  i n  t h e  meadow, t h e r e  were c o te s  and 
f o l d s  f o r  sh e e p ,  and a house b u i l t  f o r  t h e  n o u r i s h i n g  and b r i n g i n g  
up of  th o s e  lambs,  the  babes of  th o se  women t h a t  go on p i l g r i m a g e .
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Also t h e r e  was h e r e  one t h a t  was i n t r u s t e d  w i th  them. Now to  the  
c a r e  o f  t h i s  man, C h r i s t i a n a  admonished h e r  f o u r  d a u g h te r s  to  
commit t h e i r  l i t t l e  o n e s ,  t h a t  by th e s e  w a te r s  th ey  might  be
h o u se d ,  h a r b o u r e d ,  su c c o u re d  and n o u r i s h e d   So th e y  were
c o n t e n t  t o  commit t h e i r  l i t t l e  ones to  h im ,  and t h a t  which was 
a l s o  an enc'ouragement to  them so t o  do, was, f o r  t h a t  a l l  t h i s  
was t o  be a t  th e  ch a rg e  of t h e  King, and so was as an h o s p i t a l  
f o r  young c h i l d r e n  and o r p h a n s " .
That  t h e  t r a d i t i o n  of  t h e s e  community r e s t i n g  p l a c e s  
h a d  im p re s s e d  bunyan i s  e v i d e n t ,  because  he b r in g s  them i n  a g a in  
and a g a in  i n t o  h i s  n a r r a t i v e .  In  t h e  V a l l e y  o f  H u m i l i a t i o n  
G r e a t h e a r t  says  to  th e  p i l g r i m s ,  " I  have known many l a b o u r in g
men t h a t  have  g o t  good e s t a t e s  i n  t h i s  V a l l e y  of  H u m i l i a t i o n  ----
f o r  in d e e d  i t  i s  a f r u i t f u l  s o i l ,  and do th  b r i n g  f o r t h  by h a n d ­
f u l s .  Some have  w ish ed ,  t h a t  th e  n e x t  way t o  t h e i r  F a t h e r ’s house  
were h e r e ,  t h a t  t h e y  might  be t r o u b l e d  no more w i th  e i t h e r  h i l l s  
or m ounta ins  t o  go o v e r ;  b u t  th e  way i s  th e  way, and t h e r e  i s  an 
e n d " .
The R e s t in g  House k e p t  by Gaius has  a l r e a d y  been 
r e f e r r e d  t o ,  and we f i n d  a n o th e r  such k e p t  by Mr.Mnason i n  V a n i ty  
F a i r  i t s e l f .  This  l e a d s  us to  a n o th e r  i n t e r e s t i n g  p o i n t ,  and 
one a l s o  which does n o t  f i n d  i t s  p a r a l l e l  i n  Bunyan’ s Eng land ,
b u t  i n  a c t u a l  A n a b a p t i s t  h i s t o r y .
Among th e  t r a d e s  and p r o f e s s i o n s  which A n a b a p t i s t s  were 
f o r b i d d e n  t o  f o l lo w  was t h a t  o f  v i c t u a l l e r  or  t a v e r n  k e e p e r .  But
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Inns i n  th e  form o f  h o s p i c e s ,  where no charge  was made th e  p i l g r i m  
w a y f a r e r ,  were c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y ,  and th e  k e ep in g  o f  such  was 
r e g a r d e d  as a l a u d a b l e  o c c u p a t i o n .  When we c o n s i d e r  th e  
Innum erab le  in ns  t h a t  l a y  s t r e w n  a lo n g  t h e  E n g l i s h  h ighw ays ,  and 
f o r  which fM e r r ie  E n g la n d ’ was renowned In  song and s t o r y ,  th e  
romance o f  which y e t  s t i r s  the  Im a g in a t io n  o f  t h e  t r a v e l l e r  who 
has  t r u d g e d  h i s  way over wind swept h e a t h s  and open moorland up 
to  t h e i r  d o o r s ,  i t  i s  r a t h e r  r em ark ab le  and s u r p r i s i n g  t h a t  
Bunyan does n o t  draw us a p i c t u r e  of  th e  t y p i c a l  E n g l i s h  i n n ,  bu t  
g iv e s  us r a t h e r  th e  h o s t e l  o f  th e  A n a b a p t i s t  t y p e .
" C h r i s t i a n a  th e n  wished  f o r  an inn  f o r  h e r s e l f  and h e r  c h i l d r e n  
because  t h e y  were weary .  Then s a i d  M r.Honest ,  "There i s  one a 
l i t t l e  b e f o r e  u s ,  where a v e r y  h on o u rab le  d i s c i p l e ,  one G a ius ,  
d w e l l s ” . So t h e y  a l l  co n c lu d ed  to  t u r n  i n  t h i t h e r .  So when th ey  
came to  th e  d o o r ,  t h e y  went i n  n o t  knock ing ,  f o r  f o l k s  u sed  
n o t  to  knock a t  t h e  door o f  an  i n n .  Then th e y  c a l l e d  f o r  the
m a s te r  o f  th e  h o u s e ,  and a sked  i f  t h e y  might  l i e  t h e r e  t h a t
n i g h t " .  That  t h i s  i 3  no o r d i n a r y  E n g l i s h  i n n ,  b u t  e x a c t l y  c o r r e s ­
ponds t o  t h e  in n s  k e p t  by th e  A n a b a p t i s t s ,  i s  made s t r i k i n g l y  c l e a r  
by th e  r e p l y  o f  G a ius .  "Yes,  Gentlemen, i f  ye be t r u e  men, f o r  
my house  i s  f o r  none b u t  p i l g r i m s " .
So,  t o o ,  i n  th e  house  k e p t  by Mr.Mnason i n  the  town of  
V a n i ty  F a i r  i t s e l f .  The p i l g r i m s  e n t e r  under  th e  e s c o r t  o f  Mr. 
G r e a t h e a r t ,  who knows the  house  from p re v io u s  j o u r n e y s .  The
J j
e n t e r t a i n m e n t  i n  each Is  s i m i l a r .  The l a n d l o r d  o rd e r s  a c l o t h  to
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be s p r e a d ,  and  sup p e r  i s  l a i d  upon th e  t a b l e .  The l a n d l o r d  
h i m s e l f  s i t s  down w i t h  them, and e n t e r t a i n s  h i s  g u e s t s  as though 
th e y  were h i s  f r i e n d s .  In  the  house  o f  Mr.Mnason a number o f  
d i s c i p l e s  from t h e  town a r e  i n v i t e d  t o  meet  and t a l k  w i th  th e  
p i l g r i m s .  The amount of  space  g iv e n  by Bunyan to  t h e s e  ’’h o u s e s ” 
and r e s t i n g - p l a c e s  i s  i n  i t s e l f  s i g n i f i c a n t .
The m ent ion  of  M r .G r e a th e a r t  e s c o r t i n g  h i s  f l o c k  to  th e  
house  o f  Mr.Mnason makes us pause  f o r  a moment to  c o n s i d e r  t h i s  
f i g u r e .  He i s  a c h a r a c t e r  w e l l  worthy  of  s t u d y  i n  view o f  our 
t h e s i s .  G r e a t h e a r t  i s  o b v io u s ly  w e l l  known t o  h i s  h o s t s  as a 
f r e q u e n t  g u e s t .  Bunyan o b v io u s ly  lo v es  t h i s  c h a r a c t e r  he has 
c r e a t e d .  He b r i n g s  him i n t o  th e  f o r e f r o n t  a g a in  and a g a i n .  He 
i s  t h e  most  v i v i d  and im p re s s iv e  f i g u r e  i n  th e  group .  Indeed  
G r e a t h e a r t  i s  a lm o s t  as p rom inen t  a f i g u r e  i n  the  Second P a r t  o f  
th e  a l l e g o r y  as  C h r i s t i a n  i s  i n  th e  F i r s t .  G r e a t h e a r t  i s  a 
c o m b in a t io n  o f  two p e r s o n s  m en t ioned  in  th e  F i r s t  P a r t ,  -  Mr. 
G r e a t - g r a c e ,  who i s ’’e x c e l l e n t  good a t  h i s  weapons” , and th e  
nam eless  man ”of  v e r y  s t o u t  c o u n te n a n c e ” , who f i g h t s  h i s  way 
th ro u g h  t h e  armed men i n t o  t h e  p a l a c e .  But G r e a t h e a r t  i s  n o t  
m ere ly  t h e  s t r o n g  man armed; he  b e g u i l e s  th e  jo u rn e y  o f  th e  
p i l g r i m s  by th e  charm of  h i s  c o n v e r s a t i o n .  T rue ,  he  b eg in s  by a 
l e n g t h y  d i s c o u r s e  on j u s t i f i c a t i o n  by f a i t h ,  b u t  he soon becomes 
hum anised ,  and  t e l l s  s t o r i e s  o f  th e  v a r i o u s  p i l g r i m s  he has  known, 
such  as  M r .F e a r in g ,  ’’th e  most  t roub lesom e p i l g r i m  t h a t  I  e v e r  met
j;
w i th  i n  a l l  my d a y s ” . To th e  c h i l d r e n  he  i s  always k in d  and ;
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a f f a b l e .  He t a k e s  t h e  l i t t l e  boys by th e  hand up H i l l  D i f f i c u l t y ,  
and c h e e r s  t h e  o t h e r s  on. ”Come my p r e t t y  b o y s ;  how do you l i k e  
go ing  on a p i l g r i m a g e ? ” He jo k es  w i th  them because  th ey  ru n  to  
g e t  b e h in d  him when t h e y  meet  the  l i o n s .  But when t h e r e  i s  more 
r e a l  p e r i l ,  -  when th e y  go th ro u g h  th e  V a l l e y ,  - he i s  a lways a t  
the  p o s t  o f  d a n g e r ,  e n co u rag in g  th e  o t h e r s  s a y i n g ,  ”Be o f  good 
c h e e r ” ; and ”L e t  them t h a t  a r e  most a f r a i d  keep c l o s e  to  me” ; 
t r u l y  ”a v e r y  p a r f y t  g e n t l e  K n ig h t” .
Now, G r e a t h e a r t  r e p r e s e n t s  a c l a s s  of  men, who f i g u r e  
l a r g e l y  i n  a c t u a l  A n a b a p t i s t  h i s t o r y ,  - b rav e  men who g u id ed  and 
e s c o r t e d  bands of  p i l g r i m  e m i g r a n t s ,  women and c h i l d r e n ,  o l d  and 
t i m i d  f o l k ,  th ro u g h  th e  v a r i o u s  dangers  t h a t  b e s e t  t h e i r  way, 
u n t i l  t h e y  r e a c h e d  i n  s a f e t y ,  some community-house i n  Moravia ,  or 
d u r i n g  th e  t ime of  t h e  A n a b a p t i s t  Kingdom i n  N or th -W este rn  
Germany, - th e  C i t y  o f  M uns ter .  The v e ry  charge  l e v e l l e d  a g a i n s t  
G r e a t h e a r t  by G ia n t  Maul might  have been t h a t  l e v e l l e d  by 
a n t a g o n i s t i c  a u t h o r i t i e s  a g a i n s t  any one of  h i s  p r o t o t y p e s .  ”Thou
p r a c t i s e s t  t h e  c r a f t  o f  a k id n a p p e r ;  thou g a t h e r e s t  up women and 
c h i l d r e n ,  and c a r r i e s t  them i n t o  a 3 t r a n g e  c o u n t r y ,  to  th e  weaken­
in g  of  my M a s t e r ! s Kingdom” .
That  a l l  ’g u i d e s ’ were n o t  so happy as  G r e a t h e a r t  i n  the  
su c c e s s  of  t h e i r  m i s s i o n ,  we know from a c t u a l  h i s t o r y .  In  1535 a 
p a r t y  o f  300 i n c l u d i n g  i n  i t s  r an k s  men, women and c h i l d r e n ,  l e d  |
by Jan  van G ee len ,  who had  been s e n t  out  from Munster  f o r  t h a t  ?
p u r p o s e ,  were j o u r n e y in g  th ro u g h  F r i e s l a n d .  They were t r a c k e d
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and p u r s u e d  by s o l d i e r s  s e n t  ou t  by t h e  a u t h o r i t i e s .  The p i l g r i m  
e m ig ran t s  so u g h t  r e f u g e  i n  O l d e - K l o o s t e r , where th e y  were a t t a c k e d .  
They p u t  up a d e fe n ce  f o r  s e v e r a l  days b e f o r e  th ey  were f i n a l l y  
overwhelmed and p u t  t o  d e a t h .  So we see  t h a t  th e  p e r i l s  t h a t  
b e s e t  t h e  p i l g r i m ’s p a t h  i n  Bunyan*s t a l e  h a d  t h e i r  a c t u a l  
c o u n t e r p a r t  i n  r e a l  l i f e .
Bunyan, t o o ,  even g iv e s  us t o  u n d e r s t a n d  t h a t  th e  
p i l g r i m s  were n o t  a lways s u c c e s s f u l  in  r e a c h i n g  t h e i r  d e s i r e d  
hav en .  Thus i n  the  V a l l e y  of  t h e  Shadow we r e a d ,  " th e y  e s p i e d  a 
man c a s t  i n t o  t h e  d i t c h  on the  l e f t  hand,  w i th  h i3  f l e s h  a l l  r e n t  I 
and t o r n ” . T h i 3  k in d  of  d i s a s t e r  i s  a l 3 0  im p l i e d  i n  G r e a t h e a r t ' s
a d d r e s s  t o  G ia n t  S l a y - g o o d ,  ,fWe a r e  come to  revenge  th e  q u a r r e l  j;
of t h e  many t h a t  thou h a s t  s l a i n  o f  the  p i l g r i m s  when thou  h a s t  [
d rag g e d  them o u t  o f  th e  K ing’s h ighway’1. In  a l u l l  d u r in g  th e  j.
f i g h t  G r e a t h e a r t  r e p e a t s  th e  c h a r g e ,  ,fWe a r e  come t o  revenge  th e  |
b lo o d  of  p i l g r i m s ,  as I  t o l d  th ee  b e f o r e 11.
j i
In  t h e  a c t u a l  h i s t o r y  o f  the  T y r o le s e  A n a b a p t i s t  .j
p i l g r i m s ,  who t r i e d  to  r e a c h  Moravia ,  we f i n d  s t r i k i n g  examples | 
t h a t  m ight  s e r v e  as a c t u a l  p r o t o ty p e s  f o r  Bunyan*s a l l e g o r y .
These a r e  g iv e n  by L o s e r t h  i n  h i s  "Anabaptism i n  th e  T y r o l 11. |
j
’’Defy ing  a l l  d a n g e r s ,  a l i t t l e  company of  A n a b a p t i s t s ,  t a k in g
I
w i th  them 25 c h i l d r e n ,  f l e d  i n  1533, out  of G uff idaun .  T r a v e l l i n g  |  
s e c r e t l y  by t h e  most u n f r e q u e n t e d  p a t h s ,  and m o s t ly  a t  n i g h t - t i m e ,  |
It h ey  f i n a l l y  r e a c h e d  th e  B r o th e r s  a t  A u s p i t z ,  i n  M oravia ,  i n  sm a l l  i 
d e ta c h m e n ts ,  t h e i r  way h a v in g  been s to p p e d  by the  l o c a l  a u t h o r i t y
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a t  Schwaz,  and  a g a i n  by t h a t  a t  R a t t e n b e r g .  Four s t r a g g l e r s  were 
c a p t u r e d ’1.
The a u t h o r i t i e s  g o t  t o  know o f  t h e s e  methods of  
t r a v e l l i n g  and  th ey  to o k  s t e p s  to  c i r c u m v e n t  th e  w a y f a r e r s .  In  
May, 1534, s o l d i e r s  were o r d e r e d  t o  l i e  i n  ambush a t  n i g h t ,  i n  the  
p a s s e s  th r o u g h  which such  r e f u g e e s  had  to  t r a v e l .
T ha t  such groups of  e m ig ra n t  p i l g r i m s  had  g u id es  such  as 
G r e a t h e a r t  t o  l e a d  them we g a t h e r  from 3 uch f a c t s  as th e  f o l lo w in g  
In  O c to b e r ,  1533,  a l i t t l e  band e s c o r t e d  by th e  b r o t h e r s  Hans and 
Opperus a r r i v e d  a t  A u s p i t z .  About the  same t ime t h e r e  came o t h e r s  
from I n n t h a l  and P u s t e r t h a l  w i th  c e r t a i n  c h i l d r e n ;  l a t e r  B r o th e r  
Klaus a r r i v e d  from C a r i n t h i a  w i th  seven b r o t h e r s  of  th e  f a i t h ;  he 
was f o l lo w e d  by P e t e r  H u e te r ,  who b rough t  w i th  him tw e n ty - f o u r  
p e r s o n s .  L a t e r  s t i l l  we r e a d  of  Hans Both ,  a m i n i s t e r  of the  word 
who b r o u g h t  i n  a group of e i g h t e e n  from H esse .
The c h a r a c t e r  as w e l l  as th e  o c c u p a t io n  o f  t h e s e  men 
answers  t o  t h a t  of  G r e a t h e a r t .  I t  took a b rave  and i n t r e p i d  s o u l  
to  t r a v e r s e  t h e  way n o t  on ly  once a t  t h e  r i s k  of  h i s  own l i f e ,  
b u t  t o  go back  a g a i n  to  b r i n g  i n  o t h e r s .  Whether th e y  t r u s t e d  i n  
th e  g u idance  o f  a C a p ta in  i n v i s i b l e ,  and th e  p r o t e c t i o n  of u nseen  
h o s t s ,  or w he th e r  l i k e  Jan van Geelen they  drew an a c t u a l  sword,  
th e y  were e s s e n t i a l l y  o f  th e  w a r r i o r  type even as G r e a t h e a r t  
h i m s e l f .  And s i n c e  t r u e  k n i g h t l y  courage i s  most a l l i e d  to  
g e n t l e n e s s  towards  th e  weak, th e  f a c t  t h a t  t h e s e  A n a b a p t i s t  
G r e a t h e a r t s  b r o u g h t  back  w i th  them women and c h i l d r e n ,  showed
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t h a t  l i k e  h im ,  t h e y  to o  p o s s e s s e d  th e  K n ig h t ly  S p i r i t  o f  t e n d e r ­
ness  to w ards  th o s e  l e s s  a b l e  t o  t ake  c a r e  of  th e m s e lv e s .
The A n a b a p t i s t s  m ig h t  t r u l y  have  s a i d  w i t h  S hy lock ,  
" S u f f e r i n g  i s  th e  badge of a l l  our t r i b e " .  But w h i le  none o f  th e  
r e l i g i o u s  s e c t s  s u f f e r e d  p e r s e c u t i o n  t o  th e  same degree  as 
A n a b a p t i s t s  t h e y  too  s u f f e r e d  f o r  th e  f a i t h  t h a t  was i n  them.
In  view o f  t h i s  g e n e r a l  p e r s e c u t i o n ,  p e rhaps  we must n o t  s t r e s s  
too  much t h e  t r i a l  o f  F a i t h f u l  f o r  p a r a l l e l s  to  t h i s  can be found 
e ls e w h e re  t h a n  i n  A n a b a p t i s t  h i s t o r y .
Macaulay p o i n t s  o u t  t h a t  th e  t r i a l  r e s em b les  the  parody 
o f  j u s t i c e  which was a d m i n i s t e r e d  by h o s t i l e  judges  to  
N o n c o n fo rm is t s .  When B ax te r  was t r i e d  i n  1685, Lord  J e f f r i e s  
behaved  i n  a manner v e r y  l i k e  t h a t  of  Lord  Hategood.
"Thi 3  i s  an o l d  r o g u e " ,  s a i d  J e f f r i e s ,  "a s c h i s m a t i c a l  knave ,  a 
h y p o c r i t i c a l  v i l l a i n .  He d e se rv e s  t o  be whipped a t  the  c a r t ’ s 
t a i l " .
When B a x te r  s t r o v e  t o  a rgue  i n  h i s  de fen ce  J e f f r i e s  r u d e l y  
s to p p e d  h im ,  " R ic h a rd ,  R ic h a r d ,  d o s t  thou  t h i n k  we w i l l  l e t  thee  
p o i so n  t h i s  c o u r t ?  R ich a rd  thou  a r t  an o ld  knave .  Thou h a s t  
w r i t t e n  books enough to  f i l l  a c a r t ,  and ev e ry  book a 3 f u l l  of 
t r e a s o n  as  an egg i s  o f  m ea t .  By the  g rac e  of  God I ' l l  lo o k  
a f t e r  t h e e " .
In  somewhat th e  same manner Hategood a d d r e s s e d  F a i t h f u l  s a y i n g ,  
"Thou R unaga te ,  H e r e t i c k ,  and T r a i t o r ,  h a s t  thou  h e a r d  what th e s e  
h o n e s t  gen t lem en  have  w i t n e s s e d  a g a i n s t  th e e ? "
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"May I  apeak  a few words i n  my own d e f e n c e ? ” " S i r r a h ,  S i r r a h ,  
thou  d e s e r v e s t  t o  l i v e  no l o n g e r ,  b u t  to  be s l a i n  im m edia te ly  
upon th e  p l a c e ;  y e t  t h a t  a l l  men may see  our  g e n t l e n e s s  towards  
t h e e ,  l e t  us  se e  what thou  h a s t  t o  s a y ” .
I n  view o f  t h i s  and o t h e r  h i s t o r i c a l  p a r a l l e l s ,  n o t  to  
m en t io n  F o x e ! 3  !Book o f  M a r t y r s 1 which Bunyan had  h i m s e l f  r e a d ,  
we do n o t  u s e  t h i s  p o i n t  as ev id e n ce  from th e  p o i n t  of  view o f  
our t h e s i s ,  b u t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  f i n d  s i m i l a r  i n s t a n c e s  o f  
b a r b a r i c  t r e a t m e n t  i n  A n a b a p t i s t  h i s t o r y .  The t r i a l  and s e n t e n c e  
of M ichae l  S a t t l e r  a t  E ns ishe im  in  th e  P a l a t i n a t e  d i s t r i c t  i s  
n o te w o r th y  as  an example o f  t h e  b r u t a l  s e v e r i t y  and a t r o c i o u s  
c r u e l t y  o f  t h e  a u t h o r i t i e s  t o  t h e  A n a b a p t i s t s .  During th e  t r i a l  
S a t t l e r  was c o n t i n u a l l y  a d d r e s s e d  a s ,  ”Thou d e s p e r a t e  w re tch  and 
a r c h - h e r e t i c ” . The s e n t e n c e ,  which was a c t u a l l y  c a r r i e d  ou t  on 
May 2 5 t h . ,  1527, a t  Rothenberg  on the  Neckar ,  was as  f o l l o w s s -  
”That  M ichae l  S a t t l e r  be d e l i v e r e d  over to  th e  e x e c u t i o n e r ,  who 
s h a l l  b r i n g  him to  t h e  p l a c e  o f  e x e c u t io n  and c u t  ou t  h i s  tongue ;  
he s h a l l  t h e n  throw him upon a c a r t ,  and tw ice  t e a r  h i s  f l e s h  
w i t h  h o t  p i n c e r s ;  he s h a l l  t h en  be b rough t  to  the  c i t y  g a t e ,  and 
have h i s  f l e s h  f i v e  t imes t o r n  i n  th e  same manner,  he s h a l l  then 
be g iv e n  over  to  th e  f l a m e s ” . Two days l a t e r  th e  same a u t h o r i t i e s
drowned h i s  w i f e .
There i s  one p o i n t ,  however,  i n  F a i t h f u l f s t r i a l  which 
i s  n o t a b l y  A n a b a p t i s t .  The charge  a g a i n s t  him i s  e x a c t l y  the  
charge  t h a t  th e  a u t h o r i t i e s  l e v e l l e d  a g a i n s t  t h e  A n a b a p t i s t s ,  and
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was r e a l l y  a t  t h e  bo t tom  o f  t h e i r  p e r s e c u t i o n .  L e t  us s tu d y  the  
sc e n e .
fSo C h r i s t i a n  and F a i t h f u l  were b ro u g h t  to  exam ina t ion?  and th ey  
t h a t  s a t  upon them, a sked  them whence th e y  came, w h i th e r  t h e y  
went ,  and  what t h e y  d i d  t h e r e ?  The men t o l d  them t h a t  t h e y  were 
p i l g r i m s  and s t r a n g e r s  i n  th e  w o r ld ,  and t h a t  they  were going  to  
t h e i r  own c o u n t r y ,  which was t h e  h e a v e n ly  J e r u s a le m ” . (An answer 
which m ig h t  w i th o u t  any a l t e r a t i o n  wha tever  be pu t  i n t o  the  mouth 
of any A n a b a p t i s t  w a y f a r e r  so b ro u g h t  to  judgm ent) .
”But  t h e y  t h a t  were a p p o in t e d  t o  examine them d id  n o t  b e l i e v e
t h e m  T h e r e fo r e  t h e y  took  them and b e a t  t h e m  and pu t
them i n t o  a c a g e , t h a t  t h e y  m igh t  be made a s p e c t a c l e  to  a l l  t h e  
men o f  th e  f a i r ” .
Note t h e y  were n o t  p u t  i n t o  th e  p i l l o r y  or  th e  s t o c k s ,  a 
t y p i c a l l y  E n g l i s h  p u n ish m en t ,  b u t  i n t o  a c a g e . I f  t h e  r e a d e r  w i l l  
t u r n  back  t h e s e  pages he w i l l  f i n d  t h a t  such  was t h e  v e ry  p u n i s h ­
ment of t h e  l e a d e r s  a t  M unster .  These c a g e s ,  where the  b o d ie s
were exposed  ”as a s p e c t a c l e ” , were suspended  from S t , L a m b e r t ’ s
Church ,  and were n o t  removed u n t i l  the  1 9 t h . c e n t u r y . I  wonder -----
But th e  c h a rg e  i s  our most  s i g n i f i c a n t  p o i n t .  The i n d ic tm e n t  r a n  
t h u s : -  ”T h a t  t h e y  were enemies t o ,  and d i s t u r b e r s  o f  th e  t r a d e ; 
and t h a t  t h e y  made commotions and d i v i s i o n s  i n  the  town, and had  
won a p a r t y  to  t h e i r  own most  dangerous  o p i n io n s ,  i n  contempt of
(1)  See page 73 .
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the  law o f  t h e i r  p r i n c e ” .
This  p o i n t  a n e n t  ”t r a d e ” i s  n o t e w o r th y ,  f o r  u n l i k e  some 
r e l i g i o u s  1 s e c t s 1, who a v e r  t h a t  th ey  a r e  con ce rn ed  s o l e l y  w i th  
h e a v e n ly  m a t t e r s ,  and r e f u s e t o  (evert e x e r c i s e  t h e  r i g h t  of  
c i t i z e n s h i p  t o  v o t e ,  Anabaptism was n o t  on ly  co n ce rn e d  w i th  
r e l i g i o n ,  b u t  i t  had  s o c i a l ,  economic and p o l i t i c a l  r a m i f i c a t i o n s .  
On t h e  q u e s t i o n  of  t r a d e  and commerce th e y  h e l d  v e r y  d e f i n i t e  
v iew s .  They f e l t  t h a t  w e a l th  made s o c i a l  d i s t i n c t i o n s ,  and t h a t  
th e  p u r s u i t  o f  commerce i n  t h e  w o r l d ! s m a rk e t -p la c e s  com pel led  men 
to  t a k e  a d v a n ta g e  o f  each o t h e r .  T h e r e fo r e  th ey  sough t  to  l i v e  
i n  community and by c o - o p e r a t i o n ,  h o l d in g  a l l  t h i n g s  i n  common. 
They h e l d  t h a t  such  manner o f  l i f e  f r e e d  men from envy,  d e c e i t  
and h a t r e d ,  and d id  away w i t h  v a i n  e m u la t io n ,  i n e q u a l i t y ,  p o v e r t y ,  
d e b t  and c r im e ,  s t r i f e ,  war and b lo o d sh e d ,  which u n d o u b ted ly  seem 
to  go hand  i n  hand w i t h  th e  p r e s e n t  m e r c a n t i l e  sys tem  i n  a l l  l a n d s , 
and i n  c o n n e c t i o n  w i th  e v e ry  k in d  of s t a t e  r e l i g i o n .  Such id e a s  
n a t u r a l l y  s t r u c k  a t  t h e  v e ry  f o u n d a t io n s  o f  th e  whole s o c i a l  and 
economic sys tem  i n  e x i s t e n c e ,  and t h o s e ,  such as th e  r u l i n g  
a u t h o r i t i e s ,  who c o n s i d e r e d  t h e i r  i n t e r e s t s  bound up w i th  th e  
m a in tenance  of  t h a t  sys tem ,  n a t u r a l l y  f e a r e d  and h a t e d  th e  
A n a b a p t i s t s ,  and p e r s e c u t e d  them a c c o r d i n g l y .
Need we be s u r p r i s e d  then  to  f i n d . t h e  g r e a t  ones i n  
V a n i ty  F a i r ,  d r e a d in g  th e  s p r e a d  of  t h e s e  d o c t r i n e s ,  and c a l l i n g  
even any a p p ea ra n c e  o f  sympathy w i th  i t  ”a commotion1, and 
im m ed ia te ly  a r r e s t i n g  such 1 a p o s t l e s 1 as d i s t u r b e r s  and a g i t a t o r s
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of th e  p e a c e ,  b r i n g i n g  i n t o  con tem pt  the  laws o f  the  l a n d .
The whole s p i r i t  o f  A n a b a p t i s t  i d e a s  i n  c o n f l i c t  w i t h  
t h o s e  o f  t h e  w o r ld  a ro u n d  i t  a r e  found i n  Bunyan’s p i c t u r e  o f  
F a i t h f u l  * s t r i a l .  F a i t h f u l  i s  condemned on t h e s e  v e r y  g ro u n d s ,  
and on t h i s  v e r y  e v id e n c e .  "My l o r d ,  t h i s  i s  one o f  th e  v i l e s t  
of  men. I  heard, him once m y se l f  a f f i r m ,  t h a t  C h r i s t i a n i t y  and 
th e  customs o f  o u r  town o f  V a n i ty ,  were d i a m e t r i c a l l y  o p p o s i t e ,  
and c o u ld  n o t  be r e c o n c i l e d .  By which s a y i n g ,  my L ord ,  he d o th  
a t  once n o t  o n ly  condemn a l l  our l a u d a b le  d o in g s ,  b u t  us i n  th e  
do ing  o f  th e m " .
"So p r e s e n t l y  he  was condemned t o  be had  from the  p l a c e  where he 
was,  t o  t h e  p l a c e  from whence he h ad  come, and t h e r e  t o  be p u t  
t o  t h e  most  c r u e l  d e a t h  t h a t  c o u ld  be i n v e n t e d .
They t h e r e f o r e  b ro u g h t  him o u t ,  t o  do w i th  him a c c o rd in g  t o  t h e i r  
law; and f i r s t ,  t h e y  sc o u rg e d  h im, then  t h e y  b u f f e t e d  him, th en  
t h e y  l a n c e d  h i s  f l e s h  w i th  k n i v e s ; a f t e r  t h a t ,  th ey  s to n e d  him 
w i th  s t o n e s ,  t h e n  p r i c k e d  him w i th  t h e i r  swords;  and l a s t  of  a l l  
t h e y  b u rn ed  him to  a sh es  a t  th e  s t a k e .  Thus came F a i t h f u l  to  h i s  
e n d " .
Once we have  th e  c l u e ,  t h e s e  p a r a l l e l s  we have m en t io n ­
ed i n  th e  P i l g r i m ’s P r o g r e s s  a r e  too  numerous and too  s t r i k i n g  to  
be m ere ly  a c c i d e n t a l ,  and t h e s e  a re  n o t  a l l  t h a t  can be u rg e d .
L e t  us  now examine Bunyan! s o t h e r  immortal  a l l e g o r y ,  'The Holy 
W ar ' ,  and  s e e  i f  t h e r e i n  we can  f i n d  f u r t h e r  ev id en ce  f o r  our 
t h e s i s  t h a t  A n a b a p t i s t  h i s t o r i c  t r a d i t i o n  and th o ug h t - fo rm s  a r e  
the  " s o u r c e ” of  Bunyan ' 3  framework and e x p r e s s i o n .
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We have  a l r e a d y  shown i n  a p re v io u s  c h a p t e r  t h a t  
Anabaptisin had  a f f e c t e d  E ng lan d .  The e x p e r i e n c e  and h i s t o r i e s  
of t h e s e  p e o p le  c o u ld  n o t  have been  l o s t  and f o r g o t t e n  a l l  a t  
once,  and  must  have  come down i n  a t  l e a s t  a t r a d i t i o n a r y  way to  
Bunyan’ s t im e .  Nor c o u ld  a man o f  th e  p e o p le ,  (as  Bunyan was) 
who gave h i m s e l f  (a s  Bunyan d id )  w ho l ly  to  s p i r i t u a l  t h i n g s ,  have 
been unaware o f  th e  r i c h  w e a l th  o f  image, f i g u r e ,  m etaphor  and 
a l l e g o r y ,  which such  a h i s t o r y  c o n t a i n e d ,  e s p e c i a l l y  i f  he m ingled  
(as  Bunyan d i d )  among p e o p le  who were l i k e l y  r e p o s i t o r i e s  of  such 
t r a d i t i o n .
Tha t  such  was r e a l l y  th e  case  we have a l r e a d y  t r i e d  to  
show i n  th e  p r e c e d i n g  c h a p t e r  d e a l i n g  w i th  th e  P i l g r i m ’s P r o g r e s s 1 
We have a l s o  a l r e a d y  p o i n t e d  ou t  from f r e q u e n t  r e f e r e n c e s  t h a t  
Bunyan a t  l e a s t  knew of  A n a b a p t i s t  h i s t o r y  and d o c t r i n e ,  even i f  
he d i d  n o t  a g re e  w i th  i t  i n  h i s  own o p i n io n s .  I t  w i l l  be r e c a l l e d  
f o r  example how he warned h i s  r e a d e r s  i n  th e  1 Heavenly Footman’ ,
,!Do n o t  have  to o  much company w i th  A n a b a p t i s t s ,  though I  go under  
t h a t  name m y 3 e l f n
(1)  The w r i t e r  i s  i n d e b t e d  to  a l e t t e r  o f  G. 0. G r i f f i t h ’ s f o r  some 
p e r s o n a l  s u g g e s t i o n s  as t o  Bunyan! s a t t i t u d e  to  Anabaptism. j 
What would be Bunyan 's  r e a c t i o n  to  Munsterism? The w r i t e r  j 
f e e l s  we would be r i g h t  i n  answering  ’a b s o l u t e  r e p u d i a t i o n ’ ,j 
a l t h o u g h  t h i s  t h e s i s  shows t h a t  he was a f f e c t e d  by th e  j
t r a d i t i o n a l  h i s t o r y  of t h a t  movement. On th e  o t h e r  hand  j 
what would be Bunyan’s r e a c t i o n  t o  Mennonitism? On t h e  I 
whole ,  f a v o u r a b l e .  That i s ,  we f i n d  Bunyan - c o n t r a r y  t o  j
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I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  in  c o n n e c t i o n  w i t h  the  
f o r e g o i n g  t h a t  a l l  bunyan*s p r i s o n  hooks u n t i l  1664 were 
p u b l i s h e d  by F r a n c i s  Smith  a t  th e  S ign  of  th e  E le p h a n t  and 
C a s t l e  a t  Temple Bar i n  London. Grace Abounding, however ,  
was p u b l i s h e d  i n  1664 by George L ark in  a t  t h e  S ign  o f  th e  Two 
Swans o u t s i d e  B i s h o p s g a t e .  L a t e r  when he b rou g h t  o u t  the  
P i l g r i m ’s P r o g r e s s ,  Bunyan h i m s e l f  went t o  London t o  c o n s u l t  Dr. 
John Owen a b o u t  h i s  new l i t e r a r y  v e n t u r e .  Owen recommended 
him t o  h i s  own p u b l i s h e r  N a t h a n i e l  Ponder ,  a t  the  S ig n  of  th e  
Peacock i n  t h e  P o u l t r y .  Ponder h i m s e l f  h a d  b u t  l a t e l y  r e t u r n e d  
from p r i s o n .  He had  been committed  to  th e  Gatehouse on May 1 0 th .  
1676, ’’f o r  c a r r y i n g  t o  the  P r e s s e  to  be p r i n t e d  an u n l i c e n s e d  
Pamphlet  t e n d i n g  t o  S e d i t i o n  and Defamation of  th e  C h r i s t i a n  
R e l i g i o n " ,  b u t  on th e  2 6 t h . d a y  of the  same month, a f u r t h e r  e n t r y
th e  b i a s  o f  h i s  n a t u r a l  c o n s t i t u t i o n ,  - i n c l i n i n g  to  the  
P a c i f i c i s t  s e c t i o n ,  r a t h e r  th an  the  m a r t i a l  s e c t i o n ;  and 
t h e s e  two movements i n  A n a b a p t i s t  h i s t o r y  a re  c l e a r l y  
marked ( a l t h o u g h  Froude does n o t  seem aware of  t h i s  
f a c t ) .  On t h e  o t h e r  hand Bunyan was n o t  an ou t  and out  
P a c i f i c i s t  i n  t h e  Mennonite s e n s e .  He says he i s  ready  
(■under c e r t a i n  c o n d i t i o n s )  t o  de fend  h i s  e a r t h l y  P r in c e  j
w i th  h i s  l i f e ,  which means we may tak e  i t ,  t h a t  he j
would i f  n e c e s s a r y  t ak e  up arms a g a i n .  |
With r e g a r d  t o  th e  A p o c a ly p t ic i sm  of  the  A n a b a p t i s t s  j
Bunyan i s  v e ry  c a u t i o u s .  In  h i s  "Holy C i t i e "  the  d e sc e n t  j
of  t h e  New J e r u s a le m  from Heaven, means f o r  him a d e sc e n t  |
by s p i r i t u a l  g e n e r a t i o n . He seems t o  use  the  term in  the  
sense  i n  which one might  say  t h a t  C h r i s t i a n s  a r e  of the  
s p i r i t u a l  " d e s c e n t "  of  Abraham - a  c l e v e r  s h i f t ,  b u t  
w i t h o u t  any e x e g e t i c a l  j u s t i f i c a t i o n .  No doubt  Bunyan*s 
mind s h i e d  a t  t h e  p r e v a l e n t  A p o c a ly p t ic i sm  of th e  h o t  
g o s p e l l e r s .  The p o i n t  i s  t h a t  Second Adventism was n o t  
an o b s e s s io n  w i th  him.
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shows, ’N a t h a n i e l  Ponder ,  S t a t i o n e r ,  was d i s c h a r g e d  upon h i s  
humble p e t i t i o n ,  s e t t i n g  f o r t h  h i s  h e a r t y  so r row  f o r  h i s  o f f e n c e ,  
and p r o m is in g  n e v e r  t o  o f f e n d  i n  l i k e  manner” . In consequence  
of th e  s u c c e s s  o f  th e  P i l g r i m 1s P r o g r e s s ,  th e  p r i n t e r  Ponder 
became known among h i s  c o n f r e r e s  by th e  nickname ’’Bunyan P on d e r” .
But  why d i d  Bunyan d e s e r t  h i s  o ld  p u b l i s h e r  Smith? The 
w r i t e r  has  fo u n d  t h a t  F r a n c i s  Smith  was an A n a b a p t i s t . ( 1  ^ He was 
known t o  h i s  c o n te m p o r a r i e s  as ’’A n a b a p t i s t  S m i th ” , or more 
g e n e r a l l y  as ’’E le p h a n t  S m i th ” . We a r e  t o l d  he was ”a man of 
g r e a t  s i n c e r i t y  and happy c o n te n tm en t  in  a l l  c i r c u m s ta n c e s  o f  
l i f e ” . Yet  such  was the  d i s t r u s t  o f  A n a b a p t i s t s  t h a t  as e a r l y  as 
1659 he was lo ok ed  upon by the  a u t h o r i t i e s  as ”a d i s a f f e c t e d  
Person  and a P h a n a t i c k ” . His house  was f r e q u e n t l y  s e a r c h e d ,  and 
h i s  p r o p e r t y  p lu n d e r e d  and c o n f i s c a t e d ,  and i n  1664 F r a n c i s  was 
im p r i so n e d  f o r  h a v in g  ”a hand  i n  p r i n t i n g  and com p i le in g  dangerous 
Books” , - s a i d  t o  be a g a i n s t  b o th  the  Church and the  S t a t e .  This 
then  i s  th e  r e a s o n  f o r  b u n y a n 's  change of  p u b l i s h e r .  ’’A n a b a p t i s t  
S m i th ” c o u ld  n o t  p r i n t  Grace Abounding f o r  he was a t  t h a t  moment 
b eh ind  p r i s o n  b a r s  ’’s u f f e r i n g  f o r  c o n sc ie n ce  s a k e ” . The p o i n t  to  
be n o t e d  i s  t h a t  h e r e  we have Bunyan in  p e r s o n a l  l i v i n g  touch  w i th  
Anabapt ism.
(1) 1681 S e p t . ?  P ro p o s a l s  t o  S e c r e t a r y  J e n k i n s  ’’E le p h an t
Sm i th ,  an A n a b a p t i s t  p r e a c h e r  was v e ry  busy a t  th e  l a s t  
e l e c t i o n  of  the  Lord  Mayor a g a i n s t  S i r  John Moore. He 
s t a n d s  a c c u se d  b e f o r e  you f o r  p r i n t i n g  th e  Raree Show 
b a l l a d  and may be s e n t  f o r  to  g ive  s e c u r i t y  to  answer
t h e r e i n  - and ought  to  g ive  £500 s e c u r i t y  ”
C a len d ar  of S t a t e  Papers  - Domestic - C a r . I I .  - 416 No.177.
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We have a l r e a d y  shown many s t r i k i n g  p a r a l l e l s  in  
Bunyan’s P i l g r i m ’ s P r o g r e s s  w i th  what we know to o k  p la c e  in  
a c t u a l  A n a b a p t i s t  h i s t o r y ,  and when we examine th e  ’Holy War’ we 
f i n d  i n  an e q u a l l y  a r r e s t i n g  f a s h i o n  an a n a lo g y  between i t  and 
the  t r a d i t i o n a l  h i s t o r y  o f  th e  A n a b a p t i s t  s t r u g g l e  i n  Munster  
d u r in g  t h e  y e a r s  1534-1536.
The f a i l u r e  of th e  P e a sa n t  War in  Germany in  1525 
red u c ed  th e  l a b o u r i n g  c l a s s e s  i n  Germany to  d e s p a i r .  The more 
the  hopes  of  s o c i a l  and p o l i t i c a l  r e v o l u t i o n  were dashed ,  t h e  
more t h e  d e s i r e  f o r  j u s t i c e  took  a r e l i g i o u s  t r e n d .  This  i s  
e v id e n c e d  i n  th e  way th ey  l i s t e n e d  to  t h e  expounding o f  th e  
S c r i p t u r e s  by th e  v i s i o n a r i e s  and p r o p h e t s  who a r o s e  a t  t h i s  t im e.  
These men saw i n  Chr is tendom  an " a p o c a ly p t i c  Babylon" s h o r t l y  to  
be d e s t r o y e d ,  and th e y  looked  n o t  on ly  f o r  i t s  r u i n  as " th e  C i ty  
of D e s t r u c t i o n " ,  b u t  th e y  c a l l e d  on a l l ,  who had  e a r s  to  h e a r ,  to  
f l y  ou t  o f  i t  and s e e k  a " c i t y  where in  d w e l l e th  r i g h t e o u s n e s s " .
Many to o k  th e s e  words to  h e a r t ,  b u t  t h e i r  e f f o r t s  to  f l e e  from 
the  w ra th  t o  come were met by the  oppos ing  powers,  whom Bunyan 
t y p i f i e s  f o r  us as th e  g i a n t s  - Grim, Maul and Pope - who w a y la id ,  
s e i z e d  and t o r t u r e d  t h e i r  v i c t i m s  in  a t e r r i b l e  manner. F i n a l l y ,
as we have s e e n ,  th e  A n a b a p t i s t s  them se lves  under  Jan  Matthysz j
|
a t  Munster  to o k  t o  th e  sword, and thus  the  "Holy War" was j
p ro c la im e d .  I
An o u t l i n e  o f  e v en ts  i n  Munster  h a s  a l r e a d y  been g iv en  |
and a s tu d y  of  Bunyan’s Holy War h e lp s  us s t i l l  f u r t h e r  to  u n d e r -
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s t a n d  th e  M uns ter  p o i n t  o f  v iew .  The id e a  t h a t  t h i s  world  in  
every  form of  human l i f e ,  i n d i v i d u a l  and s o c i a l ,  i s  a b a t t l e  
ground between th e  w a r r in g  f o r c e s  o f  Good and E v i l ,  between th e  
s e r v a n t s  o f  S h a d d a i  and th e  s e r v a n t s  of D ia b o lu s ,  p o s s e s s e d  th e  
mind of  Bunyan j u s t  as  i t  d id  th e  minds o f  th e  Munster  A n a b a p t i s t s .  
This  s i m i l a r i t y  i n  i d e a  i s  shown v e ry  rem ark ab ly  in  th e  Book o f  the  
R e s t i t u t i o n  i n  th e  c h a p t e r  d e a l i n g  with  th e  Kingdom o f  C h r i s t . ^ ^  
The D e v i l  t h e y  d e c l a r e d  h ad  u s u r p e d  the  i n h e r i t a n c e  o f  C h r i s t ,  and 
by c r a f t  and f a l s e  t e a c h i n g  made h i m s e l f  p r i n c e  of  t h i s  w or ld .  j
But th e  t im e  was coming, and was ind eed  n ig h  a t  hand ,  when C h r i s t  
and His t r u e  s e r v a n t s  would come and r e p o s s e s s  His kingdom, and
s u p p re s s  t h e  D e v i l  and h i s  wicked f o l l o w e r s .  This  would be
f o l lo w e d  by th e  Day o f  Vengeance and of Comfort  when eac'H would j 
r e c e i v e  pun ishm ent  or  reward  a c c o rd in g  to  h i s  m e r i t .  T h e r e a f t e r  j
j!
the  s a i n t s  would in d e e d  be of one f o l d  w i th  one Shepherd ,  one j
King - God’s r i g h t f u l  h e i r  - r u l i n g  over a l l .  But e re  t h a t  
b l e s s e d  s t a t e  of  t h i n g s  c o u ld  dawn t h e r e  would be b i t t e r  and 
m o r t a l  s t r i f e  *t w i x t  th e  s e r v a n t s  of r i g h t e o u s n e s s  and the  
f o l l o w e r s  o f  e v i l .  That s t r u g g l e  th ey  b e l i e v e d  had a l r e a d y  begun 
a t  M uns te r .  I
The id e a  o f  th e  Devi‘l  o u s t i n g  C h r i s t  ou t  o f  His Kingdom, j
and by c r a f t  and g u i l e  becoming the  p r in c e  o f  t h i s  world  and j
(1)  See T h e s i s  C h a p te r  on th e  H i s t o r y  of  Anabaptism i n  Munster
- th e  p a r t  d e a l i n g  w i th  th e  Book o f  the  R e s t i t u t i o n  - |
summary o f  th e  1 7 t h . c h a p t e r  (page 65 ) .
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t h e r e i n  s e t t i n g  up a s p i r i t u a l  ty ra n n y  i s  e s s e n t i a l l y  Bunyan*s 
p i c t u r e  i n  t h e  Holy War. The war t h a t  t h e  A n a b a p t i s t s  b e l i e v e d  
would ensue  w i t h  i t s  t r iu m p h a n t  c o n c l u s i o n  f o r  t h e  r i g h t e o u s ,  
when C h r i s t  H im se lf  would come i n  pe rso n  l e a d i n g  His C a p ta in s  and 
f a i t h f u l  s e r v a n t s  to  th e  r e c o n q u e s t  of  His  i n h e r i t a n c e ,  - t h e  
vengeance  t h a t  would be meted o u t  to  the  u s u r p e r ,  and h i s  f o l l o w e r s  
- t h e  b r i n g i n g  i n  o f  th e  day of  joy  and peace  when C h r i s t  would 
be a c c e p t e d  as th e  t r u e  and r i g h t f u l  k i n g ,  -  i s  e x a c t l y  an 
o u t l i n e  o f  Bunyan*s a l l e g o r y .
Man a c c o r d i n g  t o  th e  t e a c h i n g  o f  th e  Holy War was 
c r e a t e d  f o r  t h e  d e l i g h t  and g l o r y  o f  God, and as a s o c i e t y  to  
l i v e  u n d e r  His government  - a s o c i e t y  or community which c o u ld  
t h e r e f o r e  be 3poken o f  as ”a c i t y ” - ”a c i t y  whose b u i l d e r  and !
maker was God” . This  human c i t y  Bunyan s a y s ,  a t t r a c t e d  the  j
h a t r e d  of  D ia b o lu s ,  t h e  enemy o f  good, and through l i s t e n i n g  to
I
h i s  s u b t l e t i e s  and d e c e i t s ,  f e l l ,  and became h i s  c a p t i v e  and j
s l a v e .  D e s p i t e  e f f o r t s  to  b reak  f r e e ,  d e l i v e r a n c e  o n ly  came to  
Mansoul when i t s  r i g h t f u l  p r i n c e  Immanuel, th e  son of  Shaddai  
H im se lf  a r r i v e d  i n  p e r s o n  t o  redeem i t .  But though redeemed from j 
D ia b o lu s ,  Mansoul was 3 t i l l  a c i t y  d i v id e d  a g a i n s t  i t s e l f  f o r
i
among its inhabitants there were a great number of Diabolians. j 
These strove to bring about the restoration of their Master.
”A city divided against itself cannot stand”, thus Mansoul 
backslides, and Diabolus forces his way once more into the Town.
”And now did Mansoul seem to be nothing but a den of dragons, an
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emblem of  h e l l ,  and a p l a c e  of  t o t a l  d a r k n e s s " .  This  t im e ,  
however ,  Mansoul i s  n o t  c o m p le t e ly  o v e r ru n .  The c a s t l e  ho lds  
out i n  th e  h a n ds  o f  t h e  c a p t a i n s  o f  Immanuel, and th ey  "ho ld  the  
f o r t "  u n t i l  t h e  P r in c e  h i m s e l f  sudden ly  r e t u r n s  to  Mansoul, 
u t t e r l y  p u t s  t o  r o u t  D iabo lus  and h i s  h o s t ,  and r e - e s t a b l i s h e s  
His Kingdom i n  th e  c i t y .
T h is  summary o f  Bunyanfs a l l e g o r y  i s  e q u a l l y  a summary 
of what th e  Munster  A n a b a p t i s t s  i n  t h e i r  Book of  th e  R e s t i t u t i o n  
c o n c e iv e d  t o  be t h e  h i s t o r y  of Chr is tendom .  The whole argument 
of t h e  Book o f  t h e  R e s t i t u t i o n  i s  t h a t  t h e r e  has  been a " F a l l " .
The whole of  C hr is tendom  and Munster  wi th  i t  had  owing to  f a l s e  
t e a c h i n g  and d o c t r i n e  g iv e n  over i t s  r i g h t f u l  a l l e g i a n c e  to  C h r i s t  
and had  f a l l e n  i n t o  th e  hands of  th e  D ev i l  - a t r u l y  "Babylonian  
c a p t i v i t y " .  Now t h i s  i s  j u s t  what Bunyan t e a c h e s  in  p i c t u r e s q u e  
language  i n  t h e  "Holy War made by Shadda i  upon D iab o lu s ,  f o r  the  
r e g a i n i n g  of  t h e  M e t ro p o l i s  o f  the  World, or th e  Losing  and Taking 
a g a in  o f  th e  Town of Mansoul". The Town i s  f i r s t  shown to  us in  
i t s  e a r l y  s t a t e  o f  p e r f e c t i o n  and in n o cen ce ,  bu t  through the  c r a f t  j 
of D iab o lu s  and t h e  f a l s e  s e d u c in g  speeches  of  Mr. I l l - p a u s e , 1
C a p ta in  R e s i s t a n c e  and My Lord Innocency a re  s l a i n ,  "nor d id  t h e r e  I 
now rem a in  any more n ob le  s p i r i t  i n  Mansoul, t h e y  a l l  f e l l  down, jj 
and y i e l d e d  obed ience  to  D ia b o lu s ,  and became h i s  s l a v e s  and jj
v a s s a l s " .  ?!n
Now t h e  Holy War as Mr.Froude p o i n t e d  ou t  may be re g a rd e d g  
e i t h e r  as  a c o n f l i c t  between th e  power o f  good and e v i l  i n  the  so u l
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of each r e g e n e r a t e  s i n n e r ,  or  as a c ru sad e  f o r  the  d e l i v e r a n c e  
of h u m an i ty .  To view th e  a l l e g o r y  in  the  form er  a s p e c t  a lo n e  
i s  t o  " c a b i n ,  c r i b ,  c o n f i n e "  and l i m i t  i t s  w ide r  a p p l i c a t i o n .
I t  i s  when a w r i t e r  can  so p i c t u r e  an i n d i v i d u a l  s o u l  t h a t  i t  
becomes t h e  common s o u l  o f  Humanity t h a t  the  f u l l  g randeur  and 
import  o f  h i s  work a p p e a r s  • This  i s  why Shakespea re  i s  "n o t  fo r  
an age b u t  f o r  a l l  t im e " .  H a z l ^ t t  w r i t i n g  on Lear  g iv es  t h i s  
th o u g h t  b r i l l i a n t  e x p r e s s i o n  i n  w o rd s . "Nobody from r e a d i n g  
S h a k e s p e a r e " ,  he  s a y s ,  "would know ( e x c e p t  from the  Dramatis  
P e r so n a e )  t h a t  L ea r  was an E n g l i sh  King.  He i s  m ere ly  a k ing  and 
a f a t h e r .  The g round  i s  common. There a re  no d a ta  on h i s t o r y  
to  go upon ,  no a c q u a in t a n c e  w i th  geography ,  or a r c h i t e c t u r e ,  or 
d i a l e c t  i s  n e c e s s a r y ;  bu t  t h e r e  i s  an o l d  t r a d i t i o n ,  human 
n a t u r e  - an o ld  t e m p le ,  t h e  human mind - and Shakespeare  walks 
i n t o  i t  and looks  a b o u t  him with  a l o r d l y  eye ,  and s e i z e s  on the  
s a c r e d  s p o i l s  as  h i s  own. The s t o r y  i s  a thousand  or two y ea r s  
o ld ,  and y e t  t h e  t r a g e d y  h as  no smack of  a n t i q u a r i a n i s m  i n  i t " .
I t  i s  t h i s  u n i v e r s a l  q u a l i t y  t h a t  makes Lear a g r e a t  p l a y .  I t  
i s  t h e  u n i v e r s a l  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  g ives  the  Holy 'War i t s  
g r a n d e u r .
Having c o n s i d e r e d  t h e  broad  scheme of  th e  Holy War and 
i t s  a n a lo g y  w i th  A n a b a p t i s t  id e a s  and b e l i e f s  as r e v e a l e d  in  t h e i r  
h i s t o r y  a t  Munster  l e t  us now tak e  some o f  the  d e t a i l s .  Each 
p o i n t  c o n s i d e r e d  by i t s e l f  may n o t  b e a r  much w e igh t  as e v id e n c e ,  
b u t  when we c o n s i d e r  a l l  t h a t  we have s a i d  as c u m u la t iv e ,  we
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f e e l  t h e  h y p o t h e s i s  s u g g e s t e d  by t h i s  t h e s i s  r e c e i v e s  c o n v i c t i o n .
M i l to n ,  i t  w i l l  be remembered,  i n  one o f  h i s  so nn e ts  
speaks  of  f l y i n g  th e  "B aby lon ian  woe". I t  i s  a s u g g e s t i v e  p h r a s e .  
By th e  t e rm  "B aby lo n ian"  i s  p r i m a r i l y  meant a l l  t h a t  a p p e r t a i n s  
to  Rome -  i m p e r i a l  and p a p a l .  L u th e r  gave t h e  word c u r r e n c y ,  
when he  d e s c r i b e d  t h e  Church under  the  dom ina t ion  of  th e  Papacy 
as " t h e  B a b y lo n i s h  c a p t i v i t y " .  F a l s e  d o c t r i n e  he f e l t  had l a i d  
the  bu lw arks  o f  C hr is tendom  open to  the  d e v i l ,  who had  p o s s e s se d  
h i m s e l f  o f  t h e  c e n t r a l  s e a t  of s p i r i t u a l  power - Rome, which had 
become "a den and a h o ld "  f o r  the  Baby lon ian"  King. But 
A n a b a p t i s t s  u s e d  th e  term i n  a more g e n e r a l  s e n s e .  They c o n s i d e r ­
ed t h a t  n o t  on ly  Rome i t s e l f ,  b u t  t h a t  L u th e ran s  and Zwinglians  
i n  c a l l i n g  i n  th e  h e l p  of the  powers o f  t h i s  world  to  c ru sh  
w ha tev e r  seemed t o  menace t h e i r  aims and p l a n s ,  were them selves  
" B a b y lo n ia n " ,  and th u s  the  word as used  by the  Munster s e c t  o f  
A n a b a p t i s t s  had  a v e r y  wide c o n n o ta t i o n  c o v e r in g  in  e f f e c t  a l l  
t h a t  t h e y  c o n c e iv e d  to  be p e r t a i n i n g  to  th e  Kingdom of t h i s  w orld ,  
as w e l l  as  t h a t  p e r t a i n i n g  to  th e  Kingdom o f  d a r k n e s s , e v e r y th in g  
in  f a c t  t h a t  was u n j u s t  and g o d l e s s .  Indeed  th ey  u sed  the  word 
!B a b y lo n i a n 1 i n  e x a c t l y  the  same way t h a t  Bunyan u s e s  the  word 
" D i a b o l i a n " .  The f u l l  t i t l e  of th e  Book of  the  R e s t i t u t i o n  i s ,
"A w ho l ly  t r u s t w o r t h y  w i tn e s s  of  the  Vengeance and Judgment of 
the  B ab y lo n ian  Abominat ions th rou g h  the  community a t  Munster ,  to  
a l l  t r u e  I s r a e l i t e s  and companions of  C h r i s t  s c a t t e r e d  h i t h e r  
and t h i t h e r " ,  and th ro u g h o u t  t h e  book i t s e l f  the  word Babylonian
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occurs  a g a i n  and a g a i n .
When we c o n s i d e r  t h a t  Bunyan l i k e  Wordsworth " s a t  and 
p la y e d  w i th  s i m i l e s "  and i n  view o f  th e  f a c t  t h a t  bo th  words 
"B aby lon ian"  and " D ia b o l i a n "  h a d  f o r  th o s e  who r e s p e c t i v e l y  u se d  
them e x a c t l y  t h e  same meaning,  i s  i t  too  much to  suppose t h a t  the  
one s u g g e s t e d  t h e  o t h e r ?  Remember too t h a t  Bunyan t r i e d  h i s  hand 
a t  p o e t r y ,  and  th e  two words euphon ise  rem a rk ab ly .
The n e x t  p o i n t  we may c o n s id e r  i s  the  a na logy  between 
th e  two c i t i e s  o f  Munster  and Mansoul. The p a r a l l e l  d e s c r i p t i o n s  
a r e  s t r i k i n g l y  a l i k e  i n  view o f  our h y p o t h e s i s .  "Now t h e r e  i s  
i n  t h i s  g a l l a n t  c o u n t r y  of  U n iv e rse  a f a i r  and d e l i c a t e  town, a j 
c o r p o r a t i o n  c a l l e d  Mansoul. A town f o r  i t s  b u i l d i n g  so c u r i o u s , 
f o r  i t s  s i t u a t i o n  so commodious, f o r  i t s  p r i v i l e g e s  so advantageous 
- I  mean w i t h  r e f e r e n c e  t o  i t s  o r i g i n a l  - t h a t  t h e r e  i s  n o t  i t s  
e q u a l  u n d e r  h e a v e n " .  Al lowing f o r  a l i t e r a r y  touch  of h y p e rb o le  
in  th e  l a s t  p h r a s e  Bunyan1 s d e s c r i p t i o n  does n o t  su g g e s t - an 
E n g l i s h  s e t t i n g ,  bu t  Germany h as  always been famous f o r  i t s  q u a in t  j 
m ed iaeva l  c i t i e s ,  and w i th  th e  e x c e p t io n  of  Nuremberg, Munster was I 
the  most c u r i o u s  and s t r i k i n g  of  them a l l .  I t  was i n  f a c t  an 1
o u t s t a n d i n g  o ld  m ed iaev a l  c i t y .  Qui te  a number of n e ig h b o u r in g  |
towns lo o k e d  to  i t  as  a l e a d i n g  member of  the  W estpha l ian  c i r c l e .  |
* v-5
Bunyan f u r t h e r  adds to  h i s  p i c t u r e ,  "There was r e a r e d  J
sup in  t h e  m id s t  o f  t h i s  town a most famous and s t a t e l y  p a l a c e .  |
For s t r e n g t h  i t  m igh t  be c a l l e d  a c a s t l e , f o r  p l e a s a n t n e s s  a I
p a r a d i s e j  f o r  l a r g e n e s s  a p l a c e  so copious  as to  c o n t a i n  a l l  the
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w o r ld ” . Now i n  t h e  m id s t  o f  m ed iaev a l  Munster  t h e r e  s to o d  a nob le  
R a th a u s ,  a q u a i n t  a r c h i t e c t u r a l  c a t h e d r a l ,  and a Dorn p a la c e  or  
c a s t l e ,  s u r r o u n d e d  w i th  numerous g u i l d - h a l l s ,  which gave ev idence  
of w e a l th  and p r o s p e r i t y .  In  th e  c e n t r e  o f  th e  c i t y  t h e r e  was a 
g r e a t  m a r k e t  s q u a r e  c a p a b le  o f  h o l d in g  a v a s t  concourse  o f  p eo p le ,  
and where t h e  c i t i z e n s  f r e q u e n t l y  assem bled  f o r  p u b l i c  f u n c t i o n s .
”Now th e  w a l l  o f  th e  town of  Mansoul was w e l l  b u i l t ,  yea 
so f a s t  and f i r m  was i t  k n i t  and compact t o g e t h e r ,  t h a t  had i t  n o t  
been f o r  t h e  townsmen them se lves  they  cou ld  n o t  have been shaken 
or b ro k en  f o r  e v e r ” . The c i t y  of  Munster  was s i n g u l a r l y  w e l l  
f o r t i f i e d  w i th  s t r o n g  w a l l 3 ,  towers and g a t e s ;  we know how w e l l  
t h ey  w i t h s t o o d  t h e  s i e g e ,  u n t i l  the  town f e l l  through  t r e a c h e r y  
from w i t h i n .  The r i v e r  Ahe r a n  th ro u g h  i t s  b o u n d a r i e s .  ” l t  i s  
a p l a c e  w e l l  w a t e r e d ” , says  Bunyan, ”and r i c h l y  adorned w i th  h i l l s  
and v a l l e y s ,  b r a v e l y  s i t u a t e ” . ”The p e o p le ” , he f u r t h e r  ad ds ,
”a re  n o t  a l l  o f  one com plex ion ,  nor  y e t  o f  one lang u ag e” . Why 
does he  add t h a t  l a s t  touch?  I t  does n o t  f i t  an E n g l i sh  town - 
bu t  i t  d i d  a p p ly  t o  Munster -  ”nor a r e  th ey  of one way o f  r e l i g i o n ”
The w r i t e r  does n o t  s t r e s s  overmuch the  p o i n t  of analogy 
between th e  two c i t i e s .  A l though  the  s i m i l a r i t y  i s  rem arkable  
the  d e s c r i p t i o n  can  n e v e r t h e l e s s  be made to  a p p ly  to o th e r  |
m ed iaeva l  towns.  Taken by i t s e l f  t h i s  p a r a l l e l  would be of  th e  j
s l i g h t e s t  v a l u e ,  b u t  th en  i t  i s  only  one o f  a g r e a t  number o f  |
p o i n t s  o f  s i m i l a r i t y  between th e  two h i s t o r i e s ,  and a g a in  l e t  us g
r e p e a t  our  e v id e n c e  has  to  be taken  c u m u l a t i v e l y .
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I n  th e  r u t  h i  ©3 s manner in  which i n  t h e i r  hour  of 
t r ium ph  t h e  redeemed c i t i z e n s  o f  Mansoul t r e a t  the  D i a b o l i a n s , 
Bunyan h a s  c a u g h t  t h e  v e r y  s p i r i t  which an im ated  th e  Miinster 
A n a b a p t i s t s  t o  u p r o o t  r u t h l e s s l y  from t h e i r  m id s t  the  "Babylonian  
A b o m in a t io n s" .
In  th e  Book o f  Vengeance the  dom ina t ing  id ea  i s  t o  r o o t  
out  and d e s t r o y  e v e r y t h i n g  i n  Munster t h a t  savours  of  Babylonian  
b e l i e f s  and  p r a c t i c e s .  Those who showed them se lves  in  any way 
opposed to  t h e  new Kingdom were im m edia te ly  and s e v e r e l y  d e a l t  
w i t h .  T h is  i 3  e x e m p l i f i e d  i n  t h e  case  of  Hubert  Ruscher " th e  
t a l l  s m i t h " .  H uber t  was a n a t i v e  of the  town of  Miinster and had 
a s t r o n g  s e n s e  o f  h i s  c i t i z e n s h i p ,  so much s o ,  t h a t  he had an 
e q u a l  d i s l i k e  o f  t h e  " f o r e i g n e r s " ,  who were f l o c k i n g  i n t o  h i s  c i t y ,  
and who i n  th e  p e r s o n s  o f  Matthysz  and Jan van Leiden  dominated 
i t s  c o u n c i l s  and p o l i c y .  While he was on guard  d u ty  he openly  
e x p r e s s e d  h i s  d i s c o n t e n t  w i th  a f f a i r s  to  h i s  comrades of the  
w a tch .  These s e n t im e n t s  came t o  th e  e a r s  o f  the  l e a d e r s .  Huber t  
was p ro m p t ly  a r r e s t e d  and b ro u g h t  i n t o  th e  market  s q u a r e ,  where ,
su r r o u n d e d  by a c i r c l e  o f  armed " s a i n t s " ,  he was p u b l i c l y  t r i e d ,
found  g u i l t y  and s e n t e n c e d  to  d e a t h  -  and t h i s  was a member o f  
t h e i r  own c i t y !
So ,  t o o ,  i n  Bunyan1s Holy War th e  dom inat ing  idea  o f
i t s  redeemed c i t i z e n s  i s  t o  r o o t  ou t  and d e s t r o y  i n  Mansoul e v e ry -  i
t h i n g  t h a t  i s  o f  th e  D ia b o l i a n  o r d e r .  "Now when th e  town of  
Mansoul had thus  f a r  r i d  them se lves  of  t h e i r  enem ies ,  and of th e
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t r o u b l e r s  o f  t h e i r  p e a c e 5 i n  th e  n e x t  p l a c e ,  a s t r i c t  commandment 
was g i v e n  o u t ,  t h a t  y e t  my Lord W i l l - b e - w i l l  s h o u ld ,  w i th
D i l i g e n c e ,  h i s  man, s e a r c h  f o r ,  and do h i s  b e s t  to  apprehend  what
town - - D i a b o l i a n s  were y e t  l e f t  a l i v e  i n  Mansoul” . The two l a t e  
Lord Mayors,  t o  w i t ,  Mr. I n c r e d u l i t y  and M r .L u s t in g s ,  t o g e t h e r  w i th  
the  R e co rd e r  M r.Forge t -G ood  were a t  once apprehended .  ”Besides  
t h e s e  t h e r e  were some t h a t  D iabolus  made b u rg e s s e s  and aldermen 
in  Mansoul t h a t  were committed  to  ward” . A f t e r  t h e i r  t r i a l  th e  
C le r k  a sk s  th e  j u r y ,
C l e r k  ”Are t h e y  g u i l t y  ----  or a r e  th ey  n o t  g u i l t y ? ”
Foreman ’’G u i l t y ,  my L o rd” .
C l e r k  ’’Look to  your  p r i s o n e r s  g a o l e r ” .
’’This  was done i n  th e  m orn ing ,  and i n  the  a f t e r n o o n  th ey  r e c e i v e d  
the  s e n t e n c e  o f  d e a th  a c c o rd in g  to  the  law ” .
Again a f t e r  t h e  f i n a l  v i c t o r y  of Immanuel th e  D ia b o l i a n s  were
so u g h t  o u t ,  a r r e s t e d ,  and b ro u g h t  to  j u d g m e n t ----
’’The c o u r t  h a v in g  p ro ce ed e d  thus  f a r  w i th  them, s e n t  o u t  the
j u r y ,  who f o r t h w i t h  b ro u g h t  them i n  g u i l t y  o f  d e a th .  Then s to o d
up th e  R eco rd e r  and a d d r e s s e d  h i m s e l f  to  the  p r i s o n e r s :  ’’You, 
the  p r i s o n e r s  a t  th e  b a r ,  you have been h e re  i n d i c t e d  and proved 
g u i l t y  o f  h i g h  c r im es  - - - -  f o r  which you mu3 t  be pu t  to  d e a th ,  
and d i e  ye a c c o r d i n g l y ” . Bunyan even shows t h i s  r u t h l e s s  s p i r i t
I
i n  h i s  P i lg r im * s  P r o g r e s s ,  and in  a r a t h e r  s t r i k i n g  way. The j
g e n t l e  maid named Mercy on b e h o ld in g  the  c o rp s e s  o f  S im ple ,  S l o t h  j 
and P re su m pt io n  h an g ing  i n  i r o n s  e x c la im s ,  ’Let  them hang and r o t ,
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and t h e i r  c r im es  l i v e  f o r  e v e r  a g a i n s t  them” .
Then 3 h e  t u r n s  i t  i n t o  a so n g ,  s a y in g  -
"Now t h e n ,  you t h r e e ,  hang  t h e r e ,  and he a s i g n  
To a l l  t h a t  s h a l l  a g a i n s t  the  t r u t h  combine.
And l e t  him t h a t  comes a f t e r  f e a r  t h i s  end,
I f  u n t o  p i l g r i m s  he i s  n o t  a f r i e n d .
And t h o u ,  my s o u l ,  of  a l l  such men beware,
T ha t  u n to  h o l i n e s s  op po se rs  a r e ” .
T h is  p a r a l l e l  i n  Bunyan to  the  r u t h l e s s  and uncomprom­
i s i n g  A n a b a p t i s t  s p i r i t  i n  Munster  i s  s e t  i n  a v e ry  v i v i d  l i g h t  
i f  we compare h i s  a c c o u n t  6 f  th e  r u l e  o f  t h e  C i ty  o f  Mansoul under  
D iabo lus  and u n d e r  Immanuel.
The t a c t i c s  o f  D iabo lus  a re  d i r e c t l y  opposed to  t h o s e  
of a s t e r n  r i g h t e o u s n e s s ,  which r e f u s e s  to  have any compromise 
w i th  o p p o s in g  v iew s ,  and even seeks  to  d e s t r o y  th o se  who h o ld  
such .  ’’D i a b o lu s ,  t h e n ,  as i f  he had been a lamb, began h i s  
o r a t i o n ,  ’’Gentlemen of  the  famous town o f  Mansoul, I  am, as you 
may p e r c e i v e ,  no f a r  d w e l l e r  from you, b u t  n e a r ,  and one t h a t  i s  
bound by th e  King to  do you my homage and what s e r v i c e  I  c a n ” .
His i s  a p o l i c y  of  f l a t t e r y ,  c r a f t  and d e c e i t  r a t h e r  than  an 
a t t e m p t  to  s e c u r e  h i s  ends by t e r r o r  and b loo d sh ed .  Thus under  
D iabo lus  t h e r e  a r e  no shock ing  e x e c u t io n s / none of  th e  g h a s t l y  
c r u e l t i e s  t h a t  we might  e x p e c t ,  bu t  he works by c r a f t  and 
s u b t l e t y  to  make Mansoul m o r a l ly  b l i n d .
He rem ode ls  th e  town b u t  he does i t  c r a f t i l y  by s e t t i n g  
up one ,  and p u l l i n g  down a n o th e r  a t  p l e a s u r e  ’ . I t s  men of 
i n t e l l e c t  such  as Mr .C o n s c i e n c e , My Lord Mayor, "who was an 
u n d e r s t a n d i n g  man” , and M r .R eco rd e r ,  "who was a man w e l l  r e a d  in
£•I
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the  laws o f  h i s  K ing ,  have  t h e i r  eyes d a rkened  f,n o t  by t a k i n g  
them from o f f i c e  and  power , b u t  by b e in g  ig n o re d  and m i s r e p r e s e n t ­
ed. D i s t i n g u i s h e d  i n d i v i d u a l s  such as my Lord W i l l - b e - w i l l  a re
(1)  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  a f f a i r s  i n  England e s p e c i a l l y  those
h a p p e n in g s  i n  h i s  own town o f  Bedford  i n f l u e n c e d  Bunyan 
h e r e .  D ia b o lu s  new m o d e l l in g  the  town o f  Mansoul changing 
Mayor, R e c o r d e r ,  Aldermen and Burgesses  r e f l e c t s  some­
t h i n g  o f  t h e  same 3 o r t  t h a t  th e  King and Lord A i l e s b u r y  
were do ing  a t  Bedford  about  th e  v e ry  t ime the  Holy War was 
w r i t t e n .  The P a r l i a m e n t s  of 1678 and 1680 had in t r o d u c e d  
and p a s s e d  a B i l l  f o r  the  E x c lu s io n  o f  James Duke o f  York 
from t h e  s u c c e s s i o n  to  the  t h r o n e .  The Lords r e j e c t e d  
t h e  b i l l  and C h a r le s  d i s s o l v e d  P a r l i a m e n t .  The pendulum 
o f  p u b l i c  o p in io n  was a g a in  swinging i n  favo u r  o f  the  
King,  t h e  c o u n t r y  f e l t  t h a t  th e  Whig p a r t y  had gone too 
f a r  i n  i t 3 demands on th e  S o v e re ig n ,  and the  i n t r i g u e s  of  
i t s  l e a d e r s  f o l lo w e d  by th e  r e v e l a t i o n s  of  the  Rye House 
P l o t  d i s c r e d i t e d  them u t t e r l y .  C h a r le s  s e i z e d  the
sp e ec h  was s u p p r e s s e d ,  and an a s s a u l t  was made on l o c a l
The o l d  c h a r t e r s  o f  th e  towns and c i t i e s  were 
c h a l l e n g e d ,  or  t i m i d l y  s u r r e n d e r e d ,  and new c h a r t e r s  were 
Imposed upon the  Boroughs and the  C o rp o ra t io n s  which 
c o n t r o l l e d  P a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n .  These new 
c h a r t e r s  p u t  t h e s e  m u n i c i p a l i t i e s  i n t o  the  hands o f  the  
K in g 1 s p a r t y ,  th e  o b j e c t  o f  the  King be ing  thus  to  o b ta in  
c o n t r o l  o f  th e  c o r p o r a t i o n s ,  and th ro u g h  them c o n t r o l  o f  
P a r l i a m e n t  i t s e l f .
So we f i n d  e n q u i r y  be ing  made w i th  r e g a rd  to  the  
o f f i c i a l s  o f  th e  Bedford  C o r p o r a t io n ,  w i th  the  r e s u l t  t h a t  
s e v e r a l  men o f  p r o b i t y  and honour  were removed. L a te r  
d u r in g  t h e  autumn o f  1685, s e v e n t y - s i x  new b u rg es se s  were 
made a l l  p ick e d  men from th e  King’ s s i d e ,  and by t h i s  
c a r e f u l l y  s e l e c t e d  c o n s t i t u e n c y  the  o ld  c h a r t e r  o f  the  
town was s u r r e n d e r e d ,  h i s  g ra c io u s  M ajes ty  b e in g  humbly 
p e t i t i o n e d  t o  g iv e  them a new one, a c c o rd in g  to  h i s  mind. 
The t a k i n g  away of  the  town c h a r t e r , and the  g r a n t i n g  of
won ov e r  by g i f t s  o f  p l a c e s ,  honours  and p r e f e r m e n t .  The mass of 
the  c i t i z e n s  a r e  g iv e n  l i b e r t y  f r e e l y  t o  g r a t i f y  th e  l u s t s  o f  the
| : i
f l e s h ,  t h e  l u s t  o f  t h e  e y e s ,  and th e  p r i d e  o f  l i f e . ^ ^
s e l f  governm ent .
o p p o r t u n i t y  and made a b i d  f o r  d e sp o t i sm .  Freedom of
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As shown by Bunyan, how d i f f e r e n t  from the p o l i c y  o f
government  o f  Mansoul u n d e r  D iabo lus  i s  t h e  p o l i c y  o f  government
under  Immanuel , -  and  how c h a r a c t e r i s t i c a l l y  A n a b a p t i s t  i s  th e  
l a t t e r !
Under Immanuel th e  c o r p o r a t i o n  i s  a g a in  new-modelled ,  
but  t h i s  t im e  no c r a f t y  s u b t l e t i e s  a r e  employed, - the  method i s  
d i r e c t  and d o w n r ig h t ,  no compromise i s  to  be made, no mercy to  
be shown t o  e v i l .  Every D ia b o l i a n  in  Mansoul i s  a t  once d e p r iv e d  
of o f f i c e ,  and a l l  who can be l a i d  hands upon a re  s e i z e d  f o r t h ­
w i th  and c a s t  i n t o  p r i s o n .  A commission i s  g iven  my Lord W i l l -  
b e - w i l l ,  " t h a t  i f  he found  any o f  the  D ia b o l i a n s  l u r k i n g  in  any
c o rn e r  of  Mansoul ,  he sh o u ld  f o r t h w i t h  apprehend  them ----  t h a t
th ey  may be p ro c e e d e d  a g a i n s t  a cc o rd in g  to  th e  law” . The 
commission i s  s u b s e q u e n t ly  e n l a r g e d  t h a t  a l l  the  t r u e  c i t i z e n s  
may h e l p  i n  th e  h u n t  to  c a p t u r e  and d e s t r o y  the  " D iab o l ian  |
a b o m i n a t i o n s " .  "Wherefore  t h a t  you may t ak e  courage  to  y o u r s e lv e s  j 
to  a p p re h e n d  t h e s e  v i l l a i n s  wherever  you may f i n d  them, I  g ive  to  
you,  my Lord  Mayor, my Lord W i l l - b e - w i l l , and Mr.Recorder ,  w i th  j
a l l  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  the  town of  Mansoul, f u l l  power and j
commission t o  s e e k  o u t ,  to  t a k e ,  and t o  cause  to  be pu t  to  d e a th  
a l l ,  and a l l  manner of  D i a b o lo n i a n s , when and wherever you s h a l l
f i n d  them t o  l u r k  w i t h i n  o r  t o  range  w i th o u t  the  w a l l s  o f  the  |
_   — -   $[
a n o t h e r  which was r e a d  to  th e  c i t i z e n s  of  Mansoul in  th e  ||
m a r k e t - p l a c e  a r e  scenes  b e a r in g  s t r o n g  resem blances  to  ||
t h o s e  i n  which Lord Bruce took  p a r t  b e fo re  th e  o ld  f
G u i l d h a l l  i n  t h e  town o f  Bedford .! !
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town o f  Mansoul” .
A f t e r  Immanuel*s second  r e t u r n  t o  redeem the  town the  
D ia b o l i a n s  a r e  p e r s e c u t e d  w i t h  even g r e a t e r  r i g o u r .  ”My Lord 
W i l l - b e - w i l l  was a g r e a t e r  t e r r o r  to  them now th an  ever  he had 
been b e f o r e ;  fo rasm uch  as  h i s  h e a r t  was y e t  more f u l l y  b e n t  to  
s e ek ,  c o n t r i v e ,  and pu rsu e  them to  th e  d e a t h : he d id  p u rsue  them 
n i g h t  and  day ,  and d i d  now p u t  them to  so re  d i s t r e s s ,  as w i l l  
a f t e r w a r d s  a p p e a r ” .
The h u n t  f o r  D ia b o l i a n s  in deed  p roceeded  w i th  v i g o u r .
The t r e a s o n a b l e  p l o t t i n g s  and u t t e r a n c e s  of o ld  E v i l - Q u e s t io n i n g  
were o v e r h e a r d  by Mr . D i l i g e n c e , who b ro u gh t  them to the  e a r s  o f  
my Lord  W i l l - b e - w i l l .  ”Now my Lord W i l l - b e - w i l l  d id  p u t  i n t o  
e x e c u t i o n  h i s  commission w i t h  g r e a t  D i l i g e n c e ,  h i s  man” . -  the  p l o t  
t e r s  were a t  once ap prehended  and p u t  in  gao l  or  ex ecu ted  fo r thw i th ]
Thus ”Lord  W i l l - b e - w i l l  took  F o o l in g  i n  the  s t r e e t s ,  and 
hanged him up i n  W a n t - w i t - a l l e y , over  a g a i n s t  h i s  own h o u se .  He 
a l s o  to o k  M r . L e t - g o o d - s l i p  one day as he was busy in  the  m ark e t ,  
and e x e c u te d  him a c c o r d i n g  to  th e  law. A f t e r  t h i s  my Lord 
a pp rehended  C l i p - p r o m i s e . He was a r r a i g n e d  and judged to  be f i r s t  
s e t  i n  th e  p i l l o r y ,  t h e n  to  be whipt  by a l l  the  c h i l d r e n  and 
s e r v a n t s  i n  Mansoul ,  and th e n  to  be hanged t i l l  he was dead.  Mr. 
Wrong - t h o u g h t s - o f  -C h r i s  t  was p u t  i n  p r i s o n  and he d ie d  t h e r e  o f  a I
l i n g e r i n g  co nsum pt ion .  J
Then my Lord S e l f - d e n i a l  took  c o u ra g e ,  and s e t  to  I
p u r s u in g  o f  th e  D ia b o l i a n s  w i th  my Lord W i l l - b e - w i l l ;  and th ey  1
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took L i v e - b y - f e e  l i n g  and L e g a l - l i f e  and p u t  them i n  h o ld  t i l l  they  
d i e d ” - t r u l y  a z e a lo u s  c l e a r i n g  of  " D ia b o l i a n  A bom ina t ions” !
N e v e r t h e l e s s  Bunyan i s  no narrow b i g o t .  He r e a l i s e s  t h a t  
even i n  t h e  w o r s t  o f  hum an i ty  t h e r e  a r e  q u a l i t i e s  t h a t  c a l l  f o r t h  
our a d m i r a t i o n .  The o ld  m o r a l i t y  w r i t e r s  p a i n t e d  in  b l a c k  and
i
w h i t e ,  t h e y  made t h e i r  c h a r a c t e r s  e i t h e r  good or e v i l ,  b u t  Bunyan i
l i k e  S h a k e sp e a re  knew t h a t  t h e  human h e a r t  i 3 s t r a n g e l y  mixed,  as
R ober t  L ou is  S te v e n s o n  p u t  i t
"There  i s  so much good i n  the  w o rs t  of  u s ,  j
And so much bad in  the  b e s t  of u s ” . ' I
Bunyan r e c o g n i s e s  t h a t  some o f  the  w o rs t  p r i s o n e r s  have a t  l e a s t  j
the  v i r t u e  o f  c o u rag e  in  th e  f a c e  o f  d e a t h .  Mr. I n c r e d u l i t y , the
l a t e  L ord  Mayor u n d e r  D ia b o lu s ,  when he i s  b ro u g h t  up f o r  t r i a l ,
s a y s ,  ” l  know n o t  S h a d d a i ;  I  love  my o ld  p r i n c e ;  I  th ou g h t  i t  my
duty  t o  be t r u e  t o  my t r u s t ,  and to  do what I cou ld  to  p osse s s  the
minds o f  t h e  men of  Mansoul to  do t h e i r  u tm o s t  to  r e s i s t  s t r a n g e r s
and f o r e i g n e r s  . ^ ) Nor have I ,  nor  s h a l l  I  change my o p in io n  f o r
f e a r  o f  t r o u b l e ,  though  you a t  p r e s e n t  a re  p o s s e s se d  of  p la c e  and
power” .
Mr. E v i l - Q u e s t i o n i n g  sees  c l e a r l y  t h a t  n o th in g  he can 
urge  w i l l  co nv ince  t h e  j u r y  i n  h i s  fav o u r  and he too  b r a v e ly  fac es  
h i s  f a t e .  ”Then s a i d  E v i l - Q u e s t i o n i n g ;  ”l  see  how the  game w i l l  
go; I  must  d i e  f o r  my name, and f o r  my c h a r i t y ” . And so he h e l d  1
(1)  I t  was f o r  h o l d i n g  t h i s  v e r y  b e l i e f  t h a t  Huber t  Ruscher was I 
condemned t o  d e a th  i n  Munster .  I
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h i s  p e a c e ” .
The j u r y  i t s e l f  shows a l l  the  i n t o l e r a n t  s p i r i t  of  a 
F rench  r e v o l u t i o n a r y  t r i b u n a l .  They a r e  n o t  d i s p o s e d  to  c h a r i t y  
o r  mercy from  the  o u t s e t ,  b u t  r a t h e r  to  e x e r c i s e  w i th  p ro m p t i tu d e  
and v i g o u r  t h e  power o f  th e  t r iu m p h an t  p a r t y  to  e x te r m in a te  th e  
f o e ,  even b e f o r e  t h e y  have l i s t e n e d  out  th e  c a s e .  ’’Then s a i d  the  
C o u r t ,  1F o rg e t -G o o d ,  F o rge t -G ood ,  thy  f o r g e t f u l n e s s  of  good was 
n o t  s im p ly  o f  f r a i l t y ,  b u t  o f  p u rp o se ,  and f o r  t h a t  thou d i d s t  
l o a t h e  to  keep v i r t u o u s  t h i n g s  i n  th y  mind. What was bad thou 
c o u l d s t  r e t a i n ,  b u t  what was good thou  c o u l d s t  n o t  a b id e  to  t h in k  
o f ;  th y  age t h e r e f o r e ,  and th y  p r e t e n d e d  c r a z i n e s s ,  thou makest  
use  o f  t o  b l i n d  th e  c o u r t  w i t h a l ,  and as a c l o a k  to  cover  thy  
k n a v e ry .  But l e t  us h e a r  what the  w i tn e s s e s  have to  say  f o r  the  
King a g a i n s t  t h e  p r i s o n e r  a t  th e  b a r ” .
In  e x a c t l y  t h e  same way d i d  the  drama move i n  a c t u a l  
A n a b a p t i s t  h i s t o r y  w i t h i n  th e  w a l l s  o f  M unster .  The A n a b a p t i s t  
l e a d e r s  c o n s i d e r e d  th e  menace of  a n y th in g  s a v o u r in g  o f  th e  
’’B ab y lo n ian  A b o m in a t io n s” so s e r i o u s  t h a t  a l l  r e l a t i v e  p e n a l t i e s  
were s e t  a s i d e ,  and f o r  a l l  such cr im es the  p e n a l t y  was d e a th .  I t  
w i l l  be r e c a l l e d  t h a t  a f t e r  the  d e a th  of  Matthysz twelve E ld e r s  
were a p p o i n t e d  t o  a c t  as Judges in  the  c i t y .  These pu t  f o r t h  a I 
new law i n  which th e  p e n a l t y  of  d e a th  was a p p o in t e d  f o r  blasphemy, j 
d i s o b e d ie n c e  t o ,  or  contempt  o f ,  t h e  E ld e rs  and Judges ,  a d u l t e r y ,  ; 
s e d u c t i o n ,  u n c h a s t i t y  and th e  l i k e ,  a v a r i c e ,  ro b b e ry ,  f r a u d ,  lying, ;  
m urder ,  f a c t i o n  and even t a l e  b e a r i n g  and murmuring.
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When we examine th e  types  of  p e rso n s  whom Bunyan p u t s  
to  d e a t h  i n  Mansoul  i n  a c h a r a c t e r i s t i c a l l y  A n a b a p t i s t  s p i r i t ,  we 
f i n d  t h e y  r e p r e s e n t  e x a c t l y  th e  crimes th e  A n a b a p t i s t s  i n  Miinster 
condemned i n  l i k e  manner .  Blasphemers such as Alderman Atheism 
contemners  o f  a u t h o r i t y  such as M r . I n c r e d u l i t y ,  Mr.Forget-Good 
and E v i l  Q u e s t i o n i n g ;  a d u l t e r e r s ,  sed u ce r s  and th e  l i k e  a re  
condemned i n  th e  p e r s o n  o f  M r .L u s t in g s ;  l y i n g  and fou l -m ou th ed  
p e r s o n s ,  t h i e v i n g  and f r a u d u l e n t  i n d i v i d u a l s ,  q u a r r e l l e r s ,  p l o t t e r s  
and m u r d e r e r s  a r e  r e p r e s e n t e d  by Mr.No-Truth ,  M r .F a l s e - P e a c e , Mr. 
P i t i l e s s ,  M r .H ard -H ear t  and Mr.Haughty and a h o s t  of  D ia b o l i a n  
Doubters  and  Bloodmen.
The aim and th e  id e a  i s  one and th e  same bo th  i n  Munster 
and M ansoul ,  ?,t o  l e a v e  n o t  a s k u l l ,  or  a bone,  or  a p iec e  o f  a 
bone” , e i t h e r  o f  B aby lon ian  or  D ia b o l i a n  Kind w i t h i n  the  w a l l s  -  
and t h e  method to o  i s  s i m i l a r  - the  s w i f t  su re  means o f  e x e c u t io n .
Now l e t  us s tu d y  th e  p a r a l l e l  h i s t o r i e s  f u r t h e r  i n  d e t a i l  
An o u t s t a n d i n g  f e a t u r e  i n  Bunyan! s ’Holy War1 i s  th e  d e s c r i p t i o n s  
of t h e  p r o c e s s i o n s  and e n t e r t a i n m e n t s  w i th  which the  P r in c e  
d e l i g h t s  th e  c i t i z e n s  of  Mansoul.  Bunyan g iv es  no i n c o n s id e r a b l e  
space t o  t h e  d e s c r i p t i o n  of  such p a g e a n t s ,  and they  a re  g r a p h i c a l l y  
d e s c r i b e d  i n  d e t a i l .
’’Now when th e  P r i n c e  had  comple ted  t h e s e  outward ceremonies o f  J 
h i s  j o y ,  he a g a i n  commanded t h a t  h i s  c a p t a i n s  and s o l d i e r s  shou ld  
show u n t o  Mansoul some f e a t s  of  war:  so th ey  p r e s e n t l y  a d d re s s e d  
them se lves  t o  t h i s  work. They marched,  t h e y  coun te rm arched :  they
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opened t o  t h e  r i g h t  and l e f t ;  t h e y  d i v i d e d  and s u b d iv id e d ;  th e y  
c l o s e d ,  t h e y  w h ee led ,  made good t h e i r  f r o n t  and r e a r  w i th  t h e i r  
r i g h t  and  l e f t  w in g s ,  and tw en ty  t h in g s  more w i th  t h a t  a p t n e s s ,  
t h a t  t h e y  t o o k ,  y e a ,  r a v i s h e d  th e  h e a r t s  t h a t  were i n  Mansoul to  
b e h o ld  i t ' ! .
L a t e r  th e  P r in c e  p rop o ses  to  e n t e r  the  town i t s e l f  in  
t r iu m p h a l  s t a t e #  ”So ,  a t  t h e  t ime a p p o in t e d  he makes h i s  approach  
t o  Mansoul ,  and  th e  g a t e s  were s e t  open f o r  him; th e re  a l s o  th e  
a n c i e n t s  and  e l d e r s  o f  Mansoul met him t o  s a l u t e  him w i th  a
th o u sa n d  w e l c o m e s  And t h i s  was th e  manner o f  h i s  going  up
t h i t h e r : -  He was c l a d  i n  h i s  go lden  armour,  he  rode  in  h i s  r o y a l  
c h a r i o t ,  t h e  t ru m p e ts  sounded abou t  him, the  c o lo u r s  were d i s p l a y e d  
h i s  t e n  tho u sa n d s  went up a t  h i s  f e e t ,  and the  e l d e r s  o f  Mansoul 
danced b e f o r e  h im. And now were the  w a l l s  o f  th e  famous town o f  
Mansoul f i l l e d  w i th  t h e  t r a m p l in g s  of  the  i n h a b i t a n t s  t h e r e o f ,  who 
went up t h i t h e r  t o  view th e  approach  o f  th e  b e lo ved  P r in ce  and h i s  
r o y a l  army. A lso  t h e  ca se m en ts ,  windows, b a l c o n i e s ,  and tops  o f  
the  h o u s e s , were a l l  now f i l l e d  w i th  pe rsons  of  a l l  s o r t s ,  t o  
b e h o ld  how t h e i r  town was to  be f i l l e d  w i th  good” .
The n e x t  p u b l i c  f u n c t i o n  of  th e  P r in c e  i s  a v e ry  s t r i k i n g
one. ’'Now, upon a t ime Immanuel made a f e a s t  f o r  th e  town o f
Mansoul; and  upon t h e  f e a s t i n g - d a y  the  to w n s fo lk  were come to  the  1
c a s t l e  t o  p a r t a k e  o f  h i s  b a n q u e t ;  and he f e a s t e d  them w i th  food
food  t h a t  grew n o t  i n  the  f i e l d s  o f  Mansoul, n o r  i n  the  whole |
Kingdom o f  U n iv e r s e :  i t  was food  t h a t  came from h i s  F a t h e r ’ s c o u r t  .j
j
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There was music  a l s o  a l l  t h e  w h i le  a t  th e  t a b l e .  They drank  also 
of th e  w a t e r  t h a t  was made wine - -  and h ad  honey g iv en  them out of
the  r o c k  . And was i t  n o t  amazing to  b e h o ld ,  t h a t  i n  the  v e ry
p la c e  where sometimes D iabo lus  had  h i s  abode,  and e n t e r t a i n e d  h i s  
D i a b o l i a n s ,  t h e  P r i n c e  o f  p r i n c e s  sh o u ld  s i t  e a t i n g  and d r i n k in g  
w i th  them, w h i le  a l l  h i s  m ig h ty  c a p t a i n s ,  men o f  war, t r u m p e t e r s  ^
w i th  t h e  s in g in g -m e n  and s lnging-women o f  h i s  F a t h e r ,  s t o o d  round 
abou t  t o  w a i t  upon them! Now d id  Mansoul’ s cup run  o v e r ,  now d id  
h e r  c o n d u i t s  ru n  sweet  w ine ,  now d id  she e a t  the  f i n e s t  of  w h ea t , 
and d r i n k  wine and honey o u t  of the  r o c k ! 11
I f  th e  r e a d e r  w i l l  t u r n  back  to  th e  c h a p te r  o u t l i n i n g  
the  h i s t o r y  of  e v e n t s  in  Munster  he w i l l  be a t  once s t r u c k  by 
the  p a r a l l e l  d e s c r i p t i o n  of  th e  scenes  t h a t  happened t h e r e  and the  
d e s c r i p t i o n  we have j u s t  g iv en  of ev en ts  in  Mansoul.  The 
A n a b a p t i s t  l e a d e r s  were n o t  b l i n d  to  th e  e f f e c t  on the  p o p u la r  mind 
of r o y a l  p a g e a n t r y ,  p r o c e s s io n s  and f e s t i v a l s ,  as an im p o r ta n t  
p a r t  o f  th e  government  and th e  s e t t i n g  f o r t h  o f  the  r o y a l  g l o r y .
The k in g  showed h i m s e l f  f r e q u e n t l y  to  h i s  p e o p le ,  - 
a r r a y e d  i n  h i s  r o y a l  r o b e s , s. crown on h i s  h e a d ,  a gold  c h a in  o f  
o f f i c e  roun d  h i s  n e c k ,  h i s  s c e p t r e  i n  h i s  hand ,  he rode f o r t h  on 
h o r s e b a c k  su r r o u n d e d  by h i s  c o u r t ,  and fo l low ed  by a g r e a t  t ro o p  
of horsemen c l a d  i n  l i v e r i e s  o f  b lue  and r e d .  Even u n t i l  th e  l a s t  
month of  1534 he k e p t  up h i s  f e s t i v a l s ,  e n t e r t a i n i n g  the
d i g n i t a r i e s  o f  h i s  Kingdom n o t  only w i th  r o y a l  f a r e ,  b u t  a l s o  w i th  J
|
music, interrupted at times with the reading and expounding of  the  ^
Scriptures.
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I t  w i l l  a l s o  be r e c a l l e d  t h a t  on 1 3 t h . O c to b e r , 1534, Jan 
van L e id en  p r o c l a im e d  a g e n e r a l  amnesty ,  and i n v i t e d  th e  e n t i r e  
p o p u l a t i o n  of  M uns ter  t o  a r o y a l  banque t  to  be h e l d  on Mount Zion 
as t h e  Dorn P l a t z  o r  C a t h e d r a l  Square  was now c a l l e d .  We have 
a l r e a d y  d e s c r i b e d  t h e  scene  i n  d e t a i l  in  a p re v io u s  c h a p t e r .
This g r e a t  f e s t i v a l  i n  Miinster made such an im p re ss io n  on the  minds 
of t h o s e  who t o o k  p a r t  i n  i t ,  t h a t  i t  has come down to  us d e s c r ib e d  
i n  m in u te  d e t a i l  - the  K in g ’s d r e s s ,  - the  f a c t  t h a t  h i s  s e r v a n t s  
w a i te d  a t  t h e  t a b l e s , - even th e  food p a r t a k e n  of  by the  g u e s t s ,  
v i z ,  nth e  f i n e s t  o f  wheaten cakes and w ine**.
S in c e  h i s t o r y  has  p r e s e r v e d  f o r  us the  v e ry  d e t a i l s  o f  
t h i s  s c e n e ,  s u r e l y  such  an e v e n t  must have been an o u t s t a n d i n g  
f e a t u r e  i n  any t r a d i t i o n a l  A n a b a p t i s t  h i s t o r y  handed down among the  
p e o p le .  The p a r a l l e l  between the  f e a s t  in  Munster and the  f e a s t  
in  Mansoul i s  v e r y  r e m a rk a b le .  Bunyan devo tes  i t  a s u f f i c i e n t  
space to  make i t  an o u t s t a n d i n g  e v en t  in  h i s  h i s t o r y ,  and s in c e  | 
t h e r e  i s  su c h  a s t r i k i n g  s i m i l a r i t y  between the  two accoun ts  does I 
i t  n o t  f u r t h e r  s t r e n g t h e n  our  h y p o th e s i s  t h a t  th e  d e s c r i p t i o n  of  
the  f e a s t  i n  Munster  a l s o  had  l ik e w i s e  an o u t s t a n d i n g  p lac e  i n  the  
t r a d i t i o n a l  s t o r y  Bunyan must  have h e a r d .
In  c l o s i n g  l e t  us compare the  d e s c r i p t i o n  of the  se ig e  
of Mansoul ,  as  p o r t r a y e d  by Bunyan, w i th  th e  acco u n t  of  th e  a c t u a l  
f a c t s  t h a t  happened  a t  M uns te r .  With th e  b road  e x c e p t io n  o f  the
(1) Page 6 6 /6 7 .
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d i f f e r e n t  e n d in g s  th e  two h i s t o r i e s  t a l l y  to  a rem arkab le  deg re e ,  
and we t h e r e f o r e  add t h e s e  y e t  f u r t h e r  s i m i l a r i t i e s  as a d d i t i o n a l  
ev idence  i n  s u p p o r t  o f  our t h e s i s .
The h i s t o r y  o f  Mansoul c l o s e s  on th e  n o te  o f  t r ium ph .
The s h o u t s  o f  i t s  redeemed c i t i z e n s  a c c la im in g  t h e i r  conqu er ing  
P r in c e  r i n g  t h r o u g h  th e  c i t y .  " L i f t  up your h e a d s ,  0  ye g a t e s ;  
and be ye l i f t e d  u p ,  ye e v e r l a s t i n g  d o o rs ;  and the  King o f  Glory 
s h a l l  come i n " .
Munster  f e l l  b e f o r e  i t s  enem ies .  Even h e r e ,  however,
Bunyan i s  n o t  o u t  o f  harmony, f o r  he b u t  conc ludes  h i s  a l l e g o r y  as
the  M uns te r  A n a b a p t i s t s  had  hoped and e x p ec te d  t h e i r  Holy War would 
c l o s e ,  w i t h  th e  coming of Immanuel h i m s e l f  in  h i s  sp le n d o u r ,  "with 
a l l  h i s  f o r c e s ,  c o lo u r s  d i s p l a y e d  and t rum pe ts  sounding" to  d e l i v e r  
the  c i t y  from D iabo lus  and th e  " D iab o l ian  Abom inat ions" .
With t h e  e x c e p t i o n  of  t h i s  d i f f e r e n c e  in  the  c o n c lu s io n ,  
a l l  t h e  o t h e r  main f a c t s  o f  a c t u a l  Munster  h i s t o r y  appear  in  
Bunyan! s ’Holy War’ . We must be h o n e s t  and admit  the  argument  tha t !  
scenes  o f  s u f f e r i n g  a re  common to  a l l ,  and n o t  p e c u l i a r  to  any one
b e l e a g u e r e d  c i t y ,  b u t  d e s p i t e  t h a t  the  o t h e r  p a r a l l e l s  a re  too
c lo s e  and to o  s t r i k i n g  to  be l i g h t l y  d i sm is se d .  j
There  i s  t h e  same change in  o u t lo o k  and s p i r i t  among the  j
b e s i e g e d  i n  Munster  and Mansoul,  from days o f  joy and f e s t i v i t y  to  j
• i
hours  o f  a n x i e t y ,  f e a r  and b l a c k  d e s p a i r .  Of the  c i t i z e n s  in  j
Mansoul Bunyan t e l l s  u s ,  "They were s o r e l y  a f f r i g h t e d  a t  the  f i r s t  j 
appea ran ce  o f  t h e i r  f o e s ,  and a t  t h e i r  s i t t i n g  down b e fo re  th e
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town, e s p e c i a l l y  when t h e y  h e a r d  th e  r o a r i n g  of  t h e i r  drum. The 
s t r e a m in g  o f  t h e i r  c o l o u r s  were a l s o  t e r r i b l e  and d e j e c t i n g  to  
b e h o l d ” . T h e i r  t e r r o r s  were y e t  f u r t h e r  augmented,  ”For upon 
Mount D i a b o l u s ,  which was r a i s e d  upon th e  n o r t h  s i d e  of  the  town, 
t h e r e  d i d  t h e  t y r a n t  s e t  up h i s  s t a n d a r d ,  and a f e a r f u l  t h i n g  i t
was t o  b e h o ld  a f l a m in g  f l a m e  and the  p i c t u r e  of Mansoul
b u r n in g  i n  i t ” .
D ur ing  th e  " p a r l e y ” b e f o r e  the  o n s la u g h t  (a t y p i c a l l y  
m ed iae v a l  f e a t u r e  o f  w a r fa re  i n t e r e s t i n g  t o  f i n d  i n  Bunyan) 
D iabo lus  s e e k s  by f a i r  words to  induce  the  c i t y  to  open i t s  g a t e s .  
”0! t h e  d e s i r e  of  my h e a r t ,  th e  famous town o f  Mansoul! Far be i t  
from me t o  d e s i r e  to  make war upon you, i f  ye w i l l  b u t  w i l l i n g l y  
and q u i e t l y  d e l i v e r  up y o u r s e lv e s  un to  me. You know you were mine 
of o l d .  Remember, a l s o , t h a t  so long  as you enjoyed me f o r  your 
l o r d ,  and t h a t  I  en joyed  you f o r  my s u b j e c t s  you wanted f o r  n o th in g
of a l l  .‘t h e  d e l i g h t s  o f  th e  e a r t h  Be b u t  p r e v a i l e d  w ith  to
embrace me a g a i n ,  and I  w i l l  g r a n t ,  y e a ,  i n l a r g e  your o ld  c h a r t e r
  so  t h a t  your  l i c e n c e  and l i b e r t y  s h a l l  be to  t a k e ,  h o ld ,
e n jo y ,  and  make your  own, a l l  t h a t  i s  p l e a s a n t  from the e a s t  to  the 
w es t .  Nor s h a l l  any o f ; t h o s e  i n c i v i l i t i e s  wherewith  you have 
o f f e n d e d  me, be e v e r  ch a rg ed  upon you by me, so long as th e  sun |
and th e  moon e n d u r e t h ” . j
The r e p l y  of  Mansoul th rough  the  l i p s  of  my Lord Mayor ' 
i s  an u t t e r  r e p u d i a t i o n  and d e f i a n c e  of Diabolus  and a l l  h i s  works . j
11 We a r e  r a t h e r  r e a d y  to  d i e  by thy  h and ,  than  to  f a l l  i n  w i th  thy
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f l a t t e r i n g  and  l y i n g  d e c e i t s ” .
When D iabo lus  saw t h e r e f o r e  t h a t  t h e r e  was l i t t l e  to  be 
go t  by p a r l e y i n g ,  he f e l l  i n t o  a h e l l i s h  r a g e ,  and gave o r d e r s  
f o r t h w i t h  t o  a s s a u l t  t h e  town o f  Mansoul. D esp i te  d e s p e r a t e  
r e s i s t a n c e  F e e l g a t e  was b roken  and the  h o s t s  o f  D iabolus  f o r c e d  
t h e i r  way i n t o  th e  town, ”3 p rea d in g  them se lves  i n t o  ev e ry  c o rn e r  
and c r y i n g  a c c o r d i n g  to  th e  command o f  th e  t y r a n t ,  H e l l - f i r e ,  
H e l l - f i r e , H e l l - f i r e ! ”
Now a l t h o u g h  the  D ia b o l i a n s  had g a in e d  an e n t r y  i n t o  the  
town i t s e l f ,  t h e  c i t y  was n o t  y e t  wholly  subdued. The c a s t l e ,  
whence th e  i n h a b i t a n t s  u n d e r  th e  l e a d e r s h i p  of t h e i r  c a p t a in s  had 
b e ta k e n  t h e m s e lv e s ,  s t i l l  h e l d  o u t .  ’’And now d id  th e  clouds hang 
b l a c k  over  Mansoul” . D iabolus  proceeded  t o  c o n s o l i d a t e  h i s  
p o s i t i o n .  He q u a r t e r e d  h i s  men th rou g ho u t  th e  e n t i r e  c i t y ,  ”yea ,  
where was t h e r e  a c o r n e r ,  a c o t t a g e ,  a b a r n ,  or a h o g - s t y e ,  t h a t  
now were n o t  f u l l  of  t h e s e  v e rm in ? ” The D ia b o l ian s  wrought havoc 
as was t h e i r  n a t u r e ,  ”y e a ,  they  f i r e d  the  town in  s e v e r a l  p l a c e s ”
 and n a m e le s s  deeds were done on the  women and c h i l d r e n .
N e v e r t h e l e s s  t h e i r  v i c t o r y  was incom plete  as long as the  c i t a d e l  
h e l d  o u t .
Now l e t  us  look  a t  t h e  even ts  t h a t  happened a t  Munster. 
The ’’B a b y lo n ia n ” power which f o r  long y e a r s  had  r u l e d  Munster was 
o ver th row n and i t s  l e a d e r s  f l e d  from the  c i t y • They de te rm ined  
however t o  r e - p o s s e s s  i t ,  and i t s  former p r in c e  the  Bishop of 
Miinster a r r i v e d  b e f o r e  the  g a t e s  o f  th e  c i t y  w i th  an army and
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summoned i t  t o  r e t u r n  to  i t s  fo rm er  a l l e g i a n c e .  When the  c i t i z e n s  
r e f u s e d  t o  do s o ,  he f o r t h w i t h  b e s ie g e d  th e  town. As he met w i th  
h u t  l i t t l e  s u c c e s s  i n  h i s  a t t e m p t s  he sough t  a s s i s t a n c e  from h i s  
b r o t h e r  p r i n c e s .  A f t e r  some t ime he su cceeded  i n  o b t a i n i n g  a l l i e s  
i n  t h e  A rc h b ish o p  o f  Cologne ,  th e  Duke of  Grubenhagen, th e  Count 
of Schaumberg,  th e  Count o f  I s e n b u rg  and the  Count o f  Nassau.
These t e m p o r a l  p r i n c e s ,  however ,  were b i t t e r l y  j e a lo u s  o f  each 
o t h e r ,  and  t h e  B ishop  of Munster  found i t  d i f f i c u l t  to  pe rsuade  
them t o  g iv e  e f f e c t i v e  h e l p  in  the  shape of  money and t r o o p s .
A f t e r  lon g  n e g o t i a t i o n s  i t  was d e c id ed  to  o f f e r  l i f e  and freedom, 
and a g e n e r a l  pa rdon  f o r  p a s t  o f f e n c e s ,  i f  Munster would now y i e l d  
to  i t s  f o rm e r  l a w fu l  p r i n c e .  Munster r e p l i e d  to  th o se  Babylonian  
o f f e r s  as  uncom prom is ing ly  as  Mansoul to  th e  o v e r t u r e s  o f  D iabo lus .  
R a th e r  t h a n  s u b m i t ,  Munster was w i l l i n g  i n  case  o f  need to  s u f f e r  
a l l  t h i n g s ,  b u t  th e  c i t y  would be h e ld  as long as a man remained 
to  f i g h t .
The p r i n c e s  were now t h e r e f o r e  f o r c e d  to  a c t i o n .  I t  was 
d e c id e d  t o  c a p t u r e  th e  c i t y  by s to rm ,  and an a t t a c k  was p lanned  
f o r  an a s s a u l t  t o  be d e l i v e r e d  a t  s i x  d i f f e r e n t  p l a c e s  s im ultaneous  
(even  as  D iabo lus  threw h i s  f o r c e s  a g a i n s t  a l l  the  g a te s  o f  
Mansoul a t  o n c e ) .
Now h e r e  i s  an  i n t e r e s t i n g  p o i n t  of  s i m i l a r i t y  in  the  
two s i e g e s .  The B aby lon ian  f o r c e s  o f  t h e  p r in c e  o f  Munster a l s o  
p i e r c e d  th e  o u t e r  f o r t i f i c a t i o n s  of  the  c i t y  (even as Diabolus  had 
done) ,  b u t  t h e y  f a i l e d  to  c a p t u r e  the  h e a r t  o f  th e  town, and thus  (j
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in  t h e  end h a d  t o  r e t i r e  - so t h e i r  f i r s t  a t t e m p t  d i d  n o t  meet 
w i th  q u i t e  so much s u c c e s s  as t h a t  of D iabo lus  a g a i n s t  Mansoul. 
N e v e r t h e l e s s  t h e  s i e g e  went on.
L e t  u s  r e t u r n  f o r  a moment to  the  h i s t o r y  o f  Mansoul,
We l e f t  D ia h o lu s  i n  p o s s e s s i o n  o f  th e  town i t s e l f ,  w hi le  the  c a s t l e  
s t i l l  h e l d  o u t  a g a i n s t  him. The p l i g h t  o f  the  c i t i z e n s  of  Mansoul 
was d e s p e r a t e ,  - t h e i r  town seemed to  be "no th in g  b u t  a den o f  
d ra g o n s ,  an emblem of h e l l ,  and a p la c e  of  t o t a l  d a rk n e s s " .
Bunyan c o n t i n u e s  th e  h i s t o r y  t h u s ,  -
" A f t e r  t h e  town o f  Mansoul had  been in  t h i s  sad and lam en tab le
c o n d i t i o n  f o r  a long  t i m e  they  a g re ed  t o g e t h e r  to  draw up y e t
a n o th e r  p e t i t i o n ,  and to  send i t  away to  Immanuel f o r  r e l i e f ------
Now how i t  came ou t  I  do no t  know, bu t  f o r  c e r t a i n  i t  d i d ,  and t h a t  
so f a r  as  t o  r e a c h  t h e  e a r s  o f  D iab o lu s .  Thus I c o n c lu de ,  because 
the  t y r a n t  c h a rg e d  t h e  town of  Mansoul w i th  i t  s a y in g ;  Thou 
r e b e l l i o u s  and s t u b b o r n - h e a r t e d  Mansoul, I  w i l l  make thee  l e av e
o f f  p e t i t i o n i n g .  Yea, he a l s o  knew who the  messenger was t h a t
c a r r i e d  th e  p e t i t i o n ,  and i t  made him b o th  to  f e a r  and to  r a g e " .  
Indeed  t h i s  s e n d in g  f o r  h e l p  by b e le a g u e re d  Mansoul i n f u r i a t e s  
Diabolus  t o  t h e  p i t c h  of  f r e n z y .  He coun ts  i t  o f  the  u tmost  
im por tance  to  g e t  t h e  envoy i n t o  h i s  power. He summons h i s  h o s t  
and a d d r e s s e s  them, (and h i s  v e r y  words might  indeed  form the  
s u b s ta n c e  f o r  a sp e ec h  u t t e r e d  by the  P r in c e  Bishop of the  
b e s i e g i n g  army o u t s i d e  M uns te r ,  when t h a t  c i t y  a c t e d  as we s h a l l  
see  in  a s i m i l a r  manner t o  the  tow nsfo lk  of  M ansoul) .  I
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”0 y e 3 tQu t  D i a b o l i a n s ,  be i t  known u n to  you t h a t  t h e r e  i s  t r e a c h ­
e ry  h a t c h e d  a g a i n s t  us i n  th e  r e b e l l i o u s  town o f  Mansoul;  - - -  
t h e s e  m i s e r a b l e  M ansou l ians  have a t t e m p te d  to  d a r e ,  and have been 
so h a r d y  as y e t  t o  send  f o r  h e l p 11.
His  a n x i e t y  t o  l a y  h o l d  of th e  envoy i s  m a n i f e s t  from 
h i s  n e x t  s p e e c h .  ”When D iabo lus  had s a i d  t h u s ,  he went up to  the  
c a s t l e - g a t e s , and demanded t h a t ,  upon p a in  of  d e a t h ,  the  g a te s  
sho u ld  be opened t o  him and h i s  men t h a t  fo l lo w ed  a f t e r ” . He was 
met w i t h  a s t a u n c h  r e f u s a l  and d e f i a n c e .  Then s a i d  D ia b o lu s ,  
’’D e l iv e r  me th e n  th e  men t h a t  p e t i t i o n e d  a g a i n s t  me e s p e c i a l l y  
C a p ta in  Credence  t h a t  c a r r i e d  i t ;  d e l i v e r  t h a t  v a r l e t  i n t o  my 
h a n d s ,  and  I  w i l l  d e p a r t  from th e  town” .
Then d i d  my Lord Mayor r e p l y ,  ”Be i t  known un to  t h e e ,  we s h a l l  
h a rk e n  to  none o f  th y  words;  we a r e  r e s o l v e d  to  r e s i s t  thee  as 
long as  a c a p t a i n ,  a man, a s l i n g ,  and a s to n e  to  throw a t  t h e e ,  
s h a l l  be fou n d  i n  th e  town of Mansoul” . (compare the  Munster 
D e f i a n c e ) .  But  D iabolus  answered ,  ”Do you hope ,  do you w a i t ,  do 
you lo o k  f o r  h e l p  and d e l i v e r a n c e ?  You have s e n t  to  Immanuel, 
bu t  your  w ickedness  s t i c k s  too c lo s e  in  your  s k i r t s  to  l e t  
i n n o c e n t  p r a y e r s  come o u t  o f  your l i p s .  Think you t h a t  you s h a l l  
be p r e v a i l e r s  and p r o s p e r  i n  t h i s  des ign?  You w i l l  f a i l  in  your 
a t t e m p t s ;  f o r  i t  i s  n o t  on ly  I ,  b u t  your Immanuel i s  a g a i n s t  you; 
y ea ,  i t  i s  he  t h a t  h a t h  s e n t  me a g a i n s t  you to  subdue you; f o r  
what t h e n  do you hope ,  or  by what means w i l l  you escape?
I n  Munster  th e  p l i g h t  o f  the  i n h a b i t a n t s  was every  w h i t  j
as d e s p e r a t e  as  t h a t  i n  Mansoul. We have a l r e a d y  d e s c r i b e d  in
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d e t a i l  e l s e w h e r e  how t h e y  a t t e m p t e d  to  o b t a i n  h e lp  by send ing  o u t  
envoys w i t h  a v iew t o  r a i s i n g  th e  A n a b a p t i s t  s t a n d a r d  i n  the  n e i g h - i  
b o u r in g  towns and d i s t r i c t s ,  and g a t h e r i n g  f o r c e s  f o r  the  r e l i e f  
of t h e  c i t y .  The P r i n c e  B ishop ,  however ,  was on the  a l e r t .  He j
overawed t h e  n e i g h b o u r i n g  towns to  which th e  envoys were s e n t ,  and 
he to o k  p a i n s  t o  c a p t u r e  th e  m essengers  th e m se lv e s .  S e v e ra l  were 
s e i z e d  and e x e c u te d .  Worn down by the  p e r s i s t e n c e  of th e  b e s i e g e r s  
the  s t a t e  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  Munster became p i t i a b l e .  Famine 
s t a l k e d  a b ro a d  i n  th e  s t r e e t s ,  the  n o i s e  o f  th e  D ia b o l i a n  drum was j
i
not  more t e r r i b l e  t o  the  e a r s  o f  Mansoul than  the  r o a r  of  the  I
B aby lo n ian  cann o n ,  and no messenger  who had been s e n t  f o r t h  appear-!  
ed w i t h  a r e l i e v i n g  f o r c e  to  g r e e t  th e  anx ious  eyes t h a t  scanned 
the  h o r i z o n  from t h e  w a tch - tow ers  on the  r a m p a r t s .
The c i t y  o f  Munster  was doomed, and h e re  i s  a noteworthy  
p o i n t .  M unster  was f i n a l l y  c a p tu r e d  by s t r a t a g e m  - and s t r a ta g e m
j
of t h e  v e r y  k i n d  p roposed  by Beelzebub in  th e  D iab o l ian  war c o u n c i l  
f o r  t h e  t a k i n g  o f  Mansoul - t h a t  the  c i t y  sh o u ld  be taken  from 
w i t h i n .
"When D iabo lus  saw h i m s e l f  thus  b o l d l y  c o n f ro n te d  by the  ' 
Lord Mayor, he f e l l  i n t o  a r a g e ,  and f o r t h w i t h  c a l l e d  a c o u n c i l  of  
war. So a l l  t h e  p r i n c e s  o f  th e  p i t  came t o g e t h e r  w i th  a l l  the  
c a p t a i n s  o f  h i s  army".  Apol lyon proposed  to  withdraw th e  f o r c e s ,  
and t h e  town l u l l e d  to  a f a l s e  s e c u r i t y  would th en  i s s u e  f o r t h  fromf 
i t s  s t r o n g h o l d ,  whereupon i t  co u ld  be e a s i l y  c a p tu r e d .  But 
Beelzebub r e p l i e d  s a y i n g ,  - " i t  i s  im p o ss ib le  to  draw them a l l  o f f  ,
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from th e  c a s t l e  i t  must  he done by o t h e r  means. For s a i d  h e ,
i t  i s  n o t  our b e in g  i n  t h e  town, n o r  i n  th e  f i e l d ,  no r  our f i g h t i n g  
nor our  k i l l i n g  of  t h e i r  men, t h a t  can make us the  m a s te r s  of
Mansoul ( t h e  P r i n c e  B ishop  had  a l s o  found t h i s  s o )   L e t  us
a d v is e  a g a i n  w i th  our t r u s t y  D ia b o l i a n s  t h a t  a r e  y e t  in  t h e i r  
h o ld s  i n  Mansoul ,  and s e t  them to  work t o  b e t r a y  the  town to  u s ” . j
The r e a d e r  w i l l  r e c a l l  i n  our o u t l i n e  o f  even ts  a t  
Munster  which  we have a l r e a d y  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l ,  how t h i s  v e ry  
s t r a t e g y  b r o u g h t  a b o u t  the  f i n a l  dow nfa l l  of  the  c i t y .  H e in r i c h  
Gresbeck f l e d  from th e  doomed town, and was c a p t u r e d  by the  
B i s h o p ’s t r o o p s .  To save  h i s  l i f e  he o f f e r e d  to  show the  weak 
p o i n t s  i n  t h e  de fe n ce  o f  the  c i t y .  Owing to  th e  t r e a c h e r y  of  t h i s  
B a by lon ian  from w i t h i n  i t s  own w a l l s ,  t h e  b e s i e g e r s  e f f e c t e d  an 
e n t r y ,  and d e s p i t e  a f i e r c e  and d e s p e r a t e  r e s i s t a n c e  the  de fenders  
of Munster  were f i n a l l y  o v e rb o rn e .
As h a 3  a l r e a d y  been s a i d ,  a p a r t  from the  d i f f e r e n t  
e n d in g s ,  t h e  p a r a l l e l s  between th e  two h i s t o r i e s  (once we have the  
c l u e )  a r e  s i n g u l a r l y  s t r i k i n g .  We can h a r d l y  e x p la in  th e s e  rem ark­
a b le  s i m i l a r i t i e s  b o th  i n  the  form and in  the  s p i r i t  of  the  h i s t o r y  
and the  a l l e g o r y ,  u n l e s s  by suppos ing  t h a t  Bunyan had  h e a rd  and 
a s s i m i l a t e d  t h e  s t o r y  o f  the  A n a b a p t i s t  Kingdom in  Munster.
I f  t h e  A n a b a p t i s t  movement c u lm in a t in g  a t  Munster had  
tak en  p l a c e  a f t e r  Bunyan’s P i l g r i m ’s P ro g re s s  and Holy War had  been 
w r i t t e n ,  we m igh t  have s a i d  t h a t  the  A n a b a p t i s t s  had  modelled  t h e i r  
h i s t o r y  o u t  o f  h i s  p a g e s ,  b u t  s i n c e  Bunyan wrote  n e a r l y  a c e n tu r y
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and a h a l f  l a t e r , and i n  v iew o f  th e  i m p r e s s io n ,  ( a s  we have shown) 
such A n a b a p t i s t  h i s t o r y  made on th e  p o p u la r  mind, i t  i s  s u r e l y  
a r e a s o n a b l e  h y p o t h e s i s  to  s u g g e s t ,  ( i f  n o t  to  conc lu d e )  t h a t  i t  
was the  a c t u a l  l i v i n g  t r a d i t i o n  of  such h i s t o r y  t h a t  gave form, 
c o l o u r ,  s p i r i t  and even d e t a i l  t o  Bunyan*s w r i t i n g s .
To t a k e  th e  view o f  t h i s  t h e s i s  t h a t  A n a b a p t i s t  t r a d i t i o n s  
and th o u g h t  forms were the  t r e a s u r y  from which Bunyan drew the  
’’s o u r c e ” o f  h i s  a l l e g o r i e s  does n o t  d e t r a c t  from the  o r i g i n a l i t y  !
and i m a g i n a t i v e  power of  h i s  work. I t  i s  on ly  the  man who has  bothj 
t h e s e  q u a l i t i e s  i n  a s u p e r l a t i v e  d e g re e ,  who w i l l  draw to  h i m s e l f  j 
th e  f l o a t i n g ,  d i s j o i n t e d  p o p u la r  3 t o r i e s  o f  an epoch or  a movement 
and m i r r o r  them f o r t h  i n  immortal  w r i t i n g s .  I t  m ag n i f ie s  Bunyan 
to  t h i n k  of  him as a v o ice  o f  the  a g e s ,  - a gen ius  whose so u l  i s  
so g r e a t  t h a t  t h e  th o u g h ts  and h i s t o r y  of  a p e o p le ,  only worked 
ou t  d u r i n g  th e  lo n g  y e a r s ,  and th rough  many g e n e r a t i o n s ,  f i n a l l y  
v o ic e  th e m se lv e s  th ro u g h  him i n  works t h a t  a l l , whatever  t h e i r  
c r e e d ,  a r e  a g re e d  t o  a c c e p t  as  E n g l i s h  c l a s s i c s ,  and ’Time, which 
a n t i q u a t e s  a n t i q u i t i e s ,  and h a t h  an a r t  t o  make d u s t  of  a l l  t h in g s  , 
i s  p o w e r le s s  to  ro b  t h e s e  o f  t h e i r  a p p ea l  to  the  e t e r n a l  s o u l  of 
Man. ' A
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This  l i s t  o f  B a p t i s t  D i s p u t a t i o n s  i n  p u b l i c  has  been  
r
c o m p i le d ,  ( c h i e f l y  from r e c o r d s  i n  the  B r i t i s h  Museum and i n  th e  
L i b r a r y  of  t h e  B a p t i s t  Church House,  London) w i th  t h e  o b j e c t  o f  
showing t h a t  B a p t i s t  d o c t r i n e s  and t r a d i t i o n s  were v e ry  much‘a l i v e  
i n  England d u r in g  th e  1 7 t h . c e n t u r y .  When C h a r le s  I .  summoned th e  
Long P a r l i a m e n t  i n  1640, one o f  i t s  f i r s t  a c t s  was t o  a b o l i s h  the  
C o u r t  of t h e  S t a r  Chamber and a l s o  th e  C o u r t  of High Commission,  
th u s  g i v i n g  freedom from r e g a l  and e c c l e s i a s t i c a l  t y r a n n y .
The number o f  p u b l i c  d i s p u t a t i o n s  which took  p l a c e  
im m e d ia te ly  t h e r e a f t e r  shows t h a t  r e l i g i o n  was o f  v i t a l  i n t e r e s t  
t o  the  p e o p l e ,  and th e  number of  B a p t i s t  d i s p u t a t i o n s  i s  p a r t i e u l a ]  
l y  w orthy  o f  n o t e ,  and  a l t h o u g h  we know t h a t  E n g l i s h  B a p t i s t s  a re  
n o t  d i r e c t l y  d escended  from th e  C o n t i n e n t a l  A n a b a p t i s t s  t h e s e  
d i s p u t e s  show t h a t  th e  Munster  movement was a t  l e a s t  a l i v i n g  
t r a d i t i o n  f o r  i n  n e a r l y  e v e ry  c a se  the  opponents  o f  th e  B a p t i s t s  
t r y  t o  d i s c r e d i t  them by c a l l i n g  them A n a b a p t i s t s , and seem t o  
f e e l  i n  so c o n n e c t i n g  them with  t h a t  d i s c r e d i t e d  s e c t  t h e y  have 
com ple ted  and won t h e i r  c a se  th e  memory and g e n e r a l  f e e l i n g  b e in g  
s t i l l  s t r o n g  a g a i n s t  Anabaptism w i th  i t s  h i s t o r y  and t r a d i t i o n s .
Thus t o  show o n ly  two e x am ple s : -  
On October  1 7 t h . 1642 D r . F e a t l e y  h e l d  a famous " d i s p u t e ’* i n  th e
2Borough of  Southwark  a g a i n s t  f o u r  ’’A n a b ap t i s  t s " . D r . F e a t l e y ' s  
own ( b i a s s e d )  a c c o u n t  i s  s t i l l  e x t a n t .  I t  p o s s e s s e s  a s c a n d a lo u s  
f r o n t i s p i e c e  i n  which 15 s o r t s  o f  A n a b a p t i s t s  a r e  supposed  t o  be 
d e p i c t e d  n0f  l a t e  s i n c e  t h e  unhappy d i s t r a c t i o n s  which our
s i n n e s  have b r o u g h t  upon u s ,  t h e  T em pora l l  Sword b e in g  o t h e r  wayes 
employed,  and th e  S p i r i t u e l l  b e in g  lo c k e d  up f a s t  i n  th e  S c a b b e rd ,  
t h i s  s e c t ,  among o t h e r s ,  h a t h  so  f a r  presumed on th e  p a t i e n c e  of  
th e  S t a t e ,  t h a t  i t  h a t h  h e l d  weekly  C o n v e n t i c l e s ,  r e - b a p t i z e d  
h u n d red s  o f  men and women t o g e t h e r  i n  th e  t w i l i g h t  i n  R i v u l e t s ,  
and some armes of th e  Thames, and e l s e w h e r e ,  d i p p in g  them over  
h e ad  and e a r e s .  I t  h a t h  p r i n t e d  d i v e r s  Pamphle ts  in  de fen ce  o f  the^ 
H e r e s i e ,  yea and c h a l l e n g e d  some of  our p r e a c h e r s  t o  d i s p u t a t i o n .n
L e t  us t a k e  a n o t h e r  i n s t a n c e .  In  1679 Je rem iah  Ives  - 
a famous B a p t i s t  d i s p u t a n t ,  was s e n t  f o r  by C h a r le s  I I .  t o  d i s p u t e  
w i th  a fo rm er  Roman C a t h o l i c  p r i e s t .  The d e b a t e  t u r n e d  on Baptism 
and a f t e r  c o n s i d e r a b l e  w ra n g l in g  th e  p r i e s t  u s e d  th e  o ld  argument 
to  quench  I v e s .  He d e c l a r e d  t h a t  he came t o  d i s p u t e  w i t h  a 
c le rgym an  of  the  E s t a b l i s h m e n t  b u t  i t  was e v i d e n t  t h a t  t h i s  man 
was an A n a b a p t i s t .
Here t h e n  i s  t h e  e v id en ce  of  a L i s t  o f  B a p t i s t  
d i s p u t a t i o n s .  (E xcep t  where o th e r w is e  i n d i c a t e d  th e  names o f  the  
B a p t i s t s  a r e  g iv e n  f i r s t ) .  The l i s t  i s  n o t  e x h a u s t i v e  b u t  enough 
has  been  g iv e n  t o  show som eth ing  o f  th e  background  of  t h e  p e r i o d  
d u r in g  which Bunyan l i v e d  and w r o te .  j
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31641. At W e s t e r l e i g h ,  Near B r i s t o l .
Between John Canne and R i c h a r d  Fowler  ( t h e  l a t t e r  was e j e c t e d  
from h i s  l i v i n g  i n  1662) .
’’They d e b a t e d  ye b u s i n e s s  o f  th e  R e fo rm a t io n  and ye Duty o f  
S e p a r a t i o n  from ye Worship o f  A n t i c h r i s t ” .
1642. Oc tober  1 7 th .  At Southwark .
Between W il l iam  K i f f i n  and D r .D a n ie l  F e a t l e y ,  M.A. The l a t t e r  
p u b l i s h e d  h i s  a c c o u n t  i n  1645 in  h i s  ’’D ippers  D i p t ,  o r  th e  
A n a b a p t i s t s  d u c k 'd  and p l u n g 'd  over  Head and E a re s  a t  a 
D i s p u t a t i o n  a t  Sou thw ark” .
(Th is  went  th r o u g h  6 e d i t i o n s  i n  as  many y e a r s  and provoked
s e v e r a l  P a m p h le t s ,  n o t a b l y  by  Samuel R ich a rd so n  and Henry Denne)
1642. At B r i s t o l .
Between John Tombes, M.A., B .D . ,  o f  Magdalen H a l l ,  Oxford,  
and an In g e n io u s  B a p t i s t .  The s u b j e c t  was I n f a n t  Baptism .
(T h is  l e d  t o  Tombes becoming a B a p t i s t  a l t h o u g h  D r .W h i t l e y  
p o i n t s  o u t  t h a t  Toombes was an open-membership B a p t i s t  and 
n o t  r e a l l y  i n  l i n e  w i th  the  B a p t i s t s ) .
1642. At Wickham, E s s e x .
There  i s  no r e c o r d  o f  t h i s ,  b u t  we know t h a t  John S ta lham  was 
i n v i t e d  to  be p r e s e n t  by Enock Grey, and Thomas Lowry, th e  
incumbent  was p r e s e n t .
41643. J a n u a r y  1 1 th .  At T e r l i n g ,  E sse x .
Between Timothy B a t t  and Thomas Lamhe f o r  th e  B a p t i s t s  and 
John S ta lh a m ,  M .A .(O xon .) .  S ta lham  p u b l i s h e d  a r e c o r d  o f  t h i s  
i n  1644,  ,fThe Summe of  a C o n fe re n c e " .
1643. At C o v e n t ry .
Between Benjamin  Coxe, M.A. and R i c h a r d  B a x t e r ,  " i n f a n t  
B a p t i sm " .
Coxe was Im p r iso n ed  as  a r e s u l t .
B . H i s t . T r a n s . V o l .V I .  52.
1643. At London.
Between H anserd  K n o l ly s ,  W il l iam  K i f f i n ' a n d  Henry J e s s e y ,  M.A. 
T h is  l e d  t o  J e s s e y  becoming a B a p t i s t .
B . H i s t . T r a n s a c t i o n s  V o l . I .  237.
1644. I n  t h e  p r i s o n  a t  the  Lord  P e t e r 1s h o u s e ,  London.
Between Henry Denne and D r . F e a t l e y .
(See n o te  t o  D i s p u t a t i o n  1642) .
1644. At C ranbrook ,  Kent .
Between W il l iam  J e f f r e y  o f  Sevenoaks and th e  c l e r g y ,  " i n f a n t
B a p t i s m " .
1644. " i n  th e  s tone-fyouse"  ( i . e .  t h e  p a r i s h  c h u r c h ) ,  Warboys,
H u n t .
Between Henry Denne and E useb ius  Hunt ,  t h e  p a r i s h  t e a c h e r ,  
" i n f a n t  B ap t i sm " .
51646. J a n u a ry .  At th e  S p i t a l ,  n e a r  N orton  P a l g a t e ,  London. 
’’Upon th e  day o f  p u b l ic  th a n k s g iv in g  f o r  th e  t a k i n g  o f  Dartm outh 
by th e  P a r l i a m e n ta r y  F o r c e s ” .
Between Thomas Lambe and a M r .B a t ty ,  ” I m m o r ta l i ty  and 
i m m a t e r i a l i t y  o f  th e  s o u l ” .
(The L ord  Mayor 3 e n t  h i s  o f f i c e r s  t o  p r e v e n t  t h i s  d i s p u t a t i o n ) .
1646. At T r i n i t y  C hurch , C o v e n try .
Between H anserd  K no llys  and W illiam  K i f f i n  a g a i n s t  th e  Rev.
John B ry an , D .D ., V ic a r  o f  T r i n i t y  C hurch , and th e  R ev.O badiah  
Grew, M .A., D .D ., V ic a r  o f  S t .M ic h a e l ’ s , C o v e n try .  (The l a s t  
two were e j e c t e d  i n  1 662).
1646. B e fo re  th e  Synod o f  M in i s t e r s  ( P r e s b y t e r i a n ) ,  London. 
Between V avasor Pow ell  and S tep h en  M a r s h a l l ,  M .A ., B.D.
Q u e s t io n  o f  o r d i n a t i o n .
1647. J a n u a ry  1 1 th .  In  S t .M a r ie s  C hurch , O xford.
Between W ill iam  E rb u ry ,  B .A .,  and F ra n c i s  C h e y n e l l ,  M .A ., D.D.
N o te ; (R .B a x te r  c o n s id e r e d  E rb u ry  one o f  th e  c h i e f  o f  th e
A n a b a p t i s t s ) .
1647. At Newport P a g n e l l ,  Bucks.
Between John Gibbs and R ic h a rd  C a rp e n te r .  ,fA s c h o l a s t i c a l l
ID is c u s s io n  o f  the  m u c h -a g i ta te d  c o n t r o v e r s i e  c o n c e rn in g  |
I n f a n t  B a p tism e ” . |
C a rp e n te r  p u b l i s h e d  an a cc o u n t  o f  th e  d e b a te  on 1653 u n der  th e  
t i t l e  ’’The A n a b a p t i s t  w ash t and w a sh t ,  and sh runk  in  th e  washing:
61648. At L e i c e s t e r .
George Fox!s  f i r s t  d i s p u t e  w i th  th e  B a p t i s t s .  T h is  was th e  
f i r s t  m en tio n  o f  h i s  sp e a k in g  i n  a ws t e e p l e - h o u s e ” when 
’’P r e s b y t e r i a n s ,  In d e p e n d e n ts ,  B a p t i s t s  and Common-prayer men” 
a l l  too k  p a r t .
(F o r  an a c c o u n t  o f  t h e s e  se e  t h e  J o u r n a l  o f  George F o x ) .
1649. At B a rro w -u p o n -S o a r , L e i c e s t e r s h i r e .
Between Samuel Oates and George Fox. ’’F a i t h  and B ap tism ” .
1649. J u ly  2 7 th .  At A sh fo rd ,  K ent.
Between Samuel F i s h e r ,  M .A .(Oxon.) and s e v e r a l  c le rg ym en , in  
th e  p re s e n c e  o f  2 ,0 0 0  p e o p le ,  ’’i n f a n t  B a p tism ” .
1649. December 3 1 s t .  At Coleman S t r e e t ,  London.
Between V avasour Pow ell and John Goodwin, M.A. ’’U n iv e r s a l  
R edem ption” .
(An a cc o u n t  was p u b l i s h e d  in* 1650 by John Weekes ’’T ru th s  
c o n f l i c t  w i th  e r r o r :  o r u n i v e r s a l  red e m p tio n  c o n t r o v e r t e d  in  
t h r e e  p u b l ic  d i s p u t a t i o n s . ” The f i r s t  be tw een John Goodwin and 
V avasour P ow ell ;  th e  o th e r  two betw een John Goodwin and 
John S im pson).
1650. J a n u a ry  1 s t .  At Bewdley, W o r c e s t e r s h i r e .
Between John Toombes and R ic h a rd  B a x te r .
’’i n f a n t  Church Membership and B ap tism ” .
71650. A ugust 2 0 th .  A t H e n le y - in -A rd e n ,  W arw ick sh ire .  
Between Lawrence W illiam s and S e rg e a n t  O akes, a weaver p r e a c h e r  
(Samuel O a te s ) ,  a g a i n s t  Thomas H a l l ,  B.D.
’’The r i g h t  o f  p r i v a t e  p e rs o n s  to  t a k e  upon them p u b l ic  
p r e a c h i n g ” .
H a l l  p u b l i s h e d  h i s  a rgum ents  in  1651 w i th  x v i i .  a rgum ents  
a g a i n s t  th e  B a p t i s t s .  I t  r a n  th ro u g h  t h r e e  e d i t i o n s ;  one w ith  
xx .  argum ents c o n ta in s  ”A l o o k in g - g l a s s  f o r  A n a b a p t i s t s ” .
1651. At P e tw o r th ,  S u s se x .
Between Samuel F i s h e r ,  M.A., and D r .C h a n n e l .
( F i s h e r  was a c lergym an b u t  in  1643 r e s i g n e d  and jo in e d  th e  
B a p t i s t s .  I n  1653 he p u b l i s h e d  h i s  book ”B ab y -b ap tism  meer 
bab ism ” , g iv in g  an a c c o u n t  o f  a d i s p u t a t i o n  he had  a t  A sh fo rd  
in  Kent i n  1650. In  1654 he became a Q uaker. In  1660 he h e ld  
3 d i s p u t a t i o n s  w ith  Thomas Danson, M.A. a t  Sandw ich ).
1652. J u ly  2 3 rd .  At New Chappel in  M ontgom erysh ire .
Between V avasor Pow ell and Dr.G eorge G r i f f i t h ,  M.A.
”Church Government” .
G r i f f i t h  r e c e iv e d  th e  B is h o p r ic  o f  S t .A sa p h  f o r  th e  p a r t  he 
took  in  t h i s  d e b a te  i n  p a r t i c u l a r  and i n  t r a d u c in g  Nonconform­
i s t s  i n  g e n e r a l .
(An a cc o u n t  was p u b l i s h e d  by G r i f f i t h  i n  1653 ”A r e l a t i o n  o f  
a d i s p u t a t i o n  betw een D r . G r i f f i t h  and M r.V .P ow ell” .)
81652. In  th e  P a r i a h  C hurch , K endal, W estm orland .
Between Thomas T a y lo r  and  t h r e e  n e ig h b o u r in g  m i n i s t e r s .
B .H i s t .  T ra n s .  V ol.V .
1652. I n  London.
Between D r .P e t e r  Chamberlen and  Mr.James C r a n fo rd ,  M .A .(O xon.) 
Q u e s t io n  o f  O rd in a tio n *
B .H i s t .  T ra n s .  V o l . I I I .
1653. Sep tem ber 2nd. London.
B e fo re  th e  Committee o f  T y th e s .
"William E rb u ry ,  M.A., d i s p u t e d  w i th  D r .L az a ru s  Seaman and 
Dr .A nthony B u rgess  on " M in i s t e r s  f o r  T y th e s 11.
1653. Septem ber 5 t h .  At Abergavenny (S t .M a r y ! s C h u rc h ) ,  Mon
Between J .Tom bes, M.A*, B .D . ,  and Henry Vaughan, M.A. and John 
C ragge, M.A. ,!I n f a n t  B a p t i s m " .
Cragge p u b l i s h e d  an a cc o u n t  in  1654 e n t i t l e d  "A p u b l ic k e
d i s p u te  ----  to u c h in g  i n f a n t  b a p tism  - a l s o  a sermon ------  A
f r o n t i s p i e c e  b e a r s  a n o th e r  t i t l e  "The A n a b a p t i s t s  Anotom ized 
and S i l e n c e d  in  a P u b liq u e  D is p u te " .
1653. O ctober 1 2 th .  A t Lombard S t r e e t ,  London.
Between a M r.W ebster and th r e e  o t h e r s ,  a P r e s b y t e r i a n ,  an 
In d e p e n d e n t ,  and an A n a b a p t i s t .  The l a s t  was W .Erbury, who 
i s s u e d  an  a c c o u n t  o f what he term ed  t h i s  "m onstrous d i s p u t e ,  
b e ca u se  i t  had  n e i t h e r  head  n o r  t a i l e " .
91653 . At C a r l i s l e .
Between George Pox and  th e  A n a b a p t i s t  P a s t o r .
1653. November 6 t h .  At London.
Between Dr .C ham berlen  and W m .K iffin  on "The I m p o s i t io n  o f  Hands 
B .H i s t .  T ra n s .  V o l . I I I .
1654. A ugust 16th. At B ro u g h to n , K en t.
Between George Hammon, p a s t o r  o f  B iddenden , and M ath ias  
R u t to n .  " O r i g i n a l  S in " .
1654. Septem ber 2 7 th .  A t H a r l i s t o n ,  S t a f f s .
Between R ic h a rd  F a rn w o r th ,  a Q uaker, and th e  B a p t i s t s .
An a c c o u n t  was p u b l i s h e d  by F a rnw orth  i n  1654. " T ru th  
c l e a r e d  o f  s c a n d a l s " .
1654. At S w an ing ton , L e i c e s t e r s h i r e .
Between George Fox and th e  B a p t i s t s .
1654. At B ad d es ley  E n so r ,  n e a r  A th e r s to n e ,  W arw ick sh ire .  
Between George Fox and th e  B a p t i s t s .
1655. March 3 0 th .  At F e n n y s ta n to n ,  H un ts .
Hi n  th e  house  of M r.A shen".
Between R ic h a rd  E l l i g o o d  and James P a r n e l l ,  a Q uaker. Due t o  
P a r n e l l  d e s p a tc h in g  a p ap e r  w i th  43 q u e r i e s  to  th e  B a p t i s t s  o f  
th e  p l a c e .
S e v e ra l  d i s p u t a t i o u s  l e t t e r s  were a f t e r w a r d s  exchanged which
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a r e  to  "be found  p r i n t e d  in  th e  c o l l e c t i o n  o f  P a r n e l l ’ 3  w r i t i n g s  
e . g .  G o l i a t h ’ s Head c u t  o f f  w i th  h i s  own Sv/ord, p u b l i s h e d  1655.
1655. A p r i l  2 0 th .  At Cam bridge.
I n  th e  S h i r e  H a l l  i n  th e  C a s t l e  y a rd  where th e  B a p t i s t s  were 
w a i t in g  s i t t i n g  upon th e  Bench l i k e  j u d g e s ” - Between Jo sep h  
Doughty and  James P a r n e l l .
(Many u n i v e r s i t y  men and c l e r g y  were p r e s e n t ) .
The a c c o u n t  o f  t h i s  has much In fo r m a t io n  as  to  B a p t i s t s  in  
C a m b r id g e s h ire .  P a r n e l l  p u b l i s h e d  an  a c c o u n t  e n t i t l e d  ffThe 
W atche r” .
1655. June 2 4 th .  At Horsham, S u sse x .
At Sedgwick Lodge, i n  th e  h ou se  of B ryan W ilk in so n .
Between Matthew C a f f i n  and George Pox.
1655. December. At R o sse ,  H e r e f o r d s h i r e  ”i n  th e  s t e e p l e -  
h o u se ” .
Between John S k in n e r  from  W eston, who w ro te  a book a g a i n s t  
i n f a n t  b a p t i s m ,  and T h os . G oodayer.
B .H i s t .  T ra n s .  V o l . i i i .
1655. At K e n i lw o r th ,  W arw ick sh ire .
Between John Onley B a p t i s t  p re a c h e r  o f  Lawford and D r.Joh n  
Bryan o f  C o v en try .
The a c c o u n t  o f t h i s  d i s c u s s i o n  was c r i t i c i s e d  by J .L e y ,
P reb en d a ry  o f  C h e s te r  in  1658.
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1655. At S i l e b y ,  L e i c e s t e r s h i r e .
Between George Pox and s e v e r a l  B a p t i s t s .
1655 At Romney, K en t.
Between George Hammon and George Fox.
1655. At D o r c h e s te r ,  D o rs e t
Between George Fox and th e  B a p t i s t s .
1655. In  S t . P a u l 1s C a th e d r a l ,  London.
Between John G r i f f i n  and  John B i d d le ,  M.A. ’’W hether Je su s  
C h r i s t  be th e  Most High and A lm igh ty  God” .
(As a r e s u l t  B id d le  was b a n is h e d ) .
Between Matthew C a f f in  and two Q u ak ers .
D isp u te  c o n t in u e d  f o r  7 y e a r s  by means o f  p r i n t e d  p a m p h le ts ,  
e . g .  ”An U n taugh t T eacher W itn esse d  A g a in s t” ’’The D eceived  
& D ece iv in g  Quaker D isc o v e re d ” .
C a f f in  was a s s i s t e d  by W .J e f f r e y  o f  S e v e n o ak s , and Jo seph  
W righ t o f  M a id s to n e .
Quaker w r i t e r s  were George Fox, J .N a y lo r ,  H .W oolrich  and 
George W hitehead .
1656. At B r i s t o l  in  an  o rc h a rd .
P au l Gwin ”ye ru d e  J a n g e l in g e  b a p t i s t ” and George Fox who 
a l s o  ’’went to  ye m e e tin g s  i n  Broode Mede” .
1655. At th e  Q u a k e rs ’ M e e t in g -h o u se ,  C raw ley , S u ssex
1656. At Edge H i l l ,  W arw ick sh ire .
George Fox and th e  ’’r a n t e r  b a p t i s t s ” .
1656. At Pavenham, B e d f o r d s h i r e .
Between John Bunyan and th e  Q u ak ers .
1656. May 2 3 rd .  In  P a u l ’ s S t e e p le  H ouse, B e d fo rd .
John Bunyan, John b u r to n  and th e  Q uakers .
1656. At th e  M arket C ro s s ,  B ed fo rd .
John Bunyan and  th e  Q u akers .
’Some G ospel T ru th s  Opened” by John Bunyan.
’The G ospel o f  P e a c e ’ by Edward B u rro u g h s .
1657. A v i n d i c a t i o n  o f  Gospel T ru th s  Opened by John Bunyan,
1657. J a n u a ry  3 0 th .  At B e d fo rd .
John Bunyan and th e  Q u a k e rs .
1657. November 2 3 rd .  At B e d fo rd .
John Bunyan, John C h i ld ,  John Fenn and th e  Q u ak ers .
1657. At L e i t h .
George Fox and an A n a b a p t i s t .
1657. At E d in b u rg h .
George Fox and  an  A n a b a p t i s t .
1657. At S t i r l i n g .
George Fox and A n a b a p t i s t s  ’’v a in  J a n g le r s  and d i s p u t e r s ” .
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1657. A t L e o m in s te r ,  H e r e f o r d s h i r e .
John Tombes, M .A., B .D .,  and  George Pox.
1658. June 3 r d .
Between George Hammon and M r.S.Hendon and h i s  son Jo h n . An
a c c o u n t  was p u b l i s h e d  by  Hammon i n  1658 wThe good a n c i e n t  laws
and s t a t u t e s  o f  King J e s u s 11.
1658. November 1 9 th .a n d  2 6 th .  i n  S t .C le m e n t  Dane’s C hurch ,
S t r a n d ,  London.
Between Henry Denne and  D r .P e t e r  Gunning ( a f t e r w a r d s  B ishop  o f  
C h ic h e s t e r  and E ly ) .  (A tten d e d  by some th o u s a n d s ) .
1658. H en ley-on-T ham es, Oxon.
Jo sep h  C oate  (Q uaker) o f R eading  g o t  a d i s p u t e  ww i th  ye
B a p t i s t s  a t  th e  house  o f  Wm.Waters” .
1659. J a n u a ry  6 t h . t o  F e b ru a ry  2nd . In  th e  S tone  C hapel by
S t . P a u l 1 s ,  London.
Je rem iah  Iv e s  a g a i n s t  t h r e e  l e a d e r s  o f th e  S even th  Day 
B a p t i s t s  v i z .  T h o s .T i l la m ,  D r.Cham berlen and M r.C o p p in g e r .
On th e  l a s t  day Iv es  was a s s a i l e d  by Henry Denne and John 
G osnold .
1659. May. In  D a n ie l  A n g le r ’ s b a rn  a t  T o f t ,  C a m b r id g e sh ire .
Between John Bunyan and Thomas S m ith , M.A., B .D .,  P r o f e s s o r  o f 
A ra b ic ,  L e c tu r e r  a t  C h r i s t  Church and K eeper o f  th e  U n i v e r s i t y  
L ib r a r y ,  Cam bridge. The d i s p u t e  fo l lo w e d  a sermon by Bunyan
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on I .T im .IV .  16 - on th e  r i g h t  o f  l a y  p r e a c h in g .  I t  l e d  t o  
Sm ith  i s s u i n g  a  pam ph le t  to  w hich  Henry Denne r e p l i e d .
1660. At Sou thw ark .
Between B a p t i s t s  and  Q u a k ers .  T h is  Samuel B ra d le y  r e f e r s  to  
i n  h i s  ”A r e p l y  to  a S can d a lo u s  P a p e r” w hich  was answ ered  by 
th e  Quaker George W hitehead .
1662. At L in c o ln .
Between Thomas Grantham and an R .C.
A ccount p u b l i s h e d  by Grantham 1663 ”The B a p t i s t  a g a i n s t  th e  
p r i e s t ” .
1664. At L a n c a s te r  C a s t l e ,  L a n c a s h i r e .
Between Major John Wigan and George Pox who were b o th  p r i s o n e r s
1692. May 2 4 th .  In  London.
On w he ther  th e  p r a i s e s  o f  God sh o u ld  be sung in  p u b l i c
a s s e m b l ie s ?  Many pam ph le ts  a p p e a re d  by su c h  as B .K each, I s a a c
Marlow, Thomas H o l lo w e l l .  John Bunyan a d v o c a te d  s in g in g  in  
1688.
Henry Hagge and  James Brown i s s u e d  a c h a l le n g e  a t  S t a f f o r d .
I t  l e d  to  a war o f  pam ph le ts  -  m ost famous -  ”The F on t 
U ncover’ d f o r  I n f a n t  B a p tism e ” by W ill iam  Cook o f  A s h b y -d e - la -  
Zouch. 1651.
1698. F e b ru a ry  22nd. At Po rtsm ou th  in  th e  P r e s b y t e r i a n
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m e e t in g -h o u s e ,  High S t r e e t .  The l a s t  ”w i th  His M a je s ty ’ s 
L ic e n c e ” betw een  B a p t i s t s  and  P r e s b y t e r i a n s .  H e n c e fo r th  su c h  
c o n t r o v e r s i e s  were d i s c o u r a g e d .
' . . .  >7  .
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BUNYAN1S ARMY EXPERIENCES.
B u nyan 's  own r e f e r e n c e s  to  h i s  war e x p e r ie n c e  a re  
c u r i o u s l y  s c a n t y  and t a n t a l i s i n g l y  vague. He r e f e r s  t o  them 
tw ic e  i n  h i s  a u to b i o g r a p h i c a l  'G race  Abounding*. "When I  was a 
s o l d i e r ,  I ,  w i th  o t h e r s ,  were drawn ou t t o  go t o  such  a p la c e  t o  
b e s i e g e  i t ;  b u t  when I  was j u s t  r e a d y  to  go , one o f  th e  company 
d e s i r e d  t o  go i n  my room, to  w hich when I  had  c o n s e n te d ,  he took  
my P la c e ;  and  coming t o  th e  S ie g e ,  as he s to o d  S e n t i n e l ,  he was 
s h o t  i n  t h e  head  w i th  a m usket b u l l e t  and d i e d " .  L a t e r  Bunyan 
h as  a c u r i o u s l y  i n t r i g u i n g  s e n te n c e ,  "Once I  f e l l  i n t o  a Creek 
o f  t h e  sea  and h a r d ly  e sca p ed  drow ning" . Where was t h i s  Creek? 
Newport P a g n e l l  was n o t  n e a r  th e  s e a .
T r a d i t i o n  says  t h a t  Bunyan was a t  th e  S iege  o f  
L e i c e s t e r  in  1645. The a u th o r  o f  th e  f i r s t  s k e tc h  of Bunyan 's 
l i f e  a t t a c h e d  t o  Grace Abounding, l ik e w is e  th e  a u th o r  o f the  
l a t e r  a c c o u n t  ( w r i t t e n  tw e lve  y e a r s  a f t e r  B unyan 's  d e a th )  b o th  
s t a t e  t h i s  as  a f a c t .  D r .Jo h n  Brown, how ever, has shown t h a t  th e  
f i r s t  o f  th e s e  e n t i t l e d  "An a c c o u n t  o f  th e  L i f e  and A c tio n s  o f  
M r.John  Bunyan from h i s  C ra d le  to  h i s  G rave" , i s  q u i t e  an 
i n a c c u r a t e  and  w o r th le s s  p ie c e  o f  work; th e  second a c c o u n t  i s  
c o n fu s e d  and can n o t be r e l i e d  upon.
R eading  th e s e  d e f i n i t e  s ta te m e n ts  a lo n g  w ith  B unyan 's
2own rhym ing i n t r o d u c t i o n  to  th e  ’Holy Warf -
"L e t  no man th e n  c o u n t  me a f a h l e  m aker,
Nor make my name o r  c r e d i t  a p a r t a k e r  
Of t h e i r  d e r i s i o n ;  what i s  in  v iew  
Of mine own know ledge, I  d a re  s a y  i s  t r u e .
I  s&w th e  P r i n c e ’ s armed men come down 
By t r o o p s ,  by th o u s a n d s ,  t o  b e s ie g e  th e  town;
I  saw th e  c a p t a i n s ,  h e a r d  th e  t ru m p e ts  sound 
And how H is f o r c e s  c o v e re d  a l l  th e  g round .
Yea, how th e y  s e t  th em se lv e s  i n  b a t t l e  ’ r a y ,
I  s h a l l  remember to  my dy ing  d a y . 11
C a r ly l e  was m is le d  i h t o  a s i m i l a r  s t a t e m e n t .  On O l iv e r  Crom well’ s 
L e t t e r  X I I I .  w r i t t e n  from H arborough , 1 4 th . J u n e ,  1645, C a r ly le
comments; "John Bunyan, I  b e l i e v e ,  i s  t h i s  n i g h t  in  L e i c e s t e r  ----
w i th  a brown m usket on h i s  s h o u ld e r ,  Or r a t h e r  w i th o u t  the  m atch ­
lo c k ,  j u s t  a t  p r e s e n t ;  L e i c e s t e r  and he h a v in g  been taken  th e
o th e r  d a y  "
E x am in a tio n  o f  th e  o r i g i n a l  r e c o r d s  has conv inced  th e  
w r i t e r  t h a t  Bunyan was NOT p r e s e n t  a t  th e  s i e g e  of L e i c e s t e r .  He 
c o u ld  h a r d l y  be so f o r  we know d e f i n i t e l y  from th e  Newport 
P a g n e l l  M uste r  R o l ls  t h a t  Bunyan was p r e s e n t  w i th  h i s  company a t  
Newport P a g n e l l  on May 2 7 t h . 1645, and th e  King a c t u a l l y  began th e  
in v e s tm e n t  o f  L e i c e s t e r  on May 2 8 th .
(1 )  From a c t u a l  con tem po ra ry  r e c o rd s  in  th e  B r i t i s h  Museum we can 
c o n s t r u c t  a d e t a i l e d  acc o u n t  of th e  happen in gs  a t  L e i c e s t e r .  
We know t h a t  a de tachm en t o f  th e  Newport P a g n e l l  g a r r i s o n  
was a c t u a l l y  s e n t  t o  L e i c e s t e r .  But on th e  l i s t s  o f th e  
p a r t i e s  o f  Major B o u l to n ’ s men "commanded ou t by th e  
Committee o f  B o th  Kingdoms", one on Ja n u a ry  1 8 t h . 1645 and 
a n o th e r  on May 6 t h . 1645, Bunyan’ s name does n o t  a p p e a r .
So t h e r e  i s  no d i r e c t  ev id en ce  t h a t  he  l e f t  Newport P a g n e l l  
f o r  L e i c e s t e r  - in d ee d  th e  ev idence  i s  d i r e c t l y  a g a i n s t  i t .  
The de tachm en t from Newport P a g n e l l  which s e rv e d  a t  
L e i c e s t e r  (a s  f a r  a s  th e  w r i t e r  can  a s c e r t a i n )  c o n s i s t e d
3In  th e  B e d f o rd s h i r e  Times 1 9 2 4 ^  a w r i t e r  hda t r i e d
to  e x p la in  what h i t h e r t o  h a s  rem ained  u n so lv e d  - th e  w hereabou ts
o f  th e  c r e e k  i n  which Bunyan says he was n e a r l y  drowned. This
w r i t e r  s a y 3 t h a t  O 'H a ra 's  reg im en t  in  which Bunyan was l i s t e d
went to  I r e l a n d  and  t h a t  Bunyan ’’c e r t a i n l y  went w ith  h im ” - th e
c re e k  t h e r e f o r e  was an  I r i s h  c re e k .
A s tu d y  o f  th e  r e c o r d s  shows t h a t  t h i s  w r i t e r  has
jumped t o  a f a l s e  c o n c lu s io n .  Bunyan 's  name c e r t a i n l y  does appear
( 2 )
on 1 7 th .J u n e  1647 in  C o lo ne l O 'H a ra 's  company ’’m u s te red  a t
Newport P a g n e l l ” . How, we may a s k ,  d id  B unyan 's  name come to  be
i n  t h a t  company?
o f  d ragoons - th e r e  i s  no r e c o r d  o f  f o o t - s o l d i e r s  b e in g  sen 
from  th e  g a r r i s o n .  The detachm ent from Newport P a g n e l l  wer 
u n d e r  command of Major Ennis and were p la c e d  in  charge  o f  
th e  p a r t  o f th e  f o r t i f i c a t i o n s  o f L e i c e s t e r  known as th e  
’’Newarke” or ’’new worke” on th e  s o u th  s id e  o f  th e  town, 
n e a r  an o ld  s to n e  w a l l ,  a g a i n s t  which P r in c e  R upert  had 
d i r e c t e d  th e  K in g 's  a r t i l l e r y  to  be p l a n t e d .  In  t h i s  w a ll  
a l a r g e  b re a c h  had been made, b u t  was r e p a i r e d  and defended  
by E n n is ,  who tw ice  drove back th e  enemy w ith  g r e a t  l o s s .  
F o r  t h r e e  h o u rs  a f t e r  th e  r e s t  o f  th e  town was ta k e n  Major 
E nn is  and h i s  Newport men m a in ta in e d  t h e i r  p o s i t i o n  and 
o b ta in e d  good term s o f  c a p i t u l a t i o n  when a t  l a s t  th e y  had 
to  s u r r e n d e r .
R e f e r e n c e s : -
L e i c e s t e r :  A n a r r a t i o n  o f  th e  s ie g e  and ta k in g  of the  Town 
of  L e i c e s t e r ,  th e  l a s t  o f May 1645, by the  K in g 's  f o r c e s .  
T o g e th e r  w i th  o th e r  p ro ce ed in g s  o f  th e  Committee,
London 1645.
Innes  ( J .  ) M aior: An exam in a tio n  o f  a p r i n t e d  pamphlet
e n t i t u l e d ,  A n a r r a t i o n  o f  the  s i e g e  of ----  L e i c e s t e r
1465 (1645 ) .
L e i c e s t e r :  A p e r f e c t  r e l a t i o n  of th e  t a k in g  o f  L e i c e s t e r ,  
w i th  th e  s e v e r a l l  m arches o f th e  K in g 's  army s in c e  th e
t a k in g  t h e r e o f  ----  a l s o  how Northampton Horse sk irm ish e d
w i th  th e  K i n g 's ” - -  e t c .  London 1645.
(1 )  The e x t r a c t  i s  bound by i t s e l f  as a sm a ll  b o o k le t  in  the  B r i t ­
i s h  Museum. A .R .B uckland  in  h i s  r e c e n t  book on Bunyan 
fo l lo w s  t h i s  s t a te m e n t .
(2) Charles O'Hara had been a captain in Colonel Robert Hammond's
4In  th e  C a le n d a r  S t a t e  Papers f o r  I r e l a n d ^ o n  2 3 rd .
J u l y  1646, th e  Committee o f  b o th  Houses o f  P a r l ia m e n t  f o r  I r i s h  
a f f a i r s  o rd e re d  t h a t  C o lo ne l Dowly shou ld  come a t  once and c o n s u l t  
w i th  th e  L ord  L ie u te n a n t  o f  I r e l a n d  ’’r e g a r d in g  th e  a p p ly in g  o f  a j
i
r e g im e n t  o f  f o o t  a t  Newport P a g n e l l  to  t h e  I r i s h  s e r v i c e ” . j
(j
On 6 th .A u g u s t  1646 P a r l ia m e n t  o r d e r e d ^   ^ t h a t  th e  !
f o r t i f i c a t i o n s  o f  Newport and o th e r  towns s h o u ld  he dem o lished  j
and th e  g a r r i s o n s  employed in  I r e l a n d .  Those who were w i l l i n g  to  I
s e rv e  In  I r e l a n d  were to  r e c e iv e  a month*s pay , th o se  who r e f u s e d  1
were to  be d isb a n d e d .  1
On 1 6 th .O c to b e r  1646 we l e a r n  from th e  S t a t e  P ap e rs* 3  ^ L
1t h a t  th e  Committee o f b o th  Houses o f  P a r l ia m e n t  f o r  I r i s h  a f f a i r s Ia sk e d  th e  House o f  Commons to  o rd e r  th e  Arms a t  Newport P a g n e ll  «
t o  be s e n t  to  C h e s te r .  I
;
In  A p r i l  1647 O’Hara v o lu n te e r e d  t o  se rv e  in  I r e l a n d .
Some h a l f - d o z e n  o f f i c e r s  and ab ou t 400 men fo l lo w e d  h i s  exam ple. 1
Eunyan was a l s o  a p p a r e n t ly  w i l l i n g  to  s e r v e .  This c o n t in g e n t  was f'
1 [
form ed i n t o  a new reg im en t  under C o lone l Owen O’C o n o lly ,  and f j !
1 4  )  !  i0 !Hara was made L i e u t . - C o lo n e l '
,1 f |
But Eunyan n e v e r  went to  I r e l a n d  as  a s o l d i e r  because( c \ p [ *
on 2 1 s t . J u l y  1647, P a r l ia m e n t  o rd e re d  them to  be d isb a n d ed . ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i)
r e g im e n t  o f  f o o t  in  th e  New Model Army ever  s in c e  i t s  
fo rm a tio n  in  A p r i l  1645.
(1 )  C a len d ar  S t a t e  Papers  - I r e l a n d  - page 477.
(2 )  S t a t e  Papers  - Domestic - C h a r le s  I .  V o l .514 p a r t  I .  No.50. •'
(3 )  C a l .S t a t e  Papers - I r e l a n d  1646 p . 531.
(4 )  Rushworth Papers  V I. 463, 466, 468, 493.
(5 )  L o rd ’s J o u rn a l  IX. 343.
5So ” th e  c r e e k ” s t i l l  rem a in s  to  be i d e n t i f i e d .  I t  i s  
p o s s i b l e ,  ho w ever, t h a t  Bunyan d id  n o t  rem ain  a l l  th e  t im e  a t
(1)Newport P a g n e l l .  The g a r r i s o n  f r e q u e n t l y  s e n t  ou t  e x p e d i t io n s  
- one a t  l e a s t  d u r in g  B unyanTs tim e o f  s e r v i c e .  In  1645 C a p ta in  
B la d w e l l  r e c e i v e d  o r d e r s  t o  march w i th  300 men o f  th e  Newport 
g a r r i s o n  to  A y le sb u ry ,  and  th en c e  to  Farnham, t h e r e  to  a w a i t  
f u r t h e r  i n s t r u c t i o n s .  I t  i s  p ro b a b le  t h a t  i t  was on some such 
e x p e d i t i o n  t h a t  Bunyan was n e a r l y  drowned.
(1 )  In  Ja n u a ry  1644 C a p ta in  Abercrom bie 3 e t  o u t  from Newport 
w ith  1 0 0  men o f  th e  new l e v i e s  and c a p tu r e d  E i l l e s d o n  
House.
L a te r  In  th e  same y e a r  C a p ta in  E nnis s e n t  ou t by Luke 
s u r p r i s e d  and c a p tu r e d  a p a r t y  o f R o y a l i s t s  n e a r  
B i c e s t e r .
APPENDIX IV.
PAMPHLETS, DOCUMENTS AND BOOKS DEALING WITH 
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APPENDIX IV.
PAMPHLETS, DOCUMENTS AND BOOKS DEALING WITH 
ANABAPTISM IN ENGLAND DURING THE 16th.AND 
17th.CENTURIES.
The s o u rc e s  o f th e  m a t e r i a l s  c o n s u l t e d  in  c o m p il in g  t h i s  
T h e s is  on A nahaptism  in  E ngland  d u r in g  th e  1 6 th .a n d  1 7 t h . c e n t u r i e s  
may be grouped  as  f o l l o w s : -
(1 )  R ecords o f  th e  B a p t i s t  H i s t o r i c a l  S o c i e ty  in  th e  B a p t i s t
Church House L ib r a r y ,  London.
(2 )  R ecords and Papers in  th e  P u b l ic  Records O f f i c e ,  London.
(3 )  C ontem porary  1 6 th .a n d  1 7 t h .c e n tu r y  docum ents , p a m p h le ts ,
l e t t e r s  and books In  the  B r i t i s h  Museum, London, i n  v a r io u s  
o th e r  London L i b r a r i e s  and in  th e  N a t io n a l  L ib r a r y ,  
E d in bu rgh .
(4 )  The P u b l i c a t io n s  o f th e  H anserd  K nollys S o c i e ty .
(5 )  The Ru3 hw orth  P a p e rs .
( 6 ) W ilk in s  C o n c i l i a  Magnae B r i t a n n i a e .
( 7 ) The A cts o f  the  P r iv y  C ounc il  i n  E ngland - 1 6 th .a n d  1 7 th .
c e n t u r i e s .
( 8 ) L e t t e r s  and P a p e rs ,  F o re ig n  and  Domestic o f  th e  r e i g n  of
Henry V I I I .
(9 ) C a le n d ar  S t a t e  P a p e r s : -  (1
( 2
(3
(4
(5
(6
Edward V I .
Mary.
E l i z a b e t h .
James I .
C h a r le s  I .  (C rom w ell) .
C h a r le s  I I .
( 1 0 ) The R ecords o f  th e  Dutch C hurch , A u s t in  F r i a r s ,  London.
To a l l  th e  l i b r a r i a n s  o f  th e  above who showed i n v a r i a b l e  
k in d n e s s ,  th e  w r i t e r  w ishes  to  acknow ledge h i s  th a n k s .
T hroughout th e  T h e s is  s p e c i f i c  r e f e r e n c e s  to  the  
o r i g i n a l  document and th e  p la c e  t h e r e i n  a r e  g iv en  in  f o o t n o t e s .  
Thus we s h a l l  omit h e re  r e f e r e n c e s  to  A nabaptism  in  th e  v a r io u s  
S t a t e  P a p e r s .  They a r e  d e t a i l e d  In  t h e i r  p a r t i c u l a r  p la c e  in  the  
C h a p te r  i t s e l f  and no u s e f u l  pu rp o se  would be g a in e d  by r e p e a t i n g  
them in  b u lk  as an Appendix.
T his Appendix g iv e s  in  d e t a i l  th e  v a r io u s  docum ents , 
books and  pam phle ts  o f th e  1 6 th .a n d  1 7 t h . c e n t u r i e s  which d e a l ,  
however r e m o te ly ,  w i th  our s u b j e c t .  For our p a r t i c u l a r  pu rpose  
t h i s  b u lk  of m a t e r i a l  has been  c a r e f u l l y  s i f t e d .  A g r e a t  d e a l  
o f  i t  i s  p u r e ly  d o c t r i n a l  and t h e o l o g i c a l  (w i th  heavy  b lu d g eo n in g s  
o f  th e  o pp o sin g  s e c t ) .  Moreover many o f  th e  w r i t e r s  u se  th e  term  
A n a b a p t i s t *  v e ry  lo o s e ly  ( f o r  example th e y  som etim es i g n o r a n t ly  
and  som etim es m a l i c io u s ly  con fu se  th e  G enera l  B a p t i s t s  w i th  th e  
A n a b a p t i s t s  as s u c h ) .  Such w r i t in g s  a re  o u tw ith  th e  scope of our 
T h e s i s ,  b u t  th e  w r i t e r  has  d e c id e d  to  g iv e  h i s  com plete  l i s t  
f o r  th e  u se  o f  any s tu d e n t  who may w ish  to  e x p lo re  th e s e  f i e l d s .  
P u r e ly  B a p t i s t  p u b l i c a t i o n s  (and  th e  s u b j e c t  made mang w r i t e r s  
o f  th e  p e r i o d  ta k e  up t h e i r  p e n s )  have been  o m it te d .
1PAMPHLETS, DOCUMENTS AND BOOKS DEALING WITH 
ANABAPTISM IN ENGLAND DURING THE 16th.AND 
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1545. Herman K e r s s e n b r o lc k .
B e l l i  M o n a s te r ie n s is  c o n t r a  A n a b a p t i s t i c a  m o n stra  g e s t i
b r e v i s  -------- d e s c r i p t i o  nunc primum e t  im p re ssa  e t  e d i t a .
(T h is  R .C .work i s  th e  so u rc e  o f  n e a r l y  a l l  th e  a c c o u n ts  
o f  th e  German A n a b a p t i s t s  w hich  a p p e a re d  f o r  t h r e e  
c e n t u r i e s  in  D utch , German, F rench  o r  E n g l i s h .  The f i r s t  
a c c o u n t  by A n a b a p t i s t s  was i n  1615. Hans de R i e s ; H i s t o r i e  
d e r  m a r t e l a a r e n  - -  s i n t  h e r  j a a r  1524 t o t  deezen  ty d  to e  
H aarlem .
T his  h i s t o r y  o f  t h e  German and  Dutch A n a b a p t i s t  m a r ty rs  
was r e c a s t  by Van B rag h t 1660 and t h i s  a p p ea re d  w i th  i l l u s ­
t r a t i o n s  1685. A German v e r s i o n  was i s s u e d  1721 and an 
E n g l i s h  from t h a t  a t  L a n c a s te r  in  P e n n sy lv a n ia  1837. 
U n d e r h i l l  t r a n s l a t e d  p a r t  o f  th e  1685 e d i t i o n  f o r  th e  
H anse rd  K no llys  S o c ie ty .
T here  was some c o rre sp o n d e n ce  betw een R ies  and  th e  E n g l i s h  
C hurches betw een 1624 and  1630. The E n g l i s h  v e r s io n s  o f  
th e  l e t t e r s  w i l l  be foun d  in  Evans ’ E a r ly  E n g l i s h  B a p t i s t s ’ 
and  in  th e  r e c o r d s  o f  th e  ’B a p t i s t  H i s t o r i c a l  S o c ie ty  
T r a n s a c t i o n s ’ .
21 547 .
1548.
1549.
1549.
1551.
J (o h n )  B ( a l e ) ?
A b r y e f e  and p l a i n e  d e c l a r a t i o n  o f  c e r t a y n e  s e n te c e s  in  
t h i s  l i t l e  boke fo lo w in g ,  t o  s a t i s f i e  th e  c o n s c ie n c e s  o f  
them t h a t  have ju d g ed  me th e r e b y  to  be a f a v o u r e r  o f  th e  
A n a b a p t i s t s .
(H e in r ic h  B u l l i n g e r ) .
An Holsome A n t id o tu s  o r  c o u n te r - p o y s e n  a g a y n s t  th e  p e s t y l e n t  
h e re s y e  and s e c t e  o f A n a b a p t i s t e s , new ly  t r a n s l a t e d  o u t  o f  
L a t i n  i n t o  E ng lysh  by John Veron Senonoys.
Jean  C a l v i n .
A s h o r t  i n s t r u c t i o n  f o r  to  arme a l l  good C h r i s t i a n  p eo p le  
a g a y n s t  th e  p e s t i f e r o u s  e r ro u r3  o f  th e  common s e c t e  o f  
A n a b a p t i s t e s .
M a r t in  Duncan o f  Kempen.
A n a b a p t i s t i c a e  h e re s e o s  c o n f u t a t i o ,  e t  v e re  C h r i s t i a n i  
b a p t i s m i ,  ac po tiss im um  p a e d o b a p t i 3 m a tis  a s s e r t i o .
Henry B u l ly n g e r .
A m ost n e c e s s a r y  and f r u t e f u l l  D ia lo g u e ,  betwene ye 
s e d i t i o u s  L i b e r t i n  o r  r e b e l  A n a b a p t i s t ,  and  th e  t r u e  obedien^ 
C h r i s t i& ,  w h e r in ,  a s  i n  a m ir ro u r  or g l a s s e  ye s h a l l  s e e  
ye e x c e l l e n c i e  and w o rthyn esse  o f  a c h r i s t i a  m a g i s t r a t e  
( T r a n s l a t e d  by John V e ro n ) .
31 5 5 1 . Henry B u l ly n g e r .
A m oste  s u re  and s t r o n g  d e fe n ce  o f  th e  b a p tism e  o f  c h i l d r e n ,
a g a i n s t  ye p e s t i f e r o u s  s e c t e  o f  t h e  A n a b a p ty s te s  ------  nowe
t r a n s l a t e d  o u t  o f  L a t i n  i n t o  E n g ly sh  by John Veron Senonoys.
1551. W il l iam  T u r n e r , P re b en d a ry  o f  Y ork .
A p r e s e r u a t i u e , o r t r i a c l e ,  a g a y n s t  th e  poyson o f  P e l a g i u s ,  
l a t e l y  renewed and s t i r r e d  up agayn by th e  f u r i o u s  s e c t e  o f  
th e  A n a b a p t i s t e s  ( e s p e c i a l l y  C ooche) .  R o b e rt  Cooche was 
k e e p e r  o f  th e  q ueen -d o w ag er1s ( C a th e r in e  P a r r )  wine c e l l a r  
and c i r c a  1550 had  p u b l i s h e d  a w r i t i n g  m a in ta in in g  t h a t  
i n f a n t s  have no o r i g i n a l  s i n  and ough t n o t  to  be b a p t i s e d ) .
1555. Thomas C o t s f o r d .
An E p i s t l e  w r i t t e n  t o  a good Lady f o r  th e  com fo rt  o f  a 
f r e n d e  of h e r s ,  w herin  th e  N o va tions  e r r o u r e  now r e u iu e d  
by th e  A n a b a p t i s te s  i s  c o n fu te d ,  and th e  synne a g a y n s te th e  
h o ly  Goste p l a y n ly  d e c l a r e d .
1555. John S c o ry , l a t e  b ish o p  o f  C h i c h e s t e r .
Two bokes o f  ------  A u g u s tin e    v e ry  n e c e s s a r y  f o r  a l
tym es , b u t  namely f o r  o u r e s ,  w herin  th e  P a p i s t e s  and 
A n a b a p t i s t e s  have r e u iu e d  th e  wycked o p in io n s  o f  th e  
P e l a g i a s ,  t h a t  e x t o l l e d  mas w y l l  & m e r i t e s  a g a y n s t  th e  
f r e  g ra c e  o f  C h r i s t .
4c .1 5 5 7 .  R obert C ooche.
The C o n f u ta t io n  of th e  e r r o r s  o f  th e  c a r e l e s s  by n e c e s s i t y  
(Embedden i n  a r e p l y  by  John Knox 1560, see  a l s o  B .H i s t .
S o c . T r a n s . IV . 8 8 ) .
1560. John Knox.
An answ er to  a g r e a t  nomber o f  b lasphem ous c a u i l l a t i o n s  
w r i t t e n  by an A n a b a p t i s t ,  and a d u e r s a r i e  to  Cods E t e r n a l  
P r e d e s t i n a t i o n  ( v i z .R o b e r t  Cooche 1557 ) .
And C onfv ted  by John Knox, m i n i s t e r  o f  Gods worde in  
S c o t l a n d .  R e p r in te d  1591.
1560. John V ero n .
A m oste  n e c e s s a r y  t r e a t i s e  o f  f r e e  w i l ,  n o t  on lye  a g a i n s t  
th e  P a p i s t s ,  b u t  a l s o  a g a i n s t  th e  A n a b a p t i s t e s .
1563. John V e ro n .
A f r v t e f u l  t r e a t i s e  o f  p r e d e s t i n a t i o n  - - a n  aunswer made 
t o  a l l  th e  vayne and blasphem ous o b ie c t io n s  t h a t  th e  
E p ic u re s  and A n a b a p t i s te s  can make.
1565. Guy de B r e s ♦
La R a c in e ,  so v rce  e t  fondem ent des A n a b a p t i s t e s ,  r e n d e r e d  
i n t o  Dutch 1570, E n g l i s h  1668.
1572. John W h l t g i f t ,  P . P .
An Answers to  a c e r t e n  l i b e l l  e n t i t u l e d  An A dm onition to
5th e  P a r l ia m e n t  ( p u b l i s h e d  anonymously t h a t  y e a r  by F i e l d  
& W ilc o x ) .
( S e t s  i n  th e  f o r e f r o n t  24 A n a b a p t i s t i c a l l  p r a c t i c e s ,  drawn 
from B u l l i n g e r f s a c c o u n t ) .
1576. C u t h ( b e r t )  M u tto n .
H is c o n f u t a t i o n  of th e  damnable s e c t e  o f  A n a b a p t i s t e s .
1577. Edmond B l c k n o l l .
A Sworde a g a y n s t  sw earyng , c o n te y n in g  th e s e  p r i n c i p a l l  
p o y n te s  - 1 . T hat th e r e  i s  a la w fu l  v se  o f  an o a th  c o n t r a r y  
to  th e  a s s e r t i o n  of th e  M anichees and  A n a b a p t i s t e s .
1577. H e in r ic h  B v l l i n g e r  o f  Z ttr ich .
F i f t i e  g o d l ie  and l e a r n e d  sermons d iv id e d  i n t o  f i v e  decades 
c o n te y n in g  th e  c h ie f e  and p r i n c i p a l l  p o in te s  o f  C h r i s t i a n
R e l ig io n  ----  t r a n s l a t e d  o u t  o f  L a t in e  i n t o  E n g l i s h ,  by H . I .
(Numerous r e f e r e n c e s  to  A n a b a p t i s t s .  C o nvo ca tio n  in  1586 
o rd e re d  th e  sermons to  be s t u d i e d  by young m i n i s t e r s  and 
e x a m in a t io n s  o f  t h e i r  w r i t t e n  n o te s  to  be h e l d  b e fo re  e v e ry
M ichaelm as. A new e d i t i o n  i s s u e d  t h e r e f o r e  in  1587.
1579. Thomas R o g e rs .
The E n g l i s h  C reed : w h e re in  - - -  th e  A r t i c l e  i s  expounded 
by S c r i p t u r e s  and C o n fe ss io n s  o f  a l l  th e  re fo rm ed  C hurches :  
and H e re s ie s  d i s p l a i d  ( w i th  f r e q u e n t  r e f e r e n c e s  to  A n a b a p .)
R e c a s t  1585, a g a in  in  1607.
61588 .
1589.
1597.
1605 .
R o b e r t  Some.
A Defence ----  and a r e f u t a t i o n  o f  many A n a b a p t i s t i c a l  ----
a b s u r d i t i e s ,  to u c h in g  M a g i s t r a c i e ,  M i n i s t e r i e ,  C hurch ,
S c r i p t u r e  and B aptism e e t c .   c o n te in e d  in  M .Penryes
t r e a t i s e  ( o f  1587 p le a d in g  f o r  p re a c h in g  in  W ales)
R o b e r t  Some.
A Godly T r e a t i s e  w h e re in  a re  examined and c o n fu te d  many 
e x e c ra b le  f a n c i e s ,  g iu e n  o u t  and h o ld e n  p a r t l y  by Hen. 
Barrowe and John Greenwood; p a r t l y  by o th e r  o f  th e  
A n a b a p t i s t i c a l l  o r d e r .
John Payne .
R o y a l l  exchange: To such w o r s h ip f u l l  C i t e z i n s ,  M erch an ts ,  
Gentlemen and o th e r  o c c u p ie r s  o f  th e  c o n t r e y  as  r e s o r t e  
t h e r v n t o .  Try to  r e t a i n e  Or send  back  a g a y n e , e t c .
(A Warning of the  o p in io n s  o f  th e  A n a b a p t i s t s ,  E n g l i s h e  
and D u tche . W ith a d d re s s  To the  A n a b a p t i s t  T.M. p r i s o n e r "  
a t  N orw ich ).
O l iv e r  Ormerod.
A P i c tv r e  o f  a P u r i t a n :  o r ,  a R e la t io n  o f  the  o p in io n s ,  
q u a l i t i e s  and p r a c t i s e s  o f  th e  A n a b a p t i s t s  i n  Germanie, and 
o f  th e  P u r i t a n s  in  E ng land . Wherein i s  f i r m e ly  prooved  
t h a t  th e  P u r i t a n e s  doe resem b le  th e  A n a b a p t i s t s  in  aboue 
fo u r e s c o r e  s e v e r a l l  t h i n g e s .
71609. R ic h a rd  C l i f t o n .
An Answer to  Two A n a b a p t i s t i c a l  O p in io n s .
1610. F r a n c i s  Jo h n so n .
A B r i e f  T r e a t i s e  c o n ta in i n g  some grounds and  re a s o n s  
a g a i n s t  two E r r o r s  of th e  A n a b a p t i s t s .
1610. J (o h n )  H ( e t h e r i n g t o n ) .
A D e s c r ip t i o n  o f  th e  Chvrch o f  C h r i s t  ------  A g a in s t  c e r t a i n e
A n a b a p t i s t i c a l l  and E r ro n io v s  o p in io n s  -------  M a in ta in e d  and
P r a c t i s e d  by one M aster John Smyth, sometime a P re a c h e r  in  
L i n c o l n e s h i r e , and a Companie o f  E n g l i s h  P eop le  w i th  him now 
a t  Amsterdam in  H o llan d .
1611. John J a c k s o n .
The s o u le  i s  im m o rta l ;  o r  d i s c o u r s e s  d e fe n d in g  th e  immor-
t a l i t i e  o f  th e  s o u le ;  a g a i n s t  a n a b a p t i s t e s  a t h e i s t s  e t c .  
( su c h  as  L ega t and W ightman).
1613. ( John M urton?)
A m ost humble s u p p l i c a t i o n  o f  d iv e r s  poore  p r i s o n e r s ,  and 
many o th e r  the  King m a t ie s  l o y a l l  s u b j e c t  re a d y  to  t e s t i f i e  
i t  by ye o a th  o f  a l l e g e a n c e  in  a l l  s i n c e r i t i e ,  whose 
G r ie v ia n c e s  a re  la m e n ta b le  o n e ly  f o r  cause  o f  c o n sc ie n c e  
( a s k in g  th e  Commons t h a t  th e y  "most f a l s e l y  c a l l e d  
A n a b a p t i s t s "  may have th e  b e n e f i t  o f  th e  Act o f  1610 f o r  
a d m in i s t e r in g  th e  o a th  o f  a l l e g i a n c e  - which widened th e
8o a th  from P o p ish  R e c u sa n ts  in  1606 ”to  a l l  your ( J a s . I . )  
s u b j e c t s ” ) - r e j e c t e d  by th e  c o m m ittee ” .
1615. C .C l o u z l e r .
H i s t o i r e  des A n a b a p t i s t e s :  ou R e la t i o n  c u r i e u s e  de l e u r  
D o c t r in e ,  Regne e t  R e v o lu t io n s .
1615. Hans de R i e s .
See n o te  to  K e rs s e n b ro ic k  1545.
1616. Thomas H a r r a b .
T e s s e r a d e lp h u s , o r th e  fo u re  B ro th e r s  (L u th e ra n is m e , 
C a lv in ism e ,  A nabap tism e, A n g lian ism e)  e t c .
1617. A rno ld  M eschov ius .
H i s t o r i a e  A n a b a p t i s t i c a e .
1617. F r a n c i s  Jo h n so n .
A C h r i s t i a n  P l e a ,  c o n te y n in g  t h r e e  T r e a t i s e s  (1 )  to u c h in g  
th e  A n a b a p t i s t s  and o th e r s  m a in te y n in g  some l i k e  e r r o u r s  
w i th  them.
1623. Henry A in sw o r th .
A Censore  upon a D ia logue  of th e  A n a b a p t i s t s .  R e p r in te d  1642, 
1644, 1651.
1623. Edmond Je ss  o p .
D iscovery  of th e  E r r o r s  o f  th e  E n g l ish  A n a b a p t i s t s  ----  By
E . J .  who sometime w alked  in  th e  s a i d  e r r o r s  w ith  them.
91623. J (o h n )  P ( a g e t? )
A nabapti3m es M y s te r ie  o f  I n i q u i t y  Unmasked.
1624. R o b e r t  C le a v e r  and John P o d .
The p a tr im o n y  of C h r i s t i a n  c h i l d r e n :  o r ,  a d e fe n ce  of 
i n f a n t s  b ab tism e  prooved  to  be c o n so n a n t  to  th e  S c r i p t u r e s  
and w i l l  of God ( a g a i n s t  th e  e r ro n e o u s  p o s i t i o n s  o f  th e  
A n a b a p t i s t s .)
1628. T h eo p h ilu s  B rabourne o f  N orw ich .
A Defence of t h a t  m ost a n c i e n t  and s a c r e d  o rd in a n c e  o f  God,
th e  S a b b a th  Day ----  a g a i n s t  A n a b a p t i s t s .
C o r r e c te d  and amended 1632.
1637. Conrad H e re sb a c h .
H i s t o r i a  A n a b a p t i s t i c a .
1641. ( John T a y l o r )
R e l ig io n s  Enem ies. With a - - -  r e l a t i o n  as b y ,  A n abap tis ts" ,  
  s a w c i ly  presum ing to  t o s s e  r e l i g i o n  in  a b la n q u e t .
1641. The Book o f  Common P ra y e r  now u se d  in  th e  Church o f  
E ng lan d  v i n d i c a t e d  from th e  A sp e rs io n s  of a l l  S c h ls m a t iq u e s , 
A n a b a p t i s t s ,  B ro w n is ts  and S e p a r a t i s t s .
1642. A Warning f o r  England  e s p e c i a l l y  f o r  London in  the  
famous h i s t o r y  o f  th e  f r a n t l c k  A n a b a p t i s t s ,  t h e i r  w i ld  
p re a c h in g s  and p r a c t i s e s  i n  Germany.
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1642. A S h o r t  H i s to r y  o f  th e  A n a b a p t i s t s  o f  High and Low 
Germany. Again 1 6 4 3 . 1647 ( s e v e r a l  c o p ie s  e x t a n t ) .
1642. John T a y l o r .
A C l u s t e r  o f  Coxcombes ----  namely th e  D o n a t i s t s ,  P u b l i c a n s ,
D i s c i p l i n a r i a n s ,  A n a b a p t i s t s ,  e t c .
1642. Thomas W yn ell .
The Covenants p le a  f o r  I n f a n t s  ----  A g a in s t  th e  R u s t ic k e
S o p h i s t r y ,  and w icked C a v i l l a t i o n s  o f  S a c r i l e g i o u s  
A n a b a p t i s t s .  With th e  e x c e p t io n s  o f  c e r t a i n e  A n a b a p t i s t s ,  
a g a i n s t  th e  a f o r e s a i d  sermon and th e  a u t h o r ’s answ ers 
t h e r e u n to .
1642. Reasons humbly o f f e r e d  in  j u s t i f i c a t i o n  o f  l e t t i n g  a 
room in  London-House u n to  c e r t a i n  p e a c e a b le  C h r i s t i a n s  
c a l l e d  A n a b a p t i s t s .
1643. The C le rg y es  B i l l  o f  C om plain t -------  e x h i b i t e d  to  the^
Houses o f  P a r l ia m e n t  a g a i n s t  B ro w n is t s ,  A n a b a p t i s t s  and 
o th e r  S c h i s m a t i c k s .
1643. The Roundheads C atchesm e; or th e  Newter c a t e c h i z i n g
th e  A n a b a p t i s t s ,  P u r i t a n s ,  S e p a r a t i s t s  and w e l l - a f f e c t e d  
w i th  t h e i r  jo y n t  Answer to  th e  same.
1643. The A rra ig n m e n t,  T r y a l l  and C o n fe ss io n  o f  F ra n c is
Deane and John F a u lk n e r ,  b o th  A n a b a p t i s t s ,  f o r  th e  m u rth e r
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of M r .D a n ie l :  who were e x e c u te d  on 1 7 t h . A p r i l .
1643. An A n a b a p t i s t  Sermon.  P re a c h e d  a t  th e  R e - b a p t i z i n g  of 
a B r o t h e r ,  a t  t h e  new or  h o l y  J o rd o n ,  as  t h e y  c a l l  i t ,  n e a r  
Bow or  Hackney R i v e r .
1643. No P o s t  from Heaven, no r  y e t  from H e l l ;  b u t  a True 
R e l a t i o n ,  w r i t t e n  as  an A n t i d o t e ,  to  a l l  u n b e l i e v i n g
b r o w n i s t s ,  Prophane A n a b a p t i s t s  -----  P ro v in g    t h a t  His
m a j e s t i e s  t a x a t i o n s  have n o t  been  u n u s u a l ,  n o r  h i s  
Government t y r a n n i c a 11.
1643. ( Thomas N u t t ) .
To th e  House of  Commons. The P e t i t i o n  o f  many t r u e  h e a r t e d  
P r o t e s t a n t s  ( t h a t  B ro w n is t s  and A n a b a p t i s t s  may have th e  
o p p o r t u n i t y  p u b l i c l y  to  j u s t i f y  t h e i r  b e l i e f ) .
1643. B a r b e r ,  N u t t  and o t h e r s .
The humble r e q u e s t  o f  c e r t a i n  C h r i s t i a n s  r e p r o a c h f u l l y  ^
c a l l e d  A n a b a p t i s t s .
( P e t i t i o n  l y i n g  f o r  s i g n a t u r e  a t  B a r b e r Ts house  in  
T h rea d n ee d le  S t r e e t ,  th e  H o rse -S hoe ,  c h a l l e n g i n g  th e  
Assembly t o  a de ba te  on u n i v e r s a l  r e d e m p t io n ,  f r e e  w i l l ,  
p e r s e v e r a n c e ) .
1643. P e t i t i o n  from Harwich a g a i n s t  Thomas Wood, the  new
m i n i s t e r ,  who i n t r o d u c e s  A n a b a p t i s t s  t o  th e  p u l p i t .
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1 644 .  O l iv e r  C rom well .
Order to  r e i n s t a t e  W il l ia m  Packer  as  l i e u t e n a n t  c o l o n e l  
a l t h o u g h  he i s  A n a b a p t i s t .  ( P r i n t e d  by C a r l y l e ) .
1644. J (ohn)  E ( t h e r i n g t o n ) .
The A n a b a p t i s t s  Groundwork f o r  R e fo rm a t io n ,  o r  new p l a n t i n g  
of  c h u r c h e s ,  t h a t  no man, woman or c h i l d  may be b a p t i z e d  
b u t  such as  have  j u s t i f y i n g  f a i t h  and doe make p r o f e s s i o n
t h e r e o f ,  found f a l s e ,  w i t h  a l l  t h i n g s  d e pend ing  t h e r e o n  ----
p ro v ed  by s e v e r a l l  a rg u m e n ts .
1644. ( Thomas B a k e w e l l ) .
A C o n f u t a t i o n  of  the  A n a b a p t i s t s  and o f  a l l  o t h e r s  who 
a f f e c t  n o t  C i v i l l  Government, p ro v in g  t h e  L aw fu lnesse  of
i t  ----  A lso  arguments  a g a i n s t  th e  A n a b a p t i s t s ,  p r o v in g
t h a t  i n f a n t s  borne  o f  C h r i s t i a n  p a r e n t s  ought  t o  be 
b a p t i z e d .
1644. Thomas N u t t .
The n u t - c r a c k e r  c r a c k e d  by th e  N u t t ,  and th e  Backers  cake
s t a r k e  dowj b e in g  th e  v i n d i c a t i o n  o f  h o n e s t  men from th e  
s c a n d a lo u s  a s p e r s i o n s  of  Thomas Bakewell  i n  h i s  l e a r n e d  
book c a l l e d  th e  C o n f u t a t i o n  of t h e  A n a b a p t i s t s  w i th  a N u t ­
c r a c k e r .  (1 6 4 4 ) .  The which i s  c r a c k t  by th e  Nut a g a i n s t  
whom i t  was made.
1644.  A d e c l a r a t i o n  a g a i n s t  A n a b a p t i s t s :  To s t o p  the
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P r o s e c u t i o n  o f  t h e i r  e r r o u r s ,  f a l s e l y  p r e t e n d e d  t o  he 
a V i n d i c a t i o n  of  th e  r o y a l  commission o f  King J e s u s ,  as 
th e y  c a l l  i t  --------
1644. K i f f e n ,  S p l l s b e r y  e t c .
The c o n f e s s i o n  o f  f a i t h  o f  t h o s e  c h u rc h e s  which a r e  commonly
( tho u gh  f a l s e l y )  c a l l e d  A n a b a p t i s t s .
R e v is e d  1646. R e i s s u e d  1651 & 1652.
1644. Edward Dobson.
The d e c l a r a t i o n ,  v i n d i c a t i o n ,  and p r o t e s t a t i o n  of  Edward
Dobson, s t a t i o n e r  of  London. Wherein i s  shewed th e  many 
i l l e g a l l  and  u n i u s t  im prisonm ents  th e  s a i d  s t a t i o n e r  h a t h  
s u f f e r e d  th ro u gh  th e  m a l i t i o u s  i n f o r m a t i o n  o f  B r o w n i s t s ,  
A n a b a p t i s t s ,  Antinomians and o t h e r  s e d i t i o u s  s e c t a r i e s .
1644.
1644.
1645 .
Adam S t e u a r t .
The second  p a r t  o f  th e  r e p l y  to  M.S. - -  w here in  a r e  ----
r e f u t e d  t h e  Independency o f  p a r t i c u l a r  c o n g re g a t io n s  - -  
Brownisme, Anabapt isme,  e t c .
1
T .Shephard  of  Cambridge, Mass.
j i
New Englands L am en ta t ion  f o r  Old Englands  e r r o u r s  and j
d i v i s i o n s  -------  o c c a s io n e d  by the  i n c r e a s e  of  A n a b a p t i s t s .  |!
The Church of  C h r i s t  i n  London f a l s e l y  c a l l e d  .f
A n a b a p t i s t s .
The f o u n t a i n s  of f r e e  g race  opened by q u e s t i o n s  and
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a n sw e rs ;  p ro v in g  th e  f o u n d a t i o n  of  f a i t h  to  c o n s i s t  on ly  
i n  Gods f r e e  lo v e  i n  g i v i n g  C h r i s t  to  dye f o r  th e  s i n s  o f  
a l l ,  and  o b j e c t i o n s  to  t h e  c o n t r a r y  answ ered .  By th e  
C o n g re g a t io n  o f  th e  Church o f  C h r i s t  i n  London, c o n s t i t u t e d  
by b a p t i sm e  upon the  p r o f e s s i o n  o f  f a i t h  f a l s e l y  c a l l e d  
A n a b a p t i s t s .  R e p r in t e d  1648.
1645. Immanuel K nvt ton  of  B e e s to n .
Seven q u e s t i o n s  a b ov t  th e  c o n t r o v e r s i e  between th e  Church 
o f  E ng lan d ,  and th e  S e p a r a t i s t s  and A n a b a p t i s t s  b r e i f e l y  
d i s c u s s e d .
1645. D a n ie l  F e a t l e y .
The d i p p e r s  d i p t ,  or  t h e  A n a b a p t i s t s  d v c k f d and p l v n g f d 
head  and e a r e s  a t  a d i s p u t a t i o n  i n  Southwark .
1645. Mock-majes ty ;  o r ,  t h e  s i e g e  o f  M u n s te r . ( s e v e r a l  c o p ie s  
e x t a n t .)
1645. Samuel R ic h a r d s o n .
Some b r i e f  c o n s i d e r a t i o n s  on Doctor  F e a t l e y  h i s  book 
e n t i t u l e d  The Dipper D ip t  where in  i n  some measure  i s  
d i s c o v e r e d  h i s  many g r e a t  and f a l s e  a c c u s a t i o n s  of  d i v e r s  
p e r s o n s ,  commonly c a l l e d  A n a b a p t i s t s ,  w i th  an answer to  them.
1645. J (o h n )  G ( r a n t ) .
T r u th s  v i c t o r y  a g a i n s t  h e r e s i e :  a l l  s o r t s  comprehended under  
t h e s e  t e n  m en t io ned :  P a p i s t s ,  F a m i l i s t s ,  A r r i a n s ,  A r m in ia n s ,
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A n a b a p t i s t s ,  S e p a r a t i s t s ,  A n t i n o m i s t s ,  M o n a r c h i s t s ,  
M i l l e n a r i s t s , I n d e p e n d e n t s .
1645. R ic h a r d  B y f i e l d  of  New B r e n t f o r d .
Temple d e f i l e r s  d e f i l e d ,  w h e re in  a t r u e  v i s i b l e  Church o f  
C h r i s t  i s  d e s c r i b e d  and th e  e v i l s  a p p e r t a i n i n g  t o  sch ism e ,  
Amabaptisme and L i b e r t i n i s m e  d i s c o v e r e d .  Two sermons 
p r e a c h e d  a t  K ings ton  upon Thames. 20 and 27 F e b r u a r y .
1645. Ephraim P a g l t t .
H e r e s i e o - g r a p h y j  or a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  h e r e t i c k s  and 
s e c t a r i e s  o f  t h e  l a t t e r  t im e s .
E n la r g e d  1645, 1647, 1648, 1654,  1661, 1662.
S e v e r a l  r e f e r e n c e s  a g a i n s t  th e  A n a b a p t i s t s .
F i r s t  on P a g i t t * s  l i s t  o f  ’’unpure  F a m i l i e s  who b lasph em ou s ly  
p r e t e n d  t o  be C o d i f i e d  l i k e  God, whereas in d e e d  th e y  a r e  
d i v e l l i f i e d  l i k e  t h e i r  F a t h e r  th e  D i v e l l ” come ’’th e  
i l l u m i n a t e d  A n a b a p t i s t s ” . He d e v o te s  64 pages t o  p o i n t i n g  
o u t  t h e i r  e r r o r s  b e g in n in g  w i th  th e  ”M uncerIans” o r  Munster 
s e c t .
1645. W il l iam  K i f f e n .
A b r i e f e  rem o n s t ra n ce  of  th e  r e a s o n s  o f  th o se  peo p le  c a l l e d  
A n a b a p t i s t s  f o r  t h e i r  s e p a r a t i o n  ----
1645. J o s i a h  R l c r a f t .
A l o o k i n g - g l a s s  f o r  the  A n a b a p t i s t s  and th e  r e s t  o f  th e
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S e p a r a t i s t s ,  w h e re in  t h e y  may c l e a r l y  h e h o ld  a b r i e f  
c o n f u t a t i o n  of  a c e r t a i n  u n l i c e n s e d  sc a n d a lo u s  pamphle t
e n t i t u l e d  The r e m o n s t r a n c e  e t c .  ----  With c e r t a i n  q u e r i e s  ----
propounded f o r  ----  th e  s a i d  W il l iam  K i f f i n  and h i s
p r o s e l y t e s .
1645. The A n a b a p t i s t s  c a t i c h i s m e :  w i th  a l l  t h e i r  p r a c t i s e s
m ee t ing s  and e x e r c i s e s ,  t h e  names of  t h e i r  p a s t o r s ,  t h e i r  
d o c t r i n e s ,  d i s c i p l e s ;  a c a t a l o g u e  of  su c h  d i s h e s  as  th e y  
u s u a l l y  make c h o ic e  of  a t  t h e i r  ( l o v e )  f e a s t s ,  how and by 
whom th e y  a r e  d ipped  e t c .  p u b l i s h e d  a c c o r d i n g  to  th e  o r d e r  
o f  t h e i r  c o n v e n t i c l e s .
1645. John B r i n s l e y .
The d o c t r i n e  and p r a c t i c e  of paedobap t i sm e  a s s e r t e d  and
v i n d i c a t e d  ------  Now p u b l i s h e d  f o r  an a n t i d o t e  a g a i n s t  th o se
y e t  s p r e a d i n g  e r r o u r s  o f  th e  t im e s .  Anabaptisme and 
C a t a b a p t i s m e .
1645. F r i e d r i c h  Spanhelm.
D i a t r i b a  h i s t o r i c a  de o r i g i n e ,  p r o g r e s s n ,  e t  s e c t i s  
A n a b ap t i s  t a r u m .
T r a n s l a t e d  1646 u n d e r  th e  t i t l e
1646. Englands warn ing  by Germanles woe; or an  h i s t o r i c a l !
n a r r a t i o n  of  the  o r i g l n a l l ,  p r o g r e s s e ,  t e n e t s ,  names,  and
s e v e r a l  s e c t s  of  th e  A n a b a p t i s t s  i n  Germany and t h e  Low
C o u n t r i e s . ( s e v e r a l  c o p ie s  e x t a n t )
R e p r i n t  1653 ( i n  R e g e n t ’ s Park C o l le g e  L i b r a r y ) .
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16 4 6 .  T(homa3) B ( a k e w e l l ) .
A j u s t i f i c a t i o n  o f  two p o i n t s  now i n  c o n t r o v e r s y  w i th  t h e  
A n a b a p t i s t s  c o n c e r n in g  b a p t i s m e .
1646. Cox, K n o l l y s ,  S p i l s b e r y  e t c .
A c o n f e s s i o n  o f  f a i t h  o f  seven  c o n g r e g a t i o n s  or c h u rc h es  
o f  C h r i s t  i n  London, which a r e  commonly ( b u t  u n j u s t l y )  
c a l l e d  A n a b a p t i s t s .  P u b l i s h e d  f o r  th e  v i n d i c a t i o n  o f  th e  
t r u t h ,  and i n f o r m a t i o n  o f  the  i g n o r a n t .  L ikew ise  f o r  th e  
t a k i n g  o f f  of th o se  a s p e r s i o n s  which a re  f r e q u e n t l y  b o th  i n  
p u l p i t  and p r i n t  u n j u s t l y  c a s t  upon them.
( C o r r e c t e d  and e n l a r g e d  from 1644 and d e d i c a t e d  to  
P a r l i a m e n t ) .
1646. Thomas Edwards, l a t e  of H e r t f o r d .
Gangraena:  or  a c a t a l o g u e  of  many of  t h e  e r r o u r s , h e r e s i e s  
and p e r n i c i o u s  p r a c t i s e s  of th e  s e c s e c t a r i e s  o f  t h i s  t ime 
( s e v e r a l  c o p ie s  e x t a n t  - many r e f e r e n c e s  a g a i n s t  A n a b a p t i s t s ]
1646.  Thomas B a k ew e l l .
An answer or c o n f u t a t i o n  of  d i v e r s  e r r o r s  b ro ac h ed  and 
m a i n t a i n e d  by the  sev en  chu rches  of  A n a b a p t i s t s  c o n ta in e d  
i n  th o s e  a r t i c l e s  o f  t h e i r  c o n f e s s i o n  of  f a i t h  p r e s e n t e d  t o  
P a r l i a m e n t .
1646. Thomas Edwards .
The seco n d  p a r t  o f  Gangraena,  or  a f r e s h  and f u r t h e r
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1646.
1646.
1646.
1646.
1646 .
d i s c o v e r y  of  t h e  e r r o r s ,  h e r e s i e s ,  b la sp h em ie s  and dangerous  
p ro c e e d in g s  o f  t h e  s e c t a r i e s  o f  t h i s  t im e ,  ( s e v e r a l  c o p ie s  
e x t a n t  - many r e f e r e n c e s  a g a i n s t  A n a b a p t i s t s ) .
I
Thomas A l l e .  I
tIA b r i e f  n a r r a t i o n  o f  t h e  t r u t h  o f  some p a r t i c u l a r s  i n  Thomas!
I
Edwards h i s  book c a l l e d  Gangraena.  C on cern ing  one N ic h o ls  |  
an  A n a b a p t i s t  some o p i n io n s  he m a i n t a i n e d  t o  M as te r  G r e e n h i l J
I
The Lord Mayorf s f a r e w e l l  from h i s  o f f i c e  o f  m a y o r a l t i e  |  
s e n t  t o  him i n  a l e t t e r  by one of  th o s e  who a r e  c a l l e d  
A n a b a p t i s t s .
An answer t o  a sc an d a lo u s  pap e r  l a t e l y  s e n t  to  the  Lord 
Mayor to u c h in g  a l a t e  d i s p u t e  i n t e n d e d  by t h e  A n a b a p t i s t s  
w i th  th e  P r e s b y t e r i a n s .
F r i e d r i c h  Spanheim.
Englands w a r n i n g  by Germanies woe; or an h i s t o r i c a l !  
n a r r a t i o n  o f  the  o r i g i n a l l ,  p r o g r e s s e ,  t e n e t s ,  names and 
s e v e r a l l  s e c t s  o f  th e  A n a b a p t i s t s  i n  Germany and th e  Low 
C o u n t r i e s  ( s e e  1645) .
Simon S h e p p a rd . j
The t im es  d i s p l a y e d  i n  s i x  s e s t y a d s .  The f i r s t s  a P r e s b y t e r j  
an I n d e p e n d a n t ;  th e  second :  An A n a b a p t i s t  and a B row nis t  e t c f
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1646. An o r d e r  o f  t h e  Lords f o r  th e  pun ishm en t  o f  A n a o a p t i s t 3  
and s e c t a r i e s  t h a t  s h a l l  d i s t u r b  t h e  m i n i s t e r s  i n  t h e i r  
p u b l i c k e  e x e r c i s e s .
1646. Thomas Edwards .
The t h i r d  p a r t  o f  Gangraena:  or  a new and h i g h e r  d i s c o v e r y  
o f  t h e  e r r o r s  h e r e s i e s  and i n s o l e n t  p r o c e e d in g s  of  th e  
s e c t a r i e s  o f  t h e s e  t i m e s .  ( s e v e r a l  c o p ie s  e x t a n t .  Many 
r e f e r e n c e s  a g a i n s t  A n a b a p t i s t s ) .
1646. R . B a l l l l e , comm issioner  o f  th e  K i rk .
Anabapt ism ,  the  t r u e  f o u n d a t i o n  o f  Independency ,  Antinomy, 
Brownisme, Fam il i sm e ,  and the  most  o f  th e  o t h e r  e r r o u r s  
which f o r  th e  t ime doe t r o u b l e  i n  th e  Church of  E ng land ,  
u n s e a l e d .
1647. A c a t a l o g u e  o f  t h e  s e v e r a l l  s e c t s  and o p in io n s  in
England  and o t h e r  n a t i o n s .  With a b r i e f e  r e h e a r s a l l  o f  
t h e i r  f a l s e  and dangerous  t e n e n t s .
1647. Bloody news from Dover. Being a t r u e  r e l a t i o n  of  t h e
murder  committed by Mary Champion an A n a b a p t i s t ,  who c u t  of 
h e r  c h i l d s  h e a d ,  b e in g  seven  weekes o ld  and h e l d  i t  t o  h e r  
husband  t o  b a p t i z e .  ( I l l u s t r a t i o n )
1647. H e l l  b roke  l o o s e :  o r ,  a c a t a l o g u e  of  many of  th e
s p r e a d i n g  e r r o r s ,  h e r e s i e s  and b la sp h em ie s  of  t h e s e  t im es  
f o r  which we a r e  to  be humbled.
1647. The new l e t a n i e  ( p a ro d y in g  " A n a b a p t i s t s " ).
1647. The A n a b a p t i s t s  l a t e  p r o t e s t a t i o n  or  t h e i r  r e s o l u t i o n
t o  d e p a r t  t h e  c i t y  o f  London, w h e re in  i s  s e t  f o r t h ,  the  
f u l l  p ro c e e d in g s  of  a g r e a t  number o f  A n a b a p t i s t s  a t  a l a t e  
c o n v e n t i c l e  n e a r  Old S t r e e t .  P r i n t e d  i n  th e  happy y e a r  when 
s e c t a r i e s  d u r s t  n o t  a p p e a r .
1647. John B a s tw ic k .
The s to rm in g  of  t h e  A n a b a p t i s t s  g a r r i s o n s .  With a b r i e f
d i s c o v e r y  of  th e  weaknesse  of t h e  same and of  th e  i n c o n s i d ­
e r a b l e n e s s  of the  sconces  o f  a l l  s e c t a r i e s .
1647. George Palmer l a t e  of  N o r t h a l l .
S e c t a r i e s  unmasked and c o n f u t e d  by t h e  t r e a t i n g  upon d i v e r s  
p o i n t s  of  d o c t r i n e  i n  d e b a te  b e t w i x t  th e  P r e s b y t e r i a l i s t s , 
A n a b a p t i s t s ,  Independ en ts  and P a p i s t s .  The v o i c e  of  I n f a n t s ;  
c e r t a i n  o b s e r v a t i o n s  f o r  Mr.Lambe and o t h e r  A n a b a p t i s t s .  |
I
1647. A d e c l a r a t i o n  by C o n g r e g a t i o n a l l  s o c i e t i e s  i n  and a bou t
London, as  w e l l  as of  th o se  c a l l e d  A n a b a p t i s t s ,  i n  v i n d i c a -  J 
t i o n  of  them se lves  to u c h in g  l i b e r t y ,  m a g i s t r a c y ,  p r o p r i e t y  j! 
p o ly g am ie . ( a r e l i c  of  the  charge  a g a i n s t  the  A n a b a p t i s t s  j 
of  Munster  q u i t e  u n t r u e  i n  E n g la n d ) . |
s
1647. A l o o k i n g - g l a s  f o r  s e c t a r i e s ;  or  t r u e  newes from j
Newbery; b e in g  the  r e l a t i o n  of  th e  Newbury A n n a b a p t i s t s  
whereo f  t h r e e  were t o  be c a r r i e d  i n t o  heaven  b u t  f a i l e d  in
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t h e i r  j o u r n e y .
1647. D a n ie l  F e a t l e y .
A w arn ing  f o r  England  e s p e c i a l l y  f o r  London, i n  th e  famous 
h i s t o r y  o f  t h e  f r a n t i c k  A n a b a p t i s t s .
1648. A lexander  M i n g z e l s .
A c o n f u t a t i o n  o f  th e  new P r e s b y t e r i a n  e r r o r ,  shewing n o t  
o n e ly  how n e e r e  our l a t e  P r e s b y t e r i a n s  came t o  th e  
A n a b a p t i s t s  i n  r e s t r a y n i n g  th e  su p p e r  o f  th e  Lord from th e  
p e o p le  by way o f  e x a m in a t io n  as t h e y  doe c h i l d r e n  from the  
sa c ram en t  of  b a p t i s m e .
1648.  R ic h a r d  A l l e n  of  West Ham.
An a n t i d o t e  a g a i n s t  h e r e s y ;  o r  a p r e s e r v a t i v e  f o r  
P r o t e s t a n t s  a g a i n s t  the  poyson o f  P a p i s t s ,  A n a b a p t i s t s ,  
A r r i a n s  e t c .  and t h e i r  p e s t i l e n t  e r r o u r s  e t c .
1649. W i l l ia m  K i f f l n  and o t h e r s .
The humble p o s i t i o n  and r e p r e s e n t a t i o n  o f  s e v e r a l  chu rches  
of God i n  London commonly ( though  f a l s e l y )  c a l l e d  A n a b a p t i s t s  
P r e s e n t e d  2n d .A p r i l  t o  t h e  Commons i n  P a r l i a m e n t ,  w i th  th e  
answer t h e r e t o .
1650. John Tombes, B .D . l a t e l y  a t  Bewdley.
An a n t i d o t e  a g a i n s t  th e  venome of  a p a ssa g e  i n  t h e  5 th .  
d i r e c t i o n  o f  th e  e p i s t l e  d e d i c a t o r y  to  t h e  whole book of  
M r .R icha rd  B a x te r ,  e n t i t u l e d  th e  S a i n t s  E v e r l a s t i n g  R e s t ,
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c o n t a i n i n g  a s a t y r i c a l l  i n v e c t i v e  a g a i n s t  A n a b a p t i s t s .
1651. Samuel C h i d l e y .
The S e p a r a t i s t s  answer t o  t h e  A n a b a p t i s t s  a rgum ents  c o n c e r n ­
in g  b a p t i s m .  Or t h e  answer o f  S .C .  t o  John S p i l s b u r y  
c o n c e rn in g  th e  p o i n t  i n  d i f f e r e n c e .  (There  a r e  a g r e a t  
number o f  p u b l i c a t i o n s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  on th e  s u b j e c t  o f  
b a p t i sm  b u t  th e y  l i e  o u tw i th  our  T h e s i s  and a r e  o m i t t e d ) .
1652.  David Edmonds.
A sh a rp  a rrow d a r t e d  a g a i n s t  th e  A n a b a p t i s t s  ----- , b e in g  an
a p o lo g y ,  a d e fen ce  of t h e  v i s i b l e  c h u rc h  upon e a r t h .
1653. R ic h a r d  C a r p e n t e r  I n d e p e n d e n t .
The A n a b a p t i s t  w ash t  and washt  and sh ru n k  i n  th e  wash ing ;  
or  a s c h o l a s t i c a l l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  much a g i t a t e d  c o n t r o -  
v e r s i e  c o n c e rn in g  i n f a n t  b a p t i s m .  Occasioned  by a p u b l i c k e  
d i s p u t a t i o n  in  th e  church  of  Newport P a g n e l l  b e t w i x t  Mr.
Gibs m i n i s t e r  t h e r e ,  and th e  a u t h o r .
1653. L i l l i e s  b a n q u e t ;  or the  s t a r  g a z e r s  f e a s t  f o r  a l l  s e c t s
and s o r t s  o f  p e rso n s  b o th  P r e s b y t e r i a n s ,  A n a b a p t i s t s  e t c .  
( s a t i r e  i n  v e r s e )
1653.  R ic h a rd  H o l l i n w o r t h .
The c a t e c h i s t  c a t e c h i z e d ;  or an e x a m in a t io n  o f  an 
a n a b a p t i s t i c a l  c a t e c h i s m .  (This  was w r i t t e n  a g a i n s t  
C h r i s t o p h e r  Blackwood’s ”s o u l  s e a r c h i n g  c a t e c h i s m ” 1653) .
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( H o l l i n w o r th  u s e s  th e  t e rm  A n a b a p t i s t 1 v e r y  l o o s e l y ) .
1653. F r i e d r i c h  Spanhe lm .
An h i s t o r i c a l l  d i a t r i b e  c o n c e r n in g  t h e  o r i g i n a l l  p r o g r e s s e ,  
s e c t s  and names of  t h e  A n a b a p t i s t s .  ( s e e  1645 and n o t e ) .
1654. Edward B u r r o u g h .
Something i n  answer  to  a book c a l l e d  Choice E x p e r ie n c e s  ----
Also  th e  copy of  a l e t t e r  s e n t  t o  t h e  A n a b a p t i s t s  i n  
N e w c a s t l e .
1654. John R e a d in g .
An a n t i d o t e  a g a i n s t  a n a b a p t i sm e .
1655. John R e ad in g .
Anabaptism r o u t e d ;  or  a su r v e y  of  t h e  c o n t r o v e r t e d  p o i n t s   j
i
w i th  a p a r t i c u l a r  answer t o  ----  Jeremy T ay lo r  i n  t h e  L i b e r t y
of  P ro p h e sy in g .
1655. ( John S t u r g i o n ) .  ^
1
A s h o r t  d i s c o v e r y  o f  His Highness  ----  i n t e n t i o n s  to u c h in g
th e  A n a b a p t i s t s  i n  th e  army. Upon which t h e r e  i s  propounded 
35 q u e r i e s  f o r  His Highness to  answer t o  h i s  own c o n s c i e n c e .
1655. A ground v o i c e ,  or  some d i s c o v e r i e s  o f f e r e d  t o  th e  v iew,
w i t h  c e r t a i n  q u e r i e s  propounded t o  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  
whole army . . .  With c e r t a i n  q u e r i e s  to  t h e  A n a b a p t i s t s  i n  
p a r t i c u l a r  t h a t  b e a r  any o f f i c e ,  e i t h e r  i n  c o u r t  or  army,
under  t h e  p r e s e n t  s e l f - c r e a t e d  p o l i t i c k  power.
1655. Samuel F i s h e r ,  M.A.
C h r i s t i a n i s m u s  R e d iv i v u s ,  C h r i s t ’ndom b o th  u n c h r i s t n ’d and 
n e w - c h r i s t n ’d;  or  t h a t  good o l d  way o f  d ip p in g  and in c h u r c h -  
in g  o f  men and women a f t e r  f a i t h  and r e p e n t a n c e  p r o f e s s ’d, 
commonly ( b u t  n o t  p r o p e r l y )  c a l l e d  A nabap t ism ,  v i n d i c a t e d  by
t h a t  two edged sword o f  th e  S p i r i t  ( t h e  Word of  God)  and
proved  t o  be the  o n ly  t r u e  b a p t i s m  and way o f  C h r i s t .
1656. A r e l a t i o n  o f  s e v e r a l l  h e r e s i e s ,  d i s c o v e r i n g  th e  o r i g i n a l
r i n g l e a d e r s ,  and th e  t ime when t h e y  began t o  s p r e a d  ( c h i e f l y  
drawn from B u l l i n g e r  on th e  German A n a b a p t i s t s ) .  P u b l i s h e d  
a c c o r d i n g  t o  o r d e r  by a w e l l - w i s h e r  o f  t r u t h  and p e ac e .
1656. John C ra g g e .
The a r r a ig n m e n t  and c o n v i c t i o n  o f  anabap t i sm s  or a r e p l y  to  
M aste r  Tombes h i s  P le a  f o r  A n t i p a e d o b a p t i s t s .
1656. W.Hughes of  Marlborough.
Munster  and Abingdon. Or th e  open r e b e l l i o n  t h e r e ,  and th e  
unhappy tu m u l t  h e r e .
1656. J . T i c k e l l .
Church r u l e s  p ro p o se d  t o  t h e  church  i n  Abingdon and approved  
by them; w i th  an e s s a y  toward  th e  removing o f  some s tu m b l in g -
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b lo ck s  l a i d  by A n a b a p t i s t  s p i r i t s  i n  t h e  way o f  th e  w eake .
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1657. A s h o r t  d i s c o v e r y  of  His H ighness  t h e  Lord  P r o t e c t o r s  
i n t e n t i o n s  to u c h in g  th e  A n a h a p t i 3 t s  i n  t h e  army, and a l l  
such  as a r e  a g a i n s t  h i s  r e f o r m in g  t h i n g s  i n  th e  c h u rc h ;  
which was a t  f i r s t  communicated to  a S c o tc h  l o r d ,  who i s  
c a l l e d  T w id le ;  h u t  i s  now come t o  th e  e a r  o f  th e  A n a b a p t i s t s  
upon which t h e r e  i s  p ropounded t h i r t y - s i x  q u e r i e s  f o r  His 
Highness to  answer t o  h i s  own c o n s c i e n c e .  By a w e l l  w ish e r  
t o  t h e  A n a b a p t i s t s  p r o s p e r i t y .
R e p r in t e d  by Crosby i i i .  231. Lord Tweeddale d e n ie d  t h e  
a l l e g a t i o n s .
1657. R ic h a rd  B a l l a m i e .
The l e a p e r  c l e n s e d  or  t h e  r e d u c t i o n  o f  an e r r i n g  C h r i s t i a n .
Being  a n a r r a t i v e  of  R.B.  o f  T i v e r t o n  h i s  f a l l i n g  o f f  
t o  Anabaptism and of  h i s  r e t u r n i n g  to  th e  t r u t h ,  w i th  t h e  
c a u se s  and o c c a s io n s  of  b o th .  Wherein he i s  n o t  o n e ly  
c l e a r e d  from th e  A n a b a p t i s t s  u n j u s t  excommunicat ing of  them 
f o r  l e a v i n g  them bu t  t h e i r  u n c h r i s t i a n  wayes and w i l d e r  to
d e c e iv e  a r e  a l s o  l a i d  open.  By him p u b l i s h e d  t o  c a u t i o n
young C h r i s t i a n s  a g a i n s t  the  e r r o r  o f  t h a t  way.
1657. Edward B u r ro u gh .
(Bunyan c e r t a i n l y  r e a d  h i s  w r i t i n g s  - see  h i s  f i r s t  boo k ) .
To you t h a t  a r e  c a l l e d  A n a b a p t i s t s  i n  th e  n a t i o n  o f  I r e l a n d ,  
t e a c h e r s  and p e o p le ,  who p r o f e s s  y o u r s e l v e s  to  be In the  
c h u rc h  of C h r i s t ;  t h i s  i s  t h e  word of  th e  Lord God u n to  you.
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1657. Thoma3  S a l t h o u s e .
An e p i s t l e  t o  th e  c h u rc h es  of  t h e  A n a b a p t i s t s ,  so c a l l e d .  
W r i t t e n  by a member o f  t h e  c h u rc h ,  and s e n t  a b ro a d  in  
p u rsu a n ce  o f  a p r i n t e d  p a p e r  from T i v e r t o n ,  d i r e c t e d  t o  a l l  
t h e  chu rches  o f  Je su s  C h r i s t .
1657. Thomas C o l l i e r .
An answer t o  An E p i s t l e  w r i t t e n  to  th e  ch u rc h es  o f  t h e  
A n a b a p t i s t s .
1658. Jonas D e l l .
A voyce from th e  temple  ----  W r i t t e n  and p u b l i s h e d  to  goe
a b ro a d  i n  th e  army among th o s e  t h a t  a r e  c a l l e d  A n a b a p t i s t s .
1658.  Abraham Cheare  and Rober t  S t e e d .
A p l a i n  d i s c o v e r y  of  t h e  u n r i g h t e o u s  judge and f a l s e  a c c u s e r .
(T h is  i s  a r e p l y  t o  R ic h a rd  Bellamy o f  T i v e r t o n  (1657))  ----
as  a l s o  a c l e a r  v i n d i c a t i o n  of  th e  p r i n c i p l e s  and p r a c t i s e s  
o f  t h e  peop le  by him c h a r g e d ,  from th o s e  r e p r o a c h e s  t h e r e i n  
h eaped  upon them under  t h e  n o t io n  o f  A n a b a p t i s t s . )
1658.  John C o l le n s  of  So m erse t .
A l a m e n t a t i o n  t ak e n  up f o r  th e  ch u rch es  of  the  A n a b a p t i s t s .  
Not d a t e d ,  appended to  S a l t h o u s e ,  L ine  of  True judgment .
1658. ( Rober t  West of D e v iz e s ) .
A voyce of  him t h a t  i s  e scap ed  from Babylon .  Reasons ----
why I  d e p a r t e d  from th e  m i n i s t e r y  of  t h o s e  c a l l e d  m i n i s t e r s
1659 .
1659.
1659.
1659.
1659.
1659 .
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of  p a r i s h e s ;  and why I  d e p a r t e d  from th e  m i n i s t e r y  of  th o se  
c a l l e d  A n a b a p t i s t s .
An a n im a d v e rs io n  -----  a s e a s o n a b l e  c a u t i o n  a g a i n s t  th e
p e t i t i o n  of  t h e  K e n t i s t  A n a b a p t i s t s  f o r  to o  l a r g e  a t o l e r ­
a t i o n  in  r e l i g i o n ,  and  th ro w in g  down a l l  e s t a b l i s h e d  
m a in tenance  f o r  the  m i n i s t r y .
Immanuel Bourne of  Waltham, L e i c .
A d e fe n c e  and j u s t i f i c a t i o n  of  m i n i s t e r s  m a in tenance  by 
t y t h e s . And of  i n f a n t - b a p t i s m ,  humane l e a r n i n g ,  and th e  
sword of  th e  m a g i s t r a t e :  which some A n a b a p t i s t s  f a l s e l y  c a l l  
Pour Sandy P i l l a r s  and p o p ish  f o u n d a t i o n s  o f  our m i n i s t r y  
and c h u r c h e s .
John F e l l ,  F .A . p r i e s t  and e x - e n s l g n .
The i n t e r e s t  o f  England s t a t e d  ----  d i s t i n c t l y  t r e a t i n g  o f
the  des ignm ents  o f  th e  Roman C a t h o l i c s ,  R o y a l i s t s ,  
P r e s b y t e r i a n s  and A n a b a p t i s t s .  ^
The A n a b a p t i s t s  f a i t h  and b e l i e f  o p en !d ( s a t i r i c a l  v e r s e )
A d e c l a r a t i o n  o f  s e v e r a l  o f  t h e  p eop le  c a l l e d  A n a b a p t i s t s  
i n  and abou t  th e  c i t y  o f  London. (These were P a r t i c u l a r  
B a p t i s t s ) .
Burrough & H u b b e r th o r n .
Answer to  a d e c l a r a t i o n  pu t  f o r t h  by th e  g e n e r a l  c o n se n t  of
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t h e  p e o p le  c a l l e d  A n a b a p t i s t s , i n  and abou t  t h e  c i t y  o f  
London, which d e c l a r a t i o n  d o th  r a t h e r  seem a begg ing  o f  
pa rdon  o f  the  c a v a l i e r s ,  t h a n  a v i n d i c a t i o n  o f  the  t r u t h  
and cau se  once c o n te n d e d .
Thomas A s h to n .
S a ta n  i n  Samuels m a n t l e :  or th e  c r u e l t y  of  Germany a c t e d  
i n  J e r s e y ;  c o n t a i n i n g  th e  a r b i t r a r y  b loody  and t y r a n n i c a l  
p r o c e e d in g s  of  John Mason o f  a b a p t i z e d  c h u rc h .
(R o b e r t  W a s t f i e l d  o f  B r I s l i n g t o n ) .
An e q u a l  b a l l a n c e :  wherein  th e  m i n i s t e r s  and chu rches  o f  
the  A n a b a p t i s t s  ( so  c a l l e d )  a r e  t r u l y  weighed.
A n t i  quaker i sm  ----  the  s p i r i t  of  q u a k er i sm .
1. Being  a p r e c i s e  P u r i t a n .  2 .  An A n a b a p t i s t .
John G r i f f i t h  and 27 o t h e r s .
A d e c l a r a t i o n  of  some of  t h o s e  p eo p le  in  and n e a r  London 
c a l l e d  A n a b a p t i s t s ,  t h a t  own and b e l i e v e  t h a t  Gods love  in  
the  d e a t h  of  His Son i s  e x tend ed  to  a l l  men; and a r e  i n  th e  
b e l i e f  and p r a c t i c e  o f  th e  d o c t r i n e  o f  C h r i s t  c o n ta in e d  in  
Hebrews.
R e p u d ia te s  d e c l a r a t i o n  of  the  P a r t i c u l a r  B a p t i s t s  1659.
S . T .
M odera t ion :  or arguments  and m o t iv es  t e n d i n g  t h e r e u n t o ,  
humbly t e n d e r e d  t o  ----  p a r l i a m e n t .  T oge ther  w i th  a b r i e f
1 6 6 0 .
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1660.
1660.
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to u ch  o f  t h e  r e p u t e d  German A n a b a p t i s t s  and Mlinster t r a g e d y .
To t h e  supreme a u t h o r i t y  o f  th e  n a t i o n .  A p e t i t i o n  o f  
many th ou sa n d s  of  Q uakers ;  F i f t h  Monarchy Men, A n a b a p t i s t s  
e t c .  ( s a t i r e ) .
A l e t t e r  from Shrewsbury  s e t t i n g  f o r t h  th e  d e s ig n  which 
th e  A n a b a p t i s t s  and Quakers had  t o  s e c u r e  the  C a s t l e .
A s e r i o u s  { ! )  m a n i f e s to  and d e c l a r a t i o n  o f  th e  A n a b a p t i s t  
- - -  c h u rch es  to u c h in g  th e  p r e s e n t  t r a n s a c t i o n s  o f  th e  a f f a i r s  
of  t h i s  commonwealth, b o th  i n  ch u rc h  and s t a t e .
A l e t t e r  s e n t  t o  the  Lord  Mayor o f  London by L i e u t . C o l .  
K i f f e n ,  C a p t . G o s f r i g h t ,  C a p t .E ew l in g  and L ieu t .Lawe3 to u c h in g  
the  s e i z i n g  of  t h e i r  p e rso n s  a l s o  shewing the  f o r g e r y  and 
f a l s e h o o d  o f  ( t h e  p r e c e d i n g ) .
Joseph Wright  and 59 o t h e r s .
A b r i e f  c o n f e s s io n  or d e c l a r a t i o n  of  f a i t h  s e t  f o r t h  by 
many of us who a re  ( f a l s e l y )  c a l l e d  A n a b a p t i s t s ,  t o  in form  
a l l  men ( i n  t h e s e  days o f  s c a n d a l  and r e p r o a c h )  of  our 
i n n o c e n t  b e l i e f  and p r a c t i c e ;  f o r  which we a re  n o t  on ly  
r e s o l v e d  t o  s u f f e r  p e r s e c u t i o n ,  t o  th e  l o s s  o f  our goods,  
b u t  a l s o  l i f e  i t s e l f ,  r a t h e r  t h a n  t o  d e c l i n e  th e  same. 
S u b s c r ib e d  by c e r t a i n  E l d e r s ,  Deacons and B r e th r e n ,  met a t  
London i n  t h e  f i r s t  month c a l l e d  March 1660.
Th is  became t h e  s t a n d a r d  C o n fe ss io n  o f  t h e  Genera l  B a p t i s t s .
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1660. The a r r a i g n m e n t  o f  t h e  A n a b a p t i s t s  Good Old C ause ,  w i t h  
the  manner and p r o c e e d in g s  o f  t h e  c o u r t  o f  j u s t i c e  a g a i n s t  
him.
1660. An apo logy  o f  some c a l l e d  A n a b a p t i s t s ,  i n  and a bou t  t h e  
c i t y  o f  London, i n  b e h a l f  o f  them se lv e s  and o t h e r s  o f  t h e  
same judgment w i th  them.
1660.  ( R ich a rd  Blome).
The f a n a t i c k  h i s t o r y ;  o r ,  an e x a c t  r e l a t i o n  and a c c o u n t  o f  
th e  o l d  A n a b a p t i s t s  and  new Q uakers .
1660. A d e c l a r a t i o n  o f  M aj . G e n .H a r r i so n  p r i s o n e r  i n  th e  Tower
of  London; w i th  h i s  r u l e s  and p r e c e p t s  t o  a l l  p u b l i c k e  
ch u rch es  and p r i v a t e  c o n g r e g a t i o n s ;  and an answer t h e r e u n t o .  
A lso  th e  r e s o l u t i o n  o f  the  F i f t h  Monarchy Men, A n a b a p t i s t s ,  
Quakers and o t h e r s .
1660. A b r i e f e  d e s c r i p t i o n  ----  o f  th e  p h a n a t iq u e s  i n  g e n e r a l l .
S c i l .  A n a b a p t i s t s  ----  D ip p e rs .  ^
1660. George P r e s s l c k  of D ub l in .
A b r i e f e  r e l a t i o n  o f  some of  the  most  r em a rkab le  p a ssa g es  
of  th e  A n a b a p t i s t s  i n  High and Low Germany in  th e  y e a r  1521 .
1660. The o ld  A n a b a p t i s t s  g ran d  p l o t  d i s c o v e r e d :  w i th  t h e i r
c o v e n a n t ,  l ea g u e  and a r t i c l e s .
1660. John Beevan of  L e o m in s te r .
A l o v in g  s a l u t a t i o n  t o  the  F r e e - Tf f i l l - A n a b a p t i s t s .
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1660 .  John C o l l e n 3 .
A message from th e  s p i r i t  of  t h e  Lord  t o  th e  p eo p le  c a l l * d  
A n a b a p t i s t s  ----  why t h e  L o r d ' s  c o n t r o v e r s i e  i s  a g a i n s t  them.
1660. Thomas G re y .
A m i r r o u r  f o r  A n a b a p t i s t s ,  i n  t h r e e  r a t i o n a l  d i s c o u r s e s  t h a t
may p u t  the  b l u s h  upon them.
1661. Dr.Thomas Lamplugh.
R e p o r t  t h a t  th e  m i l i t i a  b e s e t  th e  m e e t in g - h o u s e s  o f  th e  
A n a b a p t i s t s  a t  Oxford and Abingdon on Sunday.
1661. Thomas Grantham and o t h e r s .
The second humble a d d r e s s e  of  t h o s e  who a r e  c a l l e d  
A n a b a p t i s t s  i n  the  co u n ty  of  L in c o ln  p r e s e n t e d  to  h i s  
m a j e s t y  ( 1 6 t h . J a n u a r y  - p u b l i s h e d  6 F e b r u a r y ) .
1661. J e f f r e y  Hammon and o t h e r s .
The humble p e t i t i o n  and r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e i r  s u f f e r i n g s  
o f  s e v e r a l  p e a c e a b le  and in n o c e n t  s u b j e c t s ,  c a l l e d  by th e^  
name of  A n a b a p t i s t s ,  i n h a b i t a n t s  i n  th e  co u n ty  of  K en t ,  and 
now im p r i so n e d  in  th e  g a o l  of  M a id s to ne ,  f o r  th e  t e s t im o n y  
o f  a good c o n s c i e n c e .
1661. K i f f e n  Den e t c .
The humble apology  o f  some commonly c a l l e d  A n a b a p t i s t s ,  
i n  b e h a l f  o f  th em se lv e s  and o t h e r s  o f  t h e  same judgment w i th
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themi w i t h  t h e i r  p r o t e s t a t i o n  a g a i n s t  t h e  l a t e  w icked and 
most h o r r i b l e  t r e a s o n a b l e  i n s u r r e c t i o n  and r e b e l l i o n  a c t e d  
i n  th e  c i t y  o f  London. T o g e th e r  w i th  an apo lo gy  f o r m e r ly  
p r e s e n t e d  t o  th e  Kings e x c e l l e n t  m a j e s t y  ( s e e  1660) .
P r i n t e d  by Henry H i l l s  s o l d  by F r a n c i s  Sm i th .
( T h is  i s  t h e  f i r s t  document known i n  which B a p t i s t s  o f  a l l  
shades  u n i t e d .  A l l  p a r t i e s  r e c o g n i s e d  t h a t  th e  o u tb r e a k  of  
Venner o f f e r e d  a p r e t e x t  f o r  s u p p r e s s i n g  a l l  c o n v e n t i c l e s ) .
1661. The c h a r a c t e r  o f  an  A n a b a p t i s t  ----- P ro v in g  t h a t  t h e
b i s h o p s  and d i v i n e s  of  t h e  Church o f  E ng land ,  ju d g es ,
m a g i s t r a t e s ------  a re  a l l  A n a b a p t i s t s .
1661. Munster  p a r a l l e l  i n  th e  l a t e  m a ssa c re s  committed  by th e
F i f t h - M o n a r c h i s t s .
1661. The way t o  t r u e  p e a c e ,  or  a calm s e a s o n a b l e  and modest
word i n  lo v e  t o  th e  I n d e p e n d e n t s ,  P h a n a t i c k s ,  A n a b a p t i s t s ,
P r e s b y t e r i a n s ,  Quakers ,  P a p i s t s ,  and  F i f t h  M o n a r c h i s t s .
1661. P e r r o t t ,  J e n n in g s ,  Loveday, e t c .
To th e  King of  t h e s e  n a t i o n s .  The humble r e p r e s e n t a t i o n   ^
o f  s e v e r a l  s o c i e t i e s ,  commonly c a l l e d  by th e  name of 
A n a b a p t i s t s ,  where in  s h o r t  t h e y  d e c l a r e  t h e i r  in no cen cy ,  
s u f f e r i n g s ,  d e s i r e s ,  and r e s o l u t i o n s .
1661. Dike ,  S p e n c e r ,  P a c k e r ,  e t c .
The humble p e t i t i o n  of  d i v e r s  p e rs o n s  commonly c a l l e d
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be thus two d i s t i n c t  s o c i e t i e s ,  -  t h e  Church and t h e  World, - 
each o b v i o u s l y  opposed  t o  and  in d e p e n d e n t  o f  t h e  o t h e r .  I f  
the  B r e th r e n  were r i g h t  t h e  C hr is tendom  th e n  e x i s t i n g  must 
cease t o  b e .
The C o u n c i l  o f  Z u r i c h  i s s u e d  a d e c r e e  s a y i n g  t h a t  
whoever was b a p t i s e d  a c c o r d i n g  t o  t h e s e  b e l i e f s  a f t e r  F e b r u a r y  
8 th .  1524 s h o u l d  be b a n i s h e d  w i t h  w ife  and c h i l d r e n .  The e n ­
fo r c in g  o f  t h i s  d rov e  th e  A n a b a p t i s t s  from Z u r i c h ,  b u t  t h i s  s im p ly  
meant th e  s p r e a d i n g  o f  t h e i r  i d e a s .  Towards th e  end of  A p r i l  
1525 the  a g i t a t i o n  i n  S o u th  Germany s p r e a d  t o  Z u r i c h .  The 
movement a g a i n s t  t h e  f e u d a l  b u rd en s  was so  g e n e r a l ,  t h a t  s e v e r a l  
p a r i s h e s  were c a r r i e d  away w i t h  i t .  I t  i s  t r u e  t h a t  th e  Ana­
b a p t i s t  sy m p a th ie s  were w i th  t h e  p e o p le ,  b u t  t h e r e  i s  l i t t l e  
p r o o f ,  t h a t  t h e y  made a t t e m p t s  t o  promote th e  s o c i a l  movement, 
b u t  t h e y  c e r t a i n l y  were  made s u f f e r  f o r  i t .  A f t e r  t h e  d e f e a t  
of  the  P e a s a n t s  a t  F ran kenh au sen  th e  Z u r ic h  c o u n c i l  p ro ceed ed  t o  
e x t r e m i t i e s ,  and many A n a b a p t i s t s  were c r u e l l y  p u t  t o  d e a t h .
Now l e t  us  g l a n c e  i n  o u t l i n e  a t  th e  A n a b a p t i s t  move­
ment e l s e w h e r e ,  b e f o r e  we come t o  d e s c r i b e  more i n  d e t a i l  i t s  
c u lm in a t io n  a t  M uns te r .
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1 663 .  John Owen.
The con co rd  of  B a p t i s t s  and A n a b a p t i s t s .
1663.  G.P.
A word Of e x h o r t a t i o n  t o  our s e p a r a t i n g  b r e t h r e n  o f  w ha teve r  
d e n o m in a t io n ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  c a l l e d  A n a b a p t i s t s .
1668.  Guy de B r e 3 .
R i s e ,  s p r i n g  and f o u n d a t i o n  of  t h e  A n a b a p t i s t s .  (This  i s  a 
t r a n s l a t i o n  o f  p a r t  of  e d i t i o n  of  1565 by J . J . S c o t t o w ) .
1670. John Howes.
A sermon p r e a c h e d  a t  t h e  a s s i z e s  a t  Northampton,  August  9,
1669. Wherein i s  a s s e r t e d  -----  t h e  n e c e s s i t y  of j u d g e s ,  law
and m a g i s t r a t e s  a g a i n s t  th e  A n a b a p t i s t s .
1672. T(homa3) R (udyard )  A t t o r n e y .
The A n a b a p t i s t s  l y i n g  wonder a t t e s t e d  by h i s  b r o t h e r  
In d ep e n d en t  r e t u r n e d  upon th e m s e lv e s .
1672. T(homas) R ( u d y a r d ) .
The A n a b a p t i s t  p r e a c h e r  unmask!d ,  i n  a f u r t h e r  d i s c o v e r y  ----- ;
as  a l s o  th e  news from R ic h a rd  Hobbs an A n a b a p t i s t  p r e a c h e r  
i n  Dover, examined.  T h e i r  j u g g l e s ,  l y e s  and d e c e i t s  d e t e c t e d
1672.  J . H . O t t i u 3 .
Annales  A n a b a p t i s t i c i  hoc e s t  H i s t o r i a  u n i v e r s a l i s  de 
A n a b ap t i s ta ru m  o r i g i n e .  ( S e v e r a l  c o p ie s  e x t a n t  - b u t  ou tw i th  
bunyan’s c i r c l e )
1673 .
1673.
1674.
1674.
1676.
1678.
1680.
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W il l ia m  Penn .
P l a i n - d e a l i n g  w i th  a t r a d u c i n g  A n a b a p t i s t  one John Morse. 
Thomas Monck.
A c u re  f o r  the  c a n k e r i n g  e r r o r  - -  s a y i n g  t h a t  our b l e s s e d  
M e d ia to r  d i d  n o t  t a k e  His f l e s h  o f  th e  V i r g i n  Mary.
(This  p r o t e s t  a g a i n s t  th e  views of  Hofmann was due to  
Matthew C a f f i n  s p r e a d i n g  them i n  Kent  and Sussex  - see 
T h e s i s  p .  125/6(C h a p te r  on Anabapt ism i n  E n g l a n d ) . )
Thomas Rudyard .
The A n a b a p t i s t s  p r i n t e d  p r o p o s a l s ,  b e a r i n g  d a te  t h e  12 th .
o f  Oct.  ----  d i s c u s s e d ;  and Jeremy Iv es  l a t e  d a r i n g  c h a l l e n g e
t o  th e  Quakers  answ ered .
John G ra f to n  o f  Monyash.
John B a p t i s t s  d e c r e a s i n g ,  and C h r i s t s  i n c r e a s i n g  w i tn e s s e d ;  
b e in g  a t r e a t i s e  c o n c e rn in g  b a p t i sm  i n  th e  t y p e ,  & bap t ism  
i n  t h e  m y s t e r y .  By J .G .  w e l l - w i s h e r  t o  th e  A n a b a p t i s t s .
W ( i l l l a m )  A ( l l e n )  P . P . ex v i c a r  o f  B r id g e w a te r ,  ex 
Genera l  B a p t i s t .
A s e r i o u s  and f r i e n d l y  a d d re s s  to  th e  n o n - c o n f o r m i s t s ,
b e g in n in g  w i th  t h e  A n a b a p t i s t s .
R.H.
A d i a lo g u e  between a P r o t e s t a n t  and an A n a b a p t i s t .
S .M athe r  o f  Burtonwood.
An i r en icu m  - -  between P r e s b y t e r i a n s ,  In d ep en d en ts  and
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A n a b a p t i s t s .
1681. The l e a c h e r o u s  A n a b a p t i s t  ( F r a n c i s  S m i t h ) ;  or  th e  d i p p e r  
d i p t .  A new P r o t e s t a n t  b a l l a d .
1681?. Thomas T a y l o r .
C e r t a i n  q u e r i e s  propounded t o  - -  A n a b a p t i s t s ,  e s p e c i a l l y  
t o  such  as  b e l i e v e  - -  t h a t  w a t e r - b a p t i s m  i s  - -  of  such 
a b s o l u t e  n e c e s s i t y ,  as  t h a t  t h e r e  can be no t r u e  g o s p e l -  
c h u r c h - f e l l o w s h i p  w i t h o u t  i t .
1683. T hree  l e t t e r s  o f  than k s  to  th e  P r o t e s t a n t  R e c o n c i l e r :
(1 )  From th e  A n a b a p t i s t s  a t  M iins ter .
(2 )  From th e  c o n g re g a t i o n s  i n  New E ngland .
(3 )  From th e  Quakers i n  P e n s i l v a n i a .
1684. Sad and l a m e n ta b le  news from B r i c k - l a n e  i n  a h a m le t  o f
S p i t t l e f i e l d s , or a ----  warning  to  such  as g iv e  way t o  th e
d e v i l ,  i n  th e  d e p l o r a b l e  example o f  Mr.John C h i ld  once a 
famous A n a b a p t i s t  t e a c h e r .  Who, f a l l i n g  i n t o  d e s p a i r ,  
committed  a b a rb a ro u s  m u r th e r  upon h i s  own p e r s o n ,  on th e  
1 3 t h . o f  Oc tober .
1684. A view of p a r t  of  th e  many t r a i t e r o u s  - -  a c t i o n s  of  
H (en ry )  H ( i l l s )  s e n i o r ,  sometime p r i n t e r  t o  Cromwel, t o  th e  
Commonwealth and t o  th e  A n a b a p t i s t  c o n g r e g a t i o n .
1685. T , J . Van B r a g h t .
Het b l o e d i g  t o o n e e l ,  of m a r t e l a e r s  s p i e g e l  d e r  d oo p s -g e s in d e
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of  w e e re lo o s e  C h r i s t e n e n  e t c .  See n o t e  on Hans de R ies  1615.
c .1 6 8 9 .  A s e r i o u s  c a u t i o n  a g a i n s t  t h e  dangerous  e r r o r s  of  th e  
A n a b a p t i s t s ,  e a r n e s t l y  a d d r e s s e d  t o  th e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  
p a r i s h e s  i n  Reading  by th e  l a w fu l  m i n i s t e r s .
c .1 6 9 0 .  Address  to  th e  A n a b a p t i s t s .
1692. G i l e s  Shu te  ( o f  L im ehouse) .
An a n t i d o t e  to  p r e v e n t  th e  p r e v a l e n c y  o f  Anabaptism.
1695. ( F r a n c o i s  C a t r o u ) .
H i s t o i r e  des A n a b a p t i s t e s  ou r e l a t i o n  c u r i e u s e  de l e u r  
d o c t r i n e ,  r eg n e  e t  r e v o l u t i o n s  t a n t  en Allemagne,  H o l land  
q u f A n g l e t e r r e ,  ou t r a i t e  de p l u s i e r s  s e c t e s  de Mennonites 
Kouakres ,  e t  a u t r e 3  q u i  en s o n t  p ro v en u s .  Le t o u t  e n r i c h i  
de f i g u r e s  en t a i l l e  douce.
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  f i n d  t h a t  t h i s  r a n  th rou g h  s e v e r a l  
e d i t i o n s .  I t  was r e p r i n t e d  i n  1699, 1700, 1702, 1706 and 
a g a i n  i n  1715. I
